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5ВСТУП
Наука і вища освіта, повною мірою відтворюючи інтелектуаль-
ний, духовний та економічний потенціал нації, стають глобаль-
ними чинниками суспільного розвитку, виступають як найважли-
віші національні та загальноосвітні пріоритети, найістотніші
компоненти культурного, соціального та економічного розвитку
людей, співтовариств, націй. Потужні інтеграційні процеси сус-
пільного життя вимагають посилення міжнародного компонента
в організації підготовки сучасного фахівця, припускаючи інтер-
націоналізацію не тільки виробників і вироблюваної продукції, а
й вищої освіти і науки в цілому. Формується  наднаціональна но-
рмативна база, що визначає загальні орієнтири, основні принци-
пи, а також отримані моделі розвитку і функціонування націона-
льних систем вищої освіти.
Глобалізація світової економіки, її загальна інформатизація
зумовлюють формування нових, жорсткіших вимог до професій-
ної компетентності сучасних фахівців, переосмислення процесу
їх професійної підготовки, його відповідності реаліям сьогоден-
ня. Стратегічні завдання та вимоги до рівня професійної підгото-
вки майбутніх фахівців відображені в Законах України «Про
освіту», «Про вищу освіту», у Державній національній програмі
«Освіта» (Україна ХХІ ст.) та в основних засадах розвитку вищої
освіти України в контексті Болонського процесу.
Проблема модернізації змісту освіти пов’язана з оптимізацією
засобів і технологій організації освітнього процесу, із застосу-
ванням принципу гармонізації фундаментальної та інноваційної
складової, визнанням за високоосвіченою особистістю ролі ліде-
ра у розвитку демократичного суспільства. Нові вимоги до ре-
зультатів навчання спричинили появу альтернативи традиційно-
му, а саме — інноваційного навчання, яке характеризується:
• зміною цілей навчання: головним стає не передача готових
знань, не засвоєння певної кількості інформації, а формування
свідомої та відповідальної компетентно підготовленої особистос-
ті, яка здатна до ефективної професійної діяльності;
6• формуванням у студентів умінь гнучко реагувати на зміни в
суспільних орієнтирах і проектувати власну освітню траєкторію;
• розвитком у студентів самостійності, ініціативності, рефлек-
тивності мислення;
• здатністю студентів проводити самоаналіз та брати відпові-
дальність за прийняті рішення;
• усвідомленням студентами власної відповідальності за ре-
зультати навчання;
• розумінням важливості неперервності навчання протягом
всього життя.
Модернізація освіти має здійснюватися за об’єктивними, зро-
зумілими та особистісно значущими для студентів, викладачів та
організаторів навчального процесу принципами і критеріями.
Лише за умови інтеграції внутрішніх зусиль студента та зовніш-
ньої дії цілеспрямованого навчального процесу можлива зацікав-
лена та ефективна діяльність учасників навчального процесу і
отримання високої якості навчання.
Аналіз сучасної підготовки фахівців у вищих навчальних за-
кладах показує, що традиційні способи діагностики якості підго-
товки мають низку істотних недоліків і обмежень, що призводить
до нівелювання та зрівняння всіх студентів як особистостей і
майбутніх фахівців. Потрібен інноваційний підхід до процесу
оцінювання навчальних результатів, перехід  від вимірювання
когнітивних досягнень до моніторингу навчального поступу.
Використання різноманітних інноваційних форм і методів в
освітній діяльності сприятиме підвищенню якості навчання сту-
дентів за умови впровадження адекватних методів оцінювання.
Проблема оцінювання навчальних досягнень займає значне місце
в наукових дослідженнях  вітчизняних та зарубіжних  психологів
і педагогів. Серед них можна назвати роботи В. С. Аванесова,
Б. Г. Ананьєва, С. І. Архангельського, Л. І. Божович, І. Є. Булах,
І. А. Зимньої, І. В. Іванюка, Д. В. Колесова, А. М. Леонтьєва,
І. Я. Лернера, А. К. Маркової, П. І. Підкасистого, Ю. А. Рома-
ненко, Л. М. Романишиної, В. А. Сластьоніна, Н. Ф. Тализиної,
Д. Б. Ельконіна та ін. Ефективне навчання вимагає розуміння йо-
го як триєдиного процесу: викладання — вивчення — оцінюван-
ня, у якому оцінювання є важливою компонентою.
Незважаючи на багатоаспектність наукових досліджень, при-
свячених проблемі оцінювання результатів навчальної діяльності,
чимало питань залишаються не з’ясованими.
7Сучасна освітня парадигма ґрунтується на освітніх стандар-
тах, які відображують зміст сьогодення та мають такі складові:
пізнавальна діяльність (обсяг знань); досвід здійснення відомих
(«за зразком») способів діяльності  (обсяг вмінь та навичок); до-
свід творчої діяльності та рівень емоційно-ціннісного ставлення.
Оцінювання результатів перших двох компонентів досить широ-
ко представлено в наукових та методичних працях, щодо інших —
досліджень проводиться недостатньо.
Останнім часом важливого значення набуває впровадження
тренінгових технологій у навчальний процес, які значною мірою
розвивають особистісні якості студентів, ефективно формують
виконавські вміння та творчі здібності, забезпечують інтелектуа-
льні уміння відповідного освітнього рівня. Але поряд із застосу-
ванням такого, дійсно інноваційного, підходу в навчальному
процесі оцінювання рівня навчальних досягнень відбувається пе-
реважно за традиційною схемою. Впровадження нових методів
навчання (тренінгові технології, кейс-методи, дискусії, рольові та
ділові ігри тощо) актуалізує питання адаптації чинних методів
оцінювання навчальних досягнень та впровадження інноваційних
(тести, есе, портфоліо тощо).
У сучасному освітньому середовищі поширюється викорис-
тання інноваційних методів навчання, що ґрунтуються на ком-
петентнісному підході, це вимагає перегляду критеріїв оціню-
вальних методик саме з точки зору компетенцій майбутнього
фахівця. Оцінювання навчальних результатів повинно ґрунту-
ватися на рівні досягнення попередньо розроблених компетен-
цій відповідно до фаху. Компетенції як результат навчальної
діяльності студентів, формуються передусім на основі опану-
вання змісту програм навчальних дисциплін. Виникає необхід-
ність впровадження інтегративного підходу в оцінюванні ре-
зультатів навчальної діяльності, який уможливить отримання
цілісного результату якості освіти.
У сьогоднішніх навчальних планах відбувається переважно
оцінювання рівня навченості студентів (обсяг знань, вмінь, нави-
чок). Однак, під час аналізу стану сучасної освітньої системи і
виокремлення перспектив її реформування наголошується на ва-
жливості розвитку і особистісних якостей студента. Перелік важ-
ливих компетентностей майбутнього фахівця визначений, але не
сформовані нормативні документи, що визначають яким чином ці
компетентності мають бути сформовані й розвинуті. Саме процес
8оцінювання навчальних досягнень має визначити рівень набуття
компетентності в той чи інший навчальний період.
Складність та важлива роль процесу оцінювання навчальних
результатів ґрунтується на навчальній відповідності методів оці-
нювання. Це означає, що заплановані результати навчання, поле
навчальних завдань і методи оцінювання мають бути узгоджени-
ми. Щоб досягти максимальної інтеграції навчання й оцінювання,
треба планувати використання результатів оцінювання в навча-
льній програмі. Для різних навчальних результатів мають бути
запропоновані і відповідні методи оцінювання.
Характерною рисою сучасної освіти має стати формування у
студентів  мотивації на вироблення власної активної освітньої
стратегії, яка дозволяє ставити власні цілі, створювати індивідуа-
льну траєкторію їх досягнення, самостійно обирати освітні засо-
би їх здійснення. При цьому саме вміння самостійно та адекватно
оцінювати досягнуті навчальні результати і є тим важелем, що
сприятиме розвитку студента як особистості. Наявність комплек-
сної системи виставлення балів та чітких критеріїв оцінювання,
які мають бути зрозумілими для студентів на початку навчання,
сприятиме розвитку у них власної оцінної діяльності.
Таким чином, для навчального процесу вимірювання потрібне
як інструмент, за допомогою якого можна об’єктивно оцінити ре-
зультати навчання, забезпечити його упорядкування і здійснити
управління. При цьому необхідно визначити не тільки статистич-
ну картину тих або інших результатів навчання, а й динаміку
всього навчального процесу, що, у свою чергу, висуває відповідні
вимоги до методів вимірювання та оцінювання результатів на-
вчання, а також визначення його ефективності, тобто спостеріга-
ється  такий дидактичний зв’язок у ланцюзі:
мета навчання → рівень засвоєння знань → метод вимірюван-
ня і оцінювання → результат.
За будь-яких принципів організації навчального процесу саме
системі оцінювання знань належить важлива роль у забезпеченні
високої якості освіти та формуванні конкурентоспроможних фа-
хівців.
Зазначені проблеми, актуальність і недостатня розробленість
питань управління якістю підготовки майбутніх фахівців, оціню-
вання успішності навчальної діяльності студентів вищих навча-
льних закладів України і зумовили наше дослідження.
91. ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА
ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1.1. Інноваційність освіти – вимога часу
Визнання Україною принципів Болонської декларації сприяє
виникненню нових і вдосконаленню теперішніх форм і методів
навчання. На рівнях особистісних, спеціальних та професійних
вимог потребує реалізації педагогічна система, що ґрунтується на
принципах:
• науковості і доступності змісту та мети його засвоєння;
• діагностичності особистісних характеристик студентів, їх
професійних якостей, знань, вмінь і навичок;
• довільного вибору форм самостійної роботи та академічної
свободи студента;
• систематичності навчання та контролю і самоконтролю ре-
зультатів;
• відкритості, індивідуалізації та об’єктивності оцінювання
навчальної успішності студентів.
Вища освіта і наука є найважливішими національними і зага-
льноосвітніми пріоритетами, компонентами культурного, соціа-
льного та економічно стійкого розвитку людей, співтовариств,
націй. Національні системи вищої освіти не можуть розвиватися
поза глобальними процесами і тенденціями, поза запитами світо-
вого ринку праці. Стратегічними цілями стають: зміна підходів
до виконання професійних дидактичних функцій професорсько-
викладацьким складом; оволодіння методикою побудови навча-
льних планів і змісту навчальних дисциплін на компетентнісному
підході; створення систем інформаційно-предметного забезпе-
чення, структурованих за блочно-модульними принципами, що
відображає не лише їх змістові грані, а й психологічні — активі-
зацію когнітивної мотивації учнів.
Крім того, однією з принципово важливих стає потреба особи-
стості в реалізації особистісної освітньої траєкторії, що можливе
лише в гнучких, адаптивних системах освіти, які передбачають
здатність фахівців до саморозвитку, швидкої професійної пере-
орієнтації, підвищення кваліфікації.
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Розвиток особистісних якостей студентів створює можливості
для реалізації випереджального характеру навчання через наяв-
ність у них самостійності, самоефективності, самоконтролю, що
приведе до ефективного самонавчання протягом життя.
Реалізація нових вимог у діяльності системи вищої школи мо-
жлива за багатьох умов, але серед них першочерговими постають
оновлення структури і змісту освіти, впровадження інноваційної
освітньої системи, орієнтованої на реалізацію завдань з навчання
і виховання такого фахівця, який здатний ефективно працювати в
сучасній соціально-економічній системі. Освітня система є скла-
довою суспільного життя, нерозривно пов’язана із економічною
ситуацією і тими змінами, які безперервно відбуваються у сучас-
ному світі.
Актуалізація питання якості освіти спричинена тим, що від рі-
вня якості людських ресурсів залежить рівень розвитку країни та
її глобальної економічної конкурентоспроможності. Це підкрес-
лює в своєму дослідженні Р. Барро, зазначаючи, що встановлено
взаємозалежність між освітніми показниками (тривалість вищої
освіти; кількість громадян країни, які мають вищу освіту; рівень
навчальних досягнень студентів) та зростанням ВНП США: ко-
жен додатковий рік навчання у вищій школі стимулює щорічне
зростання ВНП на 0,44 %, а підвищення рівня навчальних досяг-
нень забезпечує щорічний приріст ВНП на 1 % [145, с. 9].
Сучасне глобалізоване та інформатизоване суспільство вису-
ває нові, більш високі вимоги до професійної компетентності фа-
хівців. Це зумовлює вкрай потрібну модернізацію системи осві-
ти, впровадження інноваційних технологій, нових методів
навчання та оцінювання результатів начальної діяльності. Саме
тому інновації в освіті — необхідна умова розвитку відповідно
до постійно змінюваних потреб суспільства.
Ми виокремлюємо такі причини впровадження інновацій:
• несистематична робота студентів протягом семестру;
• суб’єктивність проведення оцінювання результатів навчаль-
ної діяльності;
• недостатній рівень адаптації навчального процесу до швид-
козмінних вимог ринку праці;
• низькій рівень мобільності студентів.
І. Дичківська визначає інноваційне навчання (лат. innovatio —
оновлення, зміна) як процес навчання, що зорієнтований на ди-
намічні зміни в навколишньому світі, навчальна та освітня діяль-
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ність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення,
творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливос-
тей особистості [43, с. 9]. Автор також акцентує, що інновації в
педагогіці пов’язані із загальними процесами у суспільстві, гло-
бальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального
буття.
Інноваційна педагогічна діяльність — цілеспрямована педа-
гогічна діяльність, заснована на осмисленні практичного педа-
гогічного досвіду,  зорієнтована на впровадження в навчально-
виховний процес нових педагогічних технологій або їх окре-
мих компонентів з метою досягнення вищих результатів, оде-
ржання нового знання, формування якісно іншої педагогічної
практики.
В. Козаков визначає інноваційне навчання як процес і резуль-
тат такої навчальної діяльності, яка стимулює появу змін у сього-
днішній культурі, соціальному середовищі [65, с. 91]. Освітня ін-
новація, якою може бути або новий зміст навчання, або новий
метод чи форма навчально-виховного процесу, має практичне
значення лише за умови її широкого впровадження.
Таким чином, адаптація системи освіти до тих змін, що відбу-
ваються в сучасному глобалізованому економічному середовищі,
впровадження новітніх змісту, методів, прийомів, форм навчаль-
ної діяльності та виховання особистості, організації управління
освітньою системою, а також удосконалення організаційної стру-
ктури закладів освіти, веде до суттєвого підвищення якості, ефе-
ктивності та результативності навчально-виховного процесу.
У зв’язку з орієнтацією освітньої стратегії на особистісний
розвиток, впровадженням нових методів навчання (тренінгові
технології, кейс-методи тощо) актуалізується питання адаптації
теперішніх методів оцінювання навчальних досягнень та впрова-
дження інноваційних (тести, есе, портфоліо та ін.). Інноваційні
методи оцінювання результатів навчальної діяльності — методи,
що ефективно вимірюють не тільки рівень отриманих знань,
умінь, навиків, а й розвиток особистісних якостей особи, що на-
вчається.
За умов перенесення акцентів на якість освіти вирішального
значення набуває аналіз ролі оцінювання у формуванні мотивації
учіння студентів, розвитку їх пізнавальної самостійності, само-
свідомості і самоконтролю. Нинішня система контролю навчаль-
ної діяльності студентів у вищих навчальних закладах не відпові-
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дає вимогам підготовки фахівців сучасного рівня. Науково об-
ґрунтований контроль навчальної роботи студентів як важливий
засіб управління процесом навчання на сучасному етапі передба-
чає значне підвищення якості підготовки спеціалістів із вищою
освітою через встановлення початкового рівня знань тих, хто на-
вчається, і впровадження відповідних методів диференціації та
індивідуалізації навчального процесу, отримання інформації про
поточний стан знань у процесі навчання та рівень навченості в
цілому. Контроль забезпечує систематичний зворотний зв’язок,
який дозволяє проектувати адаптивну програму навчання та
своєчасно коригувати дії викладачів і студентів у процесі на-
вчання.
До основних завдань системи оцінювання навчальних досяг-
нень належать такі:
• розроблення нових та адаптація нинішніх форм, методів та
засобів контролю у контексті компетентнісного підходу;
• виявлення, перевірка та оцінювання рівня здобутих знань,
умінь та навичок студентів і якість засвоєння ними навчального
матеріалу з конкретної дисципліни на всіх етапах навчання;
• порівняння фактичних результатів навчально-пізнавальної
діяльності із запланованими;
• розроблення критеріїв оцінювання навчальних результатів;
• оцінювання відповідності змісту, форм, методів і засобів на-
вчання меті і завданням підготовки фахівців відносно галузевим
компонентам державних стандартів освіти з певного напряму
підготовки або спеціальності;
• формування і розвиток у студентів навичок самоконтролю і
самооцінювання;
• розроблення методичного забезпечення для проведення мо-
ніторингу якості освіти на рівні вищого навчального закладу;
• оцінювання ефективності самостійної, індивідуальної робо-
ти студентів;
• виявлення кращого досвіду та розроблення заходів для під-
вищення якості навчання шляхом впровадження у навчальний
процес інноваційних технологій [6; 17; 45; 71; 104].
Для досягнення певного засвоєння навчального матеріалу сту-
дент повинен здійснити навчальну діяльність (НД), що склада-
ється з трьох видів дій: орієнтовної основи дій (ООД), виконав-
чих дій (ВД) і контрольних дій (КД), що виконані студентами
зазвичай за допомогою викладача, тобто:
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НД = ООД + ВД + КД, (1.1)
де, ООД визначається в отриманні студентами необхідної інфор-
мації, осмисленні поставленого перед ними завдання, проекту-
ванні методів розв’язання за допомогою отриманих від викладача
методичних вказівок і допомоги, усвідомленні запропонованих та
розроблення власних засобів і методів вирішення; ВД визнача-
ються інтелектуальним перетворенням отриманої інформації і
виконанням вправ з метою засвоєння знань, умінь і навичок, тоб-
то студент виконує програму, розроблену ним у ході ООД; КД —
дії, за допомогою яких перевіряється повнота, правильність і
якість виконання ООД і ВД [57].
Визначення головних цілей навчально-виховного процесу у
вищих навчальних закладах базується на об’єктивних закономір-
ностях педагогічного процесу. Аналіз науково-методичної літе-
ратури з проблеми оцінювання навчальних досягнень студентів
дозволяє обґрунтувати такі основні принципи ефективності оці-
нювання знань, умінь та навичок студентів:
• індивідуального і диференційованого підходу до перевірки
знань, умінь та навичок студентів, що передбачає індивідуаль-
ну роботу викладача з кожним студентом через індивідуаль-
но-консультативну роботу; диференціацію студентів на почат-
ку вивчення дисципліни за рівнем їх початкових знань; оціню-
вання якості результатів навчальної роботи та рівня підготовки
за наслідками виконання кожним студентом контрольних за-
вдань;
• систематичності перевірки та оцінювання знань, умінь та
навичок, що визначає вимоги до проведення контролю протягом
усього періоду навчання студента у вищому навчальному закладі,
застосовуючи з цією метою різноманітні види і методи контролю.
Це продумана система контролю від початку і до кінця з ураху-
ванням його мети, змісту, засобів педагогічної комунікації, ролі
студента та ролі викладача, функцій і принципів, видів контролю.
Цей принцип вимагає комплексного підходу до проведення діаг-
ностування, під час якого різні форми, методи і засоби контро-
лювання, перевірки, оцінювання використовуються в тісному
взаємозв’язку і єдності;
• об’єктивності, що реалізується через науково-обґрунтова-
ний зміст контрольних заходів, адекватне оцінювання за встанов-
леними для даної дисципліни критеріями, неупереджене ставлен-
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ня викладача. Цей принцип вимагає рівних умов за змістом, фор-
мою і методами контролю, єдиних критеріїв оцінювання для всіх
студентів; систематичного аналізу результатів міжсесійного кон-
тролю і показників успішності з метою своєчасного вжиття захо-
дів для поліпшення організації та змісту навчально-виховного
процесу, підвищення ефективності та якості аудиторних і само-
стійних занять студентів. Об’єктивність означає, що виставлені
оцінки повинні збігатися незалежно від методів і засобів контро-
лювання та викладачів, що здійснюють контроль;
• тематичності, що поширюється на всі ланки перевірки і
передбачає оцінювання навчальної діяльності студентів не
тільки за її кінцевими результатами за семестр чи навчальний
рік, а й за кожною темою чи найважливішими темами курсів,
що вивчаються;
• єдності вимог викладачів до студентів, який передбачає
врахування викладачами чинних загальнодержавних стандартів з
підготовки спеціалістів щодо всіх студентів. Викладачі зо-
бов’язані ставити єдині вимоги до аналізу і оцінювання ходу ви-
вчення і засвоєння майбутніми спеціалістами навчально-програм-
ного матеріалу у повній відповідності до освітньо-кваліфікацій-
ної характеристики, освітньо-професійної програми, навчальних
планів і програм, сприяючи посиленню особистої відповідально-
сті студентів за якість навчальної праці;
• наочності, який полягає у проведенні відкритих випробу-
вань усіх студентів за єдиними критеріями, за якими студенти
можуть самостійно аналізувати отримані результати. Необхідною
умовою реалізації принципу є також оприлюднення результатів
діагностичних зрізів, обговорення та аналіз їх за участю як сту-
дентів, так і викладачів, складання перспективних планів ліквіда-
ції прогалин. Рейтинг кожного студента, встановлений у процесі
діагностування, має наочний, порівняльний характер;
• регулярності, який передбачає, що контроль повинен прово-
дитися найчастіше для ефективного моніторингу стану навчаль-
ного процесу. Від отриманих результатів залежить подальша тра-
єкторія проведення навчальної діяльності (проведення додатко-
вого заняття, перехід до наступної теми та ін.). Поточний конт-
роль включає невелику кількість завдань і відбувається на кож-
ному занятті протягом малого проміжку часу;
• репрезентативності, який передбачає контроль усього ма-
теріалу, засвоєння якого перевіряється;
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• цілеспрямованості, який полягає в тому, що контроль має
бути спрямований на попередньо визначений обсяг знань, умінь,
навичок, рівень досягнення яких визначається та оцінюється;
• професійної спрямованості, який зумовлений цільовими за-
вданнями підготовки спеціаліста. Реалізується через професійно
спрямований навчальний матеріал, що значно підвищує мотива-
цію пізнавальної діяльності студентів, а також ефективність на-
вчальної діяльності загалом;
• незалежності, який припускає, що навчальні заклади мо-
жуть самостійно проектувати методи та форми проведення оці-
нювання, але результати повинні відповідати визначеним освіт-
нім стандартам;
• компетентності, який передбачає, що оцінювання має бути
детально спланованим, методи — науково обґрунтованими, а ви-
кладачі, що проводять оцінювання повинні мати високу профе-
сійну компетентність [26; 82; 86; 123; 138].
Об’єктами контролю є не тільки знання, уміння та навички, а
й розвиток особистісних якостей студента. Виходячи з того, що
кожна дисципліна навчального плану спрямована на формування
певних груп якостей фахівця, в тому числі і особистісних, профе-
сійне проектування структури навчальної діяльності є важливою
дидактичною умовою організації оцінювання  навчальних досяг-
нень студентів.
На основі аналізу досліджень Г. Подпрятова, В. Манька,
П. Лузана [56], освітньо-кваліфікаційних характеристик випуск-
ників профільних вищих навчальних закладів були виявлені
зв’язки груп основних дисциплін з процесом формування профе-
сійних якостей спеціаліста (табл. 1.1).
Як видно з табл. 1.1, до основних завдань відповідних навча-
льних дисциплін належать:
• розвиток загальнокультурних якостей, які сприяють форму-
ванню гармонійно розвинутої особистості спеціаліста (К);
• формування професійних якостей спеціаліста: знання і уміння
досягати виробничих цілей з мінімально можливими витратами
ресурсів і часу та екологічно сприятливими наслідками (П);
• розвиток професійної творчості спеціаліста: уміння при-
ймати нестандартні ефективні рішення щодо удосконалення
технічних засобів і технологічних процесів, організації праці,
творчо впроваджувати досягнення науки і передового досвіду
(ПТ);
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• формування культури професійної творчості: володіння ме-
тодологією розв’язання виробничих завдань, системність мис-
лення, професійна інтуїція (КПТ).
Крім того, оволодіння навчальним матеріалом передбачає
розв’язання другорядних, супутніх завдань, зокрема: формування
світогляду, загальнокультурних якостей (К); розвиток творчого
потенціалу особистості (Т); формування професійної культури
спеціаліста (КП).
Таблиця 1.1
ВПЛИВ ОСНОВНИХ ГРУП ДИСЦИПЛІН НА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТЕЙ
ФАХІВЦЯ ПРОФІЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Групи якостей фахівця
Дисципліни навчального плану
К П Т КП ПТ КПТ
Гуманітарні ▼ ○ ○ ○ ○ ▼
Економічні ○ ▼ ○ ○ ○ ▼
Фундаментальні ○ ○ ○ ▼ ○ ▼
Технологічні ○ ○ ○ ▼ ▼ ○
Спеціальні технічні ○ ▼ ○ ○ ▼ ▼
Екологічні ○ ▼ ○ ▼ ▼ ▼
Спеціальні профілюючі ○ ▼ ○ ▼ ▼ ▼
Тут:
▼ — основні завдання дисциплін;
○ — супутні, другорядні завдання.
У зв’язку з тим, що у підготовці фахівців важливим компоне-
нтом є формування його особистісних характеристик, процес на-
вчання має бути організованим таким чином, щоб забезпечувати
всебічний розвиток особистості майбутнього фахівця, а саме —
як засіб формування особистості використовуються освітні тех-
нології, продуктом же стає особистість студента.
Цілісна сукупність характеристик особистості, яка відображає
її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну
спрямованість і зумовлює здатність задовольняти як особисті ду-
ховні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства, визначає, з
одного боку, якість особистості випускника, а з другого — якість
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вищої освіти в цілому, яка, у свою чергу, відображає здатність
задовольняти, відповідно до соціальних норм, суспільні вимоги
до виконання майбутніх соціально-професійних ролей, відповіда-
ти за свої соціально важливі рішення і задовольняти прагнення
соціального статусу та престижу.
Теперішні педагогічні технології підготовки фахівців вищих
навчальних закладів недостатньо формують професійну спрямо-
ваність майбутнього спеціаліста, не сприяють створенню атмос-
фери систематичної роботи студентів щодо оволодіння знаннями,
закріплення практичних умінь та навичок. І як результат, сього-
дні на державному рівні існує проблема конкурентоспроможності
молодих спеціалістів на ринку праці.
Поступово впроваджується сучасна освітня парадигма на заса-
дах особистісно-розвивальних концепцій, за яких студент активно
оволодіває сучасними знаннями, працює систематично і цілеспря-
мовано. При цьому він постійно оцінює власний рівень підготов-
ки, розвиває свої пізнавальні потреби саме через досягнення пози-
тивних результатів учіння. Дослідження переконують, що досяг-
нути означених цілей можна за умови впровадження у навчальний
процес інноваційних методів оцінювання навчальних досягнень
студентів як чинника управління навчальним процесом.
Цю думку підкреслює і О. Локшина, стверджуючи, що «ще
однією тенденцією сучасних методів оцінювання є орієнтова-
ність на індивідуальні особливості учня. Тут великого значення
набуває саме поточне тестування, яке в міжнародній практиці
отримало назву «формативного». Саме цей вид тестування є ефе-
ктивним зворотним зв’язком, що дозволяє вчасно реагувати на ті
чи інші проблеми у навчанні. Результати дослідження, проведе-
ного у восьми країнах (Австралія, Канада, Данія, Англія, Фінлян-
дія, Італія, Нова Зеландія та Шотландія) протягом 2001—2005
рр., дають підстави стверджувати, що таке оцінювання є найефе-
ктивнішим з усіх видів, оскільки визначає та відповідає навчаль-
ним потребам кожного учня, дає можливість педагогам та учням
коригувати свої дії» [80].
В останнє десятиріччя проявляється тенденція до узгодження
зусиль країн у розробленні єдиних підходів до оцінювання ре-
зультатів навчання та проведення міжнародних порівняльних до-
сліджень, які дають інформацію про стан освіти в різних країнах,
створюють можливість порівняння рівня навчальних досягнень
учнів різних країн з міжнародними стандартами та здійснення
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моніторингу якості освіти у світі. У рамках цих досліджень
об’єднуються зусилля різних наукових шкіл з метою розроблення
сучасних технологій проведення педагогічних вимірювань та
здійснюється адаптація міжнародного досвіду в окремих країнах.
Визнаними науковими школами є Служба тестування у галузі
освіти ЕТS (США), Національний фонд досліджень у галузі осві-
ти NFER (Велика Британія), Інститут педагогічних вимірювань
СІТО (Нідерланди) та ін.
Деякі дослідники виокремлюють діагностичне і формаційне
оцінювання навчальних досягнень [34]. Діагностичне оцінювання
часто доповнюють використанням діагностичних тестів, що, за-
звичай, містять велику кількість тестових запитань, незначні ва-
ріації яких у межах певної галузі знань дозволяють виявити при-
чину конкретних помилок вивчення.
Під час формаційного оцінювання встановлюють, чи навчився
студент виконувати завдання, отримані у процесі навчання, а як-
що ні, то викладач розробляє стратегію проведення додаткових
занять, консультацій або готує додаткові методичні матеріали.
Методику діагностичного оцінювання розробляють з метою
глибшого вивчення причин виникнення проблем вивчення, які не
розв’язало формаційне оцінювання. На рис. 1.1 показано зв’язок
формаційного та діагностичного оцінювання [34].
 Формаційне оцінювання 
(моніторинг прогресу в навчанні) 
Чи досягають студенти запланованих 
навчальних результатів? 
Вдатися до групових або індивіду-
альних коригувальних заходів 
Надати зворотну інформацію для 
підкріплення вивчення 
Продовжити заплановане навчання Діагностичне оцінювання (вивчити 
постійні труднощі) 
Ні Так
Рис.1.1. Зв’язок між формаційним та діагностичним оцінюванням
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Таким чином, можна зробити висновок, що організація ефек-
тивного оцінювання  навчальної успішності передбачає:
• розроблення чіткої концепції всіх запланованих навчальних
результатів, яка включає виокремлення тих знань та навичок, що
будуть визначати рівень навченості студентів;
• використання різних методів оцінювання. Це можуть бути
як окремі методи (тести, письмові контрольні завдання, есе та
ін.) або їх комбінація. Різноманітність методів оцінювання ви-
користовується для визначення рівня сформованості різних
компетенцій;
• урахування навчальної відповідності методів оцінювання.
Це означає, що заплановані результати навчання, поле навча-
льних завдань і методи оцінювання мають бути узгоджені, як
показано на рис. 1. 2. Необхідно планувати використання ре-
зультатів оцінювання в навчальній програмі, щоб досягти мак-
симальної інтеграції навчання й оцінювання. Для різних на-
вчальних результатів повинні бути запропоновані і відповідні
методи оцінювання;
• розроблення критеріїв визначення успішності, що чітко ви-
значають, які студенти досягають запланованих результатів на-
вчання. Крім того, рівень успішності можна виразити окремими
оцінками; рубриками оцінок, які зазначають ступені ефективнос-
ті; рейтинговими шкалами або іншими способами, найпридатні-
шими для вимірювання виконавських умінь студентів;
• проектування методів зворотного зв’язку зі студентами.
Зворотний зв’язок зі студентами з приводу результатів оціню-
вання — це суттєвий чинник будь-якої програми оцінювання.
Щоб бути ефективнішим, зворотний зв’язок має відповідати та-
ким критеріям:
а) повинен відбуватися відразу після або під час оцінювання;
б) має бути детальним і зрозумілим для студентів;
в) має зосереджуватися на суттєвих елементах виконання, для
того щоб помилки були виправлені;
г) має містити рекомендації щодо виправлення помилок;
д) має бути позитивним і давати настанови щодо вдоскона-
лення як виконання, так і самооцінювання;
• наявність комплексної системи виставлення балів і звіту-
вання, яка має бути зрозумілою для студентів на початку навчан-
ня, а також періодичне надання зворотної інформації студентам
щодо їх прогресу в навчанні [34].
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Чи існує узгодженість 
НАВЧАННЯ: визначення навчальних 
результатів, яких мають досягти 
студенти 
ПОЛЕ УСПІШНОСТІ: конкретизація 
переліку навчальних завдань, що їх 
мають оцінювати 
ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ: 
застосування методик, розроблених 
для перевірки репрезентативної 
вибірки відповідних навчанню 
завдань, конкретизованих у полі 
успішності 
Рис. 1.2. Послідовність створення навчальної
відповідності оцінювання
Якщо дотримуватися такої логіки проведення оцінювання на-
вчальних результатів, то поступово зникатимуть такі типові по-
милки суб’єктивності:
• поблажливість (у виставлення завищених оцінок, якщо вони
не ставляться викладачем з виховними цілями, усвідомлено, на-
приклад, студенту із низьким рівнем самооцінки);
• ефект «ореола» (схильність викладача оцінювати результати
роботи студента відповідно до оцінки отриманих ним раніше
оцінок; якщо студенту, що має низькі оцінки, психологічно важ-
ко поставити найвищій бал);
• центральна тенденція (тенденція уникнення викладачами
виставлення найвищих або найнижчих балів);
• контраст (оцінювання не за чітко визначеними критеріями, а
у порівнянні із результатами роботи інших студентів групи);
• близькість (психологічний вплив наявних оцінок (напри-
клад, у заліковій книжці) на поточну. Студенту, що має за ре-
зультатами попередніх контрольних заходів високі оцінки, важко
виставити низьку оцінку);
• логічні помилки (при оцінюванні враховуються такі чинни-
ки, як неохайність або поведінка на занятті).
Таким чином, ефективність навчальної діяльності залежить
від організації компетентного оцінювання навчальних результа-
тів, від попереднього визначення цілей навчання і від відповідно-
сті їм результатів контрольних заходів.
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Необхідно зупинитися і на такому методі оцінювання навчальних
досягнень студентів, як портфоліо, що поширюється останнім ча-
сом. Цей метод дає змогу проводити оцінювання не тільки результа-
тів навчальної діяльності студентів, а й їх уміння проводити аналіз,
самостійно знаходити потрібну інформацію, вирішувати додаткові
завдання, проводити самоаналіз власних навчальних досягнень.
Портфоліо — це зібрання студентських робіт, які відібрані та упоря-
дковані в такий спосіб, щоб показати прогрес студента у вивченні
дисципліни або зразки кращих робіт студента, які відображають йо-
го зусилля та досягнення в різних видах навчальної діяльності.
Портфоліо може включати різноманітні роботи: індивідуальні
завдання, реферати, результати письмового опитування, тестів та
ін. Існують різні види портфоліо, в навчальній діяльності найчас-
тіше використовують «портфоліо робіт» (індивідуальні роботи,
реферати, творчі та дослідницькі роботи) та «портфоліо відгуків»
(резюме, складене студентом; аналіз власної навчальної діяльно-
сті, есе, рецензія тощо).
Переглядаючи зібрані роботи, студент сам може оцінити свій
прогрес у навчанні, що сприятиме підвищенню його самооцінки.
Це також можуть зробити і інші зацікавлені особи (батьки, декан
факультету та ін.). Можна запропонувати самому студенту ство-
рити письмовий аналіз представлених робіт, що розвиватиме
аналітичні навики, самокритичність, відповідальність.
Демонстраційне портфоліо — це зібрання робіт, що засвідчу-
ють кінцевий рівень виконавських умінь студента. Деякі навча-
льні заклади використовують демонстраційні портфоліо як осно-
ву випускного рейтингу студентів, інші — як засіб наскрізного
оцінювання базових виконавських умінь і навичок студентів.
Портфоліо відрізняється від традиційних методів оцінювання
навчальних досягнень тим, що забезпечує обґрунтовану інфор-
мацію про процес та результати діяльності студентів у режимі
самостійної роботи, удосконалення його креативних здібностей
та вмінь отримувати власні оцінні судження про результати своєї
діяльності. Головна перевага портфоліо полягає в тому, що вони
характеризують якість навчання багатопланово і багатовимірно, з
різних позицій і протягом певного періоду навчання [51].
За накопиченими результатами роботи студентів можна вимі-
ряти їх досягнення за період вивчення дисципліни і включити пе-
вну кількість балів у загальну оцінку. Ці результати навчальної
діяльності можна представити у вигляді таблиці (табл. 1.2).
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Таблиця 1.2







1 Індивідуальна робота № 1




Робота студентів над такою таблицею спонукає їх до система-
тичної роботи на початку та дозволяє унаочнити представлення
результатів наприкінці вивчення дисципліни.
Метод оцінювання портфоліо характеризується:
• чітко визначеною метою оцінювання й навчальною метою;
• використанням чітких критеріїв для проведення оцінювання;
• наперед визначеним переліком напрацювань, які треба пред-
ставити, та процедурою проведення оцінювання;
• систематичним збиранням студентських напрацювань;
• наявністю можливості у студентів відбирати свої досягнення
в перелік портфоліо;





Залучає учнів до оцінювання їх про-
гресу/досягнень та визначення пода-
льшої мети
Механічно вимірюється рівень




вано (в єдиному вимірі)
Використовується співробітницький
підхід Немає співробітництва
Самооцінювання Самооцінювання не передбачене
Вимірює досягнення й відкриває шлях
до вдосконалення Лише вимірює досягнення
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Прихильники портфолійного оцінювання вважають його су-
часним і прогресивним методом оцінювання і вбачають у ньому
певні переваги порівняно з тестуванням. Аналіз цих двох методів
оцінювання подано у табл. 1.3 [80].
Прикладом застосування портфолійного оцінювання є вимі-
рювання мовної компетенції окремого індивідума в рамках чі-
ткої міжнародної форми — Європейський мовний портфель
(ELP — European Language Portfolio), що застосовується на
міжнародному рівні і запроваджений Радою Європи у 2001 р. з
нагоди Європейського року мов. ELP вміщує три окремі доку-
менти:
• мовний паспорт, що визначає рівень володіння іноземними
мовами. Тут перевіряють навички слухання, читання, говоріння
та письма;
• мовну та культурну біографію, що містить інформацію про
набутий досвід з вивчення іноземних мов, зокрема дані про три-
валість контактів з носіями тієї чи іншої іноземної мови, викори-
стання мови на роботі, вивчення мови в школі чи на курсах;
• офіційні сертифікати чи дипломи, одержані по закінченню
мовних курсів або інституцій, назви цих інституцій та рік видачі
[80].
Інноваційним методом оцінювання навчальних досягнень є
також використання есе (франц. еssai — досвід, спроба, нарис).
Есе як вид навчальної діяльності — самостійне дослідження сту-
дентом наукової проблеми, ідей, концепцій із галузей науки, ми-
стецтва, власного досвіду, суспільної практики.
Такі роботи є завданнями із відкритими відповідями і вико-
ристовуються для перевірки рівня здатності проаналізувати,
інтегрувати, оцінити або висловити ідеї, тобто рівня продукти-
вної, творчої складової пізнавальної діяльності студентів. У
своїх відповідях вони вільні вирішувати, як підійти до постав-
леної проблеми, який фактологічний матеріал використати, як
побудувати відповідь та якою мірою акцентувати кожен аспект
відповіді.
Проте свобода відповіді, що припускає завдання написати есе,
може істотно відрізнятися. Від студентів можуть вимагати дати
стислу та точну відповідь або дозволити їм вільно визначати форму
та обсяг своїх відповідей. Завдання першого типу, як правило,
називають завданнями дати обмежену відповідь, другого типу —
завданнями дати розширену відповідь.
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Як зазначає Б. Такман, есе включає опис проблемної ситуації,
де не вказано спосіб її вирішення [125, с. 484]. Також додається
інструкція до відповіді, яка визначає її структуру і вміщує:
• мінімальну кількість сторінок, яку необхідно написати;
• конкретні моменти, які необхідно проаналізувати;
• вимоги, що стосуються пояснень або деталей;
• кількість необхідних рішень;
• спеціальні критерії, які необхідні для виконання (наприклад,
ясність викладення);
• кількість балів, якими оцінюється завдання, або кількість
часу, необхідного для його виконання.
Існують такі кроки виконання завдання:
• знайти в проблемній ситуації знайомі елементи;
• перебудувати проблему в знайомий контекст;
• класифікувати проблему;
• відібрати можливі варіанти вирішення;
• використати кращий варіант для вирішення проблемної си-
туації.
Для створення завдання-есе на перевірку вміння аналізувати
необхідно спочатку розкласти навчальне питання на складові ча-
стини:
• елементи (припущення, факти, гіпотези, думки, висновки);
• зв’язки (причина і наслідки, послідовність, деталі і головна
ідея);
• організаційні принципи (форма, модель, ціль або спрямова-
ність).
Такі аналітичні завдання також повинні вміщувати детальну ін-
струкцію відносно того, яким чином слід надавати відповідь. Сту-
дент має продемонструвати здатність розкласти поданий виклада-
чем навчальний матеріал на складові елементи, співвідношення.
Для створення завдання-есе на перевірку вміння синтезувати
необхідно спочатку проаналізувати, яким чином із складових за-
вдання можна скласти цілісну відповідь. Синтез — це процес, що
вимагає творчості та винахідництва. Такі завдання не повинні
мати обмеження в часі та джерела інформації, які використовує
студент.
Результатом такої роботи може бути:
• повідомлення, мета якого — інформувати, описати, переконати;
• план або певна послідовність дій;
• ряд абстрактних співвідношень.
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Для створення завдання-есе на перевірку вміння оцінювати
необхідно розробити критерії та стандарти, що застосовуються
для оцінювання, за якими створена робота, ідея або конкретне
рішення є точними, ефективними. Для цього застосовуються два
види судження:
• на основі внутрішнього свідоцтва (тобто логіки, точності,
послідовності, документальності);
• на основі зовнішнього свідоцтва (наприклад, порівняння з
іншими роботами або цілями, які повинні бути досягнуті, засто-
сування даних правил або стандартів та несуперечність із відо-
мими фактами).
Викладач, складаючи таке завдання, відбирає дещо, що відомо
студентам і до чого можна застосувати внутрішні або зовнішні
критерії оцінювання. Студентам треба виконати оцінювання, ви-
користовуючи надані критерії. Відповідь при цьому повинна
вміщувати не тільки результат (оцінку), а й описати процес оці-
нювання.
Для завдань есе можна запропонувати такі систему запитань
для визначення рівня розвитку навиків мислення:
Яким чином ... впливає на ... ?
Поясніть, чому ... ?
Чому важливо ... ?
Яким чином  можна застосувати ... ?
Який … є найкращім і чому?
Що, на вашу думку, є причиною ... і чому?
Яким чином можна використати ... ?
У чому переваги і недоліки ... ?
Чому важливо ... ?
У чому різниця між ... ?
Перевагами цього методу оцінювання навчальних досягнень є
такі, як можливість вимірювати результати навчання найвищого
рівня (вміння аналізувати, синтезувати, оцінювати, інтегрувати);
підготовка завдань цього типу потребує менше часу.
Інноваційність суспільства вимагає докорінних змін у педаго-
гічній парадигмі, спрямування її методів на усвідомлене і творче
навчання студентів та учнів, яке ґрунтується на більшій їх само-
стійності, вмінні адекватно визначати свій рівень підготовки і
виробленні у них потреби постійного вдосконалення, оновлення
набутих знань, вмінь, навиків. Проаналізовані нами інноваційні
підходи в організації оцінювання навчальних досягнень є най-
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більш поширеними в освітній діяльності, досить ефективно вра-
ховують розвиток особистісних якостей студентів і є вагомими
компонентами навчальної ефективності.
Вирішення проблем підготовки майбутніх фахівців, які відпо-
відають вимогам сьогодення, безпосередньо залежить від струк-
тури, змісту та організації навчально-виховного процесу, оскіль-
ки саме в його перебігу проходить професійне становлення
особистості. Системні інновації у вищій освіті базуються на по-
шуку рішень щодо економічності, ефективності та результатив-
ності діяльності вищого навчального закладу, вдосконаленні
процесів підготовки майбутніх фахівців, ефективності впрова-
дження інноваційних технологій навчання.
1.2. Методологічні аспекти оцінювання
результатів навчальної діяльності
Одним з напрямів реформування навчального процесу вищої
школи є перебудова психолого-педагогічних та методичних засад
оцінювання  навчальних досягнень студентів, що зумовлено не-
обхідністю вирішення низки проблем:
• процесу контроля часто бракує системного характеру, коли
методи і форми оцінювання навчальних досягнень студентів за-
стосовуються без урахування педагогічних цілей, розраховані
виключно на пам’ять студента і вимагають репродуктивної дія-
льності за зразком чи алгоритмом;
• усне опитування нерідко перетворюється на діалог між
тим, хто відповідає, і викладачем в умовах пасивного спогля-
дання іншими студентами; під час письмового контролю не-
справедливо слабко реалізується його навчальна функція, коли
студент так і залишається зі своїми помилками у знаннях без
вчасної їх корекції;
• контрольні заходи часто зводяться до реєстрації незнання
студентом навчального матеріалу, а не до оцінювання його нав-
чальних досягнень як результату старанності в пізнавальній діяль-
ності;
• під час оцінювання переважно реєструються нижчі рівні за-
своєння знань (впізнавання, репродуктивний, розуміння), поза
обліком залишаються конструктивний та творчий (перенесення)
рівні володіння знаннями;
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• процес контролю частіше зводиться до накопичення позити-
вних оцінок, трансформуючись у мету студента, а не на орієнта-
цію тих, хто навчається, на отримання ґрунтовної професійної
підготовки;
• ряд інноваційних методик контролю навчальних досягнень
студентів (рейтингова, тестова тощо) у своєму прикладному за-
стосуванні не має достатньої психолого-педагогічної підтримки,
оскільки не враховує пізнавальних можливостей студентів; роз-
робляються викладачами без відповідної перевірки на валідність,
надійність тощо;
• широке впровадження активних методів навчання базується,
як правило, на методах контролю традиційної системи навчання,
що значно зменшує їх ефективність.
Виходячи з того, що основою професійної діяльності фахівця
є професійні знання, уміння, навички та компетенції, розглянемо
трактування поняття «знання» філософами, психологами, педаго-
гами у контексті теорії педагогічних вимірювань.
У філософському словнику знання визначаються як «адекват-
ний вираз співвідношення абсолютної та відносної істини. Буду-
чи реалізацією людської здатності до пізнання та усвідомлення
істини, знання відрізняється від простої інформації тим, що по-
требують не тільки розв’язання проблеми адекватності певних
уявлень дійсності, а й створення складної системи оцінок зв’язку
пізнавального результату з минулим досвідом та перспективами
подальшого пізнання» [131, с. 229].
Знання є результатом цілеспрямованих пізнавальних зусиль
соціокультурних об’єктів — індивідуумів, різномасштабних то-
вариств, усього людства в цілому. Знання представлені різними
формами: уявлення, образи, поняття, судження, ідеї, концепції,
вчення тощо [14, с. 92].
У дидактиці термін «знання» вживається у двох значеннях,
залежно від того, про що йдеться — про процес або про кінцевий
результат процесу навчання.
Навчальні знання початкового ступеня наукового пізнання
упорядковані, супідрядні, виражені доступною для студентів
мовою і подані в посібниках, підручниках і в завданнях, які
супроводжують навчальний процес. Будучи загалом об’єктив-
ними, знання, що викладені в наукових текстах і в навчальних
матеріалах, у процесі їх засвоєння перетворюються в суб’єк-
тивні знання.
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З позиції логіки знання визначається як істинне і хибне. Іс-
тинне знання — результат відображення об’єктивних властивос-
тей речей і явищ. Якщо об’єктивно істинне знання репродукуєть-
ся через суб’єктивно правильне виконання завдання і однозначно
оцінюється експертами як істинне, то тим самим досягається од-
на із найважливіших цілей освіти — формування достатнього рі-
вня знань у тих, хто навчається. Знання пов’язані із мотивацією
особи, їх стійкість залежить від результатів власної навчальної
діяльності та впливу зацікавленої особи (викладача) або соціаль-
ної групи.
Наведемо трактування знань, умінь та навичок державними
стандартами вищої освіти [70].
Знання — результат процесу діяльності пізнання, перевірене
суспільною практикою і логічно упорядковане відображенням її
у свідомості людини. Це категорія, яка віддзеркалює зв’язок між
пізнавальною й практичною діяльністю людини і виявляється в
системі понять, суджень, уявлень та образів, орієнтованих основ
дій тощо. Знання, можливо, ідентифікувати тільки за умови про-
явлення у вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фі-
зичні дії; тобто, уміння — це знання в дії.
Уміння — здатність людини виконувати певні дії під час здій-
снення тієї чи іншої діяльності на основі відповідних знань. До
основних видів умінь належать: предметно-практичні, предмет-
но-розумові, знаково-практичні та знаково-розумові.
Предметно-практичні уміння забезпечують виконання дій
щодо переміщення об’єктів у просторі, зміни їх форми тощо.
Головну роль у регулюванні предметно-практичних дій вико-
нують перцептивні образи, що відображають просторові, фізи-
чні та інші властивості предметів і забезпечують керування
робочими рухами відповідно до властивостей об’єкта та за-
вдань діяльності.
Предметно-розумові — це уміння виконувати операції з ро-
зумовими образами предметів. Ці дії вимагають наявності розви-
неної системи уявлень і здатності до розумових дій (наприклад:
аналіз, класифікація, узагальнення, порівняння).
Знаково-практичні уміння передбачають виконання операцій
зі знаками та знаковими системами (одержання інформації від
приладів, креслення вузлів та деталей), а знаково-розумові — ро-
зумове виконання операцій зі знаками та знаковими системами
(дії, що необхідні для виконання логічних та розрахункових опе-
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рацій, тобто дії, що дозволяють розв’язувати широке коло задач в
узагальненому вигляді).
Державні стандарти вищої освіти під навичками розуміють
уміння дії, що використовуються для певної діяльності і які, за-
вдяки численним повторенням, стають автоматичними і викону-
ються без свідомого контролю. Тобто, навички — це певний рі-
вень сформованості у студентів виконавських умінь.
Залежно від наукових теорій, покладених в основу навчально-
виховного процесу, по-різному описується і механізм засвоєння
знань, що, по-перше, приводить до появи різних класифікацій рі-
внів засвоєння інформації; по-друге, — до різних висновків щодо
її надбання.
Розроблена П. Гальперіним та розвинута Н. Тализіною теорія, в
якій надбання знань є таким самим процесом, як і набуття практи-
чних навичок, — теорія поетапного формування розумових дій. В
основі цієї теорії — трансформація діяльності учня у процесі на-
вчання, сутність якої полягає в тому, що для формування нового
знання та вміння передбачається певна послідовність етапів:
а) створення мотивації, при цьому внутрішня мотивація (моти-
вація до процесу діяльності) стійкіша та надійніша за зовнішню;
б) виділення схеми орієнтовної основи дій;
в) формування дій у матеріальній або матеріалізованій формі;
г) формування дій у висловлюванні — внутрішньому вислові-
думці.
За цією теорією етапи засвоєння знань розглядаються у взає-
модії з етапами засвоєння діяльності, тобто знання з самого поча-
тку включаються в структуру дій, а якість знань при цьому ви-
значається адекватністю діям, які використовуються для їх
засвоєння. Знання ніколи не можна дати у готовому вигляді, тому
що вони завжди засвоюються через включення їх у ту чи іншу ді-
яльність.
Крім того, за теорією поетапного формування розумових дій
знання не протиставляються вмінням та навичкам, які є діями з
певними характеристиками, а розглядаються як їх складова. Вва-
жається, що знання не можуть бути ні засвоєні, ні збережені поза
діями особи, яка навчається, а якість знань визначається змістом і
характеристиками тієї ж пізнавальної діяльності, до складу якої
вони належать. Таким чином, у межах теорії поетапного форму-
вання розумових дій замість двох проблем (передачі знань і фор-
мування вмінь та навичок із застосування цих знань) вирішується
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одна: формування таких видів діяльності, які з самого початку
містять задану систему знань та забезпечують їх застосування у
визначених межах [126].
Така теорія навчання, своєрідно трактуючи соціальну природу
законів психологічного розвитку людини, виходить із того, що
формування пізнавальних можливостей того, хто навчається, від-
бувається не шляхом виявлення та розвитку здібностей, які за-
кладаються з народження, а шляхом засвоєння тих видів та форм
пізнавальної діяльності, які становлять пізнавальний досвід люд-
ства, об’єктивізований частково або повністю за допомогою соці-
альних засобів.
На основі законів перетворення суспільної свідомості в особи-
сту теорія поетапного формування розумових дій обґрунтовує
такі вимоги до організації контролю за процесом засвоєння
знань: на перших двох етапах засвоєння знань контроль може бу-
ти поопераційним; на наступних рівнях передбачається контро-
лювати завдання в цілому. Тобто ця теорія досить раціонально
вирішує проблему управління процесом навчання, оскільки пла-
нується не тільки зміст завдань, а й шляхи оволодіння ними, опе-
рації мислення, дій, адекватних цим знанням, форми контролю за
засвоєнням цих знань.
Отже, для забезпечення якості навчального процесу у вищих
закладах освіти потрібно охопити обов’язковим контролем отри-
мані випускником знання та сформовані уміння, але складність
проблеми контролю визначається складністю самої категорії
«знань». Властивості знань та їх практична цінність залежать від
рівня засвоєння. Знання не є застиглими та нерухомими, вони
піддаються внутрішній переробці зі зміною їх структури залежно
від конкретної мети та завдань діяльності. Якщо знання форму-
ється викладачем за допомогою вміло поставлених запитань, во-
но усвідомлюється суб’єктом навчання як самостійно здобуте і
стає особистісно-орієнтованим, ціннісним продуктом. Розуміння —
процес особистісний, пов’язаний із усвідомленням внутрішніх
зв’язків та глибинного змісту дисципліни; це рух до знання, але
не саме знання.
Знання характеризуються цілою низкою інших властивостей,
зокрема повнотою та глибиною засвоєння. Ці якості знань зале-
жать від рівня пізнавальної і, особливо, розумової активності
студентів. Забезпечення даних властивостей знань можливе через
індивідуалізацію навчального процесу, створення умов для само-
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стійної аудиторної та позааудиторної роботи студентів, а також
шляхом виявлення названих параметрів знань системою методів
та форм контролю, що застосовуються у навчальному процесі.
Елементи системи якості знань можна охарактеризувати та-
кими критеріями:
• оперативність — найменше використовується в системі оці-
нювання. Вивчення зв’язків та взаємозв’язків, що допускаються в
педагогічній системі оцінювання, дає змогу виявити якості, які не
є результатом механічного об’єднання компонентів, а являють
собою результат інтеграції їх властивостей. Головним компонен-
том є дійовість знань, що виявляється в умінні застосовувати
знання для розв’язання  завдань не тільки навчального, а й жит-
тєвого характеру. Такі знання характеризуються усвідомленістю,
яка виявляється у розумінні засвоєних знань і визначає ступінь їх
повноти;
• міцність — збереження знань у пам’яті студента. Це цілісна
сукупність таких якостей, як усвідомленість, розгорнутість/згор-
нутість знань, що припускає здатність суб’єкта виразити знання
компактно, але з очікуваним результатом. Спочатку в процесі за-
пам’ятовування знання згортаються, схематизуються у свідомос-
ті, а під час відтворення — розгортаються;
• системність — характеризує рівень розуміння студентами
структурних зв’язків або зв’язків у межах теорії. Системність
знань інтегрує з такою характеристикою як глибина, що виявляє
наявність розуміння міжкурсових, міжпредметних та внутріш-
ньопредметних зв’язків. Саме ці структурно-функціональні
зв’язки і є системоутворюючими у змісті навчання, що забезпе-
чують єдність та цілісність навчального матеріалу.
Для реалізації педагогічного оцінювання знання певним чи-
ном структурують та об’єднують у групи. Однією з перших
праць у цьому напрямі була класична розробка Б. Блума та його
колег, у якій виділено три сфери освітньої діяльності та наведено
ієрархію її рівнів:
пізнавальна сфера, якій відповідають такі компоненти:
• знання, що дозволяють відтворити факти, перерахувати на-
зви явищ та предметів, які вивчаються. Такі знання ґрунтуються
на засвоєнні інформації і розвивають пам’ять студентів (учнів);
• розуміння тих знань, що відтворюються. Оцінювання рівня
таких знань досягається через власну оцінку навчального матері-
алу студентами та наведення прикладів;
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• застосування знань у новій ситуації зі змінними умовами;
• уміння аналізувати та синтезувати;
• уміння дати оцінку, показати переваги та недоліки, зробити
загальний висновок.
психологічна сфера, в якій виділені:
• адекватне сприймання окремих показників, ознак, реагуван-
ня на них;
• виявлення інтересу до потрібної інформації;
• організація, осмислення одержаної інформації, її структури-
зація;
• уміння використовувати знайдену інформацію;
психомоторна сфера, для якої характерні:
• уявлення про те, як потрібно діяти, послідовність виконання
дій;
• готовність виконувати дії під керівництвом викладача і са-
мостійне їх виконання [143].
Дослідження структури та видів знань проводилось також і ві-
тчизняними вченими. Виокремлюють такі основні види навчаль-
ної інформації:
1) нові знання з певної галузі науки, що відібрані і структуро-
вані відповідно до мети навчання, вікових і пізнавальних можли-
востей учнів (наукові факти, поняття, судження, гіпотези, теорії,
концепції), тобто інформація, яку формують продукти пізнання
тієї чи іншої предметної галузі;
2) нові знання про узагальнені і конкретні прийоми і способи
діяльності для вирішення навчальних і практичних задач (прави-
ла, норми, алгоритми, евристики тощо), серед них і знання про
методи наукового пізнання, про прийоми здобування нових
знань. Їх також називають мета-знаннями.
Особливий вид навчальної інформації становлять знання,
що безпосередньо обслуговують способи діяльності, тобто
пов’язані з формуванням умінь та навичок. У цьому аспекті
певний інтерес становлять алгоритми та алгоритмічні приписи.
В теорії дидактики і окремих методиках викладання розрізня-
ють алгоритмічні приписи, що стосуються діяльності студента,
і такі, що сприяють прийняттю правильних рішень у роботі
викладача;
3) нові знання про норми емоційної активності, про норми
стосунків і ставлення як до світу, так і один до одного, про норми
вихованості;
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4) апріорні знання (близькі за змістом терміни — попередня
підготовка, тезаурус студента) — знання, що сформовані у сту-
дентів і необхідні для застосування видів навчальної інформації,
які вказані в п. 1 і 2, тобто йдеться про ті знання, що забезпечу-
ють наступність у навчанні, його систематичність і доступність,
про опору на засвоєний навчальний матеріал, подальший розви-
ток наявних у студентів знань;
5) інформація, яку надають студенти, що дає можливість
оцінити рівень засвоєння знань і прийомів діяльності, їх повноту,
міцність і запам’ятовування, уміння відтворювати і застосовувати
знання, здійснювати їх перенесення в нові навчальні ситуації;
6) відомості про результати оцінювання і вимірювання пока-
зників, які вказані в п. 5. Це специфічний вид навчальної інфор-
мації, зміст якого зводиться до бальних оцінок успішності і ко-
ментарію викладача до них [30; 54; 96; 114].
У монографії Н. Розенберга «Проблеми вимірювань в дидак-
тиці» [112] на основі ідей теоретико-інформаційного підходу, по-
няття кількості інформації та її надлишковості запропоновано
інший принцип класифікації тієї частини навчальної інформації,
яка становить зміст освіти:
1) релевантна (від англ. relevance — доречний) нова інформа-
ція, до якої належать всі види навчальної інформації, що вперше
засвоюються студентами. Вона охоплює всі ступені ієрархії знань
(від наукових фактів до теорій і концепцій), а також всі знання
про прийоми діяльності. Йдеться про таку інформацію, яка від-
повідає цілям навчання, ліміту часу, віковим і пізнавальним мож-
ливостям студентів і вперше їм повідомляється або вперше за-
своюється ними самостійно;
2) нерелевантна нова інформація. Види такої інформації ана-
логічні попередньому, різниця полягає лише в ступені відповід-
ності інформації загальним і частковим цілям навчання та його
умовам. Йдеться про перевантаження навчальних текстів доброт-
ним, з погляду наукової достовірності, але другорядним у даній
дидактичній ситуації матеріалом;
3) релевантна надлишкова інформація. До цього класу навча-
льної інформації належать: дидактично доцільні повтори найва-
жливіших елементів матеріалу — основних понять, доказів; по-
дання наукових закономірностей через два або кілька підходів.
Дуже часто, крім формули, викладач наводить графік функції за-
лежності певних величин між собою. При цьому має місце повід-
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омлення релевантної надлишкової інформації, оскільки нової на-
укової інформації (порівняно з формулою і словесним формулю-
ванням) тут немає: описаний лише інший спосіб подання тієї ж
закономірності. Однак надлишкова наукова інформація в цьому
випадку є новою навчальною інформацією, бо дозволяє студен-
там глибше зрозуміти зміст залежності, яка вивчається. До реле-
вантної надлишкової інформації належать і такі елементи струк-
тури навчально-методичних матеріалів, як висновки. Надлиш-
ковою є і інформація довідкового характеру, яку, за необхід-
ністю, можна знайти у довідниках;
4) нерелевантна надлишкова інформація. Введення надлиш-
кової інформації в навчально-виховний процес далеко не завжди
відповідає його цілям і завданням. Наведемо типові випадки не-
релевантності надлишкової навчальної інформації:
• частота повторів перевищує величину, зумовлену вимогою
міцності запам’ятовування навчальної інформації;
• навчальна інформація невиправдано дублюється в програ-
мах і підручниках відповідних навчальних дисциплін;
• наведення численних зразків розв’язання задач, прикладів
розрахунків на шкоду самостійній діяльності студентів із добу-
вання нових знань, формування нових прийомів діяльності;
• багатослівність викладу навчального матеріалу тощо.
5) помилкова інформація. До цього виду належать повідом-
лення, наведення яких у навчальному процесі взагалі неприпус-
тиме: помилкові факти, концепції, висновки; помилки у розв’язку
задач і наведенні розрахунків; стилістичні похибки, беззмістовні
місця тощо.
Отже, наведені класифікації навчальної інформації дозволя-
ють виділити види знань і повідомлень, які охоплюють зміст
освіти, результати засвоєння та їх оцінювання. Проте ці класифі-
кації нині не задовольняють повною мірою вимоги практики у
вищих навчальних закладах. Тому продовжуються дослідження
вчених у напрямі класифікації знань і загальної підготовленості
студентів.
Так, класифікація В. Аванесова охоплює сфери, склад, струк-
туру, типи та рівні знань. До основних сфер знань віднесені
знання навколишнього світу, знання людей, знання самого себе
та знання способів діяльності. До компонентів знань належать
терміни і поняття, факти, закони і теорії, методологічні знання
(знання про методи), оцінювальні знання, абстрактні і конкретні,
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емпіричні і теоретичні знання [1]. Структура знань у класифіка-
ції В. Аванесова характеризує ієрархію знань, яка склалася у сві-
домості студента в процесі засвоєння навчального матеріалу і
значною мірою залежить від правильної організації навчального
процесу, індивідуалізації навчання, майстерності викладача та
об’єктивності контролю.
Проводячи в 1970-ті рр. дослідження компонентів знань,
І. Лернер запропонував свою класифікацію, яка включала:
• основні терміни і поняття, без яких неможливо зрозуміти
жодного тексту або висловлювання;
• факти повсякденної дійсності і наукові факти, без знання
яких неможливо зрозуміти закони науки, сформувати переконан-
ня, доводити і обґрунтовувати ідеї;
• основні закони науки, що розкривають зв’язки і співвідно-
шення між різними об’єктами та явищами дійсності;
• теорії, які містять систему наукових знань про певну сукуп-
ність об’єктів і про методи пояснення й передбачення явищ даної
предметної галузі;
• знання про способи діяльності, методи пізнання;
• оцінювальні знання, знання про норми відношення до різних
явищ життя [62].
З погляду педагогічних вимірювань якість знань студентів ха-
рактеризується показниками типу та рівня знань, які оцінюються
за допомогою реєстрації оцінок як за знання, так і за незнання
всіх компонентів навчального матеріалу, що перевіряється.
У контексті оцінювання знання поділяють на три типи: ті, що
пропонуються, набуваються і перевіряються. Розглянемо кожен з
типів детальніше.
Знання, що пропонуються, подаються через підручники, навча-
льні посібники, лекції тощо та відображають основну частину осві-
тньо-професійної програми. Системність і обґрунтованість цих
знань є основним показником освітньої політики державних органів
управління. Обсяг таких знань суттєво залежить від рівня професій-
ної компетентності викладачів і від рівня підготовки студентів.
Набуті знання — це результат взаємодії студента, викладача і
організаторів навчального процесу. Чим здібніші студенти, тим
швидше і повніше вони засвоюють знання. Чим наполегливіше і
майстерніше викладач, тим частіше він домагається знань від
кожного. І, нарешті, чим кращі умови навчання, тим більше на-
буті знання подібні до тих, що запропоновані.
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Будь-яке знання майже завжди більше чи менше змінюється
студентом. Можна навіть говорити про психологічну закономір-
ність неминучого спотворення навчальних знань і у зв’язку з цим
про помітну відмінність знань, що пропонуються студентам від
знань, що засвоюються ними реально. Особливо помітною ця рі-
зниця може стати при невисокій підготовленості та низькій мо-
тивації навчання студента.
Знання, що перевіряються, відображають основний зміст ек-
заменаційних білетів або тестових завдань, залежно від вибраної
форми контролю знань. Головна вимога до цих знань — їх актуа-
льність і, відповідно, реальна потреба в них особистості, суспіль-
ства і держави.
У сучасному освітньому середовищі також виокремлюють
знання, які застосовуються студентами у навчальній діяльності,
а також ті, що ними трансформуються. Якщо готове знання
«монологічне» по своїй суті і самодостатнє, то розуміння — про-
цес комунікативний, тобто діалогічний, в якому беруть участь що
найменше двоє: вчитель і учень, тобто і той, хто передаючи знан-
ня, допомагає їх розуміти, і той, хто їх отримує. Саме такий ком-
понент знань є необхідним для формування сучасного високо-
професійного фахівця. І тому, проводячи оцінювання навчальних
результатів, необхідно вимірювати і рівень таких знань.
У процесі контролю перевіряються частіше за все знання, що
знаходяться в оперативній пам’яті студента; ті, що не вимагають
використання довідників, словників, таблиць тощо. Системність,
широта і глибина знань, що перевіряються, а також якість і сту-
пінь об’єктивності контролю свідчать про рівень вимог вищого
навчального закладу [46].
Проаналізуємо класифікацію навчальної інформації В. Аване-
сова за рівнем знань.
• Знання назв, імен.
•  Знання суті назв та імен допомагає їх запам’ятовуванню і
правильному вживанню.
•  Фактичні знання дозволяють не повторювати свої та чужі
помилки, збагачувати доказову основу знань, часто фіксуються у
вигляді наукових текстів, результатів спостережень тощо.
•  Знання визначень є найкращим підтвердженням теоретичної
готовності студентів за умови їх самостійного формулювання.
Усі чотири розглянуті вищі види знань можна об’єднати в
групу репродуктивних знань, які не вимагають для засвоєння по-
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мітної трансформації і можуть відтворюватися в тій самій формі,
в якій і сприймались. Умовно їх можна назвати знаннями першо-
го рівня.
• Аналітичні знання. Поширені у практичній діяльності і в на-
уці, притаманні переважно фахівцям, які здатні аналізувати і ви-
бирати найкращі варіанти дій для досягнення тієї чи іншої мети.
Широко ці знання представлені і в навчальному матеріалі спеціа-
льних технічних дисциплін, де для виконання окремих операцій
технологічних процесів можуть застосовуватись декілька анало-
гічних варіантів, і фахівцю відповідно до конкретних виробничих
умов потрібно підібрати найкращий.
• Знання протилежностей, суперечностей об’єктів, явищ, дій.
• Асоціативні знання притаманні інтелектуально розвинутій
людині, причому чим багатші асоціації, тим більше умов і вища
ймовірність прояву творчості. У спеціальних технічних дисцип-
лінах для удосконалення конструктивно-функціональних систем
та покращення техніко-економічних показників технологічного
процесу ці знання є незамінними.
• Класифікаційні знання використовуються, головним чином,
у науці (періодична система елементів Д. Менделєєва з хімії, кла-
сифікація робочих частин апаратів тощо). Класифікаційні знання
є узагальненими, системними знаннями, що вимагають розвину-
того абстрактного мислення людини, цілісного і взаємозв’язаного
розуміння сукупності явищ і процесів. У спеціальних технічних
дисциплінах класифікаційні знання наявні в кожному новому
розділі й темі, де здійснюється групування окремих елементів та
обладнання в однорідні класи на основі прийнятих ознак.
Ці види знань можна віднести до знань другого рівня, які до-
зволяють вирішувати типові завдання майбутньої професійної ді-
яльності як результат виокремлення кожного конкретного за-
вдання у відповідній групі явищ і методів, що вивчаються.
• Знання причин та причинно-наслідкових відношень є осно-
вою послідовності і взаємозв’язку окремих операцій виконання
виробничого і технологічного процесів.
• Процесуальні, алгоритмічні, процедурні знання є основними
у будь-якій практичній діяльності. Володіння цими знаннями —
одна з основних ознак високого рівня професійної підготовки.
• Технологічні знання проявляються у людей, які мають різні
рівні підготовленості. В одному випадку — це порівняно просте
знання про окрему операцію технологічного процесу, а в іншому —
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цілий комплекс знань про весь виробничий або технологічний
процес, що дозволяє досягати поставленої мети з мінімально мо-
жливими результатами.
Технологічні знання набуваються, головним чином, у системі
середньої і вищої професійної освіти і є основою навчального ма-
теріалу будь-якої спеціальної технічної дисципліни.
• Імовірні знання потрібні у разі невизначеності, недостатнос-
ті наявних знань, недостовірності наявної інформації, для мінімі-
зації ризику помилки під час прийняття рішень. Це знання про
закономірності розподілу даних, достовірності відмінностей про
ступінь обґрунтованості гіпотез.
• Абстрактні знання є особливим видом знань, при якому
оперують ідеалізованими поняттями та об’єктами, що не існують
в об’єктивній реальності. Багато таких об’єктів у геометрії, при-
родознавстві та в ряді суспільних наук — психології, педагогіці,
соціології.
І, нарешті, до найвищого рівня належать методологічні знання
про методи перетворення дійсності, наукові знання про побудову
ефективної діяльності [1].
У державних стандартах вищої освіти [70] наведено узагаль-
нену структуру діяльності, до якої належать:
• предмет діяльності — елементи навколишнього середови-
ща, які є у суб’єкта до початку його діяльності і які підлягають
трансформації у продукт;
• засіб діяльності — об’єкт, що опосередковує вплив суб’єкта
на предмет діяльності, та методи, що використовуються у діяль-
ності, наприклад в управлінні;
• процедура діяльності — технологія (спосіб, метод) одер-
жання бажаного продукту. Інформація про спосіб діяльності фік-
сується у вигляді програми або алгоритму на певних матеріаль-
них носіях;
• умови діяльності — характеристика середовища суб’єкта в
процесі діяльності (пристосованість приміщення до праці, відпо-
відні технологічні та технічні засоби, а також соціальні умови,
просторові та часові чинники);
• продукт діяльності — те, що створено у процесі праці.
Таким чином, на об’єктивність проведення оцінювання ре-
зультатів навчальної діяльності впливає наявність сформованої
системоутворювальної структури кожної професійної компетен-
ції за допомогою виділення названих вище компонентів структу-
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ри діяльності. Опис цих компонентів повинен бути максимально
деталізований для уникнення розбіжностей у визначенні:
• предмета дії, його складових частин та ознак;
• змісту операцій, що входять до складу дії;
• приладів та інструментів, які необхідно використовувати в
процесі виконання дії;
• умов, за яких повинна виконуватися дія;
• результатів, які повинні бути досягнуті внаслідок виконання
дії.
При цьому особлива увага приділяється формі представлення
предмета дії та операцій щодо його перетворення, оскільки від
цього залежить форма дії, яку під час перевірки повинен демон-
струвати студент.
На основі такого детального аналізу уміння визначаються ос-
новні змістові елементи предметної сфери, що будуть підлягати
контролю, а саме:
• система професійної мови — поняття, терміни, визначення,
позначення;
• основи (засади) предмета професійної діяльності — власти-
вості, явища, факти, спостереження, твердження, опис об’єктів,
механізмів тощо;
• відношення (сутності сторін і зв’язків) професійної діяльно-
сті — співвідношення, теореми, закони, концепції, правила, гіпо-
тези, теорії, моделі (фізичні і математичні), залежності (аналітич-
ні, графічні та логічні), структури тощо;
• причинно-наслідкові алгоритми діяльності — послідовності
дій, процедури, правила прийняття рішень, поведінки, алгоритми
(зокрема, алгоритми розв’язування задач), доведення теорем, рів-
нянь тощо.
Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах має здійс-
нюватися на основі принципу випередження, що можливо тільки
на підставі системного комплексного підходу до управління про-
цесом підготовки фахівців на всіх його рівнях. Йдеться про роз-
роблення єдиної методично-нормативної системи організації на-
вчально-виховного процесу, яка, будучи відкритою, самооргані-
зуючою, динамічною, повинна базуватися на впровадженні дося-
гнень педагогічної науки та інновацій у процес навчання.
Крім того, високий ступінь органічної цілісності системи під-
готовки може бути досягнутий лише за умови орієнтації всіх її
компонентів на кінцеву мету — підготовку висококваліфікованих
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фахівців в умовах, які вимагають високого професіоналізму та
значних інтелектуальних зусиль для прийняття правильних рі-
шень у різноманітних ситуаціях, тобто постає проблема підви-
щення якості освіти та її адаптації до життєвих реалій.
У цьому аспекті слід відзначити, що будь-яка система людсь-
кої діяльності, зокрема і система навчальної діяльності, спрямо-
вується на створення продукту діяльності (товару або послуги),
що може задовольнити потреби окремої особи або суспільства.
Розроблені нормативні вимоги до рівня засвоєння навчального
матеріалу виступають як соціальна категорія, тому що в них, з
одного боку, узагальнені здібності та рівень актуального розвит-
ку студентів попередніх випусків, а з другого — успішність їх
професійної діяльності у сфері суспільного виробництва.
Згідно з міжнародними стандартами поняття «якість» визна-
чається як сукупність властивостей і характеристик продукції або
послуг, що надають їй спроможність задовольняти зумовлені або
передбачувані потреби.
Показниками якості можуть виступати не тільки наявні влас-
тивості продукту діяльності фахівця або системи його діяльності;
це може бути опис соціальних, комунікативних і психологічних
властивостей тощо. Основним продуктом діяльності системи ви-
щої освіти є сукупність певних світоглядних, поведінкових і
професійно значущих властивостей та характеристик випускника
вищого навчального закладу, що зумовлюють його здатність за-
довольняти як особисті духовні й матеріальні потреби, так і по-
треби суспільства [58; 67; 96].
Досліджуючи поняття «конкурентоспроможність» майбутньо-
го фахівця, ми виходимо на проблему: які здібності, характерис-
тики, якості, знання й уміння гарантують конкурентоспромож-
ність фахівця — випускника сучасного ВНЗ? Для цього система
освіти повинна мати узагальнену модель конкурентоспроможно-
го фахівця, на основі якої кожен рівень освіти проектував би
свою підмодель, що виступали б як цілі функціонування освітніх
структур і виконували функцію системоутворювального чинника,
покладеного в основу проектування всієї освітньої діяльності.
Вивчення японського досвіду дозволяє виявити своєрідний і
жорстко реалізований підхід до підготовки фахівців, в основі
якого лежить єдина педагогічна концепція формування у тих, ко-
го навчають, трьох груп навичок: технологічних, комунікативних
і концептуальних, де технологічні навички пов’язані із засвоєн-
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ням конкретної професії; комунікативні безпосередньо стосують-
ся спілкування з різними людьми і з самим собою; концептуальні —
це здатність прогнозувати події, планувати діяльність великих
груп людей, приймати відповідальні рішення на основі системно-
го аналізу [108].
Особлива увага в японській практиці підготовки фахівців при-
діляється розвитку такої якості, як цілісність мислення на основі
використання принципів соціального менеджменту, тобто, окрес-
лилася тенденція переходу від «homo sapiens» (людини розумної)
до «homo integrants» (людини цілісної). Підприємствам, зокрема,
ставиться в обов’язок нести соціальну відповідальність за особи-
стісний розвиток працівника, його самовдосконалення, за оволо-
діння ним соціокультурними технологіями. Аналіз такого підхо-
ду дає підставу припускати, що система підготовки фахівців,
орієнтуючись на відповідне замовлення суспільства, забезпечує
розвиток особистісних якостей під час навчання, формуючи тим
самим конкурентоспроможного випускника.
Таким чином, у рамках освітніх стандартів існують два підхо-
ди до оцінювання результатів навчання:
1) оцінювання мінімального рівня навчальних досягнень (мі-
німально необхідної компетентності). Під час реалізації такого
підходу оцінюються не навчальні досягнення взагалі, а компете-
нтність особистості у контексті прийняття рішення, причому ви-
раз «мінімальна компетентність» означає, що оцінюється не кон-
кретний рівень навчальних досягнень, а достатній і необхідний
для подальшої професійної діяльності;
2) навчальні досягнення поділяють на кілька складових ком-
петентності (компетенцій), кожній з яких відповідає конкретний
рівень досягнень. Але будь-який вищий рівень компетенції
обов’язково повинен містити досягнення всіх нижчих рівнів. От-
же, навчальні досягнення особистості визначають її компетент-
ність загалом.
Виходячи з того, що професійна компетентність фахівця ґрун-
тується на сукупності вмінь, знань та компетенцій, більшість на-
уковців розглядають уміння в обов’язковій сукупності зі знання-
ми, а суб’єктивною основою є компетенції: в потрібний момент
актуалізувати отримані знання; орієнтуватися у реальній обста-
новці; використовувати свій та колективний досвід, нагромадже-
ний суспільством; уміння приймати рішення та організовувати
виконання тощо.
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З другого боку, практичне використання сформованих профе-
сійних умінь можливе тільки в процесі виконання певного за-
вдання діяльності, що постала перед людиною; розуміємо під за-
вданням діяльності потребу, що виникає за певних умов і може
бути задоволена в результаті визначеної структури діяльності.
Як зазначено в проведеному дослідженні [34], результати оці-
нювання можна використовувати для аналізу ефективності різних
аспектів навчального процесу. Приміром, вони можуть допомог-
ти встановити міру реалістичності навчальних цілей, відповід-
ність навчальних методів і матеріалів, а також з’ясувати, чи доб-
ре була організована послідовність набуття навчального досвіду.
Якщо більшість студентів під час оцінювання показують незадові-
льні результати, то в цьому можуть бути винні самі студенти, але
проблеми, скоріше за все, криються в навчальному процесі. Ви-
кладач, можливо, прагнув результатів, недосяжних для студентів,
використовував невідповідні матеріали або неефективні методи
досягнення бажаних змін. Аналіз відповідей студентів та обгово-
рення результатів у групі мають виявити першопричини навчаль-
ної проблеми, щоб можна було вдатися до коригувальних дій.
Сформульовані вимоги допускають формування у викладачів та
студентів уявлення про якісні та кількісні параметри, які відповіда-
ють «якості знань», «рівням якості знань», «рівням сформованості
умінь», «шкалі оцінювання знань і вмінь» нормативного результату
у діяльності викладача і студента, що відображає соціальні вимоги
суспільства у фахівцях визначеного рівня підготовки та формує
суб’єктивно прийнятний рівень досягнень студентів. Мета — ре-
зультати діяльності як викладача, так і студента виступають у ролі
визначеного поля допустимих результатів навчання, що є критерієм,
за яким відбувається прийняття рішення про досягнення цілей на-
вчання конкретного студента та його спроможності продовжувати
навчання на вищому рівні або виконувати конкретну професійну ді-
яльність на визначеному рівні компетенції.
1.3. Проблеми оцінювання результатів
навчальної діяльності
Діагностика педагогічного процесу — це точне визначення
результатів навчальної діяльності, без якого неможливе ефек-
тивне управління навчальним процесом та досягнення оптима-
льних результатів, визначених цілями навчання. Метою дидак-
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тичного діагностування є своєчасне виявлення, оцінювання та
аналіз здійснення навчального процесу у зв’язку з продуктив-
ністю останнього. Очевидно, що в діагностику вкладають ши-
рший і глибший зміст, ніж у традиційну перевірку знань та
умінь учнів, яка переважно констатує результати, не з’ясо-
вуючи причин їх виникнення. Діагностування ж розглядає ре-
зультати у зв’язку зі шляхом і засобами їх досягнення, виявляє
тенденції, динаміку формування продуктів навчання, тому
включає контроль, перевірку, оцінювання, накопичення стати-
стичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки тенденцій та
прогнозування подальшого розвитку подій. Саме тому контро-
лювання, оцінювання знань, умінь та навичок включаються в
діагностування як необхідні складові компоненти.
Основою для оцінювання успішності студента є підсумки (ре-
зультати) контролю. При цьому враховуються як якісні, так і кі-
лькісні показники роботи студента. Усі елементи системи на-
вчання з точки зору їх кількісної та якісної характеристик можна
розділити на три види:
1) елементи, які не пов’язані з кількісними характеристиками,
передаються тільки якісними показниками — позитивне ставлен-
ня до учіння, старанність, ступінь виявлення інтересу до навча-
льно-пізнавальної діяльності тощо;
2) елементи, в яких кількісна характеристика має умовний ха-
рактер рангового, тобто відносного вимірювання, при цьому які-
сній ознаці приписується відповідне число, яке передає її стан.
Прикладом є виміряний і відображений у вигляді оцінки рівень
теоретичних знань, практичних умінь і навичок;
3) елементи, в яких кількісна характеристика має певне чисе-
льне вираження, наприклад, кількість витрачених годин, розв’я-
заних завдань, правильних відповідей тощо. У рамках кредитно-
модульної системи — це кількість кредитів, які необхідні для
отримання певного ступеня освіти.
Якісні оцінки в навчальному процесі відіграють суттєву роль.
Вони дозволяють: виділяти об’єкт дослідження з інших об’єктів;
визначати стан елементів системи, які характеризують об’єкт;
виявляти причини, що впливають на ті чи інші показники на-
вчання; визначати суттєве та несуттєве в об’єкті, який вивчаєть-
ся. Але сама особливість якісного дослідження є тільки необхід-
ною — такою, що не забезпечує його достатність, тобто відобра-
жає лише одну сторінку ознак об’єктів і тому не дає повної кар-
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тини справжнього стану навчального процесу, тобто вона не-
об’єктивна без кількісного визначення.
Кількісне значення рівня навченості отримуємо тоді, коли
оцінку розуміють (і визначають) як співвідношення між фактич-
но засвоєними знаннями, уміннями і загальним обсягом цих
знань, умінь, запропонованих для засвоєння. Показник засвоєння
(продуктивності навчання) можна вирахувати із співвідношення
О = Ф/П · 100 %, (1.2)
де О — оцінка успішності (навченості, продуктивності); Ф — фа-
ктичний об’єм знань і умінь; П — повний об’єм засвоєних знань і
умінь, що запропоновані для засвоєння [74].
Таким чином, показник засвоєння (оцінка) коливається між
100 % (повне засвоєння інформації) і 0 % (повна відсутність та-
кого).
Серед педагогів-дослідників існують дві точки зору щодо за-
стосування кількісних методів оцінювання. Перша ставить під
сумнів можливість використання точних кількісних оцінок, від-
даючи перевагу показникам якісного характеру. Така тенденція
домінувала в системі вищої школи, коли викладач, крім оцінки за
чотирибальною шкалою, для кожного студента визначав його
сумлінне ставлення стосовно учіння. Друга полягає у твердженні,
що лише чисельний вираз показників навчального процесу є єди-
ним способом його об’єктивного оцінювання. На нашу думку,
дійсна оцінка стану та результатів навчання потребує поєднання
їх кількісної та якісної ознак.
Таким чином, повною оцінкою результатів навчального про-
цесу може бути така, в якій якісні характеристики досліджуються
на рівні кількісного визначення. При такому підході показники
результатів стану навчального процесу можна диференціювати
як такі, що вимірюються, і такі, що не вимірюються. Перші ма-
ють достатню визначеність, другі завжди умовні та відносні. На-
приклад, кількість студентів у групі, кількість навчальних дисци-
плін, що вивчають у семестрі, педагогічне навантаження та інші
мають абсолютну визначеність. Оцінювання знань, умінь і нави-
чок має умовну визначеність. Сумлінність, зацікавленість оці-
нюються лише відповідно до певних вимог. Крім того, більшість
показників навчального процесу є несталими величинами, тому
перевага суб’єктивного якісного оцінювання додає всій системі
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навчання суб’єктивної відносності визначення її стану і результа-
тів функціонування.
Функції оцінювання не обмежуються тільки констатацією рів-
ня навченості. Оцінювання — це також і засіб стимулювання на-
вчання, позитивної мотивації, впливу на особистість. Саме під
впливом об’єктивного оцінювання у студентів складається адек-
ватна самооцінка, критичне ставлення до своїх успіхів.
Тому значущість оцінювання, розмаїтість його функцій вима-
гають пошуку таких показників, які відображали б усі сторони
навчальної діяльності і забезпечували їх виявлення. З цієї точки
зору теперішня система оцінювання знань та умінь вимагає пере-
гляду з метою підвищення її діагностичної значущості і об’єктив-
ності.
Нами розроблена схема компонентів навчального процесу
(рис. 1.3), яка демонструє, що без урахування у навчальному
процесі розвитку особистісних якостей студента та його вихо-
вання рівень оволодіння ним навчальним матеріалом набуває вір-
туального, штучного забарвлення і не є стійким у часі:
 
Розвиток особистісних якостей








Рис. 1.3. Компоненти навчального процесу
Таким чином, ефективність навчальної діяльності студентів
має ґрунтуватися на оцінюванні рівня цих трьох компонентів.
Розвиток і взаємозалежність таких компонентів навчального
процесу і дозволяють сформувати цілісну стійку модель високо-
компетентного фахівця.
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Аналізуючи структуру базової моделі підготовки фахівців,
можна виокремити такі компоненти: об’єкти розвитку в про-
цесі підготовки; вимоги до особистісних якостей майбутньо-
го фахівця; вимоги до умінь, навичок і способів діяльності
фахівця.
Розглянемо кожний із компонентів докладніше.
Компонент 1. Об’єкти розвитку в процесі підготовки вклю-
чають:
1) мислення: способи здійснення розумових операцій і уміння
користуватися ними в різних умовах (стандартних і нестандарт-
них);
2) емоційно-вольові прояви: емоції, почуття, вольові акти, спо-
соби їх вираження і досягнення, характерні для даної діяльності і
конкретного суспільства;
3) способи діяльності і поведінки: уміння, навички, прийоми,
стиль поведінки в житті, оптимальні і значущі для реалізації осо-
бистісних і суспільних цілей у даному суспільстві і в даний час;
4) цінності і ціннісні орієнтації, прийняті, домінуючі і ті, які
зароджуються на певному історичному етапі (найбільш значущі —
ставлення до праці, людей, до себе та ін.);
5) знання: факти, закономірності, закони у сфері загально-
гуманітарній, природничо-науковій і професійній, що забезпечу-
ють прийняття оптимальних рішень;
6) досвід вирішення загальнолюдських і професійних проблем —
вітчизняний, закордонний, сучасний, історичний;
7) традиції, норми, що пов’язані з історичними способами
життєдіяльності людини, родини, співтовариства, держави.
Компонент 2. Вимоги до особистісних якостей майбутнього
фахівця:
1) психологічні: емпатія (здатність до співпереживання), емо-
ційність (у межах норми для даного співтовариства і професії),
автентичність, відкритість (стосовно інших і нового), терпимість,
розвинутість інтуїції, стресостійкість, оптимізм як філософія
життя, розвиненість сприйняття;
2) розумові: аналітичність, рефлексивність, швидкість реакції,
креативність, спостережливість, критичність мислення, цілісність
мислення;
3) поведінкові: комунікабельність, ініціативність, завзяття,
здатність до імпровізації, здатність до релаксації, здатність іти на
ризик, здатність керувати і підкорятися, відповідальність.
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Компонент 3. Вимоги до умінь, навичок і способів діяльності
(у термінах дії) представлено у табл. 1.4.
Таблиця 1.4




впливу Уміння, навички, способи діяльності
1 Люди(міжособистісні ролі)
• організовувати процес комунікації• діагностувати• створювати позитивний емоційний фон під





• організовувати спільну рутинну і творчу ді-
яльність;• організовувати власну діяльність;• приймати рішення в стандартних і нестан-
дартних ситуаціях;• поводитися в умовах конкуренції;• користуватися соціокультурними техноло-
гіями;• Розподіляти й оцінювати ресурси для реалі-
зації поставлених цілей
3 Інформація (інформа-ційні ролі)
• прогнозувати розвиток• планувати діяльність (свою і чужу)• ставити цілі• проводити аналіз, експертизу• розробляти і користуватися документацією,
типовою для професійної діяльності• генерувати нові ідеї• представляти і передавати інформацію• підтримувати постійне творче зростання і
розвиток• користуватися відповідними технічними
засобами
Ефективність навчального процесу найчастіше пов’язують із
якістю засвоєння знань і вмінь, набуття студентами професійних
компетенцій, особистісний їх розвиток. Під якістю навчального
процесу розуміють систему стійких характеристик діяльності ви-
кладача і студента, методик викладання та результатів навчання,
що виражені у формі якісних і кількісних показників, які підтри-
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муються у ході навчального процесу на визначеному рівні, не
нижчому за прийняті норми державних стандартів і вимог навча-
льної програми. Критерій якості визначає специфіку досягнутих
результатів і вказує на ту відносну межу, за якої ці результати
відповідають нормативним показникам, що встановлені психоло-
го-педагогічною наукою, теоретичним або експериментальним
шляхом і закріплені у стандартах освіти.
Як зазначає І. П. Підласий, «у сучасній теорії педагогіки немає
встановленого підходу до визначення понять «оцінка», «конт-
роль», «перевірка», «облік» тощо. Нерідко вони змішуються, вза-
ємозаміщуються, використовуються то в однаковому, то в різних
значеннях» [105, с. 547].
Загальним родовим поняттям виступає «контроль», що озна-
чає виявлення, вимірювання і оцінювання результатів навчально-
пізнавальної діяльності тих, хто навчається. Так, виявлення та
вимірювання знань (перевірка) — це процес кількісного і якісного
аналізу співвідношення виявленого знання за допомогою різних
запитань, перевірочних письмових контрольних робіт, системи
тестових завдань тощо з еталонним, певними вимогами навчаль-
них програм та державних стандартів освіти. При цьому основ-
ною дидактичною функцією є забезпечення зворотного зв’язку
між викладачем та студентом, отримання педагогом об’єктивної
інформації про ступінь засвоєння навчального матеріалу, своєча-
сне виявлення недоліків і прогалин у знаннях. Перевірка має на
меті визначення не тільки рівня і якості навчання, а й обсягу на-
вчальної праці студента.
Контроль включає в себе також оцінювання (як процес) і оці-
нку (як результат перевірки). Оцінювання є об’єктивним вимірю-
ванням результатів діяльності студентів, для забезпечення чого
воно має бути критеріальним, цілеспрямованим, систематичним,
з’ясовуючи, наскільки успішно (глибоко, повно, самостійно) сту-
денти оволоділи навчальним матеріалом, яка якість результатів їх
навчально-пізнавальної діяльності. Під час оцінювання врахову-
ється також рівень усвідомлення та міцність засвоєння найваж-
ливішої наукової інформації, уміння застосовувати набуті знання
у практичній діяльності. Основою для оцінювання успішності
навчання є результати контролю. Використовуються при цьому
як якісні, так і кількісні показники роботи учня. Кількісні показ-
ники фіксуються в основному в балах або відсотках, а якісні — в
оцінках-судженнях типу «добре», «задовільно». Кожне оціночне
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судження співвідносне з визначеним, раніше встановленим балом
або показником (наприклад: «відмінно» — 5).
Облік (оцінка) передбачає фіксацію результатів вимірювання
за допомогою балів, оцінок, рейтингу, які, відображаючи рівень
навчальних досягнень студента, є дидактичним засобом розвитку
пізнавальних сил, певною мірою характеризуючи самого студен-
та: його здібності, підготовленість, загальний розвиток, ставлен-
ня до праці [105].
За І. С. Архангельським, педагогічне оцінювання — це послі-
довність дій викладача, яка включає постановку мети, розроб-
лення контрольних завдань (питань), організацію, проведення та
аналіз результатів діяльності, реалізація яких у навчальному про-
цесі приводить до висновку, що зумовлює мету перевірки і її кін-
цевий висновок — визначення рівня навчальних досягнень. Та-
ким чином, оцінка — це висновок про результати навчання і
виховання студента, зроблений на основі оціночної діяльності
викладача і виражений у прийнятій системі градації (ранговій або
функціональній) [8].
Таке визначення дозволяє зробити висновок, що оцінка при-
значена відображати в єдності кількісну і якісну сторони, де під
якісною оцінкою будемо розуміти такі дії викладача, які спрямо-
вані на виявлення і розпізнання суттєвих характеристик об’єкта
та їх аналіз. Кількісна оцінка в цій процедурі виступає як друго-
рядна: вона має справу з тими ж якісними характеристиками, але
наділяє їх традиційними властивостями: дає їм міру, формує
принцип дискретності, вимірює норми і еталони, присвоює ціну
ділення шкалі «виміру» тощо.
Ширшим поняттям, на нашу думку, є педагогічна діагности-
ка, яку К. Інгекамп визначає як таку, що «досліджує навчальний
процес, у ході якого вивчаються передусім умови і результати
навчального процесу з метою оптимізації чи обґрунтування зна-
чення його результатів для суспільства», тобто, під діагностикою
розуміють з’ясування умов та обставин проходження дидактич-
ного процесу з метою отримання чіткого уявлення про ті причи-
ни, що сприяють чи перешкоджають досягненню запланованих
результатів. Діагностика розглядає досягнуті результати навчан-
ня у тісному зв’язку зі шляхами і способами їх досягнення. Крім
традиційних контролю, перевірки, оцінювання знань, умінь та
навичок студентів, діагностика включає накопичення статистич-
них даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій та прогнозу-
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вання напрямів подальшого розвитку навчального процесу або
проведення його своєчасного коригування [57].
Діагностика базується на контролі знань, умінь та навичок
студентів, який є однією з важливих складових навчального про-
цесу, спирається на об’єктивно встановлені цілі навчання, що ви-
значають конкретну систему наукових знань, певних умінь та на-
вичок, і ті вимоги, які ставляться до студентів суспільством.
Разом з тим слід зазначити, що ефективність контролю знань,
умінь та навичок, їх якість і об’єктивність частково залежать від
індивідуальності педагога, його досвіду, професійної компетент-
ності, психолого-педагогічної ерудиції, педагогічної техніки і та-
кту. Тому інтерес становить дослідження можливостей наукового
підходу до контролю, особливо стосовно його об’єктивізації. Ва-
жливе значення при цьому мають такі чинники, як вибір най-
більш ефективних форм і методів контролю знань, умінь і нави-
чок; оперативність тактичних прийомів діагностики знань; вибір
формальних критеріїв оцінювання і статистичний аналіз резуль-
татів контролю; висновки і прийняття рішень.
Розглядаючи педагогічне оцінювання як результат порівнян-
ня, зіставлення і узагальнення в єдності якісних і кількісних сто-
рін об’єкта, що вивчається, не можна протиставляти одну її грань
іншій. Може йтися лише про доцільність доповнення і поглиб-
лення кожної, окремо взятої, характеристики тоншими традиція-
ми. І в цій частині кількісна оцінка щодо якісної завжди виступає
вторинною і є похідною від першої.
По суті, кількісна і якісна оцінки формують деяке уявлення —
копію досліджуваного об’єкта, що частіше за все досягається не
прямим шляхом, а опосередковано, тобто опосередкованість є
невід’ємною частиною будь-якої оцінки, бо процес отримання
висновків пов’язаний з абстрагуванням ознак, які нас цікавлять, і
узагальненням тієї інформації, яка відповідає меті і завданням
перевірки.
Виходячи з того, що об’єктом педагогічного оцінювання в на-
вчальному процесі є діяльність студентів, а предметом — резуль-
тати цієї діяльності, що виражені в різних якісних характеристи-
ках, найбільш представницькими з них виступають навченість і
вихованість, а опосередкованим критерієм виступає розвиток
здібностей та особистості студентів. Розглянемо ці характеристи-
ки детальніше. Навченість — одна з суттєвих якостей студента,
яка відображає його здібність оперувати знаннями і уміннями для
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вирішення теоретичних і практичних завдань, що формується у
діях над конкретним навчальним матеріалом. І чим більше різно-
манітного за змістом і формою навчального матеріалу пройде че-
рез особисте мислення і практичну діяльність, тим буде багатша
ця здібність уміннями, здатністю до узагальнення, і тим мобіль-
ніше вона буде проявлятися в його діяльності. Навченість (у ву-
зькому розумінні) — це здатність студента використовувати за-
своєні знання для виконання конкретного навчального завдання і
досягати визначеного темпу діяльності.
Вихованість — це показник сформованого ставлення студента
до зовнішнього світу, до людей (подій, речей тощо), яке реалізу-
ється в його соціальній діяльності, в мисленнєвих і практичних
діях у процесі вирішенні суспільних завдань. Як вихованість мо-
же виступати готовність використання цього ставлення до реаль-
ної дійсності в повній відповідності до соціальних форм суспіль-
ства. В останньому і полягає якісна сторона вихованості.
Педагогічне оцінювання має такі фундаментальні якості, як
об’єктивність, всебічність, якісна і кількісна визначеність (детер-
мінованість), точність, надійність, сучасність, результативність.
Усю різноманітність якісних і кількісних критеріїв у педагогі-
ці прийнято ділити на дві підмножини, відповідно відображаючи
виховні і дидактичні функції викладача.
У першу підмножину, як правило, включають три групи кри-
теріїв: для оцінювання ефективності засобів і методів індивідуа-
льного виховного впливу в поточному навчальному процесі, для
оцінювання системи організації і методик кількісного (суспільно-
го) виховного впливу в ході навчального процесу і, нарешті, для
оцінювання результатів виховання студентів на завершальних
етапах навчання.
До другої підмножини входять дидактичні критерії, які прямо
стосуються навчального матеріалу, завдань, посібників і підруч-
ників: критерії оцінювання діяльності студентів з оволодіння на-
вчальними програмами з відображенням результатів формування
знань, умінь, навичок і розвитку їх здібностей і критерії,
пов’язані з оцінюванням кінцевих результатів навчання, діяльно-
сті викладача, оптимізації засобів і методів навчальної роботи.
На рис. 1.4 наведено структурно-функціональну схему крите-
ріальної оцінки якості навчання, яка дозволяє визначити основні












































































































































































































































За певних організаційно-методичних умов однією із суттєвих
форм оцінювання навчальних досягнень є самоконтроль діяль-
ності студентами, який допомагає їм самостійно проаналізувати
рівень оволодіння теоретичними знаннями, перевірити правиль-
ність виконання практичних розрахунків шляхом зворотних дій,
оцінити практичне значення проведених лабораторно-практич-
них занять для майбутньої професійної діяльності тощо. Крім то-
го, така перевірка сприяє стимулюванню учіння, повнішому
осмисленню, формує критичність та автономність думки.
Оцінювання рівня знань відіграє значну роль в управлінні на-
вчальним процесом, але для досягнення цієї мети різні види та
форми контролю повинні раціонально розподілятися протягом
усього періоду навчання. Будь-який вид та форма контролю, як-
що про дату його проведення студент знає заздалегідь, стимулює
навчальну роботу впродовж короткого часу, що безпосередньо
передує контролю.
Тісний зв’язок між навчанням і оцінюванням відображено в
табл. 1.5, причому, як видно з таблиці, обидва види діяльності
потребують чіткої конкретизації навчальних результатів, яких
мають досягти студенти, а застереження стосовно добре розроб-
леного оцінювання тісно пов’язані з характеристиками ефектив-
ного навчання.
Цей зв’язок підкреслює, як важливо планування навчального
процесу доповнити таким компонентом, як планування оціню-
вання. Ефективне навчання потребує розуміння його як триєди-
ного процесу: викладання — вивчення — оцінювання, у якому
оцінювання повинно становити важливу частину навчальної про-
грами [34].
Слід зазначити, що ефективність контролю визначається його
організацією, забезпеченістю технічними засобами (зокрема персо-
нальними комп’ютерами), методами та формами, які застосовують-
ся. При цьому до організації контролю висувається ряд вимог:
1) визначення мети проведення контрольних заходів. Конт-
роль повинен бути підпорядкований поставленим цілям навчан-
ня, які мають орієнтуватися на зміст навчального матеріалу, за-
своєння якого буде контролюватися. Сама ж мета спрямовується
на вирішення конкретних завдань навчального процесу і його ос-
новних складових, оскільки контроль відображає реальний ре-
зультат навчання, освіти і виховання, а його основні функції під-
порядковані загальній меті;
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2) встановлення конкретних, об’єктивних результатів контро-
лю знань через загальну мету контролю, яка конкретизується
принципами його організації. Показниками ж результату контро-
лю є знання, вміння, навички, досвід творчої діяльності та емо-
ційно-ціннісне ставлення до навколишньої дійсності;
3) використання методів об’єктивного аналізу і оцінювання
отриманих результатів контролю, який реалізується через функ-
ції і принципи організації педагогічного контролю. Діагностика
навчальних досягнень студентів, основною складовою якої є кон-
троль, крім аналізу отриманих результатів, передбачає встанов-
лення причин допущених помилок, а також відхилень від бажа-
ного результату.
Таблиця 1.5
ЗВ’ЯЗОК МІЖ НАВЧАННЯМ ТА ОЦІНЮВАННЯМ
Навчання Оцінювання
Навчання є найефективнішим, якщо Оцінювання є найефективніше,якщо
1) спрямоване на чітко визначений пе-
релік запланованих навчальних ре-
зультатів
1) спрямоване на чітко визначений
перелік запланованих навчальних
результатів
2) методи навчання та навчальні мате-
ріали відповідають результатам, яких
треба досягти
2) його характер і функції відпові-
дають результатам, що їх треба
оцінити
3) відповідає характеристикам і потре-
бам студентів
3) відповідає характеристикам
студентів і є справедливим
4) навчальні рішення базуються на
значущій, надійній і відповідній інфо-
рмації
4) надає значущу, надійну та від-
повідну інформацію
5) студентів періодично інформують
щодо їх прогресу в навчанні
5) передбачає надання студентам
зворотної інформації щодо резуль-
татів оцінювання
6) передбачені додаткові заняття для
студентів, які не досягають наміченого
рівня вивчення
6) його результати виявляють сла-
бкі сторони вивчення
7) навчальну ефективність періодично
перевіряють, а заплановані навчальні
результати та навчальний процес за
потреби модифікують
7) його результати дають інфор-
мацію, корисну для оцінювання
відповідності цілей, методів і на-
вчальних матеріалів
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Таким чином, оцінювання допомагає викладачеві приймати
рішення, які безпосередньо впливають на ефективність навчання.
Крім того, оцінювання допомагає і студентам у навчанні, а саме:
ретельно спланована програма оцінювання буде безпосередньо
впливати на навчання шляхом:
1) повідомлення студентам короткострокових цілей;
2) розв’язання типів завдань, які треба опанувати;
3) надання зворотної інформації про прогрес у навчанні.
При цьому повідомлення короткострокових цілей має більшу
силу мотивації, ніж постійне повторення студентам, що колись їм
ці знання чи вміння стануть у нагоді.
Очікуване оцінювання стимулює навчальну діяльність і спря-
мовує її на виконання навчальних завдань, що мають оцінювати-
ся. Його значення для навчання великою мірою залежить від то-
го, наскільки правильно оцінювання відображає всі важливі
результати навчання і як використовують результати оцінювання.
Наприклад, якщо в оцінюванні наголошують на застосуванні
принципів, так само як і у викладанні, можемо очікувати, що сту-
денти спрямують зусилля на вивчення того, як застосовувати
принципи. Також, якщо результати оцінювання доводять до сту-
дентів якомога швидше, зворотна інформація про їхні сильні та
слабкі сторони в застосуванні принципів сприятиме подальшому
з’ясуванню характеру завдання та підкаже, які зміни потрібні для
його ефективного виконання.
Отже, правильно застосоване оцінювання може спонукати
студентів працювати для досягнення навчальних цілей курсу, за-
охочувати до інтенсивнішої навчальної діяльності, спрямовуючи
її на досягнення запланованих результатів та оперативно надаю-
чи відомості про результати.
Оскільки різні види оцінювання служать для спрямування зу-
силь студентів на заплановані результати навчання, їх можна ви-
користовувати як інструменти, що сприяють збереженню та пе-
редачі вміння вчитися. Взагалі результати навчання на рівні
розуміння, застосування та інтерпретації зазвичай зберігаються
довше та мають вищі передавальні показники порівняно з ре-
зультатами на рівні знань. Беручи до уваги оцінювання цих скла-
дних результатів навчання, ми можемо скерувати увагу на їх ва-
жливість і забезпечити закріплення практики набуття вмінь, які
ми прагнемо розвинути, їх застосування та інтерпретації. Отже,
оцінювання можна використовувати як доповнення та підкріп-
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лення викладацьких зусиль у цих напрямах і в такий спосіб під-
вищувати ймовірність того, що навчання стане більшою та по-
стійною цінністю для студентів.
Крім того, навчання має допомогти окремим студентам краще
зрозуміти себе з тим, щоб вони могли приймати оптимальніші
рішення. Періодичне оцінювання та зворотна інформація про йо-
го результати можуть допомогти студентам глибше зрозуміти,
що вони вміють робити добре, які неправильні уявлення треба
виправляти та який рівень їх навичок у різних галузях. Така ін-
формація дає студентам об’єктивні підстави для оцінювання
своїх сильних і слабких сторін.
Таким чином, правильно спроектоване оцінювання здебільшо-
го сприяє прогресу в навчанні студента в такий об’єктивний і
нейтральний спосіб, що його результати сприймаються з незнач-
ним опором чи викривленням. Це, як правило, передбачає, що
оцінювання правильно підготовлене та його використовують для
поліпшення вивчення, а не для того, щоб налякати студентів чи
начепити їм ярлики. Якщо ж відбувається останнє, самооцінка
схильна викривлюватися завдяки захисним психологічним меха-
нізмам, що їх студент використовує для збереження позитивного
уявлення про себе.
Слід підкреслити, що оцінювання навчальних результатів
студентів відіграє важливу роль в ефективному викладанні.
Так, у доповіді «Стандартні вимоги до компетенції викладачів
у оцінюванні студентів» (1990) комітет, до складу якого
увійшли представники Американської федерації викладачів,
Національної ради зі стандартів оцінювання в освіті та Націо-
нальної освітньої асоціації, проаналізувавши викладацькі
обов’язки щодо оцінювання студентів, запропонував перелік із
семи стандартних вимог до компетенції викладача в оцінюван-
ні студентів [34]:
1) уміння вибирати методики оцінювання, придатні для при-
йняття навчальних рішень;
2) здатність до розроблення методик оцінювання, які придатні
для прийняття навчальних рішень;
3) вміння адмініструвати, оцінювати й інтерпретувати резуль-
тати як стандартизованих, так і розроблених ними самими мето-
дик оцінювання;
4) ефективність у використанні результатів оцінювання для
прийняття рішення щодо окремих студентів; планування викла-
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дання; розроблення навчальної програми та розвитку навчально-
го закладу;
5) здатність розробляти справедливі методики виставлення
балів, використовуючи оцінювання студентів;
6) тактовність під час інформування про результати оціню-
вання студентів, батьків, представників громадськості, інших пе-
дагогів;
7) вміння виявляти неетичні, незаконні та неприйнятні з ін-
ших причин методики оцінювання та використання інформації
про оцінювання.
Чесність, права всіх причетних до оцінювання та професійна
етика повинні пронизувати всі етапи оцінювання успішності сту-
дентів — від початкового планування оцінювання та збирання
інформації до інтерпретації, використання та повідомлення ре-
зультатів.
Таким чином, оцінювання успішності навчальної діяльності
безпосередньо впливає на якість професійної підготовки майбут-
нього фахівця. Діагностика навчальних досягнень студентів, ос-
новною складовою якої є контроль, крім аналізу отриманих ре-
зультатів, передбачає встановлення причин допущених помилок,
а також відхилень від бажаного результату. Тому важливими є
питання визначення критеріїв та методів оцінювання, вирішення
основних проблем, що виникають у процесі проектування та
проведення контрольних заходів.
Традиційна система оцінювання знань студентів за чотириба-
льною шкалою має певною мірою суб’єктивний характер і зале-
жить від професійної компетентності викладача. Одна й та сама
відповідь студента різними викладачами оцінюється по-різному,
причому розбіжність в оцінках досягає двох, а інколи і трьох ба-
лів. Інша причина, яка впливає на обґрунтованість оцінки — на-
явність різних об’єктів контролю. Для одних викладачів об’єктом
оцінювання виступає фактично засвоєний студентом матеріал,
для других — здатність застосовувати знання для вирішення
практичних завдань, для третіх — перенесення та трансформу-
вання знань тощо. Відповідно до цього по-різному оцінюються
відповіді студента, і кожний викладач розробляє свою систему
перевірочних завдань.
Сучасна парадигма освіти спрямована на формування такої
якості професійної підготовки майбутнього фахівця, яка розпо-
чинається із самої особистості, розвитку її духовних та творчих
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можливостей, а роль навчання зводиться до забезпечення такої
професійної підготовки, яка дозволяє максимально ефективно
виконувати професійні обов’язки. Звідси випливає, що людина,
яка навчається, охоплюється внутрішнім зворотним зв’язком,
який дає можливість тому, хто вчиться, самостійно підвищувати
рівень навчальних досягнень, а тому, хто вчить, — розглядати
студента як об’єкт і суб’єкт управління.
Таким чином, дієвість та ефективність впливу викладача на
продуктивність діяльності студента значною мірою залежить від
однієї з основних умов реального управління — обов’язкового та
якісного зворотного зв’язку. Це дозволяє викладачеві отримати
дані про те, наскільки наслідки пізнавальної діяльності студента
на конкретному етапі навчальної роботи відповідають тим ре-
зультатам, що були визначені викладачем на підставі загальної
мети — підготовки кваліфікованого фахівця в певній галузі дія-
льності. Наявність такої інформації дозволяє чітко оцінювати рі-
вень засвоєння навчального матеріалу, формування професійних
умінь та навичок, визначати зміст та напрямок подальшої навча-
льної діяльності студента [28; 63; 76; 98].
Для забезпечення якісного зворотного зв’язку важливого зна-
чення набувають розробки та дослідження в галузі педагогічних
вимірювань, розроблення та використання методів і засобів вимі-
рювань з метою оцінювання результатів навчальних досягнень
кожного студента.
На сьогодні існує три основні підходи до оцінювання рівня
навчальних досягнень:
1) критеріально-орієнтований, що дозволяє визначити попе-
редньо спроектований рівень знань, умінь та навичок. Цей рівень
визначається як обов’язковий результат навчання (освітній стан-
дарт), причому рівень досягнень конкретної особи не залежить
від того, які результати показали інші особи, тобто результат ви-
мірювань показує, чи відповідає рівень навчальних досягнень
конкретної особи певним соціально-культурним нормам, вимо-
гам стандарту освіти тощо. У ході реалізації такого підходу ре-
зультати можуть інтерпретуватись двома способами:
• у першому випадку робиться висновок про те, засвоєно чи
не засвоєно матеріал, що перевіряється (досягнуто стандарт чи ні);
• у другому випадку визначається рівень або відсоток засво-
єння відповідного матеріалу (на якому рівні засвоєно стандарт
або який відсоток від усіх вимог стандарту засвоєно);
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2) нормативно-орієнтований, що націлений на певні статистич-
ні норми, які визначаються для даної сукупності осіб. У цьому ви-
падку рівень навчальних досягнень особистості інтерпретується за-
лежно від досягнень усієї сукупності осіб (вище чи нижче
усередненого показника — норми). У ході проведення таких вимі-
рювань відбувається розподіл осіб за рангами. Незалежно від того,
яка шкала використовується, здійснені вимірювання не дають по-
вної інформації щодо досягнення тих чи інших цілей навчання;
3) підхід, що орієнтований на індивідуальні норми конкретної
особи, на реальний рівень її навчальних досягнень у даний мо-
мент часу. Результатом вимірювань у цьому випадку є темп за-
своєння та обсяг засвоєного матеріалу порівняно з початковим
рівнем досягнень особистості.
Аналізуючи світову практику оцінювання рівня навчальних
досягнень особистості, можна зробити висновок про те, що осно-
вною тенденцією останнього десятиліття стало введення освітніх
стандартів, під якими розуміють або досягнення певної мети на-
вчання, або засвоєння певного змісту навчальної дисципліни, або
досягнення певного рівня підготовки. Освітні стандарти, таким
чином, пов’язуються з системою оцінювання, яка ґрунтується на
очікуваних і запланованих навчальних досягненнях особистості.
Часто стандарти досягнень розглядаються як обов’язковий міні-
мальний рівень досягнень, інколи — система оцінювання спря-
мована на вимоги до результатів навчання з орієнтацією на кри-
теріальний підхід до оцінки. У цьому разі оцінюються досяг-
нення особистості відповідно до окремих вимог стандарту на різ-
них рівнях [12; 20; 46; 92; 89].
До процедур оцінювання висуваються певні вимоги. Вони
мають:
• бути складеними відповідно до передбачуваних результатів
навчання та інших цілей програми;
• відповідати своєму призначенню (діагностичному, виховно-
му, поточному або підсумковому);
• керуватися чіткими опублікованими критеріями;
• проводитися людьми, що усвідомлюють вплив оцінки на
особистість студента у процесі набуття знань і умінь, які стосу-
ються його майбутньої кваліфікації;
• гарантувати надійність оцінного процесу.
Таким чином, об’єктивне оцінювання рівня підготовленості
майбутнього фахівця можливе на основі аналізу виконаного сту-
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дентом рішення у вигляді послідовності дій, операцій, що ведуть
до вирішення завдання або до отримання кінцевого результату.
Наприклад, для досягнення мінімального рівня компетентності
студент має здійснити навчальну діяльність, що складається з
орієнтованої основи дій:
• відношення сутності сторін і зв’язків професійної діяльності
(співвідношення, теореми, закони, концепції, правила, гіпотези,
теорії);
• моделі (фізичні і математичні);
• залежності (аналітичні, графічні);
• усвідомлення поставленої задачі (вибір шляхів, засобів і ме-
тодів вирішення задачі);
• виконавчі дії (інтелектуальна переробка одержаної інформа-
ції і виконання вправ з метою засвоєння знань, умінь, навичок);
• контрольні дії (за їх допомогою перевіряють повноту, пра-
вильність і якість виконання попередніх етапів).
Таким чином, оцінювання результатів навчальної діяльності
має відбуватися після ретельно спланованих і методично прави-
льно застосованих методів та форм контролю. Лише ґрунтуючись
на теоретичній базі та результатах досліджень науковців, аналі-
зуючи динаміку тенденцій, що відбуваються у навчальному про-
цесі, застосовуючи сучасні підходи до вимірювання рівнів знань
студентів, можна компетентно здійснити контрольні заходи і
сформувати високий фаховий рівень молодого спеціаліста.
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2. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
2.1. Сутність контролю як функції управління
навчальною діяльністю
Аналіз психолого-педагогічних досліджень щодо організації
оцінювання результатів навчальної діяльності дозволяє зробити
висновок, що ефективна реалізація функцій контролю є головним
компонентом у структурі управління, від рівня розв’язання якого
залежить напрями розроблення цілісної методики проведення
оцінювання.
Ми виокремлюємо такі основні функції контролю, які реалі-
зуються в процесі проведення оцінювання результатів навчальної
діяльності: контрольна, навчальна, активізації, мотивації, повто-
рення, коригування, оптимізації, оцінна, констатуюча, комуніка-
тивна, діагностична, виховна, розвивальна, дисциплінуюча, кле-
рувальна [9; 22; 24; 46; 119; 150].
Більшість цих функцій перетинаються між собою, і виділення
їх у вигляді окремих є умовним. Для визначення інформованості
викладачів щодо функцій контролю, врахування їх у педагогічній
діяльності нами було проведено опитування 180 викладачів На-
ціонального авіаційного університету із педагогічним стажем від
5 до 20 років. У ньому респондентам пропонувалося проаранжу-
вати 11 функцій контролю навчання (І — контрольна, ІІ — закрі-
плювальна, ІІІ — активізації, ІV — виховна, V — розвивальна, VІ —
стимулювання, VІІ — навчальна, VІІІ — коригування, ІХ — по-
вторення, Х — перевірки, ХІ — оптимізації), на які вони перева-
жно і орієнтуються в процесі проведення контрольних заходів.
За результатами експертного оцінювання, на перше місце ви-
кладачі поставили навчальну функцію контролю, друге та третє
місця зайняли функції стимулювання та контролювання. Інші
функції розмістилися у такому порядку: четверте — розвивальна;
п’яте — перевірки; шосте — закріплення; сьоме — повторення;
восьме — коригування; дев’яте — виховна; десяте — активізації
та одинадцяте — оптимізації. Таким чином, у реальному навча-
льно-виховному процесі під час проведення контролю виклада-
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чами найчастіше реалізуються контрольна, стимулювальна та на-
вчальна функції.
Ці функції контролю можна охарактеризувати таким чином
[46].
Контрольна функція передбачає визначення рівня досягнень
окремого студента (групи) на конкретному етапі навчальної  дія-
льності з метою з’ясування його ставлення до навчання, наполег-
ливості та успішності в навчанні. Одночасно визначається доці-
льність та ефективність організації пізнавальної діяльності
студента, запропонованої викладачем методики опанування на-
вчальним матеріалом. Оцінюється раціональність вибору форм,
методів, прийомів та засобів навчання, їх відповідність змісту на-
вчання, індивідуальним особливостям студента. Крім того, слід
зазначити, що результати перевірки та оцінювання дозволяють не
тільки визначити стан навчальних досягнень студента, а й нада-
ють викладачу та студенту інформацію для проектування пода-
льших дій.
Навчальна функція зумовлює таку організацію оцінювання
навчальних досягнень студентів, коли  проведення контролю
сприяє повторенню, розширенню та поглибленню сформованих
понять та уявлень, підвищує усвідомленість, дієвість та доскона-
лість умінь і навичок під час їх використання. В умовах групово-
го навчання, слухаючи відповіді або спостерігаючи за практич-
ними діями своїх товаришів, студент отримує додаткову інфор-
мацію з питань, що вивчаються, має можливість порівняти свої
уявлення з відповідями інших, коригуючи власні погляди або
формулюючи доповнення та виправлення помилкових твер-
джень. Тут актуальним є розвиток власної оцінної діяльності
студентів.
Діагностико-коригувальна функція допомагає з’ясувати
причини труднощів, які виникають у студентів під час навчан-
ня, виявити прогалини у знаннях і вміннях та проектувати дія-
льність, спрямовану на усунення недоліків. Саме для здійснен-
ня цілеспрямованого керування навчальним процесом, визна-
чення ефективних методів і способів навчання потрібен опера-
тивний зворотний зв’язок, що забезпечує вирішення таких за-
вдань: оцінювання показників якості результатів діяльності,
порівняння показників з відповідними нормативами, прийнят-
тя управляючих дій відносно об’єкта управління для поліп-
шення результатів діяльності.
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Стимулювально-мотиваційна функція визначає таку організа-
цію оцінювання навчальних досягнень студентів, коли його про-
ведення стимулює покращення результатів, розвиває відповіда-
льність, створює атмосферу позитивної конкуренції, формує
пізнавальні мотиви навчальної діяльності, що поступово збільшує
інтерес як до навчання, так і до майбутньої професії. Крім того,
позитивні наслідки контролю стимулюють пізнавальну актив-
ність студента, підвищують його мотивацію та працездатність,
дозволяють йому переконатися у своїх творчих можливостях,
формують почуття гідності, поваги з боку товаришів у навчанні.
Негативні ж наслідки дозволяють студенту реально оцінити свої
можливості, скласти точне уявлення про свої недоліки, правиль-
но оцінити складність навчальних дисциплін, стимулюють пошук
шляхів та методів подолання виявлених недоліків у підготовці.
Виховна функція стимулює формування у студентів уміння
відповідально і зосереджено працювати; застосовуючи прийоми
контролю і самоконтролю, студенти набувають систематичності
в навчальній роботі, наполегливості в подоланні труднощів; зро-
стає їх активність і самоефективність. За результатами перевірки
та оцінювання знань студент має об’єктивну інформацію про рі-
вень своєї підготовки, здібності та нахили.
Однак слід зазначити, що під час перевірки знань також мо-
жуть формуватися негативні якості особи: пошук та здійснення
дій, що дозволяють обманути викладача, отримати позитивну
оцінку за негативних наслідків навчання і, як наслідок, поява та-
ких рис, як брехливість, лицемірство, здатність до обману. Не-
правильно організований процес контролю може спричинити за-
гострення в стосунках між викладачем і студентом, що знижує
виховний вплив викладача, підриває його авторитет.
У сучасній дидактиці все більшої значущості набуває навча-
льна функція контролю. Стає дедалі очевиднішим, що, з одного
боку, змусити вчитися, застосовуючи лише засоби системи конт-
ролю, неможливо, з другого — контроль є найнеобхіднішим і
найскладнішим інструментом в організації навчання, в його ре-
гулюванні, у виборі прийомів роботи і характеру добору навча-
льного матеріалу для занять, у диференціації завдань. Саме для
усування прогалин у знаннях треба мати об’єктивні відомості про
рівень знань, умінь та навичок студентів.
Результати здійснюваного контролю, які відображають темп і
характер просування студентів у засвоєнні навчального матеріа-
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лу, потрібні як викладачеві, так і студентові. Для останнього оці-
нювання важливе як навчальний та мотиваційний чинники. Вони
нерозривно пов’язані між собою: якщо оцінювання не стимулює
студентів, воно перестає бути для нього істотним рушієм. І на-
впаки, якщо втрачається або послаблюється рівень реалізації на-
вчальної функції, то це негативно позначається і на результатах
дії мотиваційної функції, оскільки зменшується вплив оцінюван-
ня через втрату мети стимулювання.
Від того, наскільки повно викладач реалізує навчальну і моти-
ваційну функції контролю для регулювання навчання та його ме-
тодичного вдосконалення, значною мірою залежить успішність
перебігу навчально-виховного процесу. Нерегулярний контроль
спричиняє зменшення інтересу до навчальної роботи; викликає
послаблення стимулів, уповільнює формування позитивних мо-
тивів; з’являються студенти, які систематично не готуються до
лабораторних або практичних занять. Частішими стають форма-
льні оцінки навчальної діяльності певної кількості студентів. Не-
успішність як результат нерегулярного контролю, несвоєчасної
допомоги і впливу перетворюється в реальну небезпеку, що при-
водить до зниження результатів навчання. Чим стійкішими є мо-
тиви навчання, тим меншу роль відіграє для студентів частий ко-
нтроль та щоденне оцінювання й отримування відповідних
оцінок, і навпаки.
Пошуки шляхів підвищення ефективності контролю приво-
дять до висновку про те, що він має бути більш індивідуалізова-
ним. Досягти цього, на наш погляд, можна за допомогою викори-
стання різних технічних засобів. Такий підхід дає змогу
скоротити інтервали між контролюючими діями та оцінюванням,
досягти своєчасного коригування дій студентів і, водночас, збе-
регти індивідуальний характер роботи. Тут може бути застосова-
но комп’ютерне тестування, проведення студентами самоконтро-
лю через включення в методичні матеріали ключів-відповідей,
письмові коментарі викладача до робіт студентів та ін.
Знання та врахування функцій перевірки та оцінювання
знань дозволяють викладачу дидактично обґрунтовано і мето-
дично доцільно здійснювати її підготовку і проведення. Суттє-
вою дидактичною умовою також є організація контролю на-
вчання на основі стимулювання активності студентів у пошуку
та засвоєнні знань. Це веде до формування у студентів само-
стійності, наполегливості та сумлінного ставлення до навчаль-
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ної роботи, виховання витримки та відповідальності під час
виконання контрольних завдань.
Вхідною динамічною умовою впровадження інноваційних ме-
тодів оцінювання  у профільному вищому навчальному закладі є
орієнтація системи оцінювання на кінцеві цілі підготовки, які за-
дані кваліфікаційними характеристиками, моделлю діяльності і
моделлю спеціаліста, що проявляються у використанні змісту ко-
нтролю інтегративного характеру.
Система контролю враховує всю активну діяльність тих, хто
навчається, пов’язану з придбанням знань, умінь та інших показ-
ників, що формують особисті якості студента, — участь у науко-
вій роботі на кафедрі, написання реферата, участь у конкурсах
науково-технічної творчості, виступ з доповіддю на студентській
науковій конференції тощо.
За рівнем контроль поділяють на такі види:
1) самоконтроль, призначений для самооцінювання студен-
тами ефективності власної навчальної роботи з конкретної ди-
сципліни (розділу, модуля, теми). Для цього використовуються
в методичних матеріалах ключі-відповіді, комп’ютерне тесту-
вання, письмові коментарі викладача до навчальних робіт сту-
дентів;
2) викладацький, основна мета якого полягає в оцінюванні ви-
кладачем ефективності навчального процесу з метою коригуван-
ня методів і засобів навчання;
3) кафедральний, призначений для оцінювання рівня підгото-
вки студентів із дисципліни на різних етапах її вивчення;
4) міжкафедральний, основна мета якого полягає у перевірці
якості навчального процесу на кафедрах, порівняння ефективнос-
ті навчання студентів;
5) ректорський, призначений для оцінювання відповідності
рівня підготовки фахівців вимогам різних професійно-освітніх
рівнів.
Щодо організації системи контролю знань у дидактиці можна
виокремити такі підходи: рівневий, елементний та якісний. При
цьому В. Беспалько підкреслює, що система контролю результа-
тів навчання повинна характеризуватися такими рівнями засво-
єння діяльності, як:
• 1-й рівень — алгоритмічне впізнавання, що характеризуєть-
ся вирішенням типових завдань із частковою підказкою виклада-
чем алгоритму дії, що виконується (рівень знайомства);
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• 2-й рівень — алгоритмічна репродукція — розв’язання ти-
пових завдань шляхом самостійного відтворення алгоритму (рі-
вень алгоритмічної діяльності);
• 3-й рівень — евристична діяльність — розв’язання нетипо-
вих завдань шляхом перенесення в нові умови і деякої перебудо-
ви відомих алгоритмів (правил) дії (рівень здобування суб’єк-
тивно нової інформації);
• 4-й рівень — творча діяльність — розв’язування дослідни-
цьких завдань (проблем) шляхом створення нових алгоритмів
(правил) діяльності (рівень здобування об’єктивно нової інфор-
мації) [15].
Зазначимо, що у разі застосування рівневого підходу якість
засвоєння знань (понять, законів, теоретичних положень) тими,
хто навчається, оцінюється, виходячи зі здібностей виконувати
діяльність репродуктивного, продуктивного та творчого характеру.
Поелементний аналіз заснований на встановленні кількісної
відповідності знань студентів науковому пізнанню дійсності: кі-
лькості фактів, явищ, ознак, правил і способів їх застосування.
Критики означеного напряму апелюють до того, що поелемент-
ний аналіз, кількісний у своїй основі, є емпіричним у встанов-
ленні кількісних змін у структурі знань.
Якісний підхід заснований на розподілі окремих показників:
повноті, узагальненості, системності, мобільності, дієвості, які
вчені пропонують застосовувати на трьох рівнях: спостереження
та кількісного опису властивостей; пояснення механізму перебігу
в різних умовах; виявлення внутрішніх причин, що впливають на
ефективність навчання. Але якісний підхід має також суттєві не-
доліки, а саме: він недостатньо враховує рівень оволодіння сту-
дентами методами професійної діяльності, з другого боку, є
складним у реалізації методів та форм контролю навчання.
Проаналізуємо системи контролю результатів навчання в ра-
курсі управлінських функцій у розвинутих країнах, зокрема Захі-
дної Європи. Так, у кінці ХХ ст. у Шотландії було взято курс на
якісно новий підхід до контролю пізнавальної діяльності учнів.
При цьому велика увага приділялась діагностиці особистісних
якостей учнів, їх порівнянню з професійними потребами і життє-
вими планами. Окреслені цілі визначили структуру нової системи
контролю результатів навчання, що включала: відомості про ре-
зультати зовнішніх іспитів, відомості про потенційні академічні і
творчі можливості (інтелектуальні та інші тести).
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Як зазначає А. Барбарига [13], вперше в історії англійської се-
редньої освіти до контролю введено три рівноправні елементи:
перевірка, облік і діагностика. Цей напрям був модернізований
програмою для шкіл Лондона «ILEA Curriculum Development
Project Science Shills Checklist Record». У Лондонській системі
навчання було зроблено спробу оцінити формування деяких спе-
цифічних умінь і навичок, необхідних для майбутніх дослідників,
техніків, інженерів, технічного персоналу лабораторії тощо. На
першому етапі цілями контролю були: перевірка і виявлення та-
ких якостей, як уміння спостерігати й оцінювати явища під час
проведення лабораторної роботи чи експерименту та у процесі
вивчення навколишнього середовища. Реєструвалися такі явища,
як: уміння порівнювати, класифікувати, використовувати загаль-
ноприйняті символи, користуватися діаграмами, проводити кіль-
кісні вимірювання тощо.
На наступному етапі здійснювалось визначення та облік таких
якостей, як: уміння виділити проблему, висунути гіпотезу, вияви-
ти причинно-наслідкові зв’язки, запропонувати шляхи розв’язу-
вання проблеми, обґрунтувати їх, експериментально перевірити
конкретність запропонованого розв’язку; уміння працювати сис-
тематично, відповідно до інструкції чи за власним планом; орга-
нізувати успішне завершення роботи самостійно чи разом з коле-
гами; уміння користуватись комп’ютерною технікою, планувати
перебіг і послідовність експериментів, реєструвати та обробляти
дані, робити висновки тощо.
У системі контролю навчання, що була розроблена науковця-
ми Манчестерського університету, оцінювались не тільки знання,
а й практичні уміння й навички, здатність використовувати при-
лади, устаткування в процесі виконання навчальних завдань, а
також ставлення учнів до виконаних робіт.
Таким чином, аналізуючи наведені системи контролю, можна
зробити висновок, що:
⎯ для оцінювання навчальних досягнень в країнах Західної
Європи виділяються три етапи, що характеризують рівні дося-
гнень тих, хто навчається. На першому етапі учні повинні про-
демонструвати знання, а також сформовані уміння та навички.
Мета другого (інтеграційного) етапу полягає у  перевірці того,
як інтегруються знання та уміння для використання їх у новій
нетиповій ситуації. Третій етап (або вищий рівень системи ко-
нтролю) присвячений перевірці здатності учнів швидко та ефе-
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ктивно застосовувати отримані знання в реальних життєвих
ситуаціях;
⎯ існують певні відмінності в оцінюванні навчальних досяг-
нень учнів, детерміновані специфікою навчальних предметів. Зо-
крема, під час вивчення іноземної мови у технології навчання ак-
центи зміщуються на здатність того, хто навчається, адаптува-
тися в іноземному оточенні, на комунікативні уміння й навички.
Наше бачення системи оцінювання навчальних досягнень сту-
дентів з позиції системного підходу дає підстави розглядати її як
компонент педагогічної технології. Зупинимося докладніше на
означених аспектах.
Як зазначають І. Прокопенко та В. Євдокимов, педагогічна
технологія, яка діяла у вищих навчальних закладах, переважно
була зорієнтована на викладання знань, з одного боку, та їх за-
своєння — з другого. У цій системі відносин викладач здебіль-
шого виступав у ролі інформатора і контролера, а студент — у
ролі слухача і відповідача. При цьому головна мета викладача —
викласти протягом лекції якнайбільше навчальної інформації,
науково і доступно, згідно з програмою. Завдання студента на ле-
кції — зрозуміти, законспектувати, завчити, щоб у майбутньому
відтворити знання усно чи письмово [107].
У традиційній технології навчання семінарські, лабораторні
чи практичні заняття передбачають більшою мірою репродукти-
вну навчально-пізнавальну діяльність студента. Така педагогічна
технологія характеризується тричленним ланцюжком: подання
інформації викладачем (сприймання, осмислення, конспектуван-
ня) — заучування інформації студентами — відтворення завченої
інформації студентом для контролю й оцінювання викладачем.
Саме тому традиційному контролю знань студентів притаманні
всі негативні риси репродуктивного навчання: на заліках чи іспи-
тах викладач вислуховує відповіді чи проглядає результати вико-
наних завдань і оцінює їх, виступаючи в ролі суворого судді, а
студент, який тримає в пам’яті вивчений матеріал, відповідає на
запитання, які приготувала йому доля. Така система контролю,
природно, передбачає гонитву за оцінками, які не завжди є
об’єктивними.
Сьогодні у вищій освіті технологія репродуктивного навчання
поступово замінюється такою організацією педагогічного проце-
су, яка формує у студентів активне ставлення до навчально-
пізнавальної діяльності; розвиває їх інтереси, схильності, бажан-
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ня до професійних знань, умінь і навичок; виховує морально-
вольові якості, особистість майбутнього фахівця в цілому. Отри-
манню високих навчальних результатів та ефективному форму-
ванню професійної компетентності сприяють і впроваджувані
останнім часом активні методи навчання, такі як кейс-метод, тре-
нінг, ситуаційний аналіз, ділові ігри та ін. Суттєво це забезпечує
кредитно-модульна система навчання з рейтинговим оцінюван-
ням навчальних досягнень студентів, яка створює передумови
для набуття студентами глибоких, стійких і міцних знань, нави-
чок та умінь самостійної творчості.
Необхідно зазначити, що ряд науковців та викладачів вищих
навчальних закладів, не зважаючи на результати контрольних за-
ходів протягом семестру, вважають іспит як підсумкову форму
контролю обов’язковою для всіх студентів. Часовий розрив між
колоквіумами, модульними контрольними та іспитом надає мож-
ливість студенту, навіть якщо він заслуговує за результатами на-
вчання на відмінну оцінку, ґрунтовніше закріпити в пам’яті тео-
ретичні знання; системно, цілісно усвідомити весь курс;
поглибити знання, піднятися на вищий щабель сформованості
практичних умінь та навичок тощо.
Таким чином, можна дійти висновку про те, що виявлені ди-
дактичні умови організації контролю навчальних досягнень сту-
дентів мають реалізовуватись у єдності, системно.
Система оцінювання навчальних результатів, визначається пе-
вними логічними зв’язками, що утворюють три підсистеми:
а) функціонально-цільову;
б) змістово-результативну;
в) управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів.
Функціонально-цільова підсистема включає кілька компонен-
тів, що характеризують її як інваріантну частину системи в ціло-
му: функції контролю навчання (навчальна, контрольна, діагнос-
тико-коригувальна, стимулювально-мотиваційна, виховна); цілі
контролю (отримання відповіді на запитання: яким є істинний
стан навчального процесу? Чому так є? Як повинно бути? Чи
може бути краще? Чи відповідає зміст дій, що виконуються, кри-
теріям ефективності, оптимальним вимогам тощо?); принципи та
умови ефективності контролю навчання (об’єктивність, система-
тичність та регулярність, гласність, індивідуальний характер кон-
тролю, дієвість, вимогливість викладача, оптимальність організа-
ції тощо).
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Інші дві підсистеми характеризують варіативну частину сис-
теми контролю навчання. Змістово-результативна підсистема за-
безпечує отримання результатів контролю навчання — діагнос-
тику вхідного рівня знань, умінь, навичок, особистісних якостей
та констатацію стану навчальних досягнень студентів у перебігу
навчального процесу. Тут розглядаються:
• види, методи, форми та засоби контролю навчання;
• результати контролю навчання.
Третя підсистема забезпечує управління навчально-пізна-
вальною діяльністю студентів через оперативний зворотний
зв’язок та стимулювання активності студентів результатами пе-
ревірки та оцінювання знань. Складовими цієї підсистеми є: ви-
кладач; студент; пізнавальні дії та операції.
Схему взаємозв’язків між досліджуваними елементами систе-
ми подано на рис. 2.1.
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Рис. 2.1. Взаємозв’язок між елементами системи контролю
навчальних досягнень студентів
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Метою оцінювання є отримання постійної інформації про
стан навчальних досягнень студентів на всіх етапах навчання
для цілеспрямованого управління процесом підготовки майбу-
тніх фахівців. Процес навчання ґрунтується на таких основних
групах взаємозв’язаних цілей: 1) освітні — озброєння учнів
науковими знаннями й загально-навчальними вміннями, нави-
чками; 2) розвивальні — розвиток мови, мислення, пам’яті,
творчих здібностей, особистісних якостей; 3) виховні — фор-
мування світогляду, моралі, толерантності, естетичної культу-
ри тощо.
Оскільки контроль передбачає реальний результат підгото-
вки фахівця, то його основні функції підпорядковані загальній
меті навчання. Таким чином, об’єктивним є зв’язок функцій
контролю, мети контролю навчання та загальної мети навчан-
ня. Функції перевірки та оцінювання знань зумовлюють осно-
вні принципи контролю навчання. Останні, у свою чергу, за-
безпечують досягнення цілей через вибір методів, форм,
засобів контролю тощо. Результати контролю навчання врахо-
вуються викладачем під час їх порівняння з цілями контролю.
Якщо мети не досягнуто, функції контролю повною мірою не
реалізовано, викладач враховує ситуацію під час відбору зміс-
ту навчання, в методах і формах навчання, упорядковує само-
стійну роботу студентів тощо.
В означених системах контролю актуальним є те, що під час
оцінювання навчальних результатів враховуються не тільки
результати кінцевого контролю на іспитах, а й виявлені ними
особистісні якості — готовність активно брати участь в обго-
воренні тієї чи іншої проблеми, аргументовано сперечатись,
узагальнювати, вміло аналізувати позицію опонента, знаходи-
ти головне, робити висновки та ін., що є суттєвою дидактич-
ною умовою формування професійної компетентності майбут-
ніх фахівців.
Таким чином, можна зробити висновок, що пробле-
ма якості підготовки майбутніх фахівців у вищому нав-
чальному закладі залежить від багатьох взаємозв’язаних та
взаємозумовлених чинників, одним із системоутворю-
вальних є контроль і оцінювання навчальних досягнень
студентів.
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2.2. Види і рівні контролю як основа
диференційованого навчання
В освітній діяльності проведення контрольних заходів має
велике значення як для отримання студентами дійсно якісної
освіти, так і для моніторингу перебігу навчального процесу.
Проведенню контрольних заходів передує попередній (підго-
товчий) етап. Навчальний матеріал ретельно структурується,
ділиться на невеликі блоки, в яких визначають цілі їх засвоєн-
ня, методи і засоби проведення контрольних заходів у кожно-
му блоці, критерії оцінювання, очікувані результати. Значну
роль тут також відіграє правильно організована індивідуально-
консультативна робота зі студентами, де викладач може засто-
сувати індивідуальний підхід до кожного, об’єктивно визначи-
ти рівень засвоєння навчального матеріалу кожним студентом,
надати необхідну допомогу.
Саме об’єктивний контроль створює передумови для корекції
результатів навчання. Перед проведенням оцінювання встанов-
люють, що саме буде перевірятися: знання (терміни, факти та
ін.); розуміння (методи, засоби); застосування; вміння проводити
аналіз, синтез, узагальнення, оцінювання; виконання. Далі відбу-
вається відбір необхідних методів проведення контролю. Після
аналізу результатів контрольних заходів проводиться коригуван-
ня методики проведення занять: у разі необхідності проводяться
додаткові заняття з певної теми для окремих студентів.
Будь-яка помилка студента — індикатор тих або інших особ-
ливостей навчальної роботи. Тому контроль ефективний лише
тоді, коли він пов’язаний з діагностикою причин помилок і труд-
нощів. Таким чином, необхідна не тільки організація ефективно-
го викладання, а й правильно спроектована діяльність із перевір-
ки ступеня адекватності методики викладання тим результатам,
які очікуються. Саме на цьому твердженні і ґрунтується поло-
ження суті оцінювання як моніторингу перебігу навчального
процесу.
Чим частіше виконується контроль, тим ефективніше керу-
вання пізнавальним процесом студентів,  вищі показники особис-
тісного розвитку кожного студента і кращі результати засвоєння
навчального матеріалу. Значущість контрольних заходів у струк-
турі дидактичного оцінювання представлена на рис. 2.2.
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 Світовий рівень освіти Світовий досвід
Професійна підготовка Зміст навчання
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Рис. 2.2. Структура дидактичного оцінювання
якості підготовки фахівців
Оцінювання якості навчання — це система, яка складається
із таких компонентів, як контроль, перевірка, оцінювання, на-
копичення статистичних даних та їх аналіз, виявлення динамі-
ки, тенденцій, прогнозування подальшого розвитку. Як і будь-
яка система, оцінювання має два типи зв’язку — прямий та
зворотній. Прямий зв’язок полягає у сутності діяльності ви-
кладача, його професійного та особистісного впливу на студе-
нта. Зворотний зв’язок показує  якість такого впливу, тобто
ступінь сприйняття його студентом. Таким чином, навчання —
це єдність прямих та зворотних зв’язків між процесами викла-
дання та навчання.
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Як зазначає у своїй праці О. Г. Войтов, зворотний зв’язок мо-
же бути стихійним або спланованим, негайним або відкладеним,
позитивним або негативним, внутрішнім або зовнішнім, система-
тичним або вибірковим [26, с. 104]. При цьому одна і та сама фо-
рма контролю може виступати як прямим так і зворотним
зв’язком.
На взаємовпливі між прямим та зворотним зв’язком наголо-
шує у своєму дослідженні Ю. Реп’єв. Розглядаючи модель само-
освіти і підкреслюючи в ній важливу роль контролю, автор за-
значає, що завдяки зовнішньому об’єктивному поточному
контролю та корекції, що здійснює викладач:
• організується цикл повторного довільного корекційного на-
вчання;
• створюються умови для підвищення рівня та якості засвоєн-
ня навчальної інформації;
• запускається цикл зовнішнього довільного розвитку, що є
ланцюжком зворотного зв’язку, який складається із зовнішньо-
го контролю, зовнішньої корекції та самокерованого навчання
[111].
У системі контролю мають активніше використовуватися за-
вдання на перевірку різних видів діяльності, збільшується питома
вага завдань на застосування знань у незнайомій ситуації, поси-
люється увага до виявлення помилкових уявлень студентів, уста-
новлення причин їх виникнення і опрацювання коригуючої мето-
дики. Система контролю має включати завдання, різні за формою
подання (завдання з вибором відповіді, завдання з вільними від-
повідями, практичні завдання тощо), а також завдання, в яких ін-
формація подається у наочному вигляді (таблиці, графіки, діаг-
рами тощо).
Гуманізація освіти передбачає потребу виховання в студентах
зацікавленості в об’єктивному оцінюванні їх праці, подоланні ві-
чного страху перед негативною оцінкою. Для проведення ефек-
тивного контролю використовують різні методи оцінювання. Це
можуть бути усне та письмове опитування, тестові завдання, есе,
письмові домашні роботи та ін. Але лише за умови проведення
жорсткого об’єктивного контролю засвоєння кожним студентом
кожної теми створюються передумови для включення в підсум-
ковий контроль (іспит) узагальнювальних питань (творчих, про-
блемних, на аналіз тощо). Тоді отримані знання є справді фунда-
ментальними.
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Для здійснення безперервного комплексного контролю, де
системно поєднані види, методи, форми перевірки та оціню-
вання навчальних досягнень студентів охарактеризуємо споча-
тку методи перевірки та оцінювання знань, умінь та навичок
студентів.
• Спостереження за навчальною діяльністю студентів та
анкетування є важливим методом контролю, оскільки він дозво-
ляє викладачеві отримати різнобічну інформацію про пізнавальні
можливості студентів, їх ставлення до оволодіння знаннями. Ре-
зультати спостереження не фіксуються в офіційних документах,
однак вони сприяють корекції навчання студентів, роблять його
більш індивідуалізованим. Спостерігаючи за навчальною робо-
тою студентів на заняттях, викладач складає уявлення про те, на-
скільки ґрунтовно проходить їх самостійна підготовка, якою мі-
рою в них розвинута пізнавальна самостійність. Значну роль при
цьому відіграють індивідуальні консультації, на яких у довірчій
бесіді педагог не тільки виявляє негативні чинники, а й здійснює
профілактичні заходи щодо попередження неуспішності.
При спостереженні за навчальною діяльністю студентів домі-
нуючими є виховна та розвивальна функції контролю, оскільки
його провідні цілі —  виховання волі, характеру, дисципліни, на-
вичок систематичної самостійної праці, формування і розвиток
мотиваційної сфери, уваги, пам’яті, мислення, інтересів, пізнава-
льної активності тощо.
• У традиційній системі перевірки та оцінювання навчальних
досягнень студентів усне опитування є одним з найпоширеніших
методів контролю, суть якого полягає в постановці перед студен-
тами запитань за змістом навчального матеріалу та оцінюванні їх
відповідей. За характером усне опитування може бути індивідуа-
льним і фронтальним, простим і складним.
Застосування усного опитування сприяє повторенню, систе-
матизації та узагальненню вивченого раніше матеріалу. Цей ме-
тод можна використовувати для перевірки знань з будь-якого на-
вчального предмета.
Дослідження доводять, що усне опитування не повністю від-
повідає критеріям об’єктивності, надійності та валідності, а ме-
тодика оцінювання характеризується малою розпізнавальною
спроможністю. Такий метод недостатньо реалізує діагностичну
функцію контролю навчання, тому що на оцінку під час усного
опитування впливає чимало сторонніх чинників, знижуючи її
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об’єктивність: ефект контрасту, попередня інформація про успі-
шність студента, темп відповіді тощо [31].
За усної форми оцінювання рівня знань не може бути забезпе-
чено певною мірою об’єктивності процесу вимірювання та інтер-
претації одержаних результатів. Одна й та ж відповідь по-різному
оцінюється різними викладачами. Навіть тоді, коли іспит при-
ймає група досвідчених педагогів і середні оцінки більш-менш
об’єктивні та підпорядковуються об’єктивним закономірностям,
індивідуальні оцінки у різних екзаменаторів можуть коливатися
від максимальної до мінімальної. Ці коливання є наслідком недо-
статньої надійності і точності методу вимірювання, що, у свою
чергу, є наслідком порушення критерію надійності, який, будучи
коефіцієнтом кореляції між оцінками, що виставили два різні ек-
заменатори в тій самій групі через невеликий проміжок часу, в
одній галузі знань, з однаковими навчальними цілями та критері-
ями, може змінюватися від 0,4 до 0,6 [46; 52; 68; 82].
Ефективність усного опитування зростає, якщо використову-
ються запитання творчого, аналітичного характеру. Наприклад,
при вивченні інформатики завдання мають такий вигляд: «Обе-
ріть кращій метод проведення копіювання інформації та обґрун-
туйте свій вибір». Або: «Порівняйте розрахунок проміжних під-
сумків через використання інструментів «Промежуточные итоги»
та «Сводные таблицы» в табличному процесорі MS Excel».
Таке опитування розраховане не тільки на пам’ять студента, а
й передбачає застосування ним мисленнєвих операцій (аналіз,
синтез, порівняння, узагальнення тощо), умінь встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки. У цьому випадку студенту пропо-
нують «порівняти», «проаналізувати», «пояснити», «обґрунтува-
ти» тощо.
Якщо студенти ґрунтовно володіють навчальним матеріалом,
вміють порівнювати, узагальнювати, аналізувати факти, явища,
процеси, які вивчаються, надалі доцільно запропонувати їм вирі-
шити професійні ситуації. Таке опитування дозволяє не тільки
виявити вміння студентів застосовувати набуті знання на практи-
ці, переносити їх в іншу галузь, а й добре активізує аудиторію,
стимулює до творчого пошуку.
Інша важлива дидактична умова правильного усного опиту-
вання — надання студенту можливості повністю відповісти на
запитання. Якщо він під час відповіді допускає помилки чи нето-
чності, викладач дає можливість виправити їх, інколи для цього
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ставить додаткові запитання, при цьому важливо пам’ятати про
спосіб звертання педагога до студентів, який завжди повинен бу-
ти доброзичливим і тактовним.
• Письмовий контроль порівняно з усним опитуванням має
переваги в тому, що у викладача є можливість одночасно пере-
вірити знання, уміння та навички студентів однієї чи кількох
груп, що дає змогу економніше використовувати навчальний
час. При цьому значно легше домогтися єдності вимог і в той
же час індивідуалізувати їх. Крім того, письмові роботи дають
можливість виявити уміння логічно, послідовно висловлювати
свої думки на папері. Варто також вказати, що письмові конт-
рольні роботи студентів дозволяють повніше реалізувати діаг-
ностичну функцію контролю, можна з більшою об’єктивністю
оцінити результати навчання студентів, ніж під час усного
опитування.
Але під час оцінювання письмових робіт виховна функція
контролю знижується через відсутність живого контакту викла-
дача зі студентами, цілеспрямованих впливів на зміст навчаль-
ної праці. Крім того, успіхи, помилки чи неточності студента,
зафіксовані в контрольній роботі, ніби «віддаляються» від нього
на час до повідомлення результатів, що не сприяє мобільній ко-
рекції знань, як у процесі усного опитування. Зокрема, коректи-
ви в знання студентів викладач вносить опосередковано, відзна-
чаючи в письмових роботах позитивні надбання, помилки чи
неточності, які не завжди усвідомлюються студентами під час
самостійного аналізу. Також письмовий контроль трудомісткий,
він вимагає кропіткої роботи викладача як з підготовки індиві-
дуальних завдань, так і з забезпечення самостійного їх виконан-
ня студентами.
Таким чином, письмові контрольні роботи не можуть замі-
нити усного контролю знань, викладачеві доцільно поєднувати
ці методи.
• У вищих профільних навчальних закладах графічна перевір-
ка як метод контролю знань використовується в процесі вивчен-
ня таких предметів, як нарисна геометрія, технічне креслення,
деталі машин, теоретична механіка тощо. Форми графічної пере-
вірки знань, умінь та навичок можуть бути дуже різноманітними:
креслення деталей, вузлів машин, графіків, перетини механізмів,
схем машин та агрегатів, технологічних процесів, побудова діаг-
рам тощо.
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Крім перевірки теоретичних знань, графічні контрольні робо-
ти виявляють уміння та навички узагальнювати, класифікувати
вивчений матеріал, просторової уяви, креслярські вміння та ін.
Завдяки тому, що кожен студент виконує своє індивідуальне за-
вдання, цей метод контролю сприяє розвитку пізнавальної само-
стійності, наполегливості, вихованню сумлінності, відповідаль-
ності у тих, хто навчається. Оцінювання графічної роботи
проходить у співбесіді з викладачем, де студент захищає викона-
ну роботу, а викладач вказує на позитивні та негативні аспекти
креслень та виставляє оцінку в журнал. Графічна перевірка інди-
відуалізує навчання, дозволяє ґрунтовно реалізувати функції кон-
тролю, особливо діагностичну та освітню.
• Метод контролю рівня виконавських умінь застосовують
для перевірки практичної підготовки студентів, яка здійснюється
через контрольні завдання, що вимагають виконання студентами
певних дій, операцій, процесів. Формами проведення є практичні
завдання, тестове опитування, есе. У практичні завдання вводять
запитання, що вимагають теоретичного обґрунтування робіт, які
виконуються, та їх реалізації. Такий вид контролю дозволяє пе-
ревірити уміння і навички студентів виконувати певні практичні
операції, здійснювати вимірювання за допомогою приладів, нала-
годження та регулювання механізмів, улаштування тощо. Конт-
рольні практичні завдання виконуються двома способами — ін-
дивідуальним та фронтальним. Одночасне виконання практич-
ного завдання студентською групою (фронтальний спосіб) здійс-
нюється тоді, коли в індивідуальній роботі неможливо отримати
кінцевий результат. При цьому саме практичні завдання найпов-
ніше реалізують функції контролю навчання.
• Оцінювання або виявлення студентами спірних та хибних
тверджень у таких роботах, як статті, реферати, виступи, відбува-
ється через рецензування та опонування. Оцінювання відбувається
за попередньо розробленими викладачами планом та критеріями.
Цим методом також перевіряють уміння студентів аргументува-
ти, аналізувати, оцінювати, робити власні висновки. Для
об’єктивного оцінювання викладач до тематики роботи включає і
певні вимоги до виконання, такі як структура, обсяг, висновки
тощо.
• Самостійна перевірка студентом свого рівня знань на основі
своєї відповіді після виконання завдання виконується через са-
моконтроль. Наприклад, за допомогою тестів та ключів до них. У
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той же час сам факт проведення чи непроведення студентом са-
моконтролю є зворотним зв’язком для викладача як результат ді-
яльності. Звдання викладача — забезпечити студентів засобами
самоконтролю (програмні продукти, методичні розробки, наочні
посібники тощо). Так, у навчальному посібнику з інформатики
[42] після викладення навчального матеріалу кожної теми вміще-
ні тестові запитання та відповіді на них, що дає можливість сту-
дентам перевірити якість своїх знань самостійно.
• Взаємоконтроль — процес оцінювання, коли один студент
перевіряє рівень знань іншого. Такий вид контролю виконує од-
ночасно дві функції: вдосконалення наявного обсягу знань само-
го студента та оцінювання рівня навченості іншого. Для реаліза-
ції цього методу ми розробили вимоги до змісту рецензії, які
надавались студентам разом із завданням проаналізувати роботу
іншого:
«Рецензія на роботу відображує рівень набутих Вами знань та
навиків роботи. Вона повинна вміщувати аналіз таких положень:
⎯ реалізація всіх вимог до завдання;
⎯ наявність усіх компонентів;
⎯ повнота і правильність виконання пунктів завдання;
⎯ рекомендації щодо удосконалення проведеної роботи».
Взаємоконтроль, впроваджений нами у навчальний процес на
першому курсі, показує, що студенти відповідально ставляться
до такої діяльності, ретельно перевіряють роботи, визначаючи
знайдені недоліки та помилки. Це не тільки дає змогу більш
ґрунтовно засвоїти навчальний матеріал, а й розвиває у студентів
здатність до аналізу та логічного мислення.
• До контрольних заходів належить також і метод самоаналі-
зу. У контрольні завдання, що отримують студенти, ми включає-
мо цілі, які передбачають досягнення певного рівня знань, закрі-
плення отриманих навичок, спонукають до подальшого
вдосконалення. Такі завдання містять не лише традиційні запи-
тання із засвоєння навчального матеріалу, а й перевірку таких на-
вичок, як уміння узагальнювати й порівнювати факти, робити
самостійні висновки. У завданнях ми додавали запитання на зра-
зок: «Що нового ви засвоїли на занятті?», «Які труднощі виникли
під час виконання завдання і як Ви з ними впоралися?» тощо.
Або, наприклад, під час вивчення теми «Microsoft Excel» дисцип-
ліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» ми пропонували
студентам дати відповідь на таке запитання аналітичного змісту:
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«Які переваги застосування інструмента «Майстер функцій» при
проведенні розрахунків?».
• Тестування як метод оцінювання навчальних досягнень сту-
дентів порівняно недавно почали використовувати в практиці на-
вчального процесу вищих закладів освіти України. Його можли-
вості, доцільність використання в пропонованій системі
контролю навчання розглянемо у наступному розділі.
Оцінювання результатів навчальної діяльності з урахуванням
цілей формується за результатами таких видів контролю, які ви-
значені далі:
1. Нульовий (пропедевтичний) контроль знань та умінь, необ-
хідних для вивчення навчальних дисциплін першого курсу.
2. Попередній контроль має велике значення для проектуван-
ня навчальної діяльності, оскільки дає змогу визначити рівень
знань кожного студента перед початком викладання тих дисцип-
лін, навчальний матеріал яких певним чином уже засвоєний (на-
приклад, інформатика — включена в програму навчання школи і
вищого навчального закладу). За результатами контролю можуть
бути організовані групи, яким пропонується пройти додаткові за-
няття. Це створює умови для реалізації індивідуального підходу
до кожного студента, виявлення прогалин у їх знаннях, запрова-
дження системи індивідуально-консультативної роботи. Така ме-
тодика реалізована у Київському національному економічному
університеті імені Вадима Гетьмана. За результатами попере-
днього тестування з інформатики (200 студентів 1-го курсу) ви-
явилося, що 60 % опитаних мають показники рівня знань менш
ніж 50 %. Для них був запропонований курс «Вступ до інформа-
тики», що дозволило викладачам проводити поточні заняття ефе-
ктивніше та значно підвищило підсумкові результати.
3. Поточний контроль — безперервно здійснюваний моніто-
ринг рівня засвоєння знань і умінь студентами на лекціях, лабо-
раторно-практичних заняттях; за результатами виконання само-
стійних робіт; якості оформлення звіту про лабораторну (або
самостійну) роботу та його захисту; вирішення ситуаційних задач
та ін. За всіма видами діяльності ведеться розрахунок балів, ви-
ходячи з важливості  і складності робіт, що виконуються. Поточ-
ний контроль дозволяє відстежити наявний стан успішності, ви-
явити ті прогалини в знаннях студентах, які потребують
додаткової уваги викладача. Для визначення стану перебігу на-
вчального процесу і з метою підвищення ефективності управлін-
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ня ним поточний контроль необхідно проводити найчастіше, мо-
жливо, на кожному занятті (10—15 хв.). Це дає змогу вчасно ви-
явити питання, що незасвоєні, а також підвищити мотивацію до
навчання. До завдань включають питання, як правило, репродук-
тивного рівня.
4. Рубіжний контроль — контроль результатів навчання сту-
дентів по закінченню вивчення теми (розділу), модуля. Цей вид
контролю полягає в написанні контрольної роботи, розрахунко-
во-графічного завдання або визначення рівня навченості через
тести. Рубіжний контроль з навчального модулю дисципліни є
формуючим елементом кредитно-модульної технології навчаль-
ного процесу. Модульний (рубіжний) контроль є підсумковим у
межах визначеної навчальної теми, його проводять протягом
усього заняття. Включають завдання як непродуктивного рівня,
так і продуктивного, пошукового.
5. Підсумковий (узагальнювальний) контроль — контроль
знань, вмінь, навичок і тих особистісних якостей, що піддаються
певним критеріально-оціночним процедурам. Підсумковий конт-
роль включає семестровий контроль та державну атестацію сту-
дентів: формується у вигляді залікового або екзаменаційного тес-
ту за предметом взагалі. Застосовуючи постійний моніторинг
навчальної діяльності протягом всього періоду вивчення дисцип-
ліни до завдання підсумкового контролю доцільно включати пи-
тання узагальнювального та творчого характеру з метою перевір-
ки фундаментальності набутих знань, уміння реалізувати їх у
нетипових задачах.
Для рубіжного і підсумкового контролю рекомендується
використовувати здебільшого комплексні професійні задачі,
розв’язання яких вимагає від того, хто навчається, не окремих
інтелектуальних предметних знань і вмінь, а їх інтеграції. Ру-
біжний контроль вміщує як типові питання і завдання, так і не-
стандартні, в тому числі пошукового характеру, що розвива-
ють здатність до продуктивної, евристичної професійної
діяльності. Залежно від характеру дисципліни варіанти реалі-
зації поточного рубіжного контролю можуть бути різноманіт-
ними — від тестування до виконання курсових розрахунково-
графічних робіт, проекти, написання рефератів, участь у діло-
вих іграх тощо. При цьому незмінним є такий висновок: спи-
раючись на засвоєну репродуктивну діяльність, суб’єкт на-
вчання має вийти на продуктивну, пошукову діяльність, на
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рівень уміння застосовувати засвоєні знання для розв’язання
задач у нестандартних ситуаціях, для отримання суб’єктивно
нових (для студента) знань та вмінь.
6. Відстрочений контроль — контроль залишкових знань і
вмінь через деякий час після вивчення теми, розділу, курсу (тер-
мін може коливатися від трьох місяців до півроку і більше). Цей
вид контролю не впливає на результативність (оцінку) навчання
студента і проводиться вибірково, як правило, в інтересах зовні-
шнього чи внутрішнього оцінювання якості навчання з метою
вивчення збереження знань студентів.
Слід окремо виділити розвиток власної оцінної діяльності
студентів як важливого компонента їх професійної компетентно-
сті. Адекватне оцінювання особистістю результатів своєї діяль-
ності формує оцінний механізм, змістом якого є оцінювання себе
як особистості, оцінювання своїх цілей і ступеня їх досягнення.
Компетентне оцінювання можливе через запровадження проце-
дури оцінювання індивідуальних досягнень кожного студента на
базі розроблених критеріїв для об’єктивного оцінювання знань і
вмінь. Критерії оцінювання — це опис параметрів, за якими ви-
кладач визначає, що студент дійсно спромігся продемонструвати
досягнення поставлених перед ним результатів навчання. Їх не-
обхідно чітко встановити, щоб забезпечити надійність та однако-
вість оцінювання, а також, щоб підвищити об’єктивність та звес-
ти до мінімуму суб’єктивний підхід. Критерії оцінювання
результатів роботи студентів мають бути виражені так, щоб
отриману оцінку можна було порівняти з ними і документально
віддзеркалити [44, с. 275].
Студент повинен чітко розуміти, чому він отримав ту чи іншу
оцінку (або кількість балів) за свою навчальну роботу, де він
припустився помилок і яких саме; що необхідно зробити, щоб
підвищити свій рівень знань. Тобто, критерії оцінювання надають
визначеності інформації, яка сприймається, що і створює основу
для прозорості процесу оцінювання. Визначеність оцінок, у свою
чергу, створює основу для визначеності дій. Тобто існує ланцю-
жок (рис. 2.3) [66, с. 38].





Рис. 2.3. Місце визначеності в оцінній діяльності
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Саме визначеність усіх компонентів процедури оцінювання і ве-
де до розвитку власного оцінного судження у студентів. Важливим
є оголошення на початку вивчення курсу календарного плану робо-
ти студентів з визначенням дат виконання робіт; переліком тем, які
включені до навчальної програми та відповідної до кожної роботи
шкалою оцінювання. Це і є передумовою для реалізації студентами
професіоналізму в навчальній діяльності — здійснення самонавчан-
ня, побудова власного оцінного судження; засвоєння знань через
мислення, творчість та самостійне їх здобуття.
З метою підвищення ефективності контрольних заходів на за-
няттях з інформатики ми до кожної роботи студента, яка оціню-
ється, додаємо письмовий коментар із визначенням та аналізом
наявних помилок. Такий коментар не повинен мати оцінку осо-
бистісних якостей студента («неохайний», «лінивий» тощо), а
лише оцінювання якості виконаної роботи, а також рекомендації
до правильного виконання завдання. Це те, що викладач міг би
сказати особисто під час проведення аналізу контрольних заходів
або за результатами перевірки індивідуальних завдань. Через об-
меженість у часі викладачі, коли проводять оцінювання, як пра-
вило, лише фіксують результати навчання через систему оцінок. І
часто, запитуючи у студента, які він допустив помилки, отриму-
ємо відповідь: «Я не знаю».
Розглянемо більш детально такий коментар, наприклад, для
індивідуальної роботи за темою: «Функції MS Excel».
Спочатку наводиться звертання: «Шановний Сергію!», або
просто: «Сергію!». Далі відзначають результати роботи в позити-
вному аспекті. Наприклад, «Ваша робота виконана вчасно, в ній
реалізований творчий підхід, який впроваджений у застосуванні
функцій на практичних прикладах. Вона в цілому відповідає ви-
могам». Далі перелічують виявлені недоліки: «Слід зазначити та-
кі недоліки:
⎯ не роздруковано формули, наведено лише розраховані зна-
чення, тому перевірити правильність застосування функцій не-
можливо;
⎯ не проведено розрахунок функції ... ;
⎯ у нижньому колонтитулі не зазначено Ваше прізвище».
Після цього наводяться критерії оцінювання:
«Вашу роботу оцінено в N балів, серед яких:
⎯ вчасність виконання — N балів;
⎯ наявність усіх компонентів — N балів;
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⎯ обґрунтованість, логічність — N балів;
⎯ правильність виконання — N балів;
⎯ відповідність вимогам — N балів;
⎯ усунення визначених недоліків додасть до Вашої оцінки N
балів».
Щодо останнього пункту, слід додати, що дослідження, про-
ведене серед 120 студентів-першокурсників показало — 70 % із
них виявляють бажання доопрацювати свою роботу, що підви-
щує якість їх робіт, збільшує мотивацію, зміцнює їх знання.
З метою зменшення трудомісткості ми рекомендуємо викла-
дачам створювати такі коментарі в текстовому процесорі MS
Word. Як правило, більшість помилок у студентів повторюється,
тому викладач лише якоюсь мірою корегує текст. Між тим, не-
зважаючи на деяку ступінь автоматизації, особистісний компо-
нент не втрачає сенсу (це і звертання на ім'я, і фіксація помилок
кожного, і надання порад та рекомендацій щодо вдосконалення
навчальної діяльності).
Застосування письмового оцінювання дає змогу реалізувати
індивідуальний підхід до кожного студента, у нього виникає від-
чуття, що викладач особисто піклується про його успішність на-
вчання.
Таким чином, розглянуті нами види оцінювання результатів
навчальної діяльності, доцільність їх застосування в тому чи ін-
шому вигляді проведення контрольних закладів підкреслює важ-
ливість обґрунтованого проектування методики й аналізу підхо-
дів до процесу моніторингу навчального процесу.
2.3. Організаційно-педагогічні умови контролю
в навчальній діяльності
Якість набутих знань, умінь, навичок та сформованих компе-
тенцій фахівців залежить від рівня засвоєння навчальної інфор-
мації та вміння її ефективно використовувати у вирішенні поста-
влених завдань. У своїх дослідженнях В. П. Беспалько
виокремлює репродуктивний та продуктивний рівні засвоєння
інформації [15, с. 118].
На репродуктивному рівні студент лише відтворює раніше за-
своєну інформацію про методи діяльності і в незмінному вигляді
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застосовує її для виконання типових дій. На продуктивному рівні
засвоєння студент не тільки відтворює раніше засвоєну інформа-
цію, а й перетворює її для використання в нестандартних (нети-
пових) умовах (рис. 2.4).
Рівні засвоєння інформації
Репродуктивна Продуктивна
З підсказкою По памяті За аналогією
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контролю рівня 
Рис. 2.4. Рівні засвоєння навчальної інформації
На рівні засвоєння «знайомство» відбувається виконання за-
вдання із використанням підказок у вигляді довідника, інструкції,
підручника тощо.
На рівні відтворення навчальна діяльність відбувається по
пам’яті. Виконується відтворення раніше засвоєної інформації,
вирішення типових задач.
Евристичний рівень — такий рівень засвоєння, коли студент
досягає вміння застосовувати засвоєну інформацію в нетипових
ситуаціях і для вирішення нетипових задач. При цьому відбува-
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ється перетворення початкових умов задачі з метою застосування
раніше вивчених методів вирішення. Евристична діяльність ви-
магає від студента не тільки здатності запам’ятовувати навчальну
інформацію, а й розвинутих вмінь мислення, аналізу, порівняння,
синтезу, оцінки.
На рівні творчості студент демонструє вміння виконувати
дослідницьку та винахідницьку діяльність, результатом якої є но-
ва інформація.
Оцінювання успішності можна використовувати для складан-
ня порівняльного рейтингу студентів; визначення навчальних за-
вдань, які студент уміє чи не вміє виконувати. У першому випад-
ку результати  оцінювання інтерпретуються з погляду відносного
місця студента в загальному рейтингу серед інших студентів. Цей
метод інтерпретації виконавських умінь студентів називають
прив’язаною до норм інтерпретацією, що показує, як виконання
одного студента порівнюється з результатами  інших. У другому
випадку результати  оцінювання інтерпретують з погляду конк-
ретних знань і вмінь, які студент може продемонструвати. Такий
метод оцінювання результатів називають прив’язаною до крите-
ріїв інтерпретацією, яка  з позиції виконання конкретного за-
вдання показує, що студент вміє робити безвідносно до виконан-
ня іншими.
Порівняння змісту професійних задач, умов їх розв’язання і
можливостей організаційних форм, їх дидактичної мети дає змо-
гу провести науково обґрунтований вибір форм контролю: дип-
ломний проект, дипломна робота, державний комплексний іспит
зі спеціальності, іспит з окремих навчальний дисциплін або їх пе-
вне поєднання з профілюючого предмета); тести; курсовий про-
ект; курсова робота; залік ; контрольна робота; розрахунково-
графічна робота; реферат.
Вибір методів контролю здійснюють, ґрунтуючись на таких
характеристиках:
• яка навчальна процедура контролюється;
• що контролюється — хід процедури або її результат;
• які завдання для перевірки ходу і результатів навчальної
процедури використовуються;
• які відповіді студентів використовуються під час виконання
контрольних завдань;
• яка частота і періодичність контролю.
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За першою з означених підстав виділяють методи контролю
пояснення і визначення змісту навчального матеріалу; за другою —
методи поопераційного контролю і контролю за результатами; за
третьою — контроль за допомогою завдань на відтворення знань
(переказ змісту порції, як письмово, так і усно), за допомогою по-
становки запитань до змісту, за допомогою подання задач, що
розв’язуються із застосуванням знань; за четвертою підставою
методи контролю поділяються на контроль за допомогою вибір-
кових відповідей на виконане завдання і контроль за допомогою
відповідей, що конструюються; за п’ятою — розрізняють систе-
матичний та епізодичний, частий і нечастий контроль, проміж-
ний і кінцевий (рубіжний, підсумковий).
Таким чином, основне завдання контролю — пояснення і
з’ясування змісту навчального матеріалу — перевірити рівень
досягнутої мети, а оцінки, які виставляють за студентську успіш-
ність, мають репрезентувати міру досягнення навчальних цілей
(тобто запланованих результатів навчання) та відповідати прий-
нятій у навчальному закладі політиці оцінювання.
Методика оцінювання результатів проведення контрольних
заходів повинна бути простою, об’єктивною та зручною. Для
оцінювання тестових завдань одного рівня складності може бути
застосована така методика, коли за одну правильну відповідь
студент отримує один бал, за неправильну — нуль балів. Для
оцінювання завдань із перевіркою різних рівнів засвоєння навча-
льного матеріалу (запам’ятовування, розуміння, застосування,
аналіз, синтез, оцінка) встановлюються відповідні рівні складно-
сті тестових завдань, які і мають різну вагу в загальній оцінці.
Наприклад, перший рівень — 1 бал, другий — 1,5 бала, третій —
2 бали тощо.
Оцінка за виконання кожного завдання може мати різне зна-
чення залежно від складності і рівня, але найчастіше використо-
вується дихотомічна оцінка 1/0, за якої один бал ставиться за
правильну відповідь та нуль — за помилкову. Підсумовування
всіх балів, отриманих студентом, свідчить про кількість правиль-
них відповідей.
Розробляють завдання з одночасним встановленням критеріїв
виставлення балів за відповіді. У випадку завдань на відкриті
відповіді визначають рівні досягнень і дають пояснення, у чому
полягає часткове та повне досягнення рівня когнітивного резуль-
тату. Критерії мають стосуватися лише конкретних завдань уч-
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нів, а не аспектів успішності поза їх межами. Для більшої досто-
вірності класифікації необхідно спиратися на приклади для кож-
ної категорії балів.
Приклад критеріїв оцінювання результатів іспиту з дисциплі-
ни «Іноземна мова», розроблений кафедрою іноземних мов фі-
нансово-економічного факультету Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана, подано у до-
датку Е.
Під час проведення контрольних заходів до запропонованих
завдань, які отримують студенти, включають цілі, що передба-
чають досягнення певного рівня знань, закріплення отриманих
навичок, спонукають до подальшого вдосконалення. Таку інфор-
мацію доводять до студентів з метою сформувати усвідомлення
ними поставлених завдань, що зумовлює свідоме виконання ни-
ми роботи, збільшує продуктивність та ентузіазм. Контрольні за-
вдання містять не лише традиційні запитання із засвоєння навча-
льного матеріалу, а й перевірку таких навичок, як уміння
узагальнювати й порівнювати факти, робити самостійні виснов-
ки; проводити самооцінювання (додаток А); критично аналізува-
ти отриману інформацію; виділяти головне і виявляти зв’язки
між окремими явищами, чинниками; самостійно опрацьовувати
матеріали базового підручника [42] та додаткової літератури.
Процес створення контрольних завдань ґрунтується на таких
принципах:
⎯ репрезентативність — охоплення всього матеріалу, засво-
єння якого перевіряється;
⎯ професійна спрямованість, що значно підвищує мотивацію
студентів до навчання;
⎯ валідність, тобто адекватність поставлених контрольних за-
вдань матеріалу, який вивчається;
⎯ оптимальна їх кількість (мало завдань не дають об’єктивної
картини, а надто багато — надмірно трудомісткі і створюють
психологічне напруження);
⎯ надійність, або стійкість результатів під час проведення ос-
таточного контролю;
⎯ системність — максимально продумана система контролю
впродовж усього періоду вивчення дисципліни, яка базується на
розробленні цілей, змісту кожної теми, створенні переліку термі-
нів, умінь, навичок, якими повинні оволодіти студенти в резуль-
таті вивчення теми;
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⎯ періодичність. Для визначення стану перебігу навчального
процесу і з метою підвищення ефективності управління ним ми
проводили поточний контроль якомога частіше, майже на кож-
ному занятті (10—15 хв.). Це дало змогу вчасно виявити незасво-
єний студентами навчальний матеріал, а також підвищити їх мо-
тивацію до навчання.
Для оцінювання результативності навчання у вищих навча-
льних закладах США, наприклад, використовується виважений
за обсягом навчальних дисциплін середній заліковий бал, при
цьому, «вагою» є залікові одиниці навчальної дисципліни, що
дорівнюють кількості годин аудиторних занять на тиждень за
цією навчальною дисципліною (НД). Середній заліковий бал
студента визначається за результатами підсумовування вива-
жених оцінок  за усіма НД і ділення отриманої суми на суми
залікових одиниць усіх навчальних дисциплін за цей же пері-
од. Такий метод оцінювання, на думку розробників, дозволяє
їм враховувати обсяг навчальної дисципліни, тобто її «вагу» в
змісті освіти.
У практиці оцінювання результативності навчання може бу-
ти використаним і інтегральний навчальний бал, при цьому як
«вагу» використовують коефіцієнти «вагомості» навчальної
дисципліни, що дорівнюють відношенню кількості годин з на-
вчальної дисципліни до загальної кількості годин дисциплін у
семестрі. Для навчальних дисциплін величина вагових коефі-
цієнтів встановлюється  залежно від кількості годин за відпо-
відними видами занять дисципліни. Цей метод оцінювання та-
кож дозволяє враховувати «вагу» НД у змісті професійної
освіти.
На наш погляд, нові педагогічні технології в сучасних умо-
вах можуть забезпечувати належну якість і глибину підготовки
лише за наявності інструменту, який, на основі об’єктивних
критеріїв оцінки знань, дозволив би діагностувати й прогнозу-
вати якість цієї підготовки. Це, у свою чергу, висуває на пер-
ший план розв’язання такої проблеми: якою має бути структу-
ра і зміст контролю, щоб, використовуючи методи вимірю-
вання, можна було об’єктивно і точно виміряти й оцінити рі-
вень знань, який дозволив би здійснити перехід того, хто на-
вчається, з одного освітнього рівня на інший за дидактичною
спіраллю, основу якої становлять елементи навчальної діяль-
ності [83].
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Результати проведення контрольних заходів при компетент-
ному розробленні відповідних контрольних матеріалів подано на
графіку (рис. 2.5). Під рівнем знань розуміють суму балів na , які
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Рис. 2.5. Розподіл студентів за результатами проведення
контрольних заходів
Що стосується кількісного виміру рівня засвоєння навчально-
го матеріалу, його визначають за допомогою коефіцієнту засво-
єння:
Коефіцієнт засвоєння (Кз) = виконаннядлядійкількістьЗагальна
дійвиконанихправильноКількість
Як зазначає В. Беспалько, Кз повинен бути ≥ 0,7, лише тоді
можна говорити про якісний рівень засвоєння одного рівня і про
перехід на вищій рівень [15].
На етапі апробації інструменту вимірювання корисним є ство-
рення анкети із запитаннями, які стосуються виявлених проблем
та шляхів удосконалення. Важливо отримати від студентів інфор-
мацію, чи добре вони зрозуміли вказівки, завдання і те, як саме
відповідати.
Останнім часом в освітній діяльності впроваджується компе-
тентнісний підхід, який передбачає формування у студентів у
процесі навчання попередньо виокремлених компетенцій. Ком-
петенції визначають як сукупність знань, умінь, навиків, здібнос-
тей, цінностей, що необхідна для ефективної професійної діяль-
ності. Більш детально процес оцінювання навчальних досягнень
у контексті компетентнісного підходу розглянутий нами у п. 4.5.
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Тут ми зупинимося на такому лише аспекти, як виконавські
вміння, наявність високого рівня яких і є основою компетенцій.
Формування і оцінювання виконавських умінь дозволяє розвину-
ти у студентів практичні навички професійної діяльності такі, як,
наприклад, виконання лабораторних вправ, способи і методи
розв’язання задач, уміння ділової комунікації, виконання групо-
вих проектів тощо. Ефективне виконання, як правило, складаєть-
ся з кількох компонентів, на які слід зважати до оцінювання та
під час його (рис. 2.6).
Наприклад, під час оцінювання навичок писання водночас
відбувається контроль знання лексики, граматики та подібних ба-
зових елементів, потрібних для ефективного письмового викладу,





Компоненти умінь і навичок
Рис. 2.6. Компоненти виконання
В оцінюванні компонента практичних навичок перевіряється
знання студентами назв та призначення приладів, методики про-
ведення лабораторних робіт, точність проведення вимірювання, а
також уміння використовувати програмні продукти для ефектив-
нішого вирішення поставлених завдань.
Афективний компонент, як правило, є складовою оцінюван-
ня виконавських умінь (наприклад, вчасне виконання індиві-
дуального завдання, дбайливе ставлення до обладнання, до-
тримання правил безпеки під час керування механізмом).
Вимірювання цього компонента, як правило, не виконується в
освітній діяльності, хоча такі якості студента як умотивова-
ність, толерантність, ретельність у виконання завдань та інше
безпосередньо впливають на якість освіти і мають бути врахо-
вані викладачами.
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Аналізуючи методи оцінювання — тестування та рівень вико-
навських умінь, автори дослідження [34] виокремлюють чотири
типи, як показано в табл. 2.1. Тести на вибір відповіді вимагають
від студентів обрання правильної або кращої відповіді, як у тес-
тах множинного вибору, у тесті на правильну відповідь та допи-
сування елементів; у тестах на надання відповіді студенти мають
відповісти одним словом, короткою фразою чи у формі есе.
Оцінювання обмеженого виконання зосереджується на вико-
нанні певного завдання, яке жорстко структуроване, як, напри-
клад, написати коротке пояснення з даної теми, підібрати лабора-
торне обладнання для вимірювання вологості чи знайти інформа-
цію за допомогою комп’ютера.
Оцінювання розширеного виконання передбачає виконання
більш комплексних і менш структурованих завдань, а саме:
написати коротке оповідання, провести лабораторний експе-
римент. За такого оцінювання студенти ще мають інтегрувати
та застосовувати знання та вміння, щоб виконати завдання в
реальних умовах.
Оцінювання виконавських умінь застосовується, коли їх не
можна адекватно виміряти лише письмовими тестами. Саме ре-
зультати виконання важливі для багатьох навчальних дисциплін.
Наприклад, у точних науках важливими є практичні навички, у
навчальних курсах з рідної та іноземних мов — комунікативні
навички, у математиці — різноманітні способи розв’язання задач,
а в суспільних науках — уміння складати факти, креслити схеми
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та графіки. Крім того, оволодіння навичками та вміннями посідає
чільне місце в художній та музичній освіті, виробничому навчан-
ні, сільськогосподарській і бізнес-освіті, курсах з економіки та
фізичної підготовки. Отже, у більшості освітніх галузей оціню-
вання виконавських умінь є цінним доповненням до письмових
тестів. Хоча тести і можуть виявити, чи знають студенти, що ро-
бити в певній ситуації, для оцінювання їх справжніх виконавсь-
ких умінь і навичок потрібні більш об’єктивні способи оціню-
вання.
Виокремлюють певні переваги та недоліки оцінювання вико-
навських умінь і продуктів виконання [34].
А. Переваги:
1) можна оцінити складні результати навчання та вміння,
які не можна оцінити за допомогою традиційних письмових
тестів;
2) забезпечує більш природне, безпосереднє та комплексне
оцінювання деяких видів логічного мислення, мовленнєвих і фі-
зичних навичок;
3) забезпечує більшу мотивацію студентів, уточнюючи навча-
льні цілі та надаючи навчанню більшої змістовності;
4) заохочує застосування результатів навчання до реальних
життєвих ситуацій.
Б. Недоліки:
1) оцінювання потребує значного часу та зусиль;
2) винесення суджень та оцінок щодо результатів виконання є
суб’єктивним, обтяжливим і, як правило, має низький рівень на-
дійності;
3) оцінювання часто треба проводити індивідуально, а не у
групах.
Під час планування навчального процесу цілі для оцінювання
виконавських умінь визначають одночасно із цілями для перевір-
ки результатів за допомогою тестів, причому слід дотримуватися
двоетапного підходу до визначення цілей — спочатку сформу-
лювати загальні цілі, а потім конкретизувати їх, склавши перелік
конкретних результатів навчання.
Процес формулювання цілей для оцінювання виконавських
умінь і продуктів виконання можна представити таким алгорит-
мом [34]:
1) сформулюйте кожну загальну мету так, щоб вона давала чі-
ткий опис умінь або продукту, які треба оцінити;
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2) для кожної мети складіть перелік конкретних результатів
виконання, які найбільше відповідають ефективному виконанню
або задовільному продукту;
3) складіть досить широкий перелік конкретних результатів
виконання, щоб уточнити, що означає ефективне виконання;
4) викладіть конкретні результати виконання в термінах хара-
ктеристик виконавського вміння або продукту виконання. Викла-
діть конкретні результати виконання так, щоб вони були зрозумі-
лими для студентів.
Такий виклад цілей уточнює, що треба зробити під час під-
готовки таблиці специфікацій та яким має бути кінцевий про-
дукт. Оцінювання можна проводити, використовуючи такий
виклад цілей і додавши рейтингову шкалу для кожного пункту
з метою зазначення рівня успішності або розробивши конкрет-
ніші критерії для кожного пункту. В обох випадках цілі визна-
чають оцінювання виконавських умінь, зосереджуючи увагу на
об’єкті оцінювання.
Деякі дослідники рекомендують виокремити оцінювання і
продукту виконання і самого процесу виконання [34]. Ми вважа-
ємо за доцільне навести подані рейтингові шкали, у яких цифра-
ми позначені фіксовані варіанти оцінок, проте ті самі оцінки мо-
жна викласти описовими фразами, які б варіювалися від пункту
до пункту.
Приклад рейтингової шкали оцінювання проекту виготовлен-
ня виробу подано у табл. 2.2.
Таблиця. 2.2
РЕЙТИНГОВА ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ
5 4 3 2 1 (а) Підготовка детального плану проекту
5 4 3 2 1 (б) Визначення обсягу потрібних матеріалів
5 4 3 2 1 (в) Вибір належних документів
5 4 3 2 1 (г) Дотримання правильної методики в кожній операції
5 4 3 2 1 (д) Правильне й вправне користування інструментами
5 4 3 2 1 (е) Раціональне, без зайвих відходів, використання матеріалів
5 4 3 2 1 (є) Виконання роботи за допустимий проміжок часу
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Інструкція. Оцініть кожен із наведених пунктів, обвівши кру-
жечком відповідну цифру. Цифри репрезентують такі оцінки: 5 —
відмінно; 4 — вище за середній рівень; 3 — посередньо; 2 — ни-
жче за середній рівень; 1 — незадовільно.
Другий компонент — оцінювання продукту виконання подано
у табл. 2.3.
Таблиця. 2.3
РЕЙТИНГОВА ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКТУ ВИКОНАННЯ
5 4 3 2 1 (а) Продукт має акуратний вигляд і добре зроблений
5 4 3 2 1 (б) Характеристики відповідають оригінальному плану
5 4 3 2 1 (в) Опорядження відповідає специфікації
5 4 3 2 1 (г) Усі деталі правильно підігнані
5 4 3 2 1 (д) Матеріали використані ефективно
РЕЙТИНГОВА ШКАЛА ДЛЯ КОЖНОГО ОЦІНЮВАНОГО ПУНКТУ










1 2 3 4 5
Можна також передбачити місце для коментарів під кожним
пунктом або після кожної низки пунктів, щоб уточнити оцінки
або написати, як поліпшити виконання.
Розроблення рейтингової шкали для оцінювання виконавських
умінь, як правило, передбачає такі етапи:
1) складіть список послідовних дій процесу або характеристик
продукту виконання, які треба оцінити;
2) виберіть кількість оціночних балів, які будете використову-
вати у шкалі, і визначте їх за допомогою описових термінів або
фраз;
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3) упорядкуйте рейтингову шкалу для кожного оцінюваного
пункту таким чином, щоб нею було легко користуватися;
4) дайте чіткі, стислі інструкції щодо того, яким чином позна-
чати оцінки на рейтинговій шкалі;
5) відведіть місце для коментарів, якщо це потрібно для діаг-
ностичних чи навчальних цілей.
З огляду на наведене вище можна стверджувати, що кожен із
методів оцінювання має свої сильні та слабкі сторони. Тому ви-
користовують такий підхід: застосовують найбільш ефективний
метод, якщо тільки він підходить для оцінювання запланованих
результатів, але не нехтують складними навчальними результа-
тами.
Таким чином, ефективне оцінювання навчальних результатів
потребує чіткого визначення об’єкта контролю (база знань, нави-
чки, виконавські вміння, особистісний розвиток), вибору визна-
ченого для нього методу контролю та, як наслідок, розроблення
єдиних критеріїв для оцінювання рівня досягнень. При цьому ак-
цент повинен максимально бути спрямований на можливості, мо-
тивацію та потреби кожного студента.
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3. ТЕСТОВА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ
3.1. Використання тестів у навчальному процесі
Ефективним засобом проведення контрольних заходів в освіт-
ній діяльності за умови їх компетентного розроблення є тести до-
сягнень. Їх можна застосовувати в широкому діапазоні: як еле-
мент реалізації програм корекційного навчання і виокремлення
студентів, які мають недостатній рівень знань; як інструмент сер-
тифікації досягнень студентів шляхом визначення рівня попере-
дньої підготовки та рівня досягнень у кінці навчального курсу; як
метод контролю результатів засвоєння індивідуальних програм
навчання; як допоміжний засіб оцінювання навчальних програм
та їх удосконалення. Тести можуть бути використані і для само-
контролю студентами, що особливо важливо у сучасному інфор-
матизованому суспільстві, коли обсяг інформації нестримно зро-
стає. Тестовий контроль є основною формою проведення
контрольних заходів у дистанційній освіті. Важлива функція тес-
тів полягає у використанні їх не тільки для виміру набутих знань
та вмінь, а і як метод навчання.
Серед впроваджених методик оцінювання тести є найужива-
нішими, хоча й цей метод не уникнув недоліків. Серед основних
причин, котрі призвели до дискредитації застосування тестології
загалом і негативного ставлення до тестового контролю знань
фахівця зокрема, можна виділити такі:
• для проведення тестового контролю використовуються пе-
реважно тестові завдання альтернативного типу, запозичені з іде-
ології бланкового контролю (на паперових носіях), які перейняли
всі його недоліки і відрізняються від письмової атестації лише
автоматизацією;
• процедури визначення валідності і надійності тестів пере-
йшли з психології, в деяких випадках практично без адаптації;
• ігнорується специфіка об’єктів та своєрідність різних етапів
навчання;
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• відсутня єдина систематизована класифікація тестів, пов’я-
заних з специфікою спеціальності;
• немає чітко окреслених методик апробації підготовлених те-
стів, їх використання в навчальному процесі, а також методик за-
стосування тестових завдань і процедур атестації в навчанні;
• не визначені чіткі критерії оцінювання результатів тесту-
вання;
• не завжди враховуються психологічні та фізіологічні особ-
ливості тих, хто тестується, тощо.
Вважаємо, що подолати окреслені проблеми можливо за
умови комплексного дослідження ефективності тестових мето-
дів, із акцентуванням на питанні урахування специфіки пред-
метної галузі, що перевіряється, і підвищенням валідності як
самих тестів, так і всієї методики оцінювання знань. Крім того,
впровадження тестового контролю в навчальний процес дозво-
ляє реалізувати індивідуально-орієнтований підхід в оціню-
ванні рівня знань, що значно підвищує якість підготовки май-
бутніх фахівців.
Тест складається з тестових завдань, що можуть вміщувати
матеріал однієї дисципліни (гомогенний тест), кількох або циклу
дисциплін (гетерогенний тест для комплексної перевірки знань
студентів).
А. А. Кузнєцов зазначає, що за цілями і змістом розрізняють:
• тести інтелекту, які призначені для аналізу рівня розвитку
пізнавальних процесів та функцій мислення;
• тести здібностей, які призначені для оцінювання можливості
оволодіння різними видами діяльності;
• тести досягнень, за допомогою яких оцінюється розвиток
знань, вмінь, діяльності після навчання;
• тести особистісних рис [72, с. 7].
В. С. Аванесов визначає педагогічний тест як систему завдань
специфічної форми, певного предметного змісту та складності,
що зростає, для об’єктивного оцінювання структури та рівня під-
готовленості учнів в обмежений проміжок часу [1]. Також автор
наголошує, що тест потрібно розглядати із двох позицій — як
метод і як результат педагогічного оцінювання.
А. А. Кузнєцов дає таке визначення: «тест (від англ. test — пе-
ревірка, випробування) — стандартизовані, стислі, обмежені в
часі випробування, які призначені для встановлення кількісних та
якісних індивідуальних відмінностей» [72].
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Н. Є. Мойсеюк виокремлює тест успішності як «сукупність
завдань, які зорієнтовані на визначення (вимір) рівня (ступеня)
успішності засвоєння певних частин змісту навчання» [88,
с. 355].
Саме на якісне проведення оцінювання через тести вказує і
Н. В. Басова, наголошуючи, що «педагогічний тест — це сис-
тема завдань зростаючої складності і специфічної форми, яка
дозволяє якісно оцінити структуру і виміряти рівень знань»
[12, с. 226].
Таким чином, узагальнюючи, можна сформулювати таке ви-
значення: «педагогічний тест — інструмент, що складається із
системи взаємозв’язаних тестових завдань специфічної форми,
певного змісту, різного типу складності, та розробленої техноло-
гії оброблення і аналізу результатів для проведення надійного та
валідного оцінювання рівня навченості студентів, сукупності їх
уявлень, знань, навиків, вмінь та компетенцій».
У свою чергу, тестове завдання (test item) — мінімальний за-
вершений елемент тесту, сформульований або у формі ствер-
дження, або у формі питання, після відповіді на яке воно пере-
творюється у істинне або хибне висловлювання, яке допомагає
змоделювати діяльність, що досліджується, актуалізує такі харак-
теристики студентів, як обсяг знань, умінь, навичок, уявлень, ви-
конавських умінь тощо.
Тестові завдання — спеціально підготовлений та перевіре-
ний набір, згрупований за певними ознаками, який дозволяє
об’єктивно та надійно оцінити досліджуваний рівень навче-
ності.
В. С. Аванесов виділяє такі педагогічні принципи, яким має
відповідати зміст тесту:
• відповідність змісту тесту цілям тестування;
• визначення значущості завдань, що перевіряються;
• взаємозв’язок змісту та форми;
• змістова коректність тестових завдань. Кожне завдання по-
винно базуватися, як правило, на факті, правилі, теоремі, нормі,
законі або апробованому на практиці методі;
• репрезентативність змісту навчальної дисципліни у змісті
тесту;
• відповідність змісту тесту рівню сучасного стану науки;
• комплексність та збалансованість змісту тесту;
• варіативність змісту [1].
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Ми вважаємо, що комплекс тестових завдань буде об’єктив-
ним та адекватним засобом для визначення рівня і структури
знань студентів, якщо:
• відповідно до навчальної програми дисципліни рівномірно
охоплюватиме всі її розділи;
• матиме широкий діапазон різних за ступенем складності за-
питань;
• результати тестування ефективно диференціюватимуть сту-
дентів за рівнем знань;
• матиме високий рівень стійкості для визначення залишкових
знань студентів, виявлятиме знання, засновані не на механічному
запам’ятовуванні  окремих розрізнених фактів, а на глибокому
цілісному розумінні предмета;
• матиме достатній обсяг, який виключає можливість за-
пам’ятовування завдань та варіантів відповідей на них;
• буде досить різноманітним за формою завдань та визначень;
• матиме високий ступінь валідності, тобто результати тесту-
вання відображатимуть тільки ті знання, навички та вміння, які
перевіряються.
Тести є об’єктивним методом оцінювання навчальних досяг-
нень. Вони дають можливість масштабно перевіряти якість знань,
умінь і навичок студентів та одержувати реальні результати на-
вченості. Головна мета тестового контролю — не тільки оціню-
вання рівня навченості студентів, а й організація їх систематич-
ного навчання через визначення рівня знань, якого вони
досягають.
Розроблення на початку навчання таких методичних матеріа-
лів, як збірники тестових завдань, структура навчальної дисцип-
ліни, цілі вивчення кожного логічного навчального блоку, дає
змогу зреалізувати індивідуальну траєкторію навчання. Таким
чином, для студентів, які мають ґрунтовну підготовку, створю-
ється можливість самостійного оволодіння частиною навчально-
го матеріалу і отримання за нього залікових балів у будь-який
період навчання.
Для проведення якісного оцінювання перед впровадженням
тестового контролю необхідно провести підготовку професорсь-
ко-викладацького складу для оволодіння ним методикою розроб-
лення завдань у тестовій формі, підкреслюючи при цьому, що
тест — це не звична процедура проведення контролю, а система
завдань у відповідній формі, створена на високому професійному
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рівні. Наголошуючи на відповідальності розробників тестових
завдань за їх якість, В. П. Беспалько підкреслює, що «коли тести
стають метою і мірою якості освіти одночасно, то педагогічний
процес, поставлений із ніг на голову, деградує» [15, с. 37].
Слід зазначити, що тестовий метод проведення контрольних
заходів за умов компетентного розроблення тестових завдань та
їх застосування має такі переваги перед традиційним (усним чи
письмовим) опитуванням:
• повнота охоплення змісту дисципліни;
• значно менший вплив випадкових чинників, таких як спису-
вання або ставлення викладача;
• стандартизація запитань;
• можливість одночасного контролю знань великої аудиторії
студентів;
• об’єктивність оцінювання (на результати тестування не
впливає ставлення викладача; тестування відбувається в однако-
вих для всіх умовах);
• відсутність таких психологічних чинників, як нерішучість,
невпевненість у собі студента тощо, які проявляються у публіч-
них відповідях;
• оперативність отримання результатів (застосування програ-
мних продуктів, наприклад Microsoft Excel або спеціально розро-
блених, значно пришвидшує оброблення результатів);
• простота і доступність (при цьому тести, які використову-
ються, мають пройти попередній аналіз);
• систематичність проведення.
Тестові завдання складають відповідно до змісту дисциплі-
ни, який попередньо формується в навчальних елементах. По-
вний перелік навчальних елементів надається студентам (на-
приклад, у вигляді таблиці самооцінки — додаток А). До
кожного навчального елемента має бути складено 1—3 тесто-
вих завдання. Для проведення аналізу якості розроблених тес-
тових завдань їх повинно бути в 2—3 рази більше, ніж кіль-
кість навчальних елементів.
Треба підкреслити, що результати тестування використову-
ються викладачем не тільки для оцінювання рівня навченості
студентів, а й для оцінювання цих же тестів, тобто власної робо-
ти. Якщо тест є надто складним, і студенти отримують низькі ре-
зультати, можна зробити помилковий висновок про те, що вони
мало готувалися. І навпаки, якщо тест занадто легкий, це призве-
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де до необґрунтованого завищення оцінки. Саме тому, після про-
ведення тестового контролю, потрібен ретельний аналіз його ре-
зультатів.
У сучасному освітньому середовищі існують тести, які роз-
робляються викладачами в межах тієї дисципліни, з якої про-
водяться заняття, та стандартизовані тести. Як правило, тести,
розроблені викладачами, не досліджуються встановленими ме-
тодиками дослідження і мають невисоку ефективність. Стан-
дартизовані тести — це опубліковані тести, які створені про-
фесійно, містять завдання, що пройшли всі необхідні дослід-
ження (валідність, надійність), відповідають затвердженій про-
грамі дисципліни. До цих тестів обов’язково додається інстру-
кція з проведення тестування. Серед них виокремлюються тес-
ти загальних досягнень (результати засвоєння освітніх
програм) та тести з конкретних навчальних дисциплін (конт-
роль результатів засвоєння).
Значна увага якості проведення тестового контролю приділя-
ється в інших країнах. Так, ще в 1947 р. у США Фонд Карнегі з
розвитку освіти та екзаменаційна рада зі вступу до коледжів
створили національну службу з тестування в освіті (ЕTS). На-
прями діяльності цієї служби такі:
1) проведення наукових досліджень проблем теорії і практики
вимірювання в освіті, а також впливу зовнішніх чинників на реа-
лізацію психофізичних можливостей тих, що навчаються;
2) створення нових та вдосконалення наявних методик вимі-
рювання;
3) розроблення нових, удосконалення наявних та використан-
ня комп’ютерних програм вимірювання;
4) проведення консультацій щодо питань тестування з праців-
никами освіти;
5) розроблення програм для працівників освіти США та інших
країн щодо надання допомоги з питань вимірювання та інтерпре-
тації результатів, а також планування тестування.
На жаль, в Україні стандартизованих тестів у системі вищої
освіти не існує. Тому важливим є виокремлення актуальних ком-
понентів процесу розроблення тестових завдань і використання
їх у навчальному процесі.
В освітній діяльності найширше використовуються тести до-
сягнень, які призначені для об’єктивного оцінювання та контро-
лю поточних або підсумкових навчальних результатів засвоєння
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певних дисциплін або їх окремих розділів. Тести досягнень розрі-
зняються на ті, які вимірюють рівень розуміння і застосування,
вміння аналізувати і критично сприймати інформацію, робити
логічні висновки.
Тести досягнень застосовуються:
⎯ як елемент реалізації програм корекційного навчання і вио-
кремлення студентів, які мають недостатній рівень знань;
⎯ як інструмент сертифікації досягнень студентів шляхом ви-
значення рівня попередньої підготовки та рівня досягнень у кінці
навчального курсу;
⎯ як метод контролю результатів засвоєння індивідуальних
програм навчання;
⎯ як допоміжний засіб оцінювання навчальних програм та їх
удосконалення.
Таким чином, саме широке використання можливостей тестів
та їх практична реалізація дозволяє робити професійні висновки
щодо результатів навчання.
Широко відомі тести загальних досягнень, які застосовуються
в освітній системі США для оцінювання досягнень головних ці-
лей навчання в межах шкільної програми. Це тести академічної
оцінки (Scholastic Assessment Test — SAT). Вони вміщують такі
групи тестів:
• «Словник» — визначають рівень словникового запасу;
• «Розуміння прочитаного»;







• « Природничі науки»;
• «Розуміння прослуханого»[108, с. 225].
Типи тестів досягнень виокремлюються таким чином:
⎯ орієнтовані на норму. При цьому визначається рівень на-
вчального досягнення кожного відносно загального результату
групи, тобто відбувається диференціація студентів за рівнем
знань;
⎯ орієнтовані на критерій. Такі тести визначають рівень на-
вчальних досягнень кожного відповідно до попередньо встанов-
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леного критерію (стандарт виконання). Тут визначають відсоток
правильних відповідей студента і роблять відповідні висновки
щодо його успішності — чи потрібні додаткові заняття, чи можна
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сягнень з певної теми або
дисципліни
Розподіл студентів за гру-
пами, потоками, профіль-
ними класами; контроль
знань випускників та абіту-
рієнтів
Особливості визначених типів тестів наведено у табл. 3.1
[108].
Тести також використовують для визначення рівня знань пе-
ред початком викладання тих дисциплін, навчальний матеріал
яких певною мірою вже засвоєний (наприклад, інформатика —
включена в програму навчання школи і вищого навчального за-
кладу). Це створює умови для застосування індивідуального під-
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ходу до кожного студента, виявлення прогалин у їх знаннях, за-
провадження системи індивідуально-консультативної роботи. В
наукових дослідженнях існує і така думка: вхідне тестування слід
проводити перед вивченням кожного із модулів для визначення
наявного у студентів рівня знань з окремого блоку навчального
матеріалу [84]. Це дає змогу студентам повторити навчальний
матеріал, а викладачам — якісніше провести проектування того
обсягу, що виноситься на заняття з дисципліни.
Важлива функція тестів полягає у використанні їх не тільки
для вимірювання набутих знань та вмінь, а й як метод навчан-
ня. Студент, шукаючи правильну відповідь на тестове завдан-
ня і використовуючи при цьому різноманітні навчальні мате-
ріали (програмні продукти, підручники, методичні вказівки
тощо), паралельно засвоює певний обсяг знань, умінь, нави-
чок. Таким чином, у навчальний процес впроваджується діяль-
нісний підхід.
Через свої властивості (об’єктивність оцінювання, наочність,
оперативність) тестовий контроль значно підвищує мотивацію до
навчання у студентів.
Тести можуть бути використані і для самоконтролю студентів,
розвиваючи їх власну оцінну діяльність. Порівнюючи отриманий
власний результат після виконання тестового завдання із прави-
льними відповідями (ключами), вміщеними у навчальні посібни-
ки [42, с. 96, с. 152, с. 222], студент набуває навички самооцінки,
збільшує впевненість у власних можливостях.
Усі тестові завдання на засвоєння змісту окремих тем навча-
льних дисциплін готуються викладачами, які і використовують їх
на своїх заняттях. Але нерідко такі розроблені тести є малоквалі-
фікованими, тому що компетентність викладачів у цій галузі не-
достатня. Тому є актуальним розроблення таких рекомендацій та
правил для створення тестових завдань.
1. Кожне тестове завдання (або кілька однотипних) повинно
містити чітку, доступну для розуміння інструкцію, подану в
письмовому вигляді. У ній зазначається, яким чином вибирати
відповідь і позначати її (на папері або у відповідному програм-
ному продукті (наприклад, таблиці Microsoft Excel)).
2. Тестові завдання повинні мати стислий вигляд, щоб на ви-
конання кожного не витрачалося багато часу.
3. Тест повинен включати по можливості більше завдань різ-
ного типу, що підвищує достовірність результатів тестування.
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4. Формулювання завдання повинно бути максимально прос-
тим і зрозумілим для студентів, враховувати потрібний рівень за-
своєння, не містити тавтологій, повторень та суперечностей.
5. Кожна відповідь у тестовому завданні (особливо неправи-
льна) повинна бути максимально правдоподібною і виваженою.
6. Правильні відповіді повинні бути розташовані серед усіх
запропонованих у випадковому порядку.
7. Відповіді на одні запитання не повинні бути підказкою для
інших.
8. Оригінальність і творчий підхід у постановці запитань під-
вищує їх привабливість. Там, де це можливо, впроваджуються
рисунки, графіки, діаграми, копії екрану тощо.
9. Кожне завдання нумерується і повинно бути візуально ві-
докремлене одне від одного (наприклад, вільний рядок).
10. Якщо використовується більше ніж один вид завдань, за-
вдання розподіляються за окремими групами.
11. Тексти завдання і відповідей бажано записувати різним
шрифтом.
12. Наступне завдання не повинно бути підпорядкованим по-
передньому.
13. Усі варіанти відповідей повинні бути незалежними одна від
одної.
14. У кожному завданні може бути поставлене лише одне запи-
тання або сформульоване одне твердження. Завдання повинні ві-
дображати конкретні аспекти навчальної теми.
15. Усі варіанти відповідей повинні бути аналогічними за зов-
нішнім виглядом та граматичною побудовою.
16. Лексика, яка використовується, повинна бути широковжи-
ваною, мати однозначне значення. Не доцільно використовувати
слова, значення яких не зовсім зрозуміле студенту.
17. Не потрібно включати у відповіді слова, які використовува-
лись у твердженні, що містить завдання.
18. Тестове завдання не повинно формулюватися в негативній
формі (із використанням частки «не»).
19. Тестові завдання повинні бути відповідними за складністю
рівню навченості студентів, а за змістом — відповідати критеріям
їх професійної діяльності.
20. Тест повинен мати критерії оцінювання.
За результатами проведення нами аналізу наукових дослі-
джень  [5; 21; 27; 35; 132 та ін.] з’ясовано, що, розглядаючи
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принципи відбору змісту тестових завдань, найчастіше до них
відносять: значущість, наукову достовірність, відповідність зміс-
ту тесту рівню сучасного стану науки, репрезентативність, зрос-
таючу складність тестових завдань, варіативність, системність,
комплектність і збалансованість змісту тесту, взаємозв’язок зміс-
ту і форми. Охарактеризуємо їх коротко в тлумаченні В.С. Аване-
сова [1].
• Принцип значущості вказує на необхідність включення до
тесту тільки тих елементів знання, які можна віднести до най-
більш важливих, ключових, без яких знання стають неповними, з
численними прогалинами. Такі знання, з огляду на їх важливість,
можна назвати структурними елементами. Отже, до тесту потріб-
но включати тільки ті матеріали, які виконують роль таких еле-
ментів в індивідуальному знанні.
• Принцип наукової достовірності і відповідності змісту тес-
ту рівню сучасного стану науки передбачає включення тільки то-
го змісту навчальної дисципліни, який є об’єктивно істинним,
піддається певній раціональній аргументації і належить до остан-
ніх досягнень. Суть тестових завдань полягає в тому, що вони
вимагають чіткої, завчасно відомої викладачам відповіді, яка ви-
знана у процесі розроблення завдань об’єктивно істинною.
• Репрезентативність полягає в найповнішому відображенні
необхідного знання в завданнях тесту. Але вона не означає
обов’язкового включення до тесту всіх значущих елементів зміс-
ту, багато з яких явно пов’язані між собою в загальній структурі
знань, що включені один в інший повністю або частково. Крім
того, багато елементів у структурі знань ієрархічно підпорядко-
вані. Саме тому цьому принципу найкраще відповідають струк-
турні завдання.
• Варіативність змісту передбачає залежність змісту тесту
від розвитку науки, науково-технічного прогресу, від нового змі-
сту навчальної дисципліни і кваліфікаційних вимог. При цьому
береться до уваги контингент студентів: якщо тестується слабка
за підготовленістю група студентів, то виявляється, що важкі за-
вдання тесту просто не працюють; жоден студент правильно від-
повісти на них не може. І тому із подальшої обробки та інтерпре-
тації тестових даних ці завдання виключаються.
Отже, у змісті тесту для різних груп є варіативна та інваріант-
на частини. Аналогічні складові з’являються в тесті для студен-
тів, які вивчають одну і ту ж навчальну дисципліну з різною кі-
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лькістю годин. Відповідні зміни до змісту тесту вносяться для то-
го, щоб краще відобразити в ньому варіативний зміст навчальної
дисципліни.
• Системність змісту тесту означає підбір таких тестових за-
вдань, які відповідали б вимогам системності знань. Крім підбору
завдань і з системним змістом, важливо мати завдання, що
пов’язані між собою загальною структурою знань.
Крім того, тест, розроблений для підсумкового контролю
знань, не може складатися з навчального матеріалу тільки однієї
теми, навіть якщо ця тема є найважливішою (ключовою) в дис-
ципліні. Потрібно створювати завдання, які комплексно відобра-
жають основні теми навчального курсу. В той же час існує праг-
нення збалансовано відобразити в тесті основний теоретичний
матеріал — поняття, закони і закономірності, гіпотези, факти —
разом з методами наукової і практичної діяльності, з уміннями
ефективно розв’язувати типові професійні завдання. Такі завдан-
ня порівняно легко можуть трансформуватися у форму тестових
завдань на встановлення відповідності або правильної послідов-
ності, перетворюючись у дидактичну модель, що застосовується
однаково успішно і для контролю, і для навчання.
Педагогічний тест можна охарактеризувати як результат
взаємовпливу змісту завдань і форми, що найбільше підходить
змісту, розглядаючи при цьому тестову форму разом зі змістом
як активну сторону їх взаємодії. Вже на стадії замислу зміст
завдання починає знаходити свою форму. Невідповідність за-
вдання одній із форм допускає можливість тільки двох прави-
льних суджень: або це не тестове завдання, або використову-
ється якась нова не досліджена ще форма. Деякий зміст не
піддається поданню у формі тестового завдання: докази, великі
розрахунки, багатослівні описи важко (а інколи і неможливо)
виразити в тестовій формі.
Зміст завдання перебуває в діалектичному взаємозв’язку з фо-
рмою. У свою чергу, зміст набуває визначеності завдяки формі.
Форма одночасно є засобом існування і збереження змісту за-
вдання. Часто буває так, що певний зміст можна виразити в одній
формі і неможливо в іншій. У деяких випадках один і той самий
зміст завдання можна виразити різними формами.
Таким чином, можна зробити висновок, що тестування є
однією з найбільш технологічних форм проведення контролю з
параметрами якості, якими можна управляти. В цьому аспекті
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жодна з відомих форм контролю знань студентів з тестуванням
зрівнятися не може. Але і абсолютизувати можливості тестової
форми немає ні сенсу, ні підґрунтя. Тому для проведення ефе-
ктивного оцінювання навчальних досягнень використовують
різні форми і методи контролю відповідно до поставленої на-
вчальної мети.
3.2. Розроблення тестових завдань
Етап конструювання завдань є важливим у створенні будь-
якого різновиду тестів. Нині розробники мають у своєму розпо-
рядженні велику кількість видів тестових завдань. При цьому в
питанні їх класифікації фахівці застосовують різні підходи. Так,
В. Беспалько виділяє форми і види тестових завдань залежно від
рівня засвоєння знань, на вияв якого вони спрямовані, наприклад,
для навчального рівня — тести на пізнання відмінності і класифі-
кацію, для алгоритмічного — підстановки, конструктивні і типові
задачі, для евристичного — тести-задачі, рішення яких вимагає
певного перетворення типових алгоритмів рішення, а для творчо-
го — тести, що дають змогу проявити творчі здібності [16].
В. Аванесов виділяє завдання першої форми з вибором однієї
правильної відповіді, однієї найправильнішої відповіді, з вибо-
ром кількох правильних відповідей [1].
Якщо до тестових завдань даються готові відповіді на вибір
(як правило, одна правильна, а інші — неправильні), то такі за-
вдання називають завданнями з вибором однієї правильної відпо-
віді. Вибір правильної відповіді породжує істинне судження, а
неправильної — хибне. Тобто, в кожному завданні з вибором од-
нієї відповіді правильна відповідь має бути обов’язково. Це надає
однозначності замислу самого завдання і не допускає суперечли-
вих думок у студентів.
Другий варіант завдань цієї ж першої форми використову-
ється для перевірки порівняльних знань — з вибором однієї,
найбільш правильної відповіді, поміж відповідей, що правиль-
ні різною мірою.
Третій варіант завдань першої форми містить не одну, а кілька
правильних відповідей, серед яких необхідно вибрати ту, яка є
найсуттєвішою.
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У другій формі завдання сформульовано так, що готової від-
повіді немає; кожному студенту під час тестування відповідь до-
водиться дописувати самому, у відведеному для цього місці. Такі
завдання називають завданнями відкритої форми.
Завдання, де елементам однієї множини потрібно поставити у
відповідність елементи іншої множини, є завданнями на встанов-
лення відповідності. Це третя форма завдань.
І нарешті, у тих випадках, коли потрібно встановити послідо-
вність розрахунків, дій, кроків, операцій, термінів, застосовують-
ся завдання на встановлення правильної послідовності. Це четве-
рта форма завдань.
Такої ж думки дотримується і К. Інгенкамп, який відзначає,
що для практичних цілей достатньо відрізняти вільну форму від-
повідей і форму, що передбачає вибір відповідей з кількох запро-
понованих [57]. Кожна форма має кілька видів завдань. До від-
критої форми належать завдання на доповнення і на
встановлення правильної послідовності, а до закритої — з вибо-
ром відповіді і на встановлення зв’язку (або класифікації).
К. Інгенкамп, крім того, вважає, що до відкритої форми треба
віднести і завдання у вигляді короткої відповіді і мінітвору.
Кожна з перелічених форм дає змогу перевірити специфічні
види знань, а також відповідні їм контрольні матеріали. Вибір
форм залежить від мети тестування і змісту тесту, від технічних
можливостей і рівня підготовленості викладачів у галузі теорії і
методики тестового контролю знань.
Таким чином, узагальнюючи різні підходи до процесу розроб-
лення тестів, ми виділяємо такі основні етапи:
• аналіз змісту  та структурування навчального матеріалу;
•  визначення цілей вивчення виокремлених блоків і, відпові-
дно, цілей контролю та очікуваних результатів;
•  розроблення тестових завдань та інструкцій до них;
• апробація тесту;
• аналіз тесту;
• складання кінцевих тестів.
Як засвідчила практика, дотримання означених етапів у про-
цесі розроблення тестових завдань є суттєвою дидактичною умо-
вою забезпечення ефективності оцінювання навчальних досяг-
нень студентів. Розглянемо детальніше методику його реалізації.
Перший етап. Тут виконують структурування навчального
матеріалу (або навчальної теми), виокремлення логічних блоків,
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знання або вміння, які і потрібно перевірити за допомогою тесто-
вих завдань. Також виділяють у кожному блоці основні поняття,
принципи, методи. Ці компоненти визначають у конкретних тер-
мінах. При цьому важливо виокремити ті питання, що найповні-
ше відображають зміст дисципліни.
У першу чергу приймається рішення про функції тесту, мож-
ливість його використання в навчальному процесі, а також про
те, кого будуть тестувати. З метою порівняльного аналізу рівня
знань з конкретної дисципліни у студентів різних потоків та
груп потрібно сформувати вибірки, які доцільно залучити до те-
стування для зіставлення. Слід також обміркувати, наскільки
широким має бути матеріал, на основі якого перевірятимуться
знання студентів. Відповідно до тих чи інших дослідницьких
задач треба обговорити питання про те, досягнення яких навча-
льних цілей буде винесено на передній план — знання конкрет-
них даних або уміння правильно вирішувати професійні задачі
за вже відомими алгоритмами. Виходячи з цього, коло питань,
які підлягають контролю, нами визначаються на основі змісту
програми, навчальних посібників та підручників, лекцій, підго-
товлених викладачами кафедри з кожної теми, а також інших
методичних розробок. При цьому слід зазначити, що навчальні
плани та підручники все ще мають переважно тематичну орієн-
тацію і вивести на їх основі конкретні навчальні цілі і контро-
льні завдання, які підтверджують правомірність інтерпретації
навчального змісту, досить важко.
Фахівцями пропонуються різні способи аналізу навчального
матеріалу. С. Архангельський стверджує, що аналіз навчального
матеріалу має здійснюватись на суворій інформаційній основі з
виявленням елементарних складових знань у вигляді основних
ознак і понять [8]. Деякі науковці вважають, що для цієї мети не-
обхідне застосування методу графів.
Крім того, для точнішого формулювання задач, а також для
надання контролю всебічного характеру в процесі розроблення
тестових завдань ми орієнтувались на рівні засвоєння знань, на
необхідність урахування яких вказують і зарубіжні фахівці. Так,
К. Інгенкамп [57] вважає, що в неформальних тестах повинні бу-
ти завдання трьох рівнів: «згадати», «зрозуміти» і «подумати».
Основною вимогою до тесту як методу оцінювання навчальних
досягнень є ефективна диференціація студентів із різною підго-
товленістю.
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Другий етап. На цьому етапі окреслюють цілі вивчення того
чи іншого виокремленого блоку навчальної інформації і відпові-
дні цілі контролю.
Як наголошує Б. Такман, «формулювання мети навчання не
вказує на те, що учень буде знати, як думати або розуміти. Вона
повинна визначати тільки дії, які вчитель зможе спостерігати, і
таким чином обґрунтовувати, що мета навчання досягнута» [125,
с. 131].
М. В. Артюшина вважає, що «мета — це ідеалізоване уявлен-
ня майбутніх результатів. Чим ясніше поставлена мета, тим
більш гарантованим буде результат» [93].
Таким чином, перед проведенням оцінювання треба встанови-
ти, що саме буде перевірятися: знання (терміни, факти та ін.); ро-
зуміння (методи, засоби); застосування; вміння проводити аналіз,
синтез, узагальнення, оцінювання; виконання.
Можна виокремити кілька видів цілей тестового контролю:
• формування знань, понять та системи понять, термінів, за-
конів та гіпотез, наукових фактів, моделей та методів;
•  формування вмінь застосовувати теоретичні знання для ви-
рішення задач та проведення експериментів;
• уміння та навички класифікації (порівняння, аналізу, систе-
матизації), їх узагальнення, визначення нових понять;
• уміння організовувати експеримент, висувати та перевіряти
гіпотези, формувати висновки, знаходити закономірності;
• формування професійно-значущих властивостей особистості —
самостійності мислення, цілеспрямованості діяльності.
Інший підхід пропонують автори М. С. Кулик, Е. В. Лузік,
Н. В. Ладогубець у своєму дослідженні [74]. Вони виокремлюють
такі види цілей тестового контролю.
До цілей першого виду відносять:
• поняття і системи понять;
• терміни;
• закони і гіпотези;
• наукові факти;
• моделі, методи.
Тобто, цілі першого виду формують уміння репродуктивно
відтворювати наявне знання.
Цілі другого виду формують уміння застосовувати теоретичні
знання для вирішення задач і проведення експерименту.
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Цілі третього виду включають уміння і навички:
• класифікації;
• порівняння, аналізу, систематизації;
• узагальнення, продукування нових знань.
Цілі четвертого виду характеризують уміння:
• організувати експеримент;
• висувати і перевіряти гіпотези;
• формувати висновки, знаходити закономірності.
Цілі п’ятого виду спрямовані на формування творчих (інтеле-
ктуальних) умінь, а саме — на виховання діалектичного підходу
до явищ природи, самостійності суджень, цілеспрямованості пі-
знавальної діяльності.
Таким чином, перед розробленням тесту потрібно передусім
виокремити головну його мету: визначення рівня знань; повто-
рення матеріалу; навчання; творче використання знань тощо.
Навчальна мета повинна бути сформульована таким чином,
щоб рівень її досягнення можна було визначити однозначно. В
подальшому аналіз результатів проведеного тестування дає
можливість викладачу зробити певні коригування стосовно
змісту окремих тем курсу, навчальних цілей або методів на-
вчання. Якщо, наприклад, результати навчальних досягнень
певної групи досить низькі, доцільно провести додаткові за-
няття і якщо вони є дуже високими, можливо, необхідно ско-
ротити обсяг навчального матеріалу, що буде розглядатися на
заняттях у майбутньому.
Цілі навчання виконують системоутворювальну функцію в
педагогічній діяльності. «Від вибору цілей найбільше залежить
вибір змісту, методів та засобів навчання та виховання» [123,
с. 185]. В теперішній педагогічній практиці цілі або взагалі не
описуються або задаються загальними поняттями, таким як «за-
безпечити», «навчити», «засвоїти» тощо. Але не маючи мети, її
неможливо зреалізувати.
Мета навчання — чітке ствердження того, що слід засвоїти
в результаті навчання (намічений результат). Мета повинна
бути написана таким чином, щоб кінцевий результат можна
було виміряти. Як підкреслює автор, «формулювання мети на-
вчання або саме по собі, або у поєднанні з умовами та критері-
ями навчання є описом діяльності, яку очікують від учня, в
якому використовується дієслово, що означає дію» [123,
с. 131].
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Р. Л. Хон пов’язує поставлені цілі із рівнем успішності, наго-
лошуючи на тому, що позитивні очікування ефективності дають
мотивацію ставити цілі, які ведуть до досягнень. Він виокремлює
такі критерії постановки навчальних цілей:
• специфічність мети (включення точних стандартів вико-
нання);
• рівень складності. Мета, яку нереально досягнути, приво-
дить до невдачі і збереження низької самооцінки у студентів, які
мають низькі досягнення;
• близькість. Постановка близьких або короткочасних цілей
сприяє рефлексії, тому що дає змогу частіше спостерігати про-
грес і успіх [132, с. 298].
Реальність поставленої мети — також складова успіху. Існу-
ють певні підходи до формулювання мети. Нам здається цікавим
такий, що називається S. M. A. R. T. (з англ. smart — розумний).
Це абревіатура п’яти англійських слів, що означають:
а) Specific — мета повинна бути максимально конкретною.
Ступінь її прозорості визначається однозначністю сприйняття
іншими;
б) Measurable — мета повинна бути такою, яку можна виміря-
ти. І вимір треба виконувати як для кінцевого результату, так і
для проміжного;
в) Achievable  — слід адекватно оцінювати ситуацію з точки
зору наявності зовнішніх і внутрішніх ресурсів, які має або може
отримати індивідуум;
г) Relevant — мета не суперечить переконанням інших і не
порушує баланс з іншими поставленими цілями;
д) Timebound — термін виконання мети.
Ретельно виписані цілі вивчення виокремленних навчальних
блоків можна використовувати надалі, узагальнивши їх під час
проведення підсумкового тесту. «Зміст навчання необхідно ви-
значати досить широко, включаючи в нього, окрім знання факти-
чного матеріалу, такі важливі цілі навчання, як застосування ви-
вчених правил та пояснення фактів. ... Правильно побудовані
навчальні тести повинні охоплювати цілі навчання, а не тільки
його конкретні теми» [5, с. 135].
Мета має бути дуже конкретною; якщо вона завелика, її краще
розділити на кілька невеликих цілей, тобто створити ієрархію
підцілей. Нижніми рівнями є такі цілі, способи та засоби реаліза-
ції яких зрозумілі. У випадку, коли мета є настільки складною,
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що її неможливо досягнути, то результатом навчальної діяльності
є фрустрація, а не досягнення.
Цілі освіти, навчання і оцінювання навчальних досягнень
мають бути сформульованими з граничною точністю, тобто
такими діагностичними, які повністю перевіряються. Якщо не
існує діагностичної мети, то немає і об’єктивного контролю
якості і, відповідно, не може бути серйозних претензій до яко-
сті навчання.
Для цього необхідно розробити критерій досягнення (еталон)
кожної мети. Як зазначає В. П. Беспалько, мета є діагностичною,
якщо:
• початкові і кінцеві властивості і якості об’єкта, що перетво-
рюється, описані настільки точно, що вони завжди можуть бути
безпомилково розпізнані;
• властивості і якості об’єкта, що перетворюється, мають ка-
тегорію міри, тобто їх величина піддається прямому або побіч-
ному виміру;
• результати виміру можуть бути зіставлені із певною шкалою
оцінки [15, с. 79].
Таким чином, опис цілей включає також умови та критерії,
відповідно до яких можна встановити, що мету досягнуто. На-
приклад, для того щоб перевірити вміння студентів використову-
вати маркери для встановлення параметрів абзацу, потрібно в
умови тесту включити вказівку саме на використання маркерів (а
не параметрів вікна «Абзац»). Таке тестове завдання має вигляд:
«Виберіть, які, на Вашу думку, параметри абзацу можна змінити
за допомогою маркерів».
Більшість цілей формулюють, використовуючи дієслова дії.
Дієслово повинно описувати дію, яку здійснить студент, щоб
досягти поставленої в тестовому завданні мети. Саме значення
дієслова визначає тип завдання. Такі дієслова, як «назвати»,
«перелічити», «констатувати» використовуються у завданнях
1-го типу. Дієслова «встановити», «розпізнати» — у завданнях
множинного типу. Дієслова «вирішити», «розрахувати», «по-
будувати» означають виконати конкретну дію.
Під час розроблення тестових завдань ми використовували
створену нами таблицю на базі таксономії (від грец. taxis — роз-
ташування за порядком та nomos — закон) цілей Б. Блюма




ІЛЮСТРАТИВНІ ДІЄСЛОВА АКТИВНОЇ ДІЇ
Категорії Ключові слова та фрази
А. Знання конкретних даних (терміно-
логії, визначень, конкретних фактів)
Б. Знання способів дій (норм та правил,
тенденцій, класифікації, категорій, кри-
теріїв, методів, принципів, теорій)
Перелічіть; розкажіть; сформулюй-
те; встановіть; опишіть; назвіть; ви-







зробіть узагальнення; наведіть при-
клад; зробіть висновок; спроектуй-
те; сформулюйте, поясніть схему
(графік, діаграму), опишіть можливі
наслідки
Застосування (проведення розрахун-
ків, вирішення певних задач (про-
блем), застосування правил, методів,
законів, теорій)
Продемонструйте; використайте,
щоб вирішити; змініть так, щоб;
розрахуйте; змініть; підготуйте;
отримайте результат; вирішіть; ви-
користайте; розв’яжіть; застосуйте
Аналіз (елементів, співвідношень,
принципів, тенденцій, методів, прин-
ципів побудови, взаємозв’язків тощо)
Розкладіть на складові; поясніть
причини; порівняйте; розкладіть по
порядку; класифікуйте; поясніть,
чому і як; виявіть; проілюструйте
взаємозв’язок; відокремте; поділіть
на (групи, категорії, типи); система-
тизуйте; встановіть зв’язок; оцініть
Синтез (розроблення плану дій, схе-
ми)
Розробіть новий план (вид); ство-
ріть; що відбудеться, якщо...; чи іс-
нує інше; створіть схему; з’єднайте;
розробіть; спроектуйте
Оцінка (порівняння, критика, тлума-
чення; пояснення, порівняння, вста-
новлення зв’язку)
Встановіть норми; відберіть; про-
аналізуйте можливості; що ви дума-
єте про; порівняйте; протистав-
те; зробіть висновок; оцініть; розро-
біть критичні зауваження щодо;
розрізніть; поясніть; обґрунтуйте
Кількість завдань тесту залежить від поставлених цілей, які
необхідно виміряти. Б. Такман стверджує, що на кожну мету має
бути хоча б два завдання. Чим більше завдань контролю, тим ви-
ща його точність [125, с. 459].
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Таким чином, коректність і чіткість визначення цілей безпосе-
редньо впливають на якість результатів перевірки навчальних до-
сягнень засобами тестових завдань.
Мета повинна визначати конкретний результат діяльності
студента. У зв’язку із чим можна навести висловлювання
В. П. Беспалько: «Що означає поширене формулювання мети в
програмі: «Студенти повинні засвоїти ...»? Тут не вказані засо-
би діагностики виконання мети, не даються параметри та кри-
терії для судження про ступінь досягнення мети. При такій по-
становці мети в класах і на іспитах відбувається свавілля
педагогічного оцінювання із усіма його негативними наслідка-
ми» [15, с. 56].
Наведемо приклад розробленого нами тестового завдання для
оцінювання у студентів рівня вмінь працювати у середовищі тек-
стового процесора Microsoft Word. Виокремлено питання «Фор-
матування абзацу». До цілей засвоєння можна віднести: а) вміння
дати визначення абзацу; б) вміння створювати новий абзац; в)
знання параметрів абзацу та їх характеристик; г) навички засто-
сування різних способів проведення форматування абзацу. Від-
повідно до цих цілей і відбувається розроблення тестових за-
вдань: для першої, наприклад, — використовується завдання на
доповнення або розпізнавання. Прикладом може буде таке за-
вдання:
Доповніть подане визначення: «Абзац — це частина текстово-
го документа, яка має __________ параметри і відокремлена від
іншого абзацу ____________».
Слід назвати поширені недоліки у визначенні цілей.
1. Мета сформульована в загальному вигляді, відображає
тільки зміст навчального блоку. Наприклад: «вміти викорис-
товувати можливості тестового редактора» або «вміти вико-
нувати фільтрування даних». Цілі, написані таким чином,
не дають можливості виокремити конкретний результат на-
вчання.
2. Мета формулюється через відтворення змісту. Наприклад:
«вивчити роботу з інструментом «Мастер функций».
3. Мета формулюється через діяльність викладача: «викласти
студентам основні властивості документа» або «ознайомити гру-
пу із основними фінансовими функціями табличного процесора
Microsoft Excel». Такі цілі відображають діяльність викладача, а
не процес навчання.
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4. Надто абстрактні формулювання: «засвоїти тему», «набути
вмінь». Тут результат навчання незрозумілий.
5. Постановка цілі через внутрішні процеси особистісного
розвитку студента: «формування економічного мислення», «роз-
виток креативности».
Таким чином, формулювання цілей повинно відбуватися через
результати навчання, які виражаються діями студентів і усвідом-
люються ними. Мета повинна вказувати на конкретні результати.
Чіткість визначених цілей, умови та критерії дають змогу самому
студенту встановити, що мети досягнуто, оцінити якість відпові-
дей, це сприяє посиленню їх мотивації у навчанні і розвитку на-
вичок самоаналізу і самооцінки. А коректність поставлених цілей
безпосередньо впливає на якість результатів оцінювання навча-
льних досягнень засобами тестових завдань.
Третій етап. Тут відбувається розроблення конкретних тесто-
вих завдань, які забезпечують перевірку досягнення кожної із по-
ставлених цілей. Створюються і інструкції до кожного типу за-
вдань, які пояснюють порядок виконання, в тому числі і за
допомогою прикладу. Всі завдання повинні містити критерії оці-
нювання і одиниці виміру (як правило, це бали). Для надійного
встановлення різних рівнів досягнень розподіл балів повинен бу-
ти розроблений таким чином, щоб бути рівномірним по всій
шкалі. Для цього в тест включаються завдання різного ступеня
складності, у результаті чого графік розподілу балів нагадує
згладжену нормальну криву.
На етапі розроблення тестових завдань важливим є визначити,
скільки завдань і якого типу включати в тест. Л. Ф. Бурлачук за-
значає, що «для досягнення задовільної надійності тест потребує
не менш ніж 20 завдань, виконання яких займає не більш ніж 10
хв.» [23, с. 152].
Кожна попередньо означена навчальна мета може бути реалі-
зована кількома завданнями (не менш ніж двома), які відрізня-
ються між собою складністю виконання. Чим більше завдань,
тим точнішим буде результат перевірки навчальних досягнень.
Для рівномірного охоплення навчального змісту бажано скласти
таблицю специфікації тесту в такому вигляді, де в кожній комірці
виставляється номер завдання із розробленого переліку. Приклад
наведено для оцінювання рівня навчальних досягнень з дисцип-
ліни «Економічна інформатика», тема «Робота у середовищі тек-








Також необхідно проаналізувати, яка мета має найбільшу вагу
(найважливіша) для отримання ґрунтовних знань; відповідати та-
ким цілям повинна більша кількість завдань.
Приклад розробленого тестового завдання з дисципліни «Еко-
номічна інформатика».
Мета
Продемонструвати вміння за допомогою автофільтра ви-
конувати відбір у таблиці Microsoft Excel тих значень, які
задовольняють поставлену умову
Умови Подана таблиця значень (в письмовому вигляді — копіяекрана з таблицею MS Excel)
Завдання тесту Відберіть записи з ціною менш ніж 100. Опишіть усі дії,які при цьому виконуються.
Критерії
оцінювання
А) команди названі правильно;
Б) послідовність використання команд правильна;
В) фіксується положення курсору.
Четвертий етап. Апробація тесту на репрезентативній вибірці
студентів (N > 100). Така вибірка повинна за своїми характерис-
тиками відповідати тій групі студентів, для яких і призначений
тест.
П’ятий етап. Аналіз тесту. Відбувається статистичне оброб-
лення результатів тестування, визначають якість тестових за-
вдань, проводять коригування (вилучення або переформулюван-
ня) тестових завдань. Це питання детально розглянуто у
підрозділі. 3.3.
Шостий етап. Складання кінцевих тестів.
Таким чином, узагальнюючи, наведемо змістові елементи, які
обов’язково повинні бути у тестових завданнях.
1. Тестові завдання обов’язково повинні мати коротку і чітку
інструкцію. Наприклад: «поставте значки у поданих квадратах
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біля правильної відповіді». Для кожного блоку тестових завдань
різної форми повинна бути окрема інструкція.
2. Змістова основа завдання повинна візуально відрізнятися
від блоку відповідей, наприклад, курсивне накреслення або вели-
кі літери. Розробляючи тестові завдання слід дотримуватися та-
ких принципів:
• принцип фасетності. В одному блоці (фасеті) створюється
кілька однотипних тестових завдань, що дає можливість вибира-
ти будь-яке з них для використання. Особливо це актуально при
застосуванні програмних засобів тестування, коли формування
тестового завдання відбувається автоматично. При цьому всі за-
вдання фасети повинні належати одній і тій самій дидактичні
одиниці знань;
• принцип стислості. Зміст завдання формулюється коротко і
чітко, без зайвих слів. Виключаються малозрозумілі слова, по-
вторювання, специфічні слова місцевого діалекту;
3. Відповіді до завдань повинні візуально відрізнятися від ос-
новного змісту, бути стислими, їм має передувати або порядко-
вий номер, або літера. Відповіді бажано розміщувати посередині
рядка.
Слід назвати типові помилки, яких припускаються у розроб-
ленні тестових завдань:
• слова у відповідях є повторенням завдання. Такі слова пере-
носять у формулювання завдання, при цьому саме завдання набу-
ває логічної ясності;
• відповіді сформульовані так, що не видаються студентам
правильними, їх майже ніхто не вибирає. Їх потрібно переформу-
лювати таким чином, щоб вони були правдоподібними.
Також, ми вважаємо за доцільне навести загальні поради щодо
формулювання всіх типів завдань, які наводяться у дослідженні
[34].
1. Вибирайте такий тип тестового завдання, який вимірює за-
планований результат навчання найприйнятніше. Використовуй-
те завдання на надання відповіді, якщо воно є важливим елемен-
том завдання (наприклад, якщо йдеться про навички письма).
Використовуйте завдання на вибір відповіді там, де це доречно
(наприклад, ідентифікацію), або обидва типи, якщо це однаково
прийнятно.
2. Формулюйте тестове завдання так, щоб виконавське вмін-
ня, яке воно має виявити, збігалося з виконавським умінням у за-
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планованому результаті. Запланований результат навчання конк-
ретизує завдання з погляду виконання, а тестове завдання має ви-
явити той самий вид виконання.
3. Формулюйте тестове завдання чітко й точно. Не усклад-
нюйте читання, вживайте просту та зрозумілу мову і дотримуй-
тесь правил пунктуації і граматики.
4. Формулюйте тестове завдання так, щоб воно не містило
нефункціонального матеріалу. Матеріал, який безпосередньо не
стосується представленої проблеми, збільшує навантаження на
читача та може відвернути його увагу від наміру завдання. Вико-
ристовуйте сторонній матеріал лише тоді, коли його виявлення є
частиною завдання (наприклад, у математичній задачі).
5. Формулюйте тестове завдання так, щоб невідповідні чин-
ники не завадили підготовленому студентові дати правильні від-
повіді. Уникайте каверзних запитань, які можуть спрямувати ува-
гу підготовленого студента не на той аспект завдання. Вживайте
чіткі, недвозначні твердження, які максимізують виконавські
вміння, що їх треба перевірити, і мінімізують решту впливів. На-
приклад, якщо ви хочете перевірити математичну аргументацію,
то мовне оформлення та вимоги до обчислення в завданні мають
бути простими, щоб оцінити саме вміння аргументувати.
6. Формулюйте тестове завдання так, щоб невідповідні чин-
ники не дали змогу непідготовленому студентові відповісти пра-
вильно. Видалення небажаних ключів із тестових завдань потре-
бує пильності під час написання завдань та їх перегляду після
того, як ви на деякий час їх відклали. Важливо також уникати си-
туації, коли інформація, закладена в одному завданні, могла під-
казати відповідь на інше завдання тесту.
7. Формулюйте тестове завдання так, щоб рівень його скла-
дності відповідав наміру, закладеному в подальшому результа-
ті навчання, віковій групі тих, кого тестуватимуть, та способу
використання результатів тесту. Оцінюючи складність, пере-
конайтеся, що вона відповідає рівневі, передбаченому запла-
нованим результатом навчання, і що завдання позбавлене зай-
вої складності (наприклад, незрозумілого матеріалу, надто
тонких відмінностей).
8. Формулюйте завдання так, щоб не виникало питань щодо
коректності відповіді. Як правило, відповідь має бути такою, щоб
експерти погодилися: ця відповідь правильна або найкраща з
можливих. Більшість проблем виникає, коли студенти мають ви-
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брати найкращу відповідь (найкращий метод, найкраще пояснен-
ня). Це питання судження, і, щоб винести справедливе судження,
відповідь має бути однозначно найкращою, щоб її визнали такою
експерти галузі. Якщо думки експертів розходяться, бажано за-
питати, до якого саме авторитетного джерела звернутися, щоб
визначити найкращий метод, найкращий аргумент тощо. Про
відповідь можна судити як про правильну чи неправильну, якщо
вона прив’язана до певного джерела.
9. Напишіть тестові завдання заздалегідь, щоб їх можна
було згодом переглянути та, за потреби, модифікувати. Для
написання тестових завдань краще вибрати час невдовзі після
того, як матеріал викладено, доки запитання та контекст ще
свіжі у пам’яті. У будь-якому разі перегляд і редагування за-
вдань, після того як їх було на деякий час відкладено, може
виявити дефекти, які виникли через неуважність під час напи-
сання завдань.
10. Напишіть більше тестових завдань, ніж це передбачено
планом тесту. Це дасть змогу відкинути слабкі або недоречні за-
вдання під час їх перегляду та спростити остаточний добір за-
вдань відповідно до специфікації тесту.
Відібравши завдання, які передбачено включити до тесту,
треба вирішити, як найкраще їх упорядкувати. Варіанти впоряд-
кування різнитимуться залежно від типу тесту, який ви готуєте,
але вам можуть стати у пригоді такі поради:
• для навчальних цілей, як правило, бажано згрупувати за-
вдання, які вимірюють той самий результат навчання. Тоді для
кожної групи завдань можна підібрати відповідний заголовок
(наприклад, знання, розуміння, застосування). Підбір заголовків
допомагає встановити сфери, у яких студенти мають труднощі, і
спланувати коригувальні дії;
• по можливості, всі завдання одного типу мають бути
об’єднані в одну групу. Таке впорядкування дозволяє давати ли-
ше один набір інструкцій для кожного типу завдань. Воно також
спрощує виставлення оцінок та аналіз результатів;
• завдання мають бути організовані в порядку ускладнення.
Таке впорядкування має мотиваційний ефект для студентів та не
дає їм «зупинитися» на складних завданнях на початку тесту.
Таким чином, тестовий метод оцінювання навчальних досяг-
нень студентів має високу ефективність за умови компетентного
підходу до розроблення та аналізу тестових завдань.
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3.3. Оцінювання та аналіз результатів тестування
Важливим етапом під час створення тесту є його аналіз. Як
правило, цей етап викладачі, що розробляють і використовують
тести, ігнорують. Але ж неперевірені тести можуть неадекватно
відображати навчальні результати студентів!
Таким чином, перед тим як застосовувати тест, потрібно ви-
рішити питання однозначності оцінювання його результатів. Ап-
робація різноманітних існуючих підходів до вимірювання, дозво-
лила зробити висновок, що найпростішою і найзручнішою в
застосуванні є дихотомічна модель оцінювання, характерна особ-
ливість якої полягає в тому, що всі завдання тесту оцінюються
однаково: за правильну відповідь нараховується один бал, а за
неправильну — нуль балів. Отже, кількість правильних відпові-
дей відображає сумарне досягнення кожного студента. Але якщо
більшість завдань у тестах успішності — це завдання з вибором
відповіді з кількох запропонованих, то нам потрібно ще визначи-
тися щодо коригування підсумкового досягнення студентів на
здогад. Досвід використання таких завдань показав, що лише мі-
німальну частку відповідей можна віднести за рахунок суто здо-
гаду, а за достатної надійності отриманих тестових результатів
цей вплив мінімальний.
У процесі здійснення контрольних заходів треба дотримува-
тися стандартизації тестів. Це вимагає однозначності процесу
проведення тестування і оцінювання отриманих результатів. Для
цього дотримуються таких умов:
• обов’язкова наявність письмової інструкції. Інструкція, що
зачитується вголос, може бути недостатньо чіткою;
• установлення критеріїв оцінювання, визначення, яка частка
правильних відповідей відповідає тій чи іншій оцінці;
• однакові для всіх іспитованих умови роботи;
• однакові для всіх часові обмеження;
• узгоджений порядок видачі завдань;
• особливості контакту з іспитованими.
Проводячи аналіз тестів, слід обраховувати індекс ефективності
тестового завдання. Цей показник розраховується за формулою:
естут завдань кількість
.відповідей  правильних кількість=r
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Для кожного завдання індекс ефективності повинен бути в ін-
тервалі від 25 % до 75 %, наближаючись до середнього результа-
ту тесту 50 %. Індекс, який менш ніж 25 % (невелика кількість
студентів змогла дати правильну відповідь) показує неефектив-
ність завдання. Аналогічно, значення більш ніж 75 % вказує, що
завдання надто легке. Після аналізу результатів перевірки такі за-
вдання у тестах вилучають.
У навчальному процесі знаходять застосування завдання за-
критої форми з різною кількістю відповідей, у підсумковому та
заключному видах контролю — звичайно не менше чотирьох.
Правдоподібні, але неправильні відповіді прийнято називати дис-
тракторами. Якість таких завдань залежить від досконалості та
майстерності розробника у виборі дистракторів, яким під час
конструювання завдань треба приділити особливу увагу. Як за-
значає К. Інгенкамп [57], дистрактор вважається добре підібра-
ним, якщо у процесі тестування його вибрали не менше 5 % сту-
дентів. Звичайно вважають, чим вища частка вибору студентами
такого дистрактора, тим він краще сформульований. Але це пра-
вильно тільки до певної межі. Наприклад, 70—80 % добре, коли
дистрактор приваблює свій відсоток студентів, які не володіють
навчальним матеріалом для завдань з двома виборами — 50 %, з
трьома — 33 %, з чотирма — 25 %, з п’ятьма — 20 %. Привабли-
вість кожної відповіді перевіряється емпірично.
У неформальних тестах (тести, що складаються викладачами
для використання на своїх заняттях) попередня перевірка якості
завдань не проводиться, тому у підборі дистракторів, зазвичай,
спираються на типові помилки, яких студенти припускаються у
своїх відповідях. Як свідчать дані багатьох досліджень, найбільш
придатними вважаються тестові завдання з вибором правильної
відповіді з 4—6 запропонованих (більше не бажано, тому що за-
вдання тесту стають громіздкими). Однак, як показав досвід, під
час конструювання таких завдань не завжди можливо підібрати
потрібну кількість правдоподібних дистракторів. У таких випад-
ках можуть бути використані завдання з вибором трьох відпові-
дей або альтернативного виду, тобто недоліки цього виду завдань
з вибором однієї правильної відповіді компенсуються перевагами
наступного варіанта — з вибором кількох правильних відповідей,
які обов’язково належать до одного роду або виду термінів.
Таким чином, виникає питання оптимального співвідношення
кількості правильних відповідей до загальної кількості відповідей
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у завданні. Ми вважаємо, що в блоці запропонованих завдань по-
винні бути різні варіанти. Особливість завдань з вибором кількох
правильних відповідей полягає якраз у тому, що в них студенту
доводиться визначати не тільки правильні відповіді, а й оцінюва-
ти самому повноту своєї відповіді. Отже, ці завдання за формою і
змістом важчі (складніші), ніж завдання з вибором однієї прави-
льної відповіді.
Також, під час проведення аналізу треба перевірити форму-
лювання завдань тесту для кращого розуміння їх студентами, то-
му що логіка розуміння викладача відрізняється від рівня розу-
міння студента. Для цього тестовий контроль проводять в
експериментальній групі, після чого за отриманими результатами
відбувається уточнення, перефразування завдань тестів.
Наступний етап аналізу — перевірка тесту на надійність, тоб-
то здатність тесту вимірювати виокремлену мету точно й послі-
довно. Як показують дослідження, надійність — відносна стій-
кість, сталість, узгодженість результатів при первинному та
повторному застосуванні тесту на одних і тих самих іспитованих
[118, с. 88].
Незалежно від того, що саме вимірює тест, він повинен вимі-
рювати його таким способом, який найточніше відображає сту-
пінь навченості кожного студента. Важливим чинником підви-
щення надійності отриманих результатів є однорідність вибірки
(рівень навчальної підготовки, вік, сфера діяльності тощо). Пока-
зник надійності тестових завдань може бути застосований тільки
для тих вибірок осіб, що подібні до тієї, на якій і відбувалося до-
слідження надійності.
Наступний крок дослідження — перевірка надійності самих
тестових завдань. Коефіцієнт надійності повинен бути не нижче
ніж 0,75—0,85, кращі за надійністю тести дають коефіцієнти по-
рядку 0,9 і вище [118, с. 91]. Також автори зазначають, що будь-
які зміни в змісті методики тесту — вилучення завдань, їх пере-
становка, переформулювання питань або відповідей — потребу-
ють перерахунку коефіцієнта надійності.
Оцінку надійності тесту перевіряють за допомогою ретесто-
вого методу. Тест вважається надійним, якщо під час повторного
проведення результати приблизно однакові із попереднім тесту-
ванням. Повторний тест повинен проводитися в тих самих умо-
вах з тими ж студентами в інтервалі приблизно 0,5—1 місяць. Усі
дослідження надійності повинні проводитися на досить великих
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(200 і більше) і репрезентативних вибірках. Недоліком цього ме-
тоду є те, що в інтервалі між проведенням тестів відбувається по-
дальший розвиток особистості студента, набуття ним нових
умінь та знань, тому і результати можуть бути певною мірою ви-
кривлені.
Можна перевірити надійність тесту через використання форм,
що взаємно замінюють одна іншу. Тобто, перший раз тестування
проводиться на одних завданнях, другий — на інших, які стосу-
ються одного й того ж навчального матеріалу. Діапазон та рівень
складності завдань повинні бути однаковими для двох форм.
Ще одним методом перевірки надійності тесту є його розщеп-
лення на дві половини, які повинні бути еквівалентними одна од-
ній, тобто вимірювати набуті знання за одним питанням. Поділ
тестових завдань може здійснюватися на парні/непарні, першу
половину/другу половину.
На надійність тесту впливає і кількість завдань у ньому.








Рис. 3.1. Зв’язок надійності тесту і кількості тестових завдань
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Надійність пов’язана з валідністю, яка означає, що надійність
лише тоді має сенс, коди тест є валідним.
Валідність тесту визначається лише після того, як встанов-
лена його надійність. «Валідність тесту — поняття, яке визна-
чає, що саме тест вимірює і наскільки добре він це робить» [5,
с. 133].
«Валідність — це комплексна характеристика, яка містить, з
однієї сторони, відомості про те, чи придатна методика для того,
для чого вона була створена, і з іншої сторони, яка її дієвість,
ефективність, практична корисність» [9, с. 96].
Наголошуючи на тому, що валідність — головний критерій
виявлення адекватності вимірів результатів, чи то у сфері навча-
льних досягнень, ставлень, чи здібностей, автори у своєму дослі-
дженні також наголошують, що невалідні виміри дадуть непотрі-
бну, або ще гірше, хибну інформацію [108, с. 160]. Вони наводять
таке визначення: «Валідність — це зведене оцінне судження про
те, наскільки емпіричні факти й теоретичні міркування підтвер-
джують адекватність і відповідність висновків і дій, зроблених на
підставі балів за тест чи результатів будь-якого іншого вимірю-
вання» [108, с. 224].
Тест вважається валідним, якщо він з високим ступенем вимі-
рює те, для чого призначається, тобто, якщо досягнуті попере-
дньо визначені цілі. Зв’язок між цілями, навчанням та тестуван-
ням [132, с. 497] відображено на рис. 3.2.






Рис. 3.2. Зв’язок між цілями,
навчанням та тестуванням
Перевіряють предметні знання і ті види пізнавальної діяльнос-
ті, де ці знання повинні функціонувати. Відповідно, виокремлю-
ють змістову та функціональну валідність.
Змістова валідність означає, що тестові завдання повинні
охоплювати всі питання теми, знання за якою перевіряються.
Забезпечується описом тих методів, які повинні використову-
ватися для відбирання та репрезентативності змісту предмет-
ної галузі, що перевіряється. Під час аналізу визначають, чи
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охоплює тест репрезентативну вибірку конкретних навичок та
знань. Змістова валідність базується на змісті навчального ма-
теріалу, що перевіряється. Тобто, формулюють запитання так,
щоб на нього міг відповісти лише той, хто володіє відповідни-
ми знаннями.
Функціональна валідність означає, що тестове завдання ви-
мірює ту пізнавальну дію, яка підлягає контролю. Одні й ті са-
мі предметні знання можуть бути використані в різних видах
діяльності, тому, розробляючи контрольні завдання, треба ке-
руватися змістом цілей навчання: складати такі завдання, ви-
конання яких потребує використання специфічних і логічних
прийомів пізнавальної діяльності, що передбачені цілями на-
вчання [136, с. 155].
Для застосування тестів та інтерпретації отриманих даних
можна використовувати і такий метод. Результати тестування
подають у вигляді матриці, в якій рядки відображають відпові-
ді одного студента на всі завдання тесту, а стовпці — відповіді
всіх студентів на одне завдання. Як приклад розглянемо мат-
рицю, в якій наведено результати перевірки знань однієї з груп
студентів ІІ курсу факультету «Психології та соціології» Гу-
манітарного інституту НАУ в процесі вивчення дисципліни
«Математичні методи в психології». Передусім цю вихідну ма-
трицю (див. табл. 3.3) потрібно впорядкувати. Це стосується
студентів, які проходили тестування. В першому рядку пода-
ються бали найбільш успішного студента, у другому — менш
успішного і т. д., за спадною сумою балів, що підраховується
для кожного студента. Група 201 складалася з 14 студентів, які
відповідали на 11 тестових завдань.
У першій колонці табл. 3.3 наведено прізвища (або номери
залікових книжок). Якщо студент правильно відповів на тесто-
ве завдання, то йому ставився один бал, а якщо ні — то нуль
балів.
В останньому рядку матриці знаходиться прізвище сту-
дента, який вирішив правильно найменшу кількість тестових
завдань.
Інше впорядкування виконується для завдань. На перше місце
ставиться найлегше тестове завдання, на яке дали найбільшу кі-
лькість правильних відповідей, а на останнє — найважче завдан-






Номери завдань / Бал
ПІБ студентів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Донець А. В. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Шутий П.М. 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
3. Чередниченко О. С. 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
4. Самсонов Т. В. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
5. Безрук А. Р. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
6. Зозуля О. Л. 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
7. Жолдак Є. К. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
8. Вербицька С. М 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9. Чухліб П. Г. 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
10. Макаренко О. М. 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
11. Невод Ю. М. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Близнюк М. С. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Паламаренко В. П. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14. Жовнір Р. Б. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Для перевірки тестових властивостей завдань виконують
ряд розрахунків за основними статистичними даними
(табл. 3.3), які беруть до уваги на етапі емпіричної перевірки
якості завдань:
⎯ додавання одиничок по кожному рядку дає змогу оцінити
сумарні індивідуальні бали кожного студента ( )iY ;⎯ складання одиничок і нулів за стовпцями дає, відповідно,
кількість правильних ( )iR  і неправильних ( )iW  відповідей за одне
завдання;
⎯ ділення кількості правильних і неправильних відповідей на
кількість студентів (n) дає, відповідно, частки правильних ( )ip  і
неправильних ( )iq  відповідей;
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⎯ добуток цих часток ( )ii qp ⋅  у кожному стовпці є дисперсією
кожного тестового завдання.
Для нашого прикладу розрахунку складання всіх числових
значень стовпця iY  дає число 70. Розрахуємо середній арифмети-
чний тестовий бал для даної групи студентів:
M = 70 / 14 = 5,0.
Сума за рядком jp  і значення середнього арифметичного бала
повинні збігатися (M = Σ jp ), тому що jp  не тільки є часткою
правильних відповідей, а й приймається як середнє арифметичне
для кожного завдання за умови, якщо застосовуються однакові
вагові коефіцієнти значущості завдань тесту, наприклад, у дано-
му випадку рівні 1.
Однією з обов’язкових вимог до тестових завдань є варіація
тестових балів. Якщо всі без винятку студенти відповідають на
певне тестове завдання правильно, то це означає, що даному за-
вданню не притаманні диференціюючі властивості (з цього за-
вдання в матриці стоятимуть тільки одинички). Немає варіації і в
дуже важкому завданні, де відсутня будь-яка правильна відповідь
(у матриці, відповідно, стоять нулі). І в першому, і в другому ви-
падках такі завдання краще вилучити з тесту.
Стандартною мірою варіації є значення дисперсії балів ( )2jS , а
також розрахунок стандартного відхилення ( )jS . Для завдань, в
яких використовується тільки дихотомічна оцінка (1 або 0), дис-
персія визначається відносно просто:
jjj qpS =2 , (3.1)
де jp , jq — частки правильних і неправильних відповідей у кож-
ному завданні.
З наведених даних видно, що максимальне значення дисперсії
можна отримати при jp  і jq , які дорівнюють 0,5.
Кореляція завдань із критерієм ( )xyr  є наступною статистич-
ною вимогою до тестових завдань. Інакше кажучи, має бути ко-
реляція оцінок, отриманих студентами в завданнях з оцінками,
які отримані ними ж за іншим критерієм, наприклад, за загаль-
ною сумою балів.
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Для розроблення та оцінювання тесту успішності розрахунок
проводять за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона. Коли од-











де 1M  — середнє арифметичне по всьому тесту для студентів,
які отримали із заданого завдання один бал; 0M — середнє
арифметичне по всьому тесту для студентів, які отримали із
заданого завдання нуль балів; yS — стандартне відхилення, яке
є загальноприйнятою мірою варіації тестових балів; 1n , 0n  —
кількість студентів, які отримали за завдання відповідно один
та нуль балів.
Для прикладу розрахуємо коефіцієнт кореляції шостого тесто-
вого завдання із загальною сумою балів. Застосуємо дану форму-
лу із табл. 3.3, використаємо такі дані. Один бал з шостого за-
вдання отримали перший, тринадцятий, четвертий, десятий,
дев’ятий та другий студенти. Додавання отриманих ними балів ( )1Y
дає 11 + 11 + 9 + 8 + 7 + 5 = 51; середнє арифметичне 1M  = 51/6 = 8,5.
Нуль балів за це ж завдання отримали п’ятий, третій, шостий, сьо-
мий, восьмий, одинадцятий, дванадцятий, чотирнадцятий студенти.
Додавання одержаних ними балів ( )0Y  дає 5 + 4 + 4 + 3 + 2 + 1 + 
+ 0 + 0 = 19; середнє арифметичне 0M  = 19/8 = 2,4; при 1n  = 6;
0n = 8; n = 14.








тут n = 0n + 1n , а сума квадратів відхилень від середнього арифме-
тичного тестового бала дорівнює
ySS = Σ( 1Y – M)2 = (11 – 5)2 + (11 – 5)2 + (9 – 5)2 + (8 – 5)2 +
+ (7 – 5)2 + (5 – 5)2 + (5 – 5)2 + (4 – 5)2 + (4 – 5)2 + (3 – 5)2 +








Чим вище значення xyr , тим більша ймовірність включення
завдання до тесту. Особливо відчутно імовірність підвищується
при xyr  ≥ 0,400. Якщо взяти ( )2xyr  · 100 %, то отримаємо значення
коефіцієнта детермінації, що виражений у зручній для інтерпре-
тації відсотковій мірі зв’язку завдання із сумою балів.
Для взятого прикладу коефіцієнт детермінації шостого за-
вдання дорівнює (0,837)2 · 100 % = 70,0 %, що можна тлумачити
так: 70 % варіації суми тестових балів студентів за всіма завдан-
нями пов’язано з варіацією балів за одним тільки шостим завдан-
ням, що вказує на дуже високий потенційний вклад шостого за-
вдання в загальну дисперсію тестових балів.
Нульова кореляція свідчить про відсутність у завданні систе-
мних властивостей, що притаманні для тестових завдань. Такі за-
вдання, а також завдання з негативними значеннями xyr  краще
виключити з тестових матеріалів. Нижньою межею включення
завдань до тесту є значення xyr  = 0,2. І чим вище значення коефі-
цієнта кореляції, тим краще загалом для інтерпретації одержаних
тестових результатів.
Аналізу тестових властивостей завдання також сприяє розра-
хунок повної кореляційної матриці, в якій подаються кореляції з
сумою балів. Цю роботу виконують із використанням програм-
них продуктів персональних комп’ютерів (наприклад, статистич-
ного пакета SPSS). У кореляційній матриці до уваги береться пе-
редусім значення кореляції завдань із сумою балів (останній
стовпець). Чим вище коефіцієнт кореляції, тим вище диференці-
ююча здатність завдання.
В табл. 3.4 наведено приклад повної кореляційної матриці за
даними табл. 3.3, що розрахована на комп’ютері за допомогою
пакета «Статистика». Загалом усі 11 завдань можуть бути вклю-
ченими до тестового завдання, оскільки сумарний коефіцієнт ко-
реляції перебуває в межах від 0,58 до 0,84. Коефіцієнт кореляції
для шостого завдання дорівнює 0,84, що збігається з отриманим
нами значенням коефіцієнта кореляції Пірсона (0,837).
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Таблиця 3.4
КОРЕЛЯЦІЙНА МАТРИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ
№
завд Х1 Х5 Х10 Х3 Х8 Х6 Х9 Х2 Х7 Х4 Х11 rxy
Х1 1,00 0,34 0,25 0,17 0,52 0,45 0,45 0,39 0,39 0,33 0,21 0,58
Х5 0,34 1,00 0,56 0,45 0,45 0,34 0,65 0,56 0,24 0,47 0,30 0,70
Х10 0,25 0,56 1,00 0,58 0,87 0,75 0,17 0,34 0,04 0,55 0,35 0,72
Х3 0,17 0,45 0,58 1,00 0,43 0,58 0,29 0,15 0,45 0,32 0,41 0,63
Х8 0,52 0,45 0,87 0,43 1,00 0,87 0,29 0,45 0,15 0,63 0,41 0,79
Х6 0,45 0,34 0,75 0,58 0,87 1,00 0,42 0,56 0,26 0,73 0,47 0,84
Х9 0,45 0,65 0,17 0,29 0,29 0,42 1,00 0,56 0,26 0,41 0,47 0,64
Х2 0,39 0,56 0,34 0,15 0,45 0,56 0,56 1,00 0,38 0,85 0,55 0,74
Х7 0,39 0,24 0,04 0,45 0,15 0,26 0,26 0,38 1,00 0,52 0,55 0,54
Х4 0,33 0,47 0,55 0,32 0,63 0,73 0,41 0,85 0,52 1,00 0,65 0,83
Х11 0,21 0,30 0,35 0,41 0,41 0,47 0,47 0,55 0,55 0,65 1,00 0,68
Таким чином, аналіз тестових завдань і тесту загалом є важли-
вим етапом у розробленні тестів. Надійність та валідність тесту —
характеристики, без перевірки яких оцінювання результатів на-
вчання буде некоректним. Валідність — головний критерій ви-
явлення адекватності вимірів результатів у сфері навчальних
досягнень.
3.4. Види тестових завдань
Усі форми текстових завдань можуть бути використані для
розроблення тематичних та ситуаційних завдань, при цьому по-
винні бути витримані технологічні та дидактичні вимоги до оці-
нювання якості тестових завдань.
Такі завдання можна умовно поділити на дві групи: відкритої
та закритої форми (рис. 3.3).
Тестові завдання відкритої форми є твердженнями, які вико-
ристовуються для поточної перевірки знання основних визна-
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чень, фактів, ознак, формул тощо. Відкрита форма тестового за-
вдання не містить підказок, не має варіантів відповідей, дозволя-
ючи сформулювати їх у вільній формі. Студент повинен сам до-
писати відповідь, яка свідчить про наявність або відсутність у
нього необхідних знань. Завдання відкритої форми формулюють-
ся у вигляді твердження, яке перетворюється в істинне вислов-
лювання, якщо відповідь правильна, і в хибне, якщо відповідь
неправильна. Як елемент, який потрібно доповнити, можуть ви-
ступати назва, поняття, знак, формула, дата тощо. Однак необ-
хідно зазначити, що це мають бути важливі з точки зору змісту
навчання факти. Використання несуттєвих елементів призведе

















Рис. 3.3. Структура тестових завдань
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Завдання відкритої форми застосовуються там, де потрібно
виключити імовірність одержання правильної відповіді вгаду-
ванням і тим самим підвищити якість педагогічного вимірю-
вання. Такий вид завдань характеризується певною невизна-
ченістю в структурі і змісті відповіді. Під час перевірки таких
тестових завдань можуть виникнути труднощі. Це треба вра-
ховувати викладачу і для запобігання неоднозначності відпо-
віді обмежувати тестові завдання цього типу додаванням од-
ного-двох слів. Для створення завдання даного типу
рекомендують спочатку написати повне речення, далі, про-
аналізувавши поставлену мету завдання, вилучити потрібне
слово, замінивши його, наприклад, символами «________» або
«..............».
Наприклад: впишіть відповідь у твердження: «Абзац — це ча-
стина документа, обмежена ...».
Також для такого типу завдань використовують інструкцію,
що складається із слова «Доповніть».
Як видно з наведеного прикладу, відкрита форма тестового
завдання не містить підказок, не «нав’язує» варіантів відповідей,
дозволяючи їх сформулювати у вільній формі. Відкриті тестові
завдання відрізняються невизначеністю у своїх вимогах, структу-
рі і змісті відповідей. Коли студент дає відповідь на відкриті тес-
тові завдання, він керується лише власними уявленням про пред-
мет питання. Тому, його відповідь індивідуалізована і дає
уявлення про рівень підготовки студента або уміння знаходити
відповідь. Крім отримання викладачем даних про структуру уяв-
лень студента з означеної проблеми, з використанням відкритого
тестового завдання з’являється можливість отримати уявлення
про словниковий запас, мову, розвиток асоціативних уявлень, ве-
рбальні навички студента, що пов’язані зі здатністю формулюва-
ти і аргументувати відповідь.
Друга група — тестові завдання закритої форми. Такі тес-
ти отримали найширше використання через доступність їх
застосування, особливо в комп’ютерних тестових програмах.
Важливою перевагою такого типу тестів є універсальність їх
використання. Зміст практично будь-якої дисципліни мож-
на перевірити такими тестовими завданнями. При цьому рівень
знань, що перевіряються, залежить від складності самого
тесту.
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Тестові завдання повинні містити такі компоненти:
⎯ інструкцію з їх виконання;
⎯ змістову частину — частину твердження, що вміщує поста-
новку проблеми;
⎯ відповіді.
Перевагою завдань закритої форми є оперативність тестуван-
ня і простота підрахунку балів, що набирають студенти; суттєво
полегшується аналіз результатів тесту. Але дані тестові завдання
дуже часто критикують через високу ймовірність угадування від-
повіді.
Для ліквідації такого недоліку може бути використана форму-
ла корекції тестових балів на здогад, суть якої полягає в тому, що
з отриманої кожним студентом суми балів відраховується рівно
те число, яке може бути вгадано відповідно до положення теорії
імовірності. Вказана формула може бути використана в тесті із
завданням закритого типу лише у разі однакової кількості гото-
вих відповідей і має вигляд:
( )1/ −−= kWRX iii , (3.4)
де iX  — скоригований на здогад тестовий бал іспитованого в те-
сті; iR і iW  — число, відповідно, істинних і хибних відповідей, що
отримані іспитованим у тесті; k — кількість готових відповідей у
завданнях тесту.
Крім того, основний недолік завдань закритої форми може бу-
ти виключений також за допомогою фасетних (пов’язаних спіль-
ною якістю ознаки) питань, що дозволяє збільшити кількість за-
вдань, класифікувати їх за темами і рівнем складності. Мис-
тецтво викладача в даному разі полягає у формуванні «правдопо-
дібних» відповідей.
Виходячи з основної мети завдань закритої форми — швидко
перевірити орієнтованість студента в навчальній дисципліні під
час профорієтовної роботи, для самоперевірки, ці завдання мож-
на застосовувати для поточної перевірки. В тестах для тематич-
ної, завершальної та підсумкової перевірок їх має бути мінімаль-
на кількість.
Існують кілька підгруп тестових завдань закритої форми. Роз-
глянемо їх детальніше.
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A. Вибір однієї правильної відповіді із кількох запропонованих.
Інструкція визначає чітку дію для виконання: знайти номер пра-
вильної відповіді; поставити позначку тощо. Наприклад, дано та-
ке завдання.
Виберіть потрібну дію із запропонованих. Обведіть номер
правильної відповіді.
Для створення складних математичних виразів необхідно
активізувати команди:
1) Формат, Шрифт, Надстрочный;
2) Вставка, Объект, вкладка Создание, Microsoft Equation 3.0;
3) Вставка, Символ.
Інший приклад.
Виберіть потрібну дію із запропонованих. Обведіть номер
правильної відповіді.
Розгорнути вікно на весь екран можна за допомогою:
1) кнопки 2;
2) кнопки 1 ;
3) кнопки 0 .
Б. Вибір двох і більше правильних відповідей із кількох запро-
понованих. Такі завдання ефективні для поточного експрес-
контролю. Вони мають меншу точність виміру, але оцінюються
швидше. Недоліком такого виду завдань є висока ймовірність
угадування. Такі тестові завдання можуть мати такий вигляд.
Виберіть правильні відповіді до твердження, обведіть їх
номери.
Порт — це засіб для підключення периферійних пристроїв до







Виберіть правильні відповіді до твердження, обведіть їх
номери.






5) пристрій для роботи з дисками.
B. Альтернативні тестові завдання (true-false item). Вмі-
щують певні твердження, на які студент повинен дати відпо-
відь «так — ні» або «правильно — неправильно». Їх викорис-
товують для перевірки рівня знань, а також уміння проводити
аналіз, приймати рішення, оцінювати. Наприклад, завдання має
такий вигляд.
Обведіть номер правильної відповіді.
Чи можна активізувати режим заміщення символів під час




Обведіть номер правильної відповіді.
Твердження, що для встановлення різних типів орієнтації




Г. Тестові завдання на ідентифікацію. Вони перевіряють ро-
зуміння студентами класифікації, ознак певного об’єкта (явища).
Наприклад, завдання такого типу.
Оберіть одну правильну відповідь, визначте її літеру в пе-
реліку.
До якої дії належить встановлення таких параметрів: ліва




Г) зміна властивостей документа?
Д. Тестові завдання на доповнення. Тут можуть бути подані
неповні речення, рисунки, переліки тощо. Таким типом тестів пе-
ревіряють знання термінології, розуміння значення, інтерпретації
явища, події тощо. Наприклад, завдання має такий вигляд.
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Доповніть твердження:
«Перемикання з англійської розкладки клавіатури на україн-
ську виконують клацанням клавішею миші на індикаторі, який
вміщено на _______________ . Цю ж дію можна виконати за до-
помогою _______________».
Е. Тестові завдання, що передбачають вибір на основі під-
ставляння. Таким чином перевіряються знання визначень, розу-
міння сукупності ознак предметів, явищ; алгоритм виконання пе-
вних дій тощо. Наприклад, завдання має такий вигляд.
Доповніть твердження, вставивши у подане визначення
номери слів із переліку (закінчення слів не враховуються)
«Масив — це група … одного типу, об’єднаних одним … і





Є. Тести на встановлення відповідності між частинами
завдання. Основна сфера застосування такого типу тестових
завдань — поточний і тематичний контроль знань. Також цей
вид тестів використовують для самоконтролю. Перевіряють
знання зв’язків між елементами двох або більше множин, які
подаються у вигляді двох колонок слів, фраз, графічних зо-
бражень, чисел, літер тощо. Ліворуч, як правило, розміщені
елементи даної множини, праворуч — елементи, які підляга-
ють вибору. При цьому кількість елементів у колонках не по-
винна бути однаковою для запобігання підбирання студентами
правильної відповіді — елементів правого стовпця приблизно
в 2–3 рази має бути більше, ніж елементів лівого. Надлишкові
(правдоподібні, але неправильні елементи) знаходяться тільки
в правому стовпці; вони виконують роль дистракторів. Елеме-
нти відповідають певним вимогам: вони повинні бути логічно
однорідними, їх кількість не має перевищувати п’яти. Інструк-
ція містить чітку вказівку на те, яким чином необхідно визна-
чати правильну відповідь.
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Другий варіант завдань даного виду передбачає, що на кожний
елемент із лівого стовпця потрібно вибрати кілька (2, 3 і більше)
правильних відповідей з правого стовпця.
Третій варіант завдань на встановлення відповідності відомий
під назвою матричних завдань, але застосовуються вони рідко
через громіздкість і великі затрати ручної праці. В матричних за-
вданнях кількість відповідностей розширюється на 3 і більшу кі-
лькість множин.
Кожній із множин потрібно давати точні заголовки, щоб за-
безпечити розуміння студентами, якого роду зв’язок між елемен-
тами їм необхідно встановити. Якщо такі завдання застосовують-
ся в одному тесті успішності з іншими завданнями, їх необхідно
розглядати як єдине ціле та оцінювати одним балом тільки у разі
встановлення всіх відповідностей.
Наприклад, дано завдання такого типу.
Встановіть відповідність між клавішами клавіатури ПК та
їх діями (відповідь у формі: 1 — А).
Клавіші Дії
1. CapsLock А. відмова від виконання будь-якої дії
2. Backspace Б. фіксація введення великих літер
3. Ctrl + End В. вилучення символу ліворуч від курсорa
4. Tab Г. перехід у вікні від одного поля до іншого








Множинний вибір. Встановіть відповідність між об’єктами
логічної структури документа та їх параметрами (відповідь у
формі: 1 — Б, В...)
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Об’єкт Параметр
1. Символ А. Колір
2. Абзац Б. Орієнтація «альбомная»








Ж. Наступний вид тестових завдань — на встановлення пра-
вильної послідовності. Вони використовуються для оцінювання
рівня володіння алгоритмами певної дії, технологічними прийо-
мами виконання завдання, розрахунків тощо, а також для форму-
вання алгоритмічного мислення й алгоритмічних знань, умінь та
навичок. Алгоритм — система чітких правил упорядкованої дія-
льності. Виокремлюють такі основні вимоги до алгоритму: він
повинен бути зрозумілим студенту, коректним з точки зору мети
та змісту, однозначним у трактуванні і результативним у процесі
здійснення заданої кількості кроків. Однозначність припускає на-
явність лише однієї правильної послідовності дій для виконання
завдання. Такі тестові завдання ефективні для оцінювання рівня
професійної підготовки студентів, пов’язаної з їх майбутньою ді-
яльністю.
Такі завдання дозволяють не тільки перевірити знання,
уміння і навички з установлення правильної послідовності різ-
номанітних дій, операцій, розрахунків, технологічних проце-
сів, а й сформувати все перелічене в навчальному процесі. Фо-
рмування алгоритмів правильної та ефективної діяльності
особливо необхідне на завершальній стадії підготовки під час
вивчення відповідних навчальних дисциплін. Суттєвою особ-
ливістю навчальної діяльності є суб’єктивна новизна
об’єктивно ненових дій. Ці дії разом з умовами їх ефективного
виконання вже відомі професіоналам, і тому педагогічне за-
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вдання в цьому разі зводиться до пошуку таких форм організа-
ції навчального процесу, в яких становлення фахівця відбува-
лось би якомога ефективніше.
В. Аванесов вирізняє  кілька варіантів завдань на встановлен-
ня правильної послідовності. Перший варіант — послідовність
історичних подій, другий — послідовність технологічних дій і
операцій, третій — послідовність різноманітних процесів, четве-
ртий — ланцюжок розумових дій, що утворюють систему знань,
умінь, навичок і уявлень. Для профільних дисциплін найхаракте-
рнішим є застосування другого і третього варіантів [1].
У завданні наводяться у випадковому порядку дії або процеси,
пов’язані з певною задачею. Студент повинен встановити прави-
льний порядок запропонованих дій та визначити його за допомо-
гою цифр у відведеному для цього місці.
Наприклад, завдання має такий вигляд.
Визначте правильну послідовність дій. Для цього простав-
те нумерацію у поданих квадратах.
Під час копіювання кількох файлів, розташованих в різних мі-
сцях переліку, в іншу папку необхідно:
⁫ — активізувати команди Правка, Копировать;
⁫ — активізувати команди Правка, Вставить;
⁫ — відкрити потрібну папку;
⁫ — виділити файли, утримуючи натиснутою клавішу Сtrl.
Інший приклад, який перевіряє знання алгоритму виконання
потрібної дії.
Визначте правильну послідовність дій. Для цього простав-
те нумерацію у поданих квадратах.
Для розрахунку проміжних підсумків (суми) у табличному
процесорі Microsoft Excel необхідно виконати такі дії:
⁫ — активізувати команди Данные, Итоги;
⁫ — у списку Операция обрати функцію для обчислення
(Сумма);
⁫ — відсортувати таблицю за значеннями поля, які повторю-
ються і за якими утворюються групи;
⁫ — у списку При каждом изменении в вибрати поле, за
значеннями якого відбувалося сортування;
⁫ — встановити курсор у таблицю з даними.
Тестові завдання розрізняються відповідно до таких рівнів за-
своєння [14].
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1. Тести першого рівня засвоєння повинні перевіряти якість
упізнавання студентами раніше вивченого матеріалу — це рі-
вень представлення (знайомства). За формою розрізняють три
типи тестів першого рівня: упізнавання, розрізнення, класифі-
кацію.
Студент упізнає об’єкти, якщо вони представлені йому самі
або поданий їх опис, зображення, характеристика. Наприклад,
подано копію екрана (рис. 3.4) під час роботи з інструментом
«Проміжні підсумки» в табличному процесорі Microsoft Excel.
Завдання може буде подано в такому вигляді.
Назвіть функцію, що виконується, охарактеризуйте її
компоненти:
Рис. 3.4. Розрахунок проміжних підсумків
Тести на впізнавання також можуть містити запитання із про-
стими і однозначними відповідями (чи належить об’єкт, що роз-
глядається, до об’єктів або явищ даного виду). За формою виок-
ремлюють три типи тестів першого рівня. Перший — завдання з
відповідями «Так», «Ні». Наприклад, «Чи належить до парамет-
рів абзацу параметр «Стиснутий інтервал»?». Або: «Які операції
стосуються роботи з буфером обміну: а) копіювання; б) створен-
ня файлу; в) виділення?».
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Другий вид тестів 1-го рівня — тести на розрізнення, міс-
тять запитання і кілька відповідей, серед яких необхідно знай-
ти правильну (вибрати одне або кілька рішень із поданого пе-
реліку рішень).
Наприклад: «Для вилучення елемента предметного покажчика
необхідно:
а) виділити елемент у предметному покажчику, натиснути
клавішу Del;
б) виділити елемент у тексті, натиснути клавішу Del;
в) виділити службові символи біля елемента, натиснути кла-
вішу Del».
Третій тип тестів першого рівня — класифікація (знайти
відповідність між множиною запитань та множиною відпові-
дей). Такі тести реалізуються через завдання з множинним ви-
бором.
У тестах другого рівня засвоєння перевіряється вміння від-
творити засвоєну інформацію, процеси, дії та використати їх для
вирішення типових задач, які розглядаються в процесі вивчення.
У цій групі виокремлюють такі види тестових питань:
• підстановка. Необхідно доповнити визначення або твер-
дження за певної підказки (вставити пропущені слово або фор-
мулу чи інший об’єкт).
Наприклад, завдання може мати такий вигляд.
Доповніть таке твердження.
«Для розрахунку проміжних підсумків у списках електронної
таблиці Excel попередньо список необхідно ... по полю, яке має ...»;
• конструювання. Необхідно по пам’яті, без підказок, від-
творити відповідну інформацію, визначити суттєві операції тесту.
Наприклад, завдання може мати такий вигляд.
«Перелічіть дії, які необхідно виконати для розрахунку суми в
стовпці таблиці текстового редактора MS Word»;
• типова задача. Потребує відтворення відомого правила дій і
застосування його для отримання потрібного результату. Напри-
клад, подана таблиця Excel, необхідно розрахувати мінімальне
значення ціни для товару «процесор».
У тестах третього рівня засвоєння студент демонструє
вміння виконувати дії, загальна методика і послідовність (ал-
горитм) яких вивчені на заняттях, але їх зміст і умови вико-
нання нові. Розрізняють два типи засвоєння: вміння, коли сту-
дент виконує дії після тривалого попереднього обмірковування
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послідовності і способів їх виконання, та навичка, коли дії ви-
конуються автоматично. Тести третього рівня — це застосу-
вання отриманих знань у нетипових, нестандартних умовах.
Для знаходження правильного рішення необхідно перетворен-
ня початкових умов та пошук додаткових з метою застосуван-
ня існуючого алгоритму.
Наприклад, завдання може мати такий вигляд.
Перелічіть всі дії, необхідні для проведення в табличному
процесорі Microsoft Excel розрахунку максимального значен-
ня ціни для виробу «Процесор».
У тестах четвертого рівня засвоєння розглядаються пробле-
ми, які ще не мають існуючого вирішення. Оцінювання результа-
тів тестів цього рівня може відбуватися за допомогою експертів
конкретної галузі науки. Такі тести доцільно пропонувати най-
більш підготовленим студентам.
Також можна навести класифікацію тестів відповідно до рівня
розуміння студентами навчального матеріалу.
Рівень розуміння — переклад — включає тестові завдання, які
містять складові певного явища (системи, блоку), а студент по-
винен вибрати із запропонованих відповідей це явище (систему,
блок). Прикладом можна назвати завдання на вибір правильної
відповіді із кількох запропонованих.
Рівень розуміння — інтерпретація — включає вміння відріз-
нити суттєве від несуттєвого, обґрунтовані висновки від необґру-
нтованих, узагальнити дані або розробити висновок, виокремити
головну думку із поданого твердження. Відповідь на завдання та-
кого типу має бути знайдена студентом шляхом логічного мис-
лення.
Наприклад: «Студент отримав за результатами попереднього
тестування 44 бали. Тест складається 100 запитань. Що означає
цей результат?
1. Йому необхідно засвоїти додатковий курс «Вступ до інфо-
рматики».
2. Він правильно відповів на 44 запитання тесту.
3. Цей результат можна покращити шляхом інтенсивнішої са-
мостійної роботи.
Рівень розуміння — екстраполяція — означає вміння прогно-
зувати результат чи майбутню подію, ґрунтуючись на поданому
обсязі даних, або виробити найкращу стратегію. Тут існує кілька
відповідей, серед яких необхідно вибрати правильну.
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Наприклад, завдання містить таке твердження: «Оберіть най-
кращий набір знань, яким необхідно оволодіти для успішного ви-
рішення фінансових задач:
1) використовувати інструмент «Мастер функций»; будувати
графіки; форматувати текст; фільтрувати дані;
2) зберігати таблицю на диску; виконувати розрахунки в таб-
лицях Microsoft Excel;
3) оволодіти знаннями з дисциплін «Фінанси», «Гроші та кре-
дит»; «Інформатика».
Як визначають автори у своїх дослідженнях [98, с. 177], попри
ефективність множинновибіркових завдань, існують критичні за-
уваження щодо їх валідності та навчальної відповідності. Цей
формат не відображає багатьох практичних завдань достовірно,
адже учні лише вибирають один із запропонованих варіантів від-
повідей, а не дають своїх. Альтернативою є завдання із питання-
ми на тлумачення і відкриті відповіді. Ці формати передбачають
письмові відповіді, креслення, створення діаграм, схем, графіків.
Завдання на тлумачення можна дати для вимірювання здатності
учнів користуватися закладеною в тексті інформацією у форму-
люванні думок і під час виконання практичних завдань.
Як було зазначено, підбір завдань до тесту зводиться, переваж-
но, до вибору їх форм і виду. У той час як закрита форма завдань
піддається критиці, відкриті завдання набувають все більшої по-
пулярності. Пояснюється дана обставина передусім тим, що в та-
ких завданнях виключається можливість вгадування правильної
відповіді. І та й інша форми завдяки певним перевагам і недолікам
мають своїх прибічників і опонентів. Однак, на думку деяких за-
рубіжних фахівців, нині немає науково обґрунтованої аргументації
на користь того, що одна форма краща за іншу. Тому ми вважаємо,
що в тестах правомірне застосування всіх видів завдань, а їх вибір
значною мірою залежить від особливостей навчального матеріалу,
що контролюється, орієнтації на оброблення результатів за допо-
могою програмних засобів або вручну, а також від методичної під-
готовленості розробників тестових завдань [46].
На етапі конструювання тесту приймається рішення про те,
яку форму і кількість завдань необхідно застосувати. Щоб уник-
нути диспропорцій в охопленні предметної галузі тестом, слід
скласти технічне завдання на розроблення тесту, що дасть уяв-
лення про бажану кількість завдань відносно змісту і цілей на-
вчання.
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Інше питання, яке вирішується на цій стадії розроблення, по-
лягає в способі розміщення завдань у тесті. Аналіз наукових до-
сліджень [115; 130; 134; 139 та ін.] показав, що, залежно від мети
тестування, застосовуються такі способи:
• у міру зростання складності завдань;
• у випадковому порядку;
• у спеціальному порядку, відповідно до визначеної теорії, мі-
ркувань переносу навичок або їх трансформування тощо;
• у порядку, який поєднує спеціальний і випадковий підбір.
Перший спосіб розміщення завдань для гомогенних тестів ус-
пішності переважає у практиці тестування. Для виявлення реаль-
ної структури знань студентів та наявних у знаннях прогалин та-
ке розміщення тестових завдань є найбільш придатним. Проте
створюючи неформальні тести, визначити завчасно істинний
ступінь складності завдань неможливо. Разом з тим досвід тесту-
вання студентів показує, що ступінь складності завдання не за-
лежить від порядкового місця розташування його в тесті, а є від-
носно постійною величиною, що дозволяє упорядкувати завдання
за ступенем складності вже після проведення тестування з метою
полегшення статистичного оброблення одержаних даних.
Отже, ми встановили, що розміщення завдань у неформальних
тестах має ґрунтуватись як на логічній лінії викладання навчаль-
ного матеріалу, так і на взаємозв’язку окремих елементів змісту.
Додержання цих принципів дає змогу під час оброблення матриці
тестових результатів безпомилково встановити засвоєні студен-
тами елементи змісту, а також визначити прогалини в знаннях.
Таким чином, можна констатувати, що використання тестових
завдань для проведення оцінювання є інноваційним методом,
який має багато переваг і широко застосовується в освітній дія-
льності. Але не можна обмежуватися лише цим методом. Саме
застосування всієї сукупності існуючих підходів до контролю ре-
зультатів навчальної діяльності і дасть можливість отримати




ДОСЯГНЕНЬ У КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ
4.1. Сутність кредитно-модульної системи навчання
У зв’язку із розширенням та поглибленням Болонського про-
цесу все актуальнішою стає проблема якості вищої освіти. Голо-
вними інструментами Болонського процесу є результати навчан-
ня і компетенції студентів. Вони дозволяють забезпечити порів-
няння та сумісність програм підготовки майбутніх спеціалістів,
виокремити спільні для певних спеціальностей компетенції та ви-
значити конкретні результати, які очікуються.
Активізацію Болонського процесу зумовили такі причини:
• докорінні перетворення в економічних системах усіх розви-
нених країн. Нині відбувається безпрецедентна за масштабами
революція в економічній сфері. Це видно на прикладі швидкого
удосконалення виробництва на основі новітніх інформаційних
технологій, скорочення циклів виробництва товарів і послуг та
тривалості їх життєвих циклів загалом;
• нині конкуренція все більше переноситься в наукову сферу.
Сьогодні виграє той, хто здатний швидше розробити і впровадити у
виробництво новий товар. Враховуючи те, що наука і творчість по-
чинають відігравати провідну роль у розвитку економіки, організа-
ції та фірми прагнуть набирати не просто високоосвічені кадри, а
молодь до 30 років, яка здатна до нестандартного творчого мислення;
• внутрішня зацикленість системи освіти, інакше кажучи, вну-
трішньовишівські орієнтири підготовки фахівців безвідносно до
вимог роботодавців та ринків праці. Практика показала, що сис-
тема освіти, не пов’язана з виробництвом, не може готувати спе-
ціалістів для практичної роботи;
• наявність різних рівнів кваліфікацій та вимог до підготовки
спеціалістів у різних країнах ускладнює визнання дипломів про
вищу освіту;
• глобалізація світової економіки, створення віртуальних під-
приємств, реалізація міжнародних проектів вимагає універсаль-
ності та єдності у підготовці висококваліфікованих працівників.
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А. Колот виокремлює такі положення, що розглядаються і
мають виконуватися в рамках Болонського процесу:
1) введення двох циклів навчання. Перший цикл для одержан-
ня ступеня бакалавра з тривалістю навчання 3—4 роки. Другий
цикл для одержання ступеня магістра (1—2 роки навчання після
бакалаврату) або ступеня доктора;
2) введення кредитної системи. Пропонується ввести в усіх
національних системах освіти єдину систему обліку трудомістко-
сті навчальної роботи в кредитах. Систему пропонується зробити
накопичувальною, здатною працювати в рамках концепції «на-
вчання протягом усього життя»;
3) контроль якості освіти. Оцінка якості освіти буде ґрунтува-
тися не на тривалості або змісті навчання, а на тих знаннях, умін-
нях та навичках, яких набули випускники. Також будуть встано-
влені стандарти транснаціональної освіти. Оцінку будуть давати
акредитаційні агентства, незалежні від національних урядів та
міжнародних організацій;
4) розширення мобільності. Передбачається на основі вико-
нання попередніх пунктів розвиток мобільності студентів та ви-
кладацького складу, а також зміни національних законодавчих
актів у галузі працевлаштування іноземців;
5) забезпечення працевлаштування випускників. Проголо-
шується орієнтація вищих навчальних закладів на такий кін-
цевий результат: знання випускників мають застосовуватись і
використовуватись в усій Європі. Всі академічні ступені та
інші кваліфікації повинні реалізуватися на європейському
ринку праці. Професійне визнання кваліфікації має бути по-
легшене;
6) забезпечення привабливості європейської системи освіти. Од-
ним із завдань, що мають бути вирішені в ході Болонського проце-
су, є залучення в Європу великої кількості студентів з інших регіо-
нів світу. Вважається, що реалізовані нововведення приведуть до
підвищення інтересу всього світу до вищої освіти [68].
Таким чином, забезпечення конкурентоспроможності моло-
дого фахівця через ефективну систему оцінювання навчальних
досягнень є одним із найважливіших завдань, що поставлені пе-
ред системою освіти в рамках її реформування.
Як зазначає В. Байденко, «перенесення акценту в системі
вищої освіти із «входу» на «вихід» позначається і на оціню-
ванні успішності студентів: має місце перехід від оцінювання
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знання як домінуючої (і навіть єдиної) характеристики до оці-
нювання компетенцій, здібностей та процесів» [11, с. 16]. Та-
кож автор наголошує, що свідченням такого переходу є існу-
вання різноманітних підходів до оцінювання (портфоліо,
консультації, курсова робота тощо). Використання компетенцій та
навичок (разом із знаннями), а також акцент на результати є
важливим вимірюванням.
Контроль за якістю, який має слугувати підтриманню порів-
няльного та зростаючого рівня якості навчання в європейському
освітньому просторі, висуває низку умов:
• вироблення сумісних систем контролю, які ґрунтуватимуть-
ся не на тривалості або змісті навчання, а на знаннях, уміннях і
навичках, отриманих випускниками. Тобто, в основоположних
стандартах як нормах якості вищої освіти акценти з кількісно-
витратних показників мають зміститися до показників результа-
тів: компетентність, знання, навички;
• організація акредитаційних агентств, незалежних від націо-
нальних урядів і міжнародних організацій, а також створення не-
залежного оцінювання (акредитації), яке зможе привести до єв-
ропейської моделі якості (європейських знаків якості) для різних
предметних галузей вищої освіти (контроль якості без національ-
них кордонів);
• встановлення стандартів якості транснаціональної освіти,
яка стрімко охоплює Європу (франчайзинг, офшорні структури;
кампуси та їх мережі; приватно-тренингові компанії; віртуальні
університети тощо) [52, с. 114].
Реалізація інноваційних напрямів реформування освітньої па-
радигми відбувається через широке впровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу, яка передба-
чає вирішення таких завдань:
• відхід від традиційної схеми «навчальний семестр — навча-
льний рік — навчальний курс»;
• раціональний поділ навчального матеріалу дисципліни на
модулі і перевірка якості засвоєння теоретичного і практичного
матеріалу кожного модуля;
• перевірка якості підготовки студентів до кожного лаборатор-
ного, практичного чи семінарського заняття;
• використання ширшої шкали оцінювання знань;
• вирішальний вплив суми балів, одержаних протягом семест-
ру, на підсумкову оцінку з навчальної дисципліни;
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• стимулювання систематичної самостійної роботи студентів
протягом усього семестру і підвищення якості їх знань;
• підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів;
• запровадження здорової конкуренції в навчанні;
• виявлення та розвиток творчих здібностей студентів [89,
с. 35].
Для ефективного розв’язання цих завдань кредитно-модульне
навчання вимагає детального розроблення системи навчально-
методичного забезпечення з урахуванням індивідуальних особ-
ливостей студентів, спрямованої на формування творчого та сві-
домого навчання, на здатність до глибокого усвідомлення науко-
вих та професійних завдань. «Модульне навчання в більшій мірі
орієнтовано на самостійність студента, який може набрати різну
кількість залікових одиниць з різних дисциплін, вибудовуючи
свою індивідуальну освітню траєкторію» [124, с. 193].
Кредитно-модульна система — це модель організації навча-
льного процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульної орга-
нізації навчального процесу та використанні кредитів ECTS
для обліку навчального навантаження студентів та результатів
освітньої діяльності. Головне призначення модульної системи
полягає в заміні організаційних засад педагогічного процесу у
вищій школі, які б забезпечили його демократизацію, умови
для зміни місця студента у навчанні (перетворення його з
об’єкта в суб’єкт цього процесу), надали б навчально-вихов-
ному процесу необхідної гнучкості, запровадили у дію прин-
цип індивідуалізації навчання.
Модулі як складові кредитно-модульної системи організації
навчального процесу відображають змістове наповнення кредиту
і вміщують цілі навчання та конкретні заплановані результати,
які очікуються від засвоєння студентами програми модуля.
Включення результатів навчання в навчальний план та його
складові сприяє послідовності та логічності процесу навчання.
Модуль — це відносно цілісний комплекс навчальних елементів,
що складається з окремих чи інтегрованих дисциплін, або їх роз-
ділів, сукупності тем чи окремих питань, різних форм освітньої
діяльності, що об’єднані навколо формування чітко визначених
компетенцій. Характерними особливостями дидактичного моду-
ля є: системність; цілісність, спорідненість, логічна завершеність
сукупності елементів знань, а також їх адаптованість до суб’єктів
навчання; визначений час для засвоєння.
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П. Сікорський наголошує, що «модульний принцип дає змогу
скласти реальну програму засвоєння структуровано-генералізо-
ваних і адаптованих до психолого-фізіологічних можливостей
учнів теоретичних знань, практичних навичок і вмінь з викорис-
танням принципу випереджувально-цілісного вивчення теорети-
чних знань і формування практичних навичок та творчих умінь.
Значну частину модуля (до 60—70 %) можна відвести на відпра-
цювання практичних дій, в процесі яких поглиблюються і повні-
ше засвоюються теоретичні знання» [121].
І. В. Мороз виділяє такі педагогічні умови, за яких можливе
запровадження кредитно-модульної системи навчання студентів
економічних факультетів вищих навчальних закладів:
• професійна спрямованість навчального процесу; функціону-
вання трисуб’єктної взаємодії: виша → студент → роботодавець;
• педагогічний досвід, професійна майстерність та високий
науковий рівень професорсько-викладацького складу;
• діагностика якості знань студентів, яка дає змогу виявити
рівень теоретичної та практичної підготовки студентів економіч-
них факультетів;
• урахування індивідуальних особливостей студентів, що по-
требує вивчення наявного рівня їх навчальних досягнень; індиві-
дуальний і диференційований підхід до кожного студента у про-
цесі запровадження кредитно-модульної системи навчання [91,
с. 50].
Складовою Болонського процесу є впровадження Європейсь-
кої системи залікових кредитів (ECTS — European Credit Transfer
System) або Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої
системи (ЄКТАС). ЄКТАС можна кваліфікувати як систему, яка
встановлює єдиний порядок визнання навчання та його успішно-
сті, отриманого за кордоном. ЄКТАС можна розглядати і як де-
централізовану систему академічного визнання результатів на-
вчання, що заснована на принципі взаємної довіри між вишами,
які беруть у ній участь. ЄКТАС не регулює зміст і структуру про-
грам навчання. Вона містить загальні зрозумілі для всіх механіз-
ми — кредити і оцінки [99].
Система ECTS дозволяє вимірювати і порівнювати результати
навчання і передавати їх з одного навчального закладу до іншого,
використовуючи загальні поняття і зрозумілі для всіх механізми —
кредити та оцінки, а також забезпечує засобами для інтерпретації
національних систем вищої освіти. ECTS базується на трьох
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ключових елементах: прозорості інформації про навчальні про-
грами вищого навчального закладу та здобутки студента; взаєм-
ній угоді між університетами-партнерами і студентом; викорис-
танні залікових одиниць (кредитів). Кредит відображає кількість
роботи, якої вимагає кожен елемент навчального плану відносно
загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного
року академічного навчання у закладі, тобто лекції, практична
робота, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна
робота — в бібліотеці чи вдома — і екзамени чи інші види діяль-
ності, пов’язані з оцінюванням. Таким чином, ECTS базується на
повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудитор-
ними годинами.
Кредитна система (або система залікових одиниць) — це інно-
ваційна модель навчального процесу. Кредит — одиниця, яка ві-
дображає певний обсяг роботи, успішно виконаної на певному рі-
вні для визнання кваліфікації. За системою ECTS навчальний рік
еквівалентний 60 кредитам, що відповідає приблизно 25 годинам
роботи студента для одного кредиту. Кредити враховують всі види
навчальної роботи (лекції, семінари, лабораторні заняття, заліки,
екзамени, практика тощо) і забезпечують уніфікований підхід до
визначення трудомісткості освітньої діяльності студента. «Саме
система залікових одиниць є основою для індивідуалізованої орга-
нізації навчального процесу, що надає студентам можливість
складання індивідуальних навчальних планів, вільного визначення
послідовності засвоєння дисциплін, самостійного складання осо-
бистих семестрових розкладів навчальних занять» [10, с. 46]. Та-
кож автор наводить порівняльні показники кредитів у різних краї-
нах (табл. 4.1), що демонструють незначні розбіжності між
різними освітніми проектами, що впроваджені у США та Росії.
Запровадження системи ECTS передбачає введення системи
обліку навчального навантаження, зрозумілого для всіх європей-
ських країн. Кредити ECTS відображають загальне навантаження
студента в процесі вивченні певного курсу або якоїсь його части-
ни (блоку). Вони також визначають, яку частину загального річ-
ного навчального навантаження займає даний курс (або блок ку-
рсу) в навчальному закладі, що визначає кредити.
У країнах, що приєднались до Болонської конвенції, плануєть-
ся введення єдиного загальноєвропейського стандарту — додатка
до диплома студента, в якому записи робитимуть в залікових
одиницях ECTS, що матимуть однакову «ціну» по всій Європі.
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Таблиця 4.1
ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ТРУДОМІСТКОСТІ БАКАЛАВРСЬКИХ
ПРОГРАМ ТА ОБСЯГІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
У РІЗНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМАХ
Росія





40 34—40 40 4234
Трудомісткість навчального




в тому числі аудиторні годи-
ни, не більше
40—45 40—42 45 5427
Кількість годин занять
на одну залікову одиницю у
годинах
у академічних годинах
50—60 25—30 30 36
Річний обсяг навчального на-
вантаження у годинах
у академічних годинах
1600—1800 1400—1680 1800 2268
Трудомісткість 4-річної бака-










* Слід мати на увазі, що реальна автономія американських університетів сприяє не-
залежному від органів державного управління розвитку їх освітніх систем, внаслідок чо-
го конкретні параметри організації навчального процесу можуть суттєво відрізнятися.
Складовою системи ECTS є не тільки кредити, а й уніфікована
шкала оцінювання знань студентів. При цьому використовується
сім різновидів (шкал) оцінок (табл. 4.2):
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Таблиця 4.2
УНІФІКОВАНА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінка ECTS Значення оцінки
А Відмінно — видатна робота з мінімальними помилками
В Дуже добре — вище середнього стандарту, але з деякими по-ширеними помилками
С Добре — загалом хороша робота, але з помітними помилками
D Задовільно — пристойно, але із значними помилками
Е Достатньо — задовольняє мінімальним вимогам
FX Не прийнято — необхідне доопрацювання
F Не прийнято — необхідно переробити
Важливою складовою навчальної діяльності була і залишаєть-
ся система оцінювання, діагностика знань студентів. Незалежно
від входження до Болонського процесу ця проблематика для на-
ших вищих навчальних закладів є актуальною, а з огляду на при-
єднання до вимог європейської спільноти її актуальність підви-
щується на порядок.
Стосовно проведення оцінювання навчальних результатів у
рамках Болонського процесу належить вирішити триєдине за-
вдання:
1. Проаналізувати нальні та опрацювати найдоцільніші підхо-
ди до діагностики знань студентів з урахуванням накопиченого
досвіду у вищій школі України;.
2. Опанувати систему оцінювання знань за шкалою ECTS;
3. Адаптувати «технологію» взаємопереведення оцінок, що
прийняті у вітчизняній практиці, до оцінок ECTS [53].
Орієнтація кожного студента на певну професійну діяльність
проводиться після отримання ним базової освіти на основі інтег-
рального рейтингу, відповідно до величини якого проводиться
ранжування студентів на курсі за рівнем знань та творчих здібно-
стей і визначається подальший їх шлях навчання (бакалавр або
магістр).
Для мотивації та активізації роботи студентів у здобутті гли-
боких професійних знань на кожного із них можуть бути складе-
ні індивідуальні облікові карти навчального, залікового (що вра-
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ховує виховний аспект) і творчого рейтингу, що сприяють фор-
муванню структури підготовки студента до спеціальності шля-
хом визначення ступеня важливості кожного модуля або навча-
льної дисципліни в професійній підготовці з обґрунтуванням у
разі необхідності оптимальної траєкторії навчання.
Навчальний процес у вищому навчальному закладі є складною
динамічною системою, що залежить від багатьох взаємозв’язаних
чинників. Якщо розглядати навчальний процес як дидактичну
технологію спіралевидного переміщення студента з курсу на курс
(з одного освітньо-кваліфікаційного рівня на інший) на основі ре-
зультатів засвоєння ним певного обсягу знань, умінь та навичок,
встановленого професійно-освітньою програмою, та формування
професійно-значущих якостей у процесі цього переходу, то мож-
на виділити ряд внутрішніх та зовнішніх стосовно вишу чинни-
ків, які визначають динаміку цього переміщення. Наприклад, до
зовнішніх факторів можна віднести рівень шкільної або ліцейної
підготовки абітурієнтів, прохідний бал у ВНЗ, конкурс на ту чи
іншу спеціальність; до внутрішніх факторів — організацію і кон-
троль навчальної діяльності студентів, критерії оцінювання знань
студентів, рівень викладання і якісний склад викладачів. Крім то-
го, на такий складний процес, як підготовка фахівців, впливає ве-
лика кількість якісних чинників, що можуть оцінити лише експер-
ти; врахування цих чинників можна задати не їх абсолютним
значенням, а характером впливу цих чинників на поведінку осно-
вних елементів навчального процесу.
Такий компонент кредитно-модульно-рейтингової системи,
що спрямований на оцінювання і діагностику функціонування
навчального процесу як загалом у виші, так і в рамках окремих
спеціальностей і структурних навчальних підрозділів за видами
діяльності, повинен базуватися на ряді критеріїв ефективності,
що визначають рівень якісного функціонування навчального
процесу і можуть бути розраховані на основі використання фун-
кціонально-діяльнісних характеристик цього процесу: освітнього
рівня студентів, професійного рівня підготовки фахівців, профе-
сійного рівня професорсько-викладацького складу, якості набору.
У рамках кредитно-модульно-рейтингової системи навчальної
діяльності студента як такі характеристики можуть бути викори-
стані критерії:
• ефективності процесу навчання студентів у виші;
• ефективності професійної роботи викладацького складу;
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• якості набору у виші;
• узагальненої ефективності функціонування навчального
процесу;
а також коефіцієнти:
• освітнього рівня абітурієнтів;
• професійного рівня педагогічного складу кафедр;
• професійного рівня випускників.
Розрахувати перелічені критерії ефективності можна за ме-
тодикою, наведеною в праці [57], при цьому еталонні значення
критеріїв та коефіцієнтів, що відповідають оптимальному фун-
кціонуванню навчального процесу і заданій якості, дорівню-
ють одиниці.
Таким чином, використання кредитно-модульно-рейтингової
системи в управлінні навчальною діяльністю студентів вишу до-
зволяє оцінити цю діяльність на основі єдиних критеріїв оціню-
вання знань за єдиною методикою, що дає об’єктивну основу для
проведення коректного аналізу та діагностики навчального про-
цесу за окремими спеціальностями і загалом по вищому навчаль-
ному закладу.
Рейтинговий контроль знань у модульному навчанні — це по-
тужний оцінюючий, хронометражний контроль успішності сту-
дентів з оцінкою якості їх роботи, який виражений у цифрових
даних (балах). Така система враховує всю активну діяльність
студентів, пов’язану із надбанням теоретичних знань, ефективнос-
ті виконавських вмінь, написання ними творчих робіт (реферат,
есе та ін.), їх участь у науковій роботі, в конкурсах, виступи з до-
повідями на конференціях та інших показників, які формують
особистісні якості студента.
Розглянемо спочатку основні функції, які відповідають рейти-
нговій системі контролю знань.
Так, контрольна функція рейтингової системи забезпечує:
• неперервний контроль знань студентів протягом кожного
семестру і всього періоду навчання;
• інтегральне оцінювання знань і творчих здібностей сту-
дента;
• формування показників якості підготовки майбутнього спе-
ціаліста.
Контролю і обліку підлягають усі навчальні дисципліни, які
вивчаються студентом, включаючи і елективні курси, що дозво-
ляє відстежити виконання кожним студентом програми для
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отримання освітнього ступеня. Тому в процесі контролю знань
головним слід вважати не тільки констатуючу діагностику навча-
льної успішності студента, а й виявлення його нереалізованих
потенційних можливостей у пізнавальній діяльності.
Прогнозуюча функція рейтингової системи контролю знань
реалізується через прогнозування успішності студента на наступ-
ні семестри шляхом математичного оброблення результатів на-
вчальної успішності студента за попередні семестри.
Об’єктивне оцінювання рівня знань і прогнозування успішно-
сті студента забезпечують активізацію внутрішньої (психологіч-
ної) і навчальної (педагогічної) мотивації студента, які у сукуп-
ності формують інтерес (мотивацію) студента до навчання.
Рейтингове оцінювання навчальної діяльності студента можна
вважати найбільш прогресивним, оскільки заявлена в кредитах
вага навчальної дисципліни вказує студентові на її відносну зна-
чущість в професійній підготовці і на наслідки зробленого ним
вибору. Використовуючи таку систему оцінювання можна вста-
новити відносну успішність навчальної діяльності студента в на-
вчальній групі, на потоці та курсі шляхом визначення того місця,
яке конкретний студент займає в загальному списку за величи-
ною інтегральної оцінки результативності навчання.
З другого боку, ця система потребує збільшення часу на про-
ведення контрольних заходів і є додатковим, неадекватно врахо-
ваним навчальним навантаженням на викладачів. Крім того, те
структурування навчального матеріалу навчальної дисципліни,
яке існує сьогодні у вищій школі України, не дає можливості оп-
тимально та об’єктивно врахувати всю навчальну і творчу діяль-
ність студента, що нівелює всіх студентів за рівнем підготовле-
ності до професійної діяльності.
Існує тісний зв’язок між освітніми структурами, результатами
навчання та навчальним навантаженням. Аналіз складових такого
зв’язку особливо актуальний, коли традиційна система освіти у
вищій школі замінюється новими формами та методами викла-
дання в контексті Болонського процесу. В умовах ринкової кон-
куренції між окремими вишами необхідність та важливість сис-
теми оцінювання потребує прозорості, професійного підходу.
Результати навчання за кожною програмою повинні бути виок-
ремлені і піддаватися оцінюванню.
Виходячи з того, що метою впровадження кредитно-модуль-
ної системи навчання, у якій враховано засади Європейської кре-
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дитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS), є підвищен-
ня якості підготовки фахівців у вищій школі і забезпечення на цій
основі конкурентоспроможності випускників та престижу украї-
нської вищої освіти у світовому освітньому просторі, виокрем-
люють такі особливості модульного навчання [46]:• забезпечення обов’язкового опрацювання кожного компоне-
нта дидактичної системи і наочне його подання в модульній про-
грамі та модулях;• формування чіткої структуризації змісту навчання, послідо-
вний виклад теоретичного матеріалу, забезпечення навчального
процесу інформаційно-предметною системою оцінювання і конт-
ролю засвоєння знань для коригування процесу навчання;• передбачення варіативності навчання, адаптації навчального
процесу до індивідуальних потреб і можливостей студентів;• здійснення в дидактичній єдності інтеграції та диференціації
змісту навчання шляхом групування окремих модулів навчально-
го матеріалу, що дозволяє забезпечити його розроблення в пов-
ному, скороченому і поглибленому варіантах, таким чином вирі-
шуючи проблему рівневої і профільної диференціації в процесі
навчання;• здійснення самостійного вибору студентами того чи іншого
варіанта модульної програми залежно від рівня навченості і за-
безпечення цим індивідуального темпу засвоєння програми;• використання модулів як сценаріїв для створення педагогіч-
них програмних засобів;• перенесення акцентів у роботі викладача в бік консультати-
вно-координуючих функцій управління пізнавальною діяльністю
студентів;• скорочення курсів навчання без втрати повноти викладання і
глибини засвоєння навчального матеріалу на основі адекватного
комплексу методів і форм навчання.
Таким чином, кредитно-модульна організація навчального
процесу ефективніша в оцінюванні навчальних досягнень студен-
тів. Така система:⎯ підвищує мотивацію до навчання у студентів;⎯ дає змогу студентам обрати додаткові дисципліни, тим
самим підвищити якість освіти; враховує їх індивідуальні особ-
ливості;⎯ підсилює роль поточного і підсумкового контролю, ро-
бить його систематичним, підвищуючи тим якість освіти;
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⎯ уможливлює отримання студентом кредитної оцінки лише
за умови виконання ним усіх поставлених вимог для даної дис-
ципліни, що створює передумови для об’єктивного оцінювання
навчальних результатів;⎯ дозволяє розроблення індивідуальних освітніх траєкторій
студентів за допомогою кураторів;⎯ створює умови переходу від унормованої кількості років
навчання до самостійного проектування студентами своєї навча-
льної траєкторії, що дає змогу впроваджувати індивідуалізацію
та диференціацію в освітній процес;⎯ визначає в будь-який момент місце студента серед інших
студентів групи, курсу, за весь період навчання у вищому навча-
льному закладі, що робить оволодіння знаннями порівняльним та
змагальним;⎯ включає Європейську систему залікових кредитів ECTS
(European Credit Transfer System), складовою якої є оціночні кри-
терії за результатів навчання та навчальне навантаження, що
спрощує мобільність студентів і зближує національні освітні сис-
теми.
4.2. Критерії оцінювання навчальних
досягнень студентів
Інноваційні педагогічні технології в сучасних умовах можуть
забезпечувати належну якість і глибину підготовки лише за наяв-
ності інструменту, який на основі об’єктивних критеріїв оціню-
вання знань дозволив би діагностувати й прогнозувати якість цієї
підготовки. Це, у свою чергу, висуває на перший план розв’я-
зання такої проблеми: якою має бути структура і зміст контролю,
щоб, використовуючи методи вимірювання, можна було
об’єктивно і точно виміряти й оцінити рівень знань, який дозво-
лив би здійснити перехід того, хто навчається, з одного освітньо-
го рівня на інший за дидактичною спіраллю, основою якої є еле-
менти навчальної діяльності [74].
Цю ж думку окреслює і В. І. Байденко у своєму дослідженні,
наголошуючи, що «кредити суттєво пов’язані із академічними
стандартами. Для будь-якої кредитної системи важливо встано-
вити критерії результатів навчання і методів викладання/нав-
чання. Аналіз взаємозв’язків між цими елементами відіграє важ-
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ливу роль у забезпеченні якості. Пояснення кредитів (у термінах
рівнів, результатів навчання, умовного навчального часу та ре-
жиму оцінювання) полегшує точне визначення та обґрунтування
стандартів» [11, с.134].
Критерії оцінювання — це опис параметрів, за якими викла-
дач визначає, що студент дійсно спромігся продемонструвати до-
сягнення поставлених перед ним результатів навчання. Їх слід чіт-
ко встановити, щоб забезпечити надійність та однаковість оціню-
вання, а також, щоб підвищити об’єктивність та звести до міні-
муму суб’єктивний підхід. Оприлюднення таких критеріїв дає
змогу студентам впевнитися у коректному оцінюванні їх знань
викладачем і виробити критичне ставлення до власних успіхів у
навчанні.
Критерії якості освіти можна визначити як рівень здатності
студента до самореалізації в різноманітних видах діяльності. Цей
інтегрований критерій може визначатися як синтез рівнів здібно-
стей студента до професійної та інноваційної діяльності, особли-
во — до саморозвитку.
Критерії оцінювання знань студентів розробляють відповідно
до таких рівнів:
• перший рівень: студент володіє навчальним матеріалом на
репродуктивному рівні або володіє частиною навчального мате-
ріалу;
• другий рівень: студент володіє повним обсягом навчального
матеріалу, може його аналізувати, але не має достатніх знань для
формування висновків, порівняння теоретичних знань із практи-
чними прикладами;
• третій рівень: студент вільно володіє навчальним матеріа-
лом на підставі вивченої основної та додаткової літератури, ар-
гументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до
виконання індивідуальних і колективних завдань під час само-
стійної роботи, оволодів практичними навичками [44, с. 276].
Розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень по-
винне забезпечувати використання різнорівневих завдань або те-
стів для контролю, які адекватно вимірюють результати навчаль-
ної діяльності кожного студента. Самі ж процедури оцінювання
мають відповідати таким вимогам:
• бути складеними відповідно до передбачуваних результатів
навчання та інших цілей програм;
• керуватися чіткими опублікованими критеріями;
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• відповідати своєму призначенню (діагностичному, виховно-
му, поточному або підсумковому);
• проводитися людьми, які розуміють вплив оцінки на особи-
стість студента у процесі навчання;
• керуватися зрозумілими правилами проведення контрольних
заходів;
• гарантувати надійність оцінного процесу відповідно до
встановлених процедур навчального закладу [98].
В умовах кредитно-модульної системи організації навчально-
го процесу в вищих навчальних закладах зміст навчальних дис-
циплін розподіляється на змістові модулі (2—4 за семестр). Зміс-
товий модуль (розділ, підрозділ) навчальної дисципліни містить
окремі модулі (теми) аудиторної і самостійної роботи студента.
Кожен змістовий модуль має бути оцінений.
У документі «Порядок оцінювання знань студентів КНЕУ з
урахуванням вимог Болонської декларації», затвердженому Вче-
ною радою, представлені основні принципи організації поточно-
го і підсумкового контролю в кредитно-модульній системі на-
вчання. Ці принципи такі:
• оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійс-
нюється на основі результатів поточно-модульного контролю
(ПМК) і підсумкового контролю знань (іспиту);
• об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал
дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого
відповідно перевіряється під час поточного контролю і на іспиті;
• завданням поточного контролю є перевірка розуміння та за-
своєння певного матеріалу, вироблених навичок, проведення
розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти,
здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи
письмово представити певний матеріал (презентація);
• завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програм-
ного матеріалу загалом, логіки та взаємозв’язків між окремими
розділами, здатності творчо використати накопичені знання, умі-
ти сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної
дисципліни тощо;
• оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. З норма-
тивних навчальних дисциплін, де оцінювання рівня знань студен-
тів здійснюється на основі результатів ПМК та іспиту, завдання
поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів
(включно), а завдання, що виносяться на іспит, — від 0 до 60 ба-
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лів (включно). З вибіркових навчальних дисциплін, де оцінюван-
ня рівня знань студентів здійснюється за результатами ПМК, за-
вдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100
балів (включно) [151].
Таким чином, у сучасному навчальному середовищі важли-
вим є не тільки отримання оцінки за результатами іспиту, а й
систематична робота протягом семестру. Визначено, що
об’єктами поточного контролю знань студентів бакалаврського
рівня підготовки є:
а) систематичність та активність роботи на семінарських
(практичних, лабораторних) заняттях;
б) виконання завдань для самостійного опрацювання;
в) виконання модульних (контрольних) завдань.
Під час контролю систематичності та активності роботи на
семінарських (практичних, лабораторних) заняттях оцінюванню
можуть підлягати: рівень знань, продемонстрований у відповідях
і виступах на семінарських і практичних заняттях; активність в
обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) за-
няття; результати виконання і захисту лабораторних робіт, екс-
прес-контролю тощо.
Під час контролю виконання студентами завдань для само-
стійного опрацювання оцінюванню підлягають: самостійне опра-
цювання навчальних тем загалом чи окремих питань; проведення
розрахунків; написання рефератів, есе; підготовка конспектів на-
вчальних чи наукових текстів, переклад іноземних текстів вста-
новлених обсягів, підготовка реферативних матеріалів з публіка-
цій тощо.
Під час виконання модульних (контрольних) завдань оціню-
ванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких
набули студенти після опанування певного модуля. Модульний
контроль може проводитись у формі тестів, відповідей на теоре-
тичні питання або розв’язання практичних завдань під час прове-
дення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань,
розв’язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо.
Таким чином, проблему комплексного оцінювання якості під-
готовки майбутніх фахівців можна сформулювати так: структура
і зміст контролю підготовки (навчальної дисципліни, розділу, те-
ми) похідні від структури і змісту підготовки (місце підготовки і
навчальної дисципліни в навчальному плані, розділу і теми — у
структурі навчальної дисципліни).
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В умовах кредитно-модульної системи, коли студенти мають
змогу самостійно обирати темп засвоєння навчальних дисциплін,
створюються можливості для максимальної диференціації та ін-
дивідуалізації навчального процесу. Це забезпечує отримання
якісної освіти, результати якої визнаються навчальними заклада-
ми інших країн.
За такої технології навчання надзвичайно важливим є струк-
турування змісту навчальної дисципліни, виокремлення модулів
як логічно завершеного елемента, проектування методів оціню-
вання набутих студентами знань, умінь, навичок, що характери-
зують компетенції майбутнього фахівця.
Усі роботи, які виконують студенти, повинні вміщувати стру-
ктуру окремих навчальних елементів, за якими і відбувається
оцінювання [83]. Визначаючи рівень навчальних досягнень в
опануванні теоретичними знаннями, автори пропонують аналі-
зувати сукупність компонентів, а саме:
• обсяг відтвореної студентом навчальної інформації та її
співвідношення з обсягом, який викладається на заняттях;
• обсяг навчальної інформації, яку студент здобув самостійно,
користуючись науковою літературою на паперових носіях або у
цифровому вигляді;
• глибину розуміння положень наукових теорій, основних за-
конів, теорем, принципів тощо;
• здатність доводити ті чи інші положення теорії;
• рівень викладення відповіді студента — цілісність, логіч-
ність, точність формулювань, осмисленість, впевненість, аргуме-
нтованість;
• рівень володіння розумовими операціями — вміння аналізу-
вати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати,
узагальнювати, робити висновки тощо;
• ступінь самостійності під час відповіді;
• уміння і досвід творчої діяльності — уміння виявляти про-
блеми, робити обґрунтовані висновки, застосовувати набуті
знання у нестандартних ситуаціях;
• характер помилок і здатність до самостійного їх виправлення.
Оцінюючи практичні знання, слід акцентувати на виокрем-
ленні таких елементів:
• уміння формулювати вихідні дані для постановки задачі;
• уміння складати розрахунково-графічну схему задачі та
здійснювати її аналіз;
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• уміння обирати раціональний метод розв’язання задач;
• здатність оцінювати отримані результати, робити висновки,
аналізувати можливі похибки;
• уміння знаходити під час розв’язання задачі необхідну дода-
ткову або довідкову інформацію;
• ефективне використання можливостей комп’ютерної техніки;
• рівень самостійності під час виконання практичних завдань;
• здатність до планування та організації проведення дослідів
чи спостережень;
• рівень володіння виконавськими вміннями під час прове-
дення практичних робіт;
• рівень виконання робіт творчого характеру, які ґрунтуються
на глибокому розумінні проблем (реферати, есе, тренінги, кейс-
методи тощо);
• якість оформленої роботи за результатами практичного за-
вдання.
Якщо проаналізувати наведений перелік критеріїв оцінюван-
ня навчальних досягнень студентів з дисциплін фундаменталь-
ного циклу, можна зробити висновок, що застосування такого
підходу вимагає перегляду системи оцінювання протягом семе-
стру. Лише враховуючи рівень успішності в кожному елементі
навчальної діяльності, під час виконання кожного виду завдань
можна отримати об’єктивні результати в кінці циклу вивчення
певної дисципліни.
Таким чином, уже протягом семестру треба визначати рівень
володіння студентами тією чи іншою компетенцією.
Наявність чітко означеної мети вивчення того чи іншого еле-
мента навчальної діяльності та створення переліку компетенцій
для кожної спеціальності дозволить порівняти еталон із отрима-
ними результатами, що і буде ефективним та об’єктивним оціню-
ванням.
Для обґрунтованого і виваженого оцінювання успішності сту-
дентів, які навчаються за кредитно-модульною системою, ми
вважаємо за необхідне виконати структурування оцінки. Це здій-
снюють викладачі кафедри для кожної дисципліни відповідно до
робочої програми. Під час оцінювання мають бути враховані всі
види навчальної діяльності та форми проведення контролю.
Наприклад, у процесі вивчення дисципліни, що включає 3 на-
вчальні модулі, проводяться лекційні та практичні заняття, вико-
нуються самостійні роботи і здійснюється тестовий контроль за
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кожним модулем. Кількість балів, які максимально може отрима-
ти студент протягом семестру (відповідно до положень системи
оцінювання, яка впроваджена у Київському національному еко-
номічному університеті імені Вадима Гетьмана), — 50. Тоді
структура оцінки може мати вигляд:
1-й компонент — відвідування лекційних та практичних за-
нять — 5 балів;
2-й компонент — виконання самостійних робіт — 20 балів;
3-й компонент — результат проведення контрольних заходів —
25 балів.
У межах кожного із компонентів студентам для підвищення
результатів надається можливість отримати додаткові бали
відповідно за такі види діяльності: виступ на лекції (10—15 хв.)
з попереднім узгодженням теми з викладачем; наявність влас-
но створеної блок-схеми лекції, термінологічного словника,
проблемних питань лекційного матеріалу тощо; публічний за-
хист реферату та індивідуальної роботи, підготовка презента-
ції та ін. Приклад структури такого оцінювання наведено у до-
датку В.
Якщо дотримуватися такої логіки проведення оцінювання, во-
но буде дійсно об’єктивним, а не сукупністю балів за різні види
діяльності (наприклад, не виконавши самостійну роботу, студент
підвищує свою рейтингову оцінку шляхом написання реферату).
Сьогодні в Україні не існує унормованого підходу до оціню-
вання кожного виду навчальної діяльності. Наприклад, у Київсь-
кому національному економічному університеті імені Вадима Ге-
тьмана це 0, 5, 10 балів відповідно за незадовільне, з наявністю
незначних помилок і відмінне виконання. В інших навчальних
закладах воно може відрізнятися. У Східноукраїнському держав-
ному університеті алгоритм розрахунку навчального рейтингу
студента ґрунтується на використанні розподілу фактичного кое-
фіцієнта, визначеного для студентської групи, та нормативного
коефіцієнта, що задається для гіпотетичної групи відповідно до
рішення кафедри вишу [122, с. 150].
У Державному університеті Республіки Казахстан реалізуєть-
ся принцип однакової питомої ваги умовних одиниць, якими ха-
рактеризується інтенсивність навчальної діяльності студентів
[122, с. 151].
У деяких вищих навчальних закладах США сумарний семест-
ровий бал за пройдений курс (предмет) виводиться так. Спочатку
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встановлюється загальна академічна успішність студентів, яка
оцінюється в 100 %, яка має такі компоненти:
• відвідування лекцій — 5 %;
• відвідування семінарів, практичних або/та лабораторних за-
нять — 25 %;
• комп’ютерні або письмові тести (за завданнями викладача) —
15 %;
• три кращі результати щомісячних письмових тестів —
10 % + 10 % + 10 % = 30 %;
• фінальний екзамен або залік із письмовим тестом — 25 %
[50].
Таку кількість відсотків на кожний вид навчальної діяльно-
сті визначає викладач. На наступному етапі викладач відповід-
но до набраної кількості відсотків виставляє студентові фіна-
льну (підсумкову) оцінку за пройдений курс (предмет). При
цьому навчальне навантаження студента розподіляється про-
порційно впродовж усього семестру, і до початку сесії студент
уже має результати проміжних (рубіжних) тестів. Тому фіна-
льний тест тільки підсумовує навчальну роботу студента впро-
довж усього семестру.
У деяких вищих навчальних закладах США використовуються
й такі оцінки та система «балів якості знань» (Quality Points):
A («excellent») — дорівнює 4,00 балам якості знань і є вищою
оцінкою знань («відмінно»);
B («good») = 3,00 — «добре»;
C («satisfactory») = 2,00 — «задовільно»;
D («passing») = 1,00 — «курс пройдено»;
F («failure») = 0,00 — «курс не пройдено» — найнижча оцінка
знань [124].
Також автори зазначають, що іноді, для глибшого оцінювання








D– (дорівнює 0,75). Оцінки F+ або F– не існує [85].
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За результатами складання курсових тестів або заліків вико-
ристовуються відповідні позначення успішності (неуспішності)
студента:
I («incomplete») — «незавершений курс»;
W («authorized withdrawal») — «відрахування (з курсу)»;
S («satisfactory») — «задовільно» (курс зарахований);
U («unsatisfactory») — «незадовільно» (курс не зарахований).
Деякі автори пропонують проводити оцінювання на основі ба-
гатокритеріальності [47]. Кожен вид роботи, яку виконують сту-
денти, має сукупність компонентів. Наприклад, практична робота
студентів на заняттях з інформатики включає такі види діяльності:
а) повторення матеріалу, який виноситься на практичну робо-
ту. Це можуть бути фронтальне усне опитування, дискусія, пере-
вірка наявності попередньо підготовлених на заняття робіт (ма-
теріали лекцій, самостійне опрацювання теоретичних питань,
блок-схеми основних положень питання тощо);
б) виконання практичного завдання на комп’ютері;
в) проведення контрольних заходів (тести, контрольні завдання).
Кожен із таких компонентів має бути оцінений окремо, тобто
мати свою вагу в загальній оцінці. Для цього автори пропонують
структуру журналів для оцінювання поточної успішності на ос-
нові багатокритеріальності, в яких і фіксуються результати на-
вчальної діяльності (додаток Б). Для зручності проведення розра-
хунків журнали такого типу можуть бути представлені в
електронному вигляді (наприклад, у таблиці Microsoft Excel). У
цих журналах є можливість відображати різні види результатів
навчальної діяльності. Проте це не означає, що всі студенти ма-
ють отримати оцінку за кожний із виділених видів роботи, на-
приклад за діяльність «Активність на заняттях» може бути виста-
влено оцінки 5—6 студентам.
Перелік способів вимірювання навчальних результатів у кон-
тексті багатокритеріального підходу можна доповнити такими
видами методичних матеріалів: облікова книжка, відомість дося-
гнень, ведення обліку активності учня, особиста відомість, доку-
ментація досягнень, профіль досягнень [93].
Окремо охарактеризуємо такий компонент оцінювання, як
вчасність здачі роботи. Вчасно виконана робота сприяє свідомо-
му і ґрунтовному засвоєнню знань у ланцюжку послідовного ви-
кладання матеріалу, а здача роботи із запізненням є простою фо-
рмальністю. У запропонованій системі оцінювання бали за вчас-
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ність додаються до загальної кількості балів, що позитивно впли-
ває на мотивацію до навчання на відміну від методу штрафів, ко-
ли бали знімаються за несвоєчасну здачу роботи [40].
У Київському національному університеті ім. Тараса Шевчен-
ка оцінювання здійснюється за 5-ти бальною шкалою. Підсумко-
ва оцінка визначається як середньозважена всіх оцінок, причому
вага комплексної контрольної роботи становить 40 %, вага кож-
ного модуля — 20 %. Далі відповідно до таблиці переведення
оцінок у систему ECTS (табл. 4. 3) у екзаменаційну відомість ви-
ставляється відповідна оцінка [124].
Таблиця 4.3
ПЕРЕВЕДЕННЯ ОЦІНОК У СИСТЕМУ ECTS








Критерії, попередньо розроблені і доведені до студентів на
початку навчального курсу, допомагають їм у відборі певних ро-
біт; зосереджують їх увагу на тих елементах, які має містити
продукт виконання; надають стандарти для визначення ними пе-
вного рівня успішності. Як приклад, у табл. 4.4 наведено рейтин-
гову шкалу, що базується на сформульованих вище загальних
критеріях [34].
Певні пункти, що включаються в рейтингову шкалу, слід ви-
значати з огляду на навчальну дисципліну, заплановані результа-
ти навчання та призначення портфоліо. Пункти в наведеній рей-
тинговій шкалі досить загальні, проте вони ілюструють моменти,
на яких треба зосередитися під час розроблення такого формату
оціночного інструменту. Проте окрім включення певних пунктів
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відповідно до змісту того чи іншого навчального предмету чи йо-
го аспекту треба брати до уваги ще й певні загальні критерії, при
цьому розвиток навичок самооцінки, аналізу та самостійного на-
вчання має бути ключовим критерієм в усіх навчальних дисцип-
лінах.
Таблиця 4.4
РЕЙТИНГОВА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ
СТУДЕНТА НА БАЗІ ПОРТФОЛІО
Інструкція. Оцініть кожен пункт, обвівши відповідну цифру, який репрезентує такі
оцінки: 4 — визначний прогрес, 3 — добрий прогрес, 2 — задовільний прогрес, 1 —
незадовільний прогрес
Наскільки студент продемонстрував прогрес у таких аспектах:
4 3 2 1 Засвоєння понять
4 3 2 1 Застосування інформації
4 3 2 1 Логічне мислення
4 3 2 1 Навички писання
4 3 2 1 Мовленнєві навички
4 3 2 1 Навички розв’язання проблем
4 3 2 1 Виконавські вміння
4 3 2 1 Навички обчислення
4 3 2 1 Навички роботи на комп’ютері
4 3 2 1 Навички самооцінки
4 3 2 1 Уміння аналізувати
4 3 2 1 Навички дослідницької роботи
4 3 2 1 Навички самостійного навчання
Оцінювання результатів есе можна виконувати за критеріями,
наведеними в табл. 4.5.
Таблиця 4.5
































Загальна кількість отриманих балів




Таким чином, якісне оцінювання навчальних результатів не-
можливе без усвідомлення своїх помилок та недоліків роботи са-
мими студентами. Саме тому кожна робота, що виконується сту-
дентом, повинна вміщувати критерії оцінювання та еталони
відповідей, за якими студент і сам може об’єктивно визначити
якість своєї роботи. Відсутність чітких критеріїв часто викликає
у студентів незгоду із отриманою оцінкою. В той же час розумін-
ня студентами процесу оцінювання відповідно до визначених
критеріїв і погодження з оцінками, які вони отримують, веде до
покращання результатів навчання.
4.3. Кваліметрія вищої освіти: методологія
та інструментарій кредитно-модульної системи
Наріжним каменем створення європейського простору вищої
освіти визначено якість як основу для довіри, релевантності, мо-
більності, сумісності та привабливості, тобто створення на ви-
шівському, національному та загальноєвропейському рівнях вза-
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ємовизнаних систем забезпечення якості освіти. При цьому під-
вищення якості освіти розглядається як комплексна проблема. Це
вимагає збільшення ефективності викладацької, дослідницької та
управлінської діяльності, для вирішення якої необхідно додержу-
ватися балансу між новим і традиційним, академічних переваг і
соціально-економічної необхідності поєднання програм і свободи
вибору студента.
Питання структури змісту бакалаврської освіти зумовлюється
співвідношенням між циклами певних навчальних дисциплін, які
можна визначити як концентрований вираз змісту освіти певного
рівня.
Для більшості навчальних планів бакалаврів у технічній вищій
школі України характерною є наявність 3—5 циклів навчальних
дисциплін, причому особливістю цих та інших планів є неузго-
дженість обсягів за роками і структурою змісту бакалаврської
підготовки. Цей факт — свідчення того, що немає певної методо-
логічної основи.
Ще більша невизначеність стосується норм часу для розраху-
нку і обліку навчальної роботи вищих закладів освіти III—V рів-
нів акредитації за нормативами Міносвіти України, де для різних
видів робіт норми часу встановлені у конкретних цифрах
«суб’єктивізму», тому що єдиним джерелом знань залишається
особистий досвід. Використання досвіду є невід’ємною частиною
будь-якої діяльності, але користь від нього значно посилюється,
якщо є певна методологічна основа. Таким чином, концептуальні
основи формування змісту освіти будь-якого ступеня повинні да-
ти відповіді на основні питання щодо структури змісту освіти,
співвідношень між елементами структури, залежності структури
змісту від ступеня освіти.
Сукупність цих питань свідчить про актуальність досліджен-
ня, спрямованого на розв’язання важливої проблеми педагогіки
вищої школи — системного комплексного обґрунтування і роз-
роблення структури й змісту багатоступеневої системи вищої
освіти.
Відповідно до вимог Болонської декларації допускається ви-
роблення критеріїв і методології оцінювання якості освіти, при-
чому оцінювання має засновуватися не на тривалості або змісті
освіти, а на тих знаннях, уміннях та навичках, які дозволяють фа-
хівцю продукувати нові знання і формувати інтелектуальні умін-
ня відповідного освітнього рівня.
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Таким чином, стратегічна мета вищої освіти — підвищення
якості підготовки фахівця — може бути досягнута за умов опти-
мального планування і раціональної організації навчального про-
цесу у вищому навчальному закладі; наявності та використання
новітніх інформаційних технологій і відповідного теоретико-
методологічного забезпечення структури та змісту вищої освіти;
залучення до навчального процесу висококваліфікованих науко-
во-педагогічних кадрів та ефективної організації їх роботи.
Реалізація функцій діагностики і прогнозування якості підго-
товки спеціалістів у вищій школі вимагає створення об’єктивного
соціального механізму виявлення інтелектуальних здібностей, а
також обсягу, рівня і структури знань індивіда та його здатності
до професійної діяльності і ефективної міжособистісної комуні-
кації. Тому проблема дидактичного забезпечення якості підгото-
вки, на наш погляд, є однією з найважливіших, оскільки її вирі-
шення дозволило б оптимізувати витрати на освіту, забезпе-
чуючи при цьому досягнення цілей навчання.
Для забезпечення гнучкої системи підготовки фахівців згідно
із соціальним і прямим замовленням від підприємств та установ
навчальні дисципліни спеціальності, що вивчає студент, форму-
ють у вигляді блоків модулів, що є завершеною частиною освіт-
ньо-професійної програми (навчальна дисципліна, практика,
державна атестація), яка реалізується відповідними формами на-
вчальних планів. Побудувавши матрицю змістових модулів на-
вчальної дисципліни, ми отримуємо структурну схему будь-якої
спеціальності або спеціалізації в рамках виокремлених компете-
нцій, що дозволяє сформувати індивідуальну траєкторію навчан-
ня кожного студента. У межах такої системи студент може гнуч-
ко проектувати свою навчальну траєкторію, вибираючи
дисципліни за власним вибором.
Для формування мотивації та активізації роботи студентів в
отриманні глибоких професійних знань нами пропонуються ін-
дивідуальні облікові карти навчального, залікового (включаючи
виховний аспект) і творчого рейтингу, що сприяють формуванню
структури підготовки студента певної спеціальності шляхом ура-
хування ступеня важливості кожного модуля або навчальної дис-
ципліни в професійній підготовці з обґрунтуванням, у разі необ-
хідності, оптимальної траєкторії навчання. Цим буде забезпечу-
ватися організаційно-керівна функція рейтингової системи, яка
здатна допомогти студенту розподілити на основі критеріїв оп-
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тимальності динамічних відкритих систем самостійну і аудитор-
ну роботу згідно з індивідуальною траєкторією навчання або за-
гальною оптимальною траєкторією навчання за спеціальністю чи
спеціалізацією.
Проведені психолого-педагогічні дослідження за результата-
ми введення рейтингової системи контролю знань у навчальному
процесі дозволили зробити висновок, що поруч з підвищенням
активності і якості роботи студентів упродовж семестру та всього
періоду навчання ця система розвиває у студентів такі соціально
значущі якості особистості, як дисциплінованість, відповідаль-
ність за виконання планів та завдань, сумлінність та бажання за-
своїти навчальний матеріал. Крім того, оскільки модульно-
рейтингова система передбачає неперервний перехід від модуля
до модуля навчальної дисципліни через етапи вхідного, поточно-
го, рубіжного та вихідного контролю знань, які дозволяють ви-
явити кількісно-якісні характеристики результатів навчання, оці-
нити, як здійснюється студентом інтеріоризація засвоєного
матеріалу навчальної програми в продуктивні уміння і творчі на-
вички, то саме модульно-рейтингова система дозволяє сформува-
ти творчий потенціал особистості в період навчальної діяльності.
На основі рівневої інтеграції вишівської підготовки розроб-
ляють адаптивну технологію навчання і виявляють місце поточ-
ного, рубіжного та інтегративного контролю із необхідними рів-
нями. Через дидактичний інваріант D(І) = Р, де Р — результат
навчальної діяльності, який в організаційно-психологічній струк-
турі навчальної діяльності розглядається як сукупність набутих
студентами умінь, знань, навичок професійної діяльності, можна
сформулювати такі твердження [83]:
1) процес інтеріоризації знань у продуктивні уміння та інтег-
ративні навички буде оптимальним, якщо:
а) структура змісту освітнього рівня (ДН — діяльність на-
вчання) буде пов’язана з результатом діяльності (Р) числом
W = Р : ДН ≈ 1,3;
б) результат діяльності буде пов’язаний з самостійною робо-
тою студента і діяльністю учіння числом
Ф = Р : (СРС + ДН) = 0,8, де СРС — самостійна робота студента;
2) процес навчання сприятиме переводу того, хто навчається, з
одного освітнього рівня на інший за дидактичною спіраллю, коли:
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в) структура контролю (К) буде пов’язана з результатом дія-
льності числом
Ф = К:Р ≈ 0,6;
г) структури контролю і навчальної діяльності будуть
об’єднані числом
W = НД: К =1,3;
3) для оптимізації навчального процесу із заданими рівнями
підготовки необхідно і достатньо, щоб співвідношення між кое-
фіцієнтами відповідності результату і мети навчання визначалися
числами оптимальності відкритих упорядкованих динамічних си-
стем, тобто числами Ф (W).
Проведені дослідження [65] показали, що кількість часу, який
відводиться на контроль кожного етапу підготовки, пов’язана з
кількістю часу, що відводиться на діяльність навчання на цьому
етапі підготовки, числом 0,8, тобто 80 % навчального матеріалу,
що підлягає вивченню, повинно бути проконтрольовано. Таким
чином, ми отримали кількісний критерій рівня якості ( яК ) для
переходу того, хто навчається, на наступний освітній рівень
( яК  = 0,75 ≈ 0,8).
Виходячи із проведених розрахунків, можна зробити висно-
вок, що контроль як елемент навчальної діяльності пов’язаний з
діяльністю навчання, СРС і діяльністю навчання співвідношен-
ням другої «золотої» пропорції
(К + ДУ) : (ДН + СРС) = Ф2 = 1,2,
що є підтвердженням сформульованого положення: структура
та зміст навчальної діяльності є функціями структури і змісту
навчальних дисциплін, які формують той чи інший рівень під-
готовки.
Таким чином, на основі концепції природного розвитку знань
[65] можна побудувати алгоритм формування структури освітніх
систем ІІІ—ІV рівня акредитації як відкритих дисипативних
структур.
Метою нашого дослідження є проектування адекватної струк-
тури оцінювання з необхідними рівнями якості, орієнтованими на
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формування професійних якостей фахівця і процесуального аспе-
кту навчання. Тому якісна трансформація вищої освіти можлива
за умови, що її зміст та структура формуватимуться на основі
фундаментальних законів розвитку природи, а реалізація цього
змісту відповідатиме вимогам і закономірностям життєдіяльності
відкритих систем, особливо щодо наявності адаптивного зворот-
ного зв’язку.
Таким чином, систему вищої освіти можна розглядати як від-
криту динамічну упорядковану дисипативну структуру, основні
закономірності розвитку якої викладені у концепції І. Приго-
жина. Згідно з положеннями цієї концепції, система будується
таким чином, що кожна молекула системи інформована про стан
системи загалом.
Виходячи із концепції І. Пригожина і природного розвитку
знань, можна припустити, що аналогом нової якості знань може
виступати як модель матриця кваліфікаційно-освітніх рівнів, яка
відображає циклічну структуру закону світобудови і відтворює
фундаментальні закономірності природи. Це, у свою чергу, до-
зволяє побудувати динамічну модель освітніх стандартів, що дає
можливість мати наочне уявлення про об’єктивні закони розвит-
ку відкритих упорядкованих систем [83].
Для підтвердження сформульованих положень розглянемо
структуру навчальної діяльності, для якої встановлюються ме-
та, визначаються зміст, принципи, методи і форми навчальної
роботи. Визначення структури як упорядкованості (компози-
ції) елементів, інваріантної відносно певних змін, дозволяє,
спираючись на ідею І. Пригожина про самоорганізацію в не-
врівноважених системах, побудувати просторово-часову мо-
дель навчальної діяльності (рис. 4.1), яка, у сукупності з дво-
параметричною моделлю структури змісту освіти та
дидактичними інваріантами, оптимізує навчальну діяльність і
перетворює навчальний процес в упорядковану дисипативну
структуру.
Просторово-часова модель навчальної діяльності складається
із трьох кривих (рис. 4.1), кожна з яких відповідає певному виду
навчальної діяльності. Так, діяльності навчання (ДН) на просто-
рово-часовій моделі навчальної діяльності відповідає циклоїда
ОМ як найбільш оптимальна крива набуття знань, побудована на
основі матриці освітньо-кваліфікаційних рівнів та чисел оптима-
льності відкритих упорядкованих динамічних систем. Пунктиром
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відмічено криву навчальної діяльності (НД); ОКР — освітньо-
кваліфікаційні рівні; 1 к ... 4 к — відповідно курс студентів; Ц —
цілі навчального матеріалу; Б, С, М — відповідно бакалавр, спе-
ціаліст, магістр; К — контроль знань. Точкам Б і М циклоїди ОМ



















Рис. 4.1. Просторово-часова модель навчальної діяльності
В існуючих навчальних планах (НП) цьому виду діяльності
відповідає розділ «Робота з викладачем», що включає такі види
навчальної роботи: лекції, практичні і семінарські заняття, лабо-
раторні роботи. Рахунок годин на діяльність навчання здійснює
постійно діюча група експертів — науково-методична комісія за
напрямами підготовки.
Самостійна діяльність студента (СДС) організовується з ме-
тою формування самостійності як однієї з головних професійних
якостей особистості, якими повинен володіти випускник вищого
навчального закладу. Самостійність як результат (мета) навчання
може бути інтерпретована уміннями та навичками студента сис-
тематизувати, планувати, контролювати і регулювати свою дія-
льність безпосередньо або опосередкованою допомогою з боку
викладача. Цьому виду діяльності студента і опосередкованої ді-
яльності викладача відповідають такі види діяльності навчання:
розрахунково-графічні роботи, самостійні завдання, курсові ро-
боти, курсові проекти, практики та ін.
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На просторово-часовій моделі навчальної діяльності
(рис. 4.1) СДС представлена відрізками кривих БКLDН,
СКLDН, МКLDН, які відображають особливості цього виду ді-
яльності в навчальному процесі загалом і у формуванні профе-
сійних компетентностей фахівця зокрема. Ці особливості зу-
мовлені рівнем професійної підготовки викладача, вихідним
рівнем того, хто навчається, формами і методами самостійної
роботи студента.
Висококомпетентний спеціаліст у своїй галузі професійної ді-
яльності повинен уміти визначати, встановлювати і систематизу-
вати порядок забезпечення роботи; контролювати свої дії, стежа-
чи за їх ходом, і, враховуючи цілі як модель результату, вносити
поправки і уточнення. Таким чином підґрунтям для отримання
якісної освіти повинні стати сформовані та інтегровані уміння,
знання про предмет (об’єкт) діяльності, навички виконання дій та
їх узгодження для досягнення успіхів в одержанні кінцевого ре-
зультату.
На основі прийнятої нами концепції природного розвитку
знань цей процес також повинен здійснюватися за циклоїдою,
тому діяльність учіння представлена на рис. 4.1 відрізком цик-
лоїди НУ. Розрахунку цього виду діяльності в існуючих навча-
льних планах не дано. Таким чином, згідно з нашими дослі-
дженнями, навчальна діяльність у вищому навчальному
закладі може бути розбита на три види діяльності: діяльність
педагога та студента (діяльність навчання), самостійна робота
студента і опосередкована діяльність викладача та діяльність
учіння. Для проведення оптимального розрахунку всіх указа-
них видів навчальної діяльності використаємо як модель мат-
рицю освітньо-кваліфікаційних рівнів і числа, що характери-
зують певні співвідношення відкритих динамічних саморозви-
ваючих систем [83].
Виходячи з того, що сума обсягів обов’язкових та вибіркових
змістових модулів (навчальних дисциплін) за Європейською
трансферною системою кредитів ECTS, передбачених для ви-
вчення протягом навчального року, становить 60 кредитів (або 30
кредитів за семестр), ми можемо отримати загальну кількість
кредитів в освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавра та / або ма-
гістра. Беручи за основу загальну цифру 240 кредитів для підго-
товки бакалавра, ми провели розрахунок існуючих в Україні на-
вчальних планів підготовки бакалавра і магістра на прикладі ряду
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навчальних планів (НП) Національного авіаційного університе-
ту [74].
Для розрахунку кредитів, що відводяться на кожний із циклів
НД в загальній кількості кредитів навчального плану, нами були
використані такі співвідношення:




























Примітка. У розрахунках, наведених у праці, 216 годин комп’ютерної та фахово-
ознайомлювальної практики навчального плану (НП) спеціальності 7.040101 віднесено
до навчальних дисциплін (НД) фундаментального циклу; 180 годин психологічної прак-
тики та державного іспиту віднесено до навчальних дисциплін, професійно-орієнто-
ваних за переліком освітньо-кваліфікаційних програм [59].
У співвідношеннях (4.1) — (4.3) використані такі позначення:
Cr iЦ  — кількість кредитів, що відповідає і-му циклу за весь
період підготовки бакалавра (і = 5,1 ); Cr ijЦ  — кількість кредитів,
що відповідає і-му циклу протягом j-го навчального року, де
(j = 4,1 ); Cr ijkЦ  — кількість кредитів, що відповідає і-му циклу j-
го року протягом k-го семестру, де (k = 8,1 ); 
iЦT  — кількість го-
дин в НП, що відповідає і-му циклу за весь період підготовки ба-
калавра (аналогічно для 
ijЦT , де (j = 4,1 ) і ijkЦT  при (k = 8,1 ));
ТНП — кількість годин НП, що відповідає визначеному напряму і
спеціальності або спеціалізації ( jНПT  має місце для j = 4,1 ; kНПT j
має місце для j = 4,1  і k = 8,1 ).
Як приклад, у табл. 4.6 наведено кредити, що відповідають
циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (ГСЕД)
на весь період підготовки бакалавра та кількість кредитів циклу

















































































































































































































































































































































У табл. 4.7 наведено розрахунок (у кредитах, Сr) усіх циклів
підготовок за весь період підготовки бакалавра. Розрахунок здій-
снено за допомогою співвідношення (4.1).
Таблиця 4.7
РОЗРАХУНОК КРЕДИТІВ УСІХ ЦИКЛІВ ПІДГОТОВОК






ГСЕД ФПОД ПОПП СВ ВНЗ ВВС
Час, год. 7902 1620 4239 1044 243 756
Кредит, Сr 240 49,2 128,75 31,71 7,38 22,96
Тут ГСЕД — цикл гуманітарних та соціально-економічних
НД;
ФПОД — цикл фундаментальної та природничо-наукової під-
готовки;
ПОПП — цикл професійно-орієнтованої та практичної підго-
товки;
СВ ВНЗ — цикл дисциплін спеціального та самостійного ви-
бору вищого навчального закладу;
ВВС — цикл дисциплін вільного вибору студента.
Проведемо оптимізацію навчального плану спеціальності
7.040101 за допомогою двопараметрової моделі структури змісту
[83] з виходом на співвідношення, що характеризують динамічні
природні системи, причому наведені цифри включають суми го-
дин діяльності навчання, самостійної та індивідуальної роботи
студентів.
Розрахунок годин/кредитів циклів підготовки бакалавра на-
пряму 0401, спеціальності 7.040101 наведено в табл. 4.8.
Наступним кроком є розподіл годин на діяльність навчання і
самостійну роботу студентів (включаючи індивідуальні роботи).
За вихідні цифри оберемо оптимальний розрахунок годин діяль-
ності навчання, і всі наступні розрахунки для СДС проведемо,
використовуючи відношення кількості елементів матриці освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнів.
У табл. 4.9 наведено дані розрахунків діяльності навчання і
самостійної роботи студентів, що стосуються існуючого навчаль-
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ного плану. Абсолютна (0,04) та відносна (0,04) похибки серед-
нього значення коефіцієнта навички КН, який дорівнює відно-
шенню кількості годин, що відведені на СДС і на діяльність на-
вчання, вказують на прийнятність наведеної методики.
Для розрахунку годин, які відведено на діяльність учіння, ви-
користаємо метод аналогій. Виходячи із кількості годин, що від-
ведено на діяльність навчання і самостійну діяльність студента
(див. табл. 4.8), визначимо кількість годин, що відводиться на ді-
яльність учіння.
Таблиця 4.8
ІСНУЮЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (АВТОРСЬКА МЕТОДИКА)
Кредити в навчальному плані
Цикли
підготовок













































































У табл. 4.10 наведено відповідно до авторської методики
оптимальний розрахунок годин, що відповідають діяльності
учіння (КЕНР — коефіцієнт ефективності навчальної роботи).




РОЗРАХУНОК ГОДИН/КРЕДИТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАННЯ
 І САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА














1-й рік 35,167 60,666 27,393 42,103 0,78 0,694
2-й рік 35,169 36,666 25,48 25,447 0,72 0,694
3-й рік 30,92 22,399 27,58 15,545 0,89 0,694
4-й рік 29,03 13,599 29,246 9,438 1,007 0,694
Всього 240 Сr 130,286 133,333 109,699 92,533 0,849 0,694
Таблиця 4.10
РОЗРАХУНОК ГОДИН / КРЕДИТІВ







(ДУ) енрК  = W
1-й рік 60,666 83,030 1,31
2-й рік 36,666 50,183 1,31
3-й рік 22,399 30,654 1,31
4-й рік 13,599 18,612 1,31
Всього 133,333 182,479 1,31
Таким чином, нами здійснено оптимальний розрахунок, що
підтверджується кодовими числами динамічних систем, усіх ви-
дів навчальної діяльності, виходячи із даних плану, що відво-
дяться на діяльність навчання (табл. 4.11).
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Таблиця 4.11
РОЗРАХУНОК ГОДИН / КРЕДИТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ




навчання СРС + ІР
Діяльність
учіння Контроль W(Ф2)
1-й рік 60,666 42,103 83,030 45,6124 1,31(1,2)
2-й рік 36,666 25,447 50,183 27,569 1,31(1,2)
3-й рік 22,399 15,545 30,654 16,842 1,31(1,2)
4-й рік 13,599 9,438 18,612 10,225 1,31(1,2)
Всього 133,333 92,533 182,479 100,250 1,31(1,2)
Наведений розрахунок дозволяє визначити коефіцієнт корис-
ної дії для процесу навчання Кр як відношення результату діяль-
ності до мети. В даному випадку він дорівнює
Кр = Р/М = 182,479 : (133,333 + 92,533) = 0,8,
що відповідає другому золотому перерізу.
Здійснена за допомогою двопараметрової моделі структури
змісту [83] оптимізація навчального плану дозволяє визначити
«вагу» кожного виду підготовки в технічній вищій школі і про-
вести розрахунки всіх видів підготовки в технічних вищах ІІІ—
ІV рівнів акредитації. Крім того, використання матриці
освітньо-кваліфікаційних рівнів дозволяє обґрунтувати
кількісний склад навчальних дисциплін на кожному освітньому
рівні, провести кількісну (в годинах/кредитах) і якісну (за
допомогою філософських категорій) оптимізацію кожної з
указаних навчальних дисциплін.
Наприклад, для i-го циклу (i = 5,1 ) для розрахунку кредиту тієї
чи іншої дисципліни (j= N,1 ), де N залежить від кількості дисцип-
лін вибраної спеціальності або спеціалізації, можна використати
такі співвідношення:
































⋅=  де .8,1=k (4.5)
Як приклад, у праці наведено розрахунок кредитів навчальних ди-
сциплін «Філософія» та «Іноземна мова», що належать до циклу гу-

























Години 108 0 0 108 0 0 0 0 0


























Години 432 106 110 106 110 — — — —
Сr 13,12 3,22 3,34 3,22 3,34 — — — —
Таким чином, наведені співвідношення 4,5 дають можливість
здійснити розрахунок в кредитах всього навчального плану спе-
ціальності / спеціалізації, його циклів (таблиці 4.6—4.11), а також
навчальних дисциплін, що входять у той чи інший цикл навчаль-




та диференціації навчального процесу
Професійна підготовка сучасного фахівця повинна не тільки
забезпечити засвоєння ним професійних знань та вмінь, а й спри-
яти всебічному його особистісному розвитку. Продуктами навча-
льної діяльності стають не відтворення готових знань, а готов-
ність майбутнього фахівця до процесу розв’язання задач, до
виконавської фахової діяльності. Тому і одним із головних за-
вдань освіти має стати формування у студентів виконавських
умінь — складових майбутньої професійної діяльності.
У таких умовах змінюється і об’єкти контролю. Оцінюватися
повинні не знання, що сприйнято і запам’ятовано, а вміння сту-
дентів виконувати певну фахову діяльність, знання про способи
цієї діяльності. Як підкреслює В. Бондар, попри розмаїття спеці-
альностей та спеціалізацій, описаних в освітньо-кваліфікаційних
характеристиках та освітньо-професійних програмах підготовки,
дії-вміння можна об’єднати в такі групи:
• операційно-діяльнісна (обирати, оптимізувати, забезпечувати,
складати, застосовувати, здійснювати, розробляти, проводити);
• діагностично-прогностична (аналізувати, порівнювати, виді-
ляти, групувати, узагальнювати, спостерігати, виявляти причини,
передбачати наслідки, класифікувати, оцінювати);
• організаційно-управлінська (організовувати, планувати,
проектувати, модулювати, конструювати, управляти, регулюва-
вати, коригувати, контролювати, розвивати, формувати) [19].
Як зазначає у своєму дослідженні А. М. Колот, «удосконалю-
ючи систему оцінювання знань, маємо зважити на зарубіжний
досвід у цій сфері і передусім країн, які приєдналися до Болонсь-
кого процесу». Наголошуючи на тому, що система оцінювання
знань є однією з основних складових організації навчальної дія-
льності, від якої значною мірою залежить якість освітніх послуг і
конкурентоспроможність випускників, він виокремлює такі тен-
денції у реформуванні освіти [68].
1. Вищі навчальні заклади все більшу увагу приділяють за-
провадженню комплексних систем оцінювання знань, які спря-
мовуються на диференціацію рівня знань студентів, мають реагу-
вати навіть на невеликі коливання щодо глибини засвоєння
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матеріалу кожним студентом; забезпечувати методично рівний
підхід до оцінювання якості навчання студентів і як результат —
об’єктивність діагностики знань, соціальну справедливість щодо
основного суб’єкта освітньої діяльності — студента.
Для цих систем характерним є використання різноманітних
шкал та критеріїв, за допомогою яких здійснюється діагностика
всіх видів навчальної діяльності; застосування прозорих, заздале-
гідь відомих методів оцінювання; постійне інформування студен-
тів про результати навчальної діяльності.
2. Поширюється усвідомлення того, що важливою, провідною
складовою навчального процесу має бути самостійна робота сту-
дента, яка повинна мати конкретні змістові характеристики, кон-
тролюватися, перевірятися й оцінюватися. Це означає, що в сис-
темі загальної діагностики знань важливого значення набуває
поточна робота і поточне оцінювання.
3. Проведення іспитів відбувається переважно у письмовій
форми, що забезпечує об’єктивність оцінювання рівня навченості
студентів.
4. Прозорість навчального процесу, повна інформованість
студентів про зміст навчальних планів та навчальних програм;
розширення вибіркової складової робочих навчальних планів;
прозорість критеріїв оцінювання знань.
5. Підвищення частки поточного оцінювання у загальному,
підсумковому оцінюванні, що призводить до систематичної робо-
ти студентів протягом семестру і підвищує якість їх підготовки.
6. Застосування різноманітних шкал оцінювання, які мають
велику кількість діапазонів, а отже, різновидів оцінки.
7. Оцінювання ґрунтуються на Європейській системі заліко-
вих кредитів (ECTS — European Credit Transfer System), складо-
вою якої є уніфікований порядок визначення трудомісткості на-
вчальної діяльності (через кредити) та уніфіковані системи
оцінок (A, B, C, D, E, FX, F).
8. Зменшення кількості дисциплін, рівень засвоєння яких і є
об’єктом оцінювання.
Проаналізувавши всі зазначені тенденції розвитку сучас-
ної освітньої парадигми, можна виявити, що кожна із них
ґрунтується на індивідуалізації та диференціації навчального
процесу. Тобто, використовуючи індивідуальний підхід до
кожного студента, спрямовуючи педагогічні методи на якіс-
ніше засвоєння ними навчального матеріалу, на розвиток і
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вдосконалення їх особистісних досягнень, можна стверджува-
ти, що оцінювання результатів навчання відбувається на якіс-
ному рівні.
Складовою індивідуалізації системи освіти є така організація
навчального процесу, за якої під час вибору способів, прийомів,
темпу навчання враховують індивідуальні відмінності студентів,
рівень розвитку їхніх здібностей до навчання [68]. Індивідуаліза-
ція проявляється і в наданні самим студентам права вибирати для
вивчення певну кількість дисциплін. Цей процес дає можливість
значною мірою враховувати устремління кожного студента, його
бачення сучасної освіти. В рамках кредитно-модульної системи
навчання допускається, що студент не зобов’язаний вибирати та
засвоювати весь комплекс дисциплін. Під час формування інди-
відуального навчального плану він може обирати дисципліни із
урахуванням власних уявлень про необхідність отримання тих чи
інших спеціальних знань для найуспішнішої самореалізації на
ринку праці. А університет може щорічно переглядати перелік
навчальних дисциплін, що пропонуються студентам.
Індивідуальний навчальний план студента відображає струк-
турно-логічну схему підготовки фахівця з певної спеціальності
(перелік навчальних дисциплін, що передбачені програмою під-
готовки, та форми організації навчання), обсяги навчального
навантаження студентів з аудиторної і самостійної роботи та мі-
стить оцінку поточної, підсумкової успішності і державної атес-
тації випускника. Такий план формується на весь термін підго-
товки за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем (бака-
лавр, спеціаліст, магістр) у розрізі років (семестрів). У додатку
Г подано індивідуальний навчальний план, розроблений в Київ-
ському національному економічному університеті ім. Вадима
Гетьмана.
В умовах індивідуалізації навчального процесу студенти ма-
ють можливість самостійно обрати не тільки перелік вибіркових
дисциплін, а й час їх вивчення, а також викладача, що проводить
заняття. Це значно ускладнює процес проектування навчальних
планів, але саме власний вибір студента сприяє умотивованості
навчання і підвищує якість отриманої освіти.
Індивідуальний підхід необхідно впроваджувати і в систему
оцінювання навчальних досягнень студентів. Це може бути здій-
снено через використання багатокритеріального оцінювання. Для
цього створюють журнали успішності певної структури (додаток
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Б), в яких можна відобразити досягнення в тому чи іншому виді
навчальної діяльності.
Важливою складовою системи залікових одиниць є рейтинго-
ва система оцінки знань. Вона дозволяє реалізовувати механізми
забезпечення якості та оцінки результатів навчання, активізувати
навчальну роботу студентів. Успішність засвоєння окремих дис-
циплін оцінюється сумою набраних балів (із 100 можливих).
Академічні успіхи студента можна визначити за допомогою
системи оцінювання, що використовується у виші, із обов’яз-
ковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали
ЕСТS (Європейської кредитно-трансферної та акумулючої сис-
теми). Так, для контролю навчальної роботи і оцінювання знань
студентів у Національному авіаційному університеті використо-
вуються критерії, прийняті документами ІСАО (табл. 4.14).
Таблиця 4.14
КРИТЕРІЇ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
ЕСТS Національна школа ІСАО, % ВНЗ, бали
А 5 — «відмінно» 85 ≤ 5 < 100 90—100
В, С 4 — «добре» 80 ≤ 4 ≤ 84 75—89
Д, Е 3 — «задовільно» 75 ≤ 3 ≤ 79 60—74
FX 2 — «незадовільно» з можливістюповторного складання 70 ≤ 2 ≤ 74 35—59
F 2 — «незадовільно» з обов’язковимповторним курсом 65 ≤ 2 ≤ 69 1—34
Примітка. FX — «незадовільно», але якщо виконати певну додаткову роботу, то
можна розраховувати на успішне повторне складання контролю; F — «незадовільно»,
що вимагає значної подальшої роботи та повторного вивчення навчальної дисципліни.
Таким чином, кредитно-модульна система навчання ґрунту-
ється на індивідуалізації та диференціації навчального процесу,
основою якого є рейтингове оцінювання навчальних досягнень.
Кількісні і якісні показники оптимізації процесу навчання, орієн-
товані на формування професійно-значущих якостей спеціаліс-
та і процесуального аспекту навчання, є підвалинами динаміч-
ної саморозвивальної упорядкованої системи освіти, кожний
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елемент якої зумовлений цілями, структурою і змістом відпові-
дних кваліфікаційно-освітніх рівнів, а використання кредитно-
модульної системи в управлінні навчальною діяльністю студен-
тів дозволяє оцінити цю діяльність на основі єдиних критеріїв
оцінки знань за єдиною методикою, що дає об’єктивну основу
для проведення коректного аналізу та діагностики навчального
процесу за окремими спеціальностями і загалом по вищому на-
вчальному закладу.
Тобто, система рейтингової оцінки знань може бути заснована
на таких основних засадах:
• критерії оцінок розробляються відповідно нормативним до-
кументам Міністерства освіти й науки України, а також основ-
ним положенням педагогічної кваліметрії;
• усі розрахунки проводяться на основі існуючих робочих на-
вчальних програм і планів відповідних спеціальностей і спеціалі-
зацій;
• для успішної реалізації навчальної діяльності студента не
менше 50 % навчального матеріалу, який було визначено значу-
щим для тієї чи іншої НД спеціальністю або спеціалізацією, по-
винно бути засвоєно, отже, і проконтрольовано.
З урахуванням досвіду роботи вищих навчальних закладів
щодо реалізації рейтингової системи оцінювання сформулюємо
основні поняття системи рейтингового оцінювання [74]:
• рейтинг — сума балів, що набрана студентом протягом де-
якого проміжку часу за наперед визначеними правилами, які не
змінюються протягом цього періоду часу;
• проміжний рейтинг — сума балів, що її набрав студент на
даний момент часу;
• підсумковий рейтинг — повна сума балів, що набрана сту-
дентом за всю роботу під час вивчення ним окремих тем чи роз-
ділів навчальної дисципліни (наприклад, за семестр, курс тощо).
Ми виокремлюємо особливості рейтингового оцінювання
знань, які відрізняють його від традиційного контролю:
⎯ забезпечує широку диференціацію студентів, ліквідує поділ
на «відмінників», «ударників» та ін.; розподіляє студентів (пер-
ший, другий, десятий тощо) за рівнем досягнутих результатів за-
вдяки збільшенню шкали оцінювання;
⎯ певною мірою передає механізми контролю від викладача
до студентів, розвиваючи самоконтроль (студент протягом на-
вчання має можливість сам обчислювати свої бали);
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⎯ виключає випадковість отримання оцінки під час складання
іспитів, заліків;
⎯ враховує рівень навчальних досягнень студентів у навчанні
шляхом введення заохочувальних та штрафних балів;
⎯ упорядковує оцінювання кожного виду роботи студента,
засвоєння теми, розділу навчальної дисципліни;
⎯ рейтингове оцінювання навчальних досягнень студента ма-
ксимально індивідуалізує навчання, сприяє його перетворенню з
гонитви за оцінками на навчання заради знань.
Для розрахунку рейтингу студента в період його підготовки у
виші результати інтегрального контролю знань студента, прийня-
ті у вигляді семестрових (вхідних, поточних, рубіжних і вихід-
них), річних або всього періоду навчання рейтингів з НД (навча-
льної дисципліни), а саме,
РНД = Рвх + Рпот + Рруб + Рвих,
заносяться в облікові карти студента у вигляді:
• масиву навчального рейтингу
,РРРPР
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НД ,РР тв (4.8)
де Lk ,1=  — кількість творчих розробок, винаходів, досліджень,
що виконані студентами за період навчання у вищому навчаль-
ному закладі.
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При цьому облікові карти студентів мають єдину для всіх на-
вчальних підрозділів форму.
Таким чином, облікові карти рейтингу студента набувають ви-
гляду матриці, стовпці якої є коефіцієнтами значущості НД, що
розташовані в напрямку зменшення величини коефіцієнтів. При
цьому величину коефіцієнтів iа  і значущості НД встановлює ви-
пускаюча кафедра залежно від кількості годин, що плануються










Облікові карти студента в результаті неперервності підготов-
ки з того чи іншого професійного напрямку набувають форми
матриці (семестрових, річних, бакалаврських, магістерських)
рейтингів навчальних дисциплін, причому кількість рядків у мат-
риці Рпідг відповідає кількості навчальних дисциплін, що вивча-
ються в тому чи іншому семестрі, році, за весь періоду підготов-
ки. Кількість стовпців у матриці Рпідг відповідає кількості
навчальних семестрів в освітньому процесі вищого навчального
закладу (Нс = 11 ÷ 12).
Наприклад, елемент матриці Рсем облікової карти семестрового
рейтингу студента включає 
семН
Р , що відповідає семестровому
навчальному рейтингу, взятому для j-ї дисципліни і-го семестру;
заліково/іспитовий рейтинг з/іР , що відповідає семестровому
рейтингу заліку/іспиту з дисципліни (взятому для j-ї дисципліни
і-го семестру); творчий рейтинг (Ртв), який відповідає творчому
семестровому рейтингу j-ї дисципліни і-го семестру. Облікові кар-
ти навчально-семестрового, навчально-залікового і творчого
рейтингу мають форми матриць семестрових коефіцієнтів зна-
чущості, які збільшуються зі збільшенням номера семестру в лі-
нійній залежності, причому коефіцієнти значущості контролю в
сумі з коефіцієнтами значущості шкільного рейтингу Ршк (1 се-
местр) і вступного рейтингу Рвст (1 семестр) мають становити 1,0.
При цьому шкільний рейтинг студента Ршк визначається середнім
балом атестата про середню освіту або середнім балом тільки ба-
зових дисциплін, що необхідні для вступу в той чи інший вищі, а
вступний рейтинг Рвст визначається середнім балом вступних іс-
питів. Якщо вступні іспити проводяться у формі тестування, то
вступний рейтинг визначається кількістю балів і критеріями оці-
нок, визначеними у даному виші.
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Підсумувавши елементи матриці з урахуванням шкільного і
вступного рейтингу, можна отримати навчальний і творчий рей-
тинги студента для всіх рівнів багаторівневої підготовки. При
цьому змінюється лише матриця-рядок (1 семестр → 10 семестр),
а в матриці Рпідг враховуються елементи, відповідно, 4, 8 і 10-го
стовпців (сума семестрових коефіцієнтів значущості в матриці-
рядку (1 семестр → 10 семестр) для кожного рівня повинна дорі-
внювати 1,0).
Для розрахунку рейтингу студента з окремої навчальної дис-
ципліни та за всіма дисциплінами семестру скористаємося таки-
ми положеннями:
• кожний семестр навчального плану відповідної спеціальнос-
ті / спеціалізації включає 5 ÷ 6 навчальних дисциплін;
• кожна навчальна дисципліна має в навчальному плані або
відповідному «циклі» свою «вагу», яка визначається нормуючим






і , а і = N,1 , причому N — кількість дис-
циплін навчального плану відповідного циклу;
• кожна навчальна дисципліна складається з j-модулів, «вага»






j а 3,1=j ;
• вивчення кожної навчальної дисципліни в семестрі закінчу-
ється контролем (залік/іспит), причому кількість їх дорівнює кі-
лькості вивчаючих НД, тобто k — заліків; l — іспитів, причому
k + l = N;
• рейтинг НД включає навчальний, заліково-екзаменаційний і
творчий компоненти.
• Виходячи із сформульованих положень, сформуємо рейтинг



















У формулі (4.9) навчальний рейтинг як складові включає мо-
дулі НД, які, у свою чергу, включають вхідний, поточний, рубіж-
ний і вихідний рейтинги студента з НД; Мj (j = 1,3) — кількість
модулів у НДk.
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Враховуючи всі види контролю і кількість модулів НД, отри-
муємо навчальний рейтинг студента з будь-якої НД плану спеці-
альності:



























Рн  — рейтинг k-ї ( Nk ,1= ) НД плану підготов-
ки;
kk вихрубпотвх Р,P,Р,Р kk – рейтинги за відповідними видами конт-
ролю; М1k, М2k, М3k — вагові (в кредитах) значення кредитів k-ї
НД.
Формула (4.9) набуває вигляду з використанням (а) або (б):
Рндk = Рвхk ⋅ {М1k + М2k + М3k} + Рпотk ⋅ {М1k + М2k + М3k} +
+ Ррубk ⋅ {М1k + М2k + М3k} + Рвихk ⋅ {М1k + М2k + М3k} +
+ Рз/jk + Ртвk. (4.10)
Застосуємо формулу (4.10) для підрахунку рейтингу студента
N з навчальної дисципліни «Теоретична механіка» плану спеціа-
льності 6.100100. Виходимо з такого алгоритму;
1) навчальна дисципліна «Теоретична механіка» має 6,4 Сr в
навчальному плані спеціальності 6.100100;
2) у табл. 4.5 наведено кількість кредитів, які необхідні для
засвоєння відповідного модуля даної НД;
3) у табл. 4.7 наведено кількість кредитів, які відповідають за
кожний вид контролю з цієї НД.
4) нехай у результаті модульного вивчення НД ТМ студент N
отримав такі результати контролю модулів НД (М1, М2, М3), роз-
раховані відповідно до табл. 4.15;
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Таблиця 4.15
РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТМ
Оцінка контролю
Модуль
Вхідного Поточного Рубіжного Вихідного
М1 4 3 3 4
М2 3 2 3 4
М3 4 3 3 4
5) заносимо дані, отримані студентом, у формулу (4.10), вра-
ховуючи при цьому коефіцієнти, що притаманні кожному моду-
лю і виду контролю даної дисципліни. Отримаємо:
РНД = [0,83 (2,14 · 4 + 2,72·3 + 1,54 · 4) + 1,47 (2,14 · 3 + 2,72 · 2
+ 1,54 · 3) + 2,18 ⋅ (2,14 · 3 + 2,72 · 3 + 1,54 · 3) + 1,92 (2,14 · 4 +
+ 2,72 · 4 + 1,54 · 4)] + РЗ/І + Ртв;
6) нехай у результаті диференційованого заліку/іспиту сту-
дент отримав оцінки «3»/«4», тоді складова РЗ/І дорівнює (з ура-
хуванням кількості кредитів НД ТМ)
РЗ/І = 2,95 · 3 + 4,03 · 4;
7) у результаті вивчення НД ТМ студентом було зроблено до-
повідь на науково-методичній конференції, а також для розраху-
нку графічної роботи були використані елементи авторського на-
укового дослідження, що дало можливість викладачеві оцінити
цей вид контролю як
Ртв = 5,12 · 0,5.
8) Підрахуємо загальний рейтинг студента за навчальною ди-
сципліною «Теоретична механіка»:
РНД = [0,83 (2,14 · 4 + 2,72 · 3 +1,54 · 4) + (2,14 · 3 + 2,72 · 2 +
+1,54 · 3) + 2,18 (2,14 · 3 + +2,72 · 3 + 1,54 · 3) + 1,92 (2,14 · 4 +
+2,72 · 4 + 1,54 · 4)] + (2,95 · 3 + 4,03 · 4) + 5,12 · 0,5 = =161,76.
Для розрахунку рейтингу студента за семестр скористаємося:
• кредитами, які належать до відповідних НД цього семестру;
• результатами заліково-іспитової сесії.
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Так, в результаті зимової сесії І курсу студент N отримав оцін-
ки з предметів:
іспити: «Логіка» — «4»; «Основи інформатики» — «3»;
«Українська та зарубіжна культура» — «5»;
заліки: «Історія України» — «4»; «Іноземна мова» — «5»;
«Анатомія» — «4»; «Зоопсихологія» — «5»; «Фізична культура» —
«3»; «Вступ до фаху» — «5»; «Загальна психологія» — «4».
















 — сума рейтингів усіх НД, які студент вивчав у
( 8,1=j ) семестрі;
j
Рстві  — суспільно-творча діяльність студента в j-му семестрі:
від (0 ÷ 100 %)].
Підставляючи дані екзаменаційної сесії і враховуючи «вагу»
кожної НД для майбутньої професійної діяльності, отримуємо
jcemР = (1,64 · 4 + 2,46 · 3 + 2,46 · 5 + 3,28 · 4 + 3,28 · 5 + 1,64 · 4 +
+ 1,64 · 5 + 3,22 · 3 + 1,64 · 5 + 5,74 · 4) + 0,3 = 6,56 + 7,38 + 12,30 +
+ 13,12 + 16,40 + 6,56 + 8,20 + 9,66 + 8,20 + 22,96 + 0,3 = 111,64.
Існує і інший підхід до використання рейтингового оцінюван-
ня у навчальній діяльності. Ще в 1988 р. Європейська комісія
скликала групу експертів, яка у результаті різнобічних обгово-
рень прийняла «полегшена шкала оцінювання» (табл. 4.16).
Як видно з табл. 4.16, у системі ECTS п’ять рівнів оцінювання
було вибрано прохідними «Е» — достатньо; «D» — задовільно;
«С» — добре; «В» — дуже добре; «А» — відмінно. Крім того,
інформація, представлена оцінкою системи ECTS, пов’язує робо-
ту одного студента з роботою інших студентів групи.
Проаналізуємо механізм цього зв’язку через шкалу оцінюван-
ня ECTS, наведену в табл. 4.16. Методика для переведення наці-
ональної оцінки в оцінку за шкалою ECTS є такою. Навчальний
заклад розглядає розподіл балів, присвоєних студентам. Для того
щоб отримати 10 — 25 — 30 — 25 — 10 балів за моделлю, межі
між оцінюваннями повинні відповідати 10 %, 35 %, 65 % та 90 %










А 10 ВІДМІННО — відмінне виконаннялише з незначною кількістю помилок
В 25 ДУЖЕ ДОБРЕ — вище середнього рів-ня з кількома помилками
С 30 ДОБРЕ — загалом правильна робота зпевною кількістю грубих помилок
D 25 ЗАДОВІЛЬНО — непогано, але зі зна-чною кількістю недоліків
E 10 ДОСТАТНЬО — виконання задоволь-няє мінімальні критерії
FX — НЕЗАДОВІЛЬНО — потрібно попра-цювати перед тим, як отримати залік
F — НЕЗАДОВІЛЬНО — необхідна серйо-зна подальша робота
Інакше кажучи, із загальної кількості студентів, які успішно
витримали випробування, відбирається 10 % (чи інша частка) та-
ких, які отримали найкращі результати, і їм присвоюється оцінка
«А» за шкалою оцінювання ECTS. На наступному етапі відбира-
ють 35 % студентів з найкращими успіхами (у цю групу повинні
увійти і ті студенти, хто отримав оцінку «А»). Тим, хто не отри-
мав оцінку «А», присвоюється оцінка «В». Ситуація повторюєть-
ся доти, поки всі студенти, які витримали іспит, не отримують
оцінки.
Таким чином, до іспиту не можна прогнозувати, що, якщо
студент набере 90 балів (наприклад за 100-бальною шкалою оці-
нювання), то він отримає оцінку «А» за шкалою ECTS. Все зале-
жить від того, яких успіхів досягнуть його колеги. Якщо, напри-
клад, із 80 студентів курсу, які склали іспит, мінімум 8 осіб (це
10 %) отримають 95 балів і вище, то наш уявний студент може
отримати лише оцінку «В».
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Виходячи з наведеного, зазначимо, що перехід на шкалу сис-
теми ECTS є важливим стимулом навчально-пізнавальної діяль-
ності студента.
Вивчення досвіду розроблення та впровадження системи на-
вчання з рейтинговим оцінюванням знань дозволило встановити,
що потенціал рейтингового оцінювання використовується не по-
вною мірою. Щоб довести це, скористаємося схемою модульної






















Рис. 4.2. Схема модульної технології навчання:
К1, К2, К3 — колоквіуми (семінари, модульні контрольні ро-
боти) за результатами вивчення модулів навчальної дисципліни; І —
іспит з навчальної дисципліни; 40; 25; 35 — максимальний рей-
тинг, відповідно, першого, другого та третього модулів навчаль-
ної дисципліни
За кредитно-модульної технології навчання оцінюють сту-
пінь труднощів для засвоєння студентами кожного модуля.
Практика підтверджує, що складність змісту модулів суттєво
відрізняється. На рис. 4.2 наведено схему розподілу змісту на-
вчального матеріалу і визначено, що його засвоєння може бути
оцінене у 100 балів (максимальний рейтинг студента). Напри-
клад, за перший модуль студент може максимально набрати 40
балів, за другий — 25 балів; за третій — 35 балів. Таке оціню-
вання труднощів змісту модулів для застосування часто прово-
диться експертним шляхом [46].
У деяких вищих навчальних закладах після оволодіння студе-
нтами змістом модуля проводиться оцінювання з використанням
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рейтингової оцінки чи оцінки за традиційною чотирибальною
шкалою (наприклад, це здійснюється на модульних контрольних
роботах). За результатами атестації студента з усіх модулів йому
ставлять середню оцінку, яка є критерієм того, чи треба складати
студенту іспит, чи йому виставляють оцінку автоматично. Як
правило, приймається рішення звільнити від складання іспиту
тих студентів, які мають середній бал — «відмінно» та «добре».
Студент, який отримав оцінку «добре», має право на складання
іспиту з метою покращання оцінки. А студенти, які отримали
оцінку «задовільно», складають іспит у повному обсязі навчаль-
ної програми.
З таким підходом варто погодитися з врахуванням певних за-
стережень. Для формування у студентів фундаментальних теоре-
тичних знань, практичних умінь та навичок з навчальної дисцип-
ліни треба суттєво перебудувати і систему контролю знань
студентів. Зокрема, для оцінювання засвоєння матеріалу другого
модуля слід передбачити контрольні запитання з першого модуля
(основні, які відбивають концептуальні положення змісту), за
оцінювання знань студентів з третього модуля слід для контролю
пропонувати запитання з першого та другого модулів тощо. Така
методика спрямована проти поверховості знань та сприяє зве-
денню їх у чітку систему. Слід додати, що для контроля засвоєн-
ня змісту останнього модуля студент відповідає на системні за-
питання, що відображають цілісну структуру змісту модуля, та
основні запитання решти модулів, що мають враховувати і логіку
змісту курсу.
Для визначення кількості тестових завдань, необхідної для
формування рейтингової оцінки успішності навчальної діяльнос-
ті студента, в даній роботі пропонується такий алгоритм.
1. Розраховуємо кількість кредитів, які відводяться на навча-
льну дисципліну (НД) в навчальному плані підготовки, тобто фо-










де ТНД — кількість годин, які має НД у навчальному плані;
НПгод — загальна кількість годин навчальної підготовки спеціаль-
ності.
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2. Обчислюємо кількість кредитів, яку треба і достатньо про-
контролювати для заліку/іспиту дисципліни співвідношення
CrCrК НД8,0НД ⋅= (4.13)
3. У зв’язку з модульним структуруванням НД визначаємо кі-
лькість кредитів, необхідних для контролю кожного модуля дис-










де Мі — і-й модуль НД, n — кількість модулів, на які поділена НД.
Кількісне значення Мі можна визначити із припущення, що
3,1=і , за формулою Crіі )НД(αМ = , де іα  — нормуючий множник,
який, залежно від значущості того чи іншого модуля дорівнює





і ; (НД)Сr —
кредит визначеної НД.
4. Виходячи із видів контролю, що прийняті у вишах (вхідний,
поточний, рубіжний і вихідний), розрахуємо кількість кредитів,
яка відводиться на кожний з цих видів контролю, за формулою
),4,1(,
1





причому КНДсrj = βj КНДсr, де коефіцієнти βj визначаються із таб-
лиці 4.17.
5. На основі розрахунків кількості кредитів, що відводяться на
визначений вид контролю (βj) певного модулю (αі) навчальної
дисципліни, визначаємо кількість тестових завдань, які відобра-
жають ступінь засвоєння навчального матеріалу дисципліни. Для
цього визначається Cr/час тестового контролю (в хвилинах) для
певного виду і модулю НД за співвідношенням
Ттест = 0,02 ( ijК )сr ; )4,1β  ;3,1( ==і . (4.16)
Враховуючи специфіку та особливості спеціальностей і спеці-
алізацій вишів, тестовий контроль може включати:
⎯ тести і задачі (для технічних спеціальностей);
⎯ тести і завдання (для гуманітарних спеціальностей).
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⎯ причому співвідношення тестів і задач або тестів і завдань
для вхідного і поточного видів контролю вибирається як 60:40;
для рубіжного і вихідного — як 20:80.
Таблиця 4.17
ВАГОМІСТЬ УСІХ ВИДІВ КОНТРОЛЮ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ






Примітка. Значущість кожного модуля для тієї чи іншої НД, а також значущість
кожного з видів контролю для цієї ж дисципліни, тобто величини, що відповідають
коефіцієнтам αі і βj ),4,1β  ;3,1( ==і  визначаються провідними фахівцями відповід-
них кафедр.
Як приклад розрахунку кількості кредитів, які відводяться для
контролю дисципліни навчального плану відповідної спеціально-
сті/спеціалізації та розрахунку кількості тестових завдань, роз-
глянемо навчальну дисципліну «Теоретична механіка», обсяг
якої в навчальному плані спеціальності 6.100100 становить 216
годин, або 6,4 кредиту.
1. У зміст НД «Теоретична механіка» (ТМ) включено три
модулі, які за значущістю навчального матеріалу вибудову-
ються таким чином: модуль М1 відповідає філософській кате-
горії «особливе», модуль М2 відповідає філософській категорії
«загальне», модуль М3 — «часткове» (виходячи із змісту навча-
льного курсу для бакалаврів технічного профілю). Розрахунок
кредитів, які відповідають кожному модулю дисципліни, пода-
но в табл. 4.18.
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Таблиця 4.18










1 М1 0,334 2,14
2 М2 0,426 2,72
3 М3 0,240 1,54





000,1α НД · ТМСr = 6,40
2. Визначаємо кількість кредитів, яка є необхідною і достат-
ньою (за нашим припущенням) для того, щоб дана НД була зара-
хована (табл. 4.19).
Таблиця 4.19
ОПТИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ НД,
ЯКУ НЕОБХІДНО ПРОКОНТРОЛЮВАТИ








Мі (і = 3,1 ) 5,12 Сr (80% від 6,40 Cr)
3. Визначимо кількість кредитів, які відводяться дисципліною
ТМ на кожний з прийнятих видів контролю з урахуванням таб-




ДЛЯ КОЖНОГО ВИДУ КОНТРОЛЮ
Вид контролю
Коефіцієнт, що відповідає
за певний вид контролю







4. Визначимо оптимальну кількість кредитів, яка виділяється
кожному з видів контролю, що дає можливість розрахувати кіль-
кість тестових завдань і задач (табл. 4.21.)
Таблиця 4.21
ОПТИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ, ЯКУ ВИДІЛЕНО
КОЖНОМУ ВИДУ КОНТРОЛЮ





Всього Інтегративний 5,12 · (80% от 6,40 Cr)
5. У табл. 4.22 подано зведені дані, що відповідають розраху-
нку оптимальної кількості кредитів навчальної дисципліни ТМ за
модулями )3,1( =і  та видами контролю ),4,1( =j  яка є необхідною
і достатньою, щоб студент з даної НД був атестованим.
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Таблиця 4.22
ОПТИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ НД З ВИХОДОМ





















1 1-й 2,14 1,71 0,22 0,39 0,58 0,52
2 2-й 2,72 2,18 0,28 0,51 0,74 0,65
3 3-й 1,54 1,23 0,16 0,28 0,42 0,37
Всього 6,40 5,12 0,66 1,18 1,74 1,54
6. Таблиця 4.23 є розрахунком кількості тестових завдань (ТЗ)
і задач за видами контролю для кожного модуля навчальної дис-
ципліни «Теоретична механіка».
Таблиця 4.23
РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТЗ І ЗАДАЧ
ЗА ВИДАМИ КОНТРОЛЮ І МОДУЛЯМИ НД
Контроль





Тести Задачі Тести Задачі Тести Задачі Тести Задачі
1-й 50÷80 3÷5 90÷130 7÷10 45÷70 18÷26 40÷60 15÷25
2-й 65÷110 4÷6 120÷170 8÷12 55÷85 23÷24 50÷75 20÷30
3-й 35÷60 3÷4 65÷100 5÷8 35÷50 14÷20 30÷40 10÷20
∑ 150÷250 10÷15 275÷400 20÷30 135÷205 55÷80 120÷175 45÷75
Розрахунок табл. 4.23 включає такий алгоритм:
а) обчислюємо вагу всіх видів контролю (табл. 4.15) в годи-
нах;
б) відповідно до формули (4.16) визначаємо час, потрібний
викладачу для проведення певного виду контролю, тобто підго-
товки відповідної кількості тестових завдань і задач;
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кількість часу, витраченого на виконання тестових завдань для
оцінювання успішності засвоєння матеріалу, визначається із
співвідношення
викл.ст Т4Т = , (4.17)
де викл.Т  — час, який потрібен викладачеві для успішного вирі-
шення тестових завдань, що використані для контролю знань да-
ного навчального матеріалу; стТ  — час, який потрібен студентові
для вирішення тієї самої групи завдань; час, необхідний для ви-
конання одного тестового завдання, вибирається відповідно до
складності НД і становить від 1 до 2 хвилин.
в) на основі співвідношення (4.17) розраховуємо час, потріб-
ний студентові для вирішення певної кількості завдань і задач;
г) виходячи із наших припущень, визначаємо кількість тесто-
вих завдань і задач для кожного виду контролю певного модуля
НД, правильна відповідь на які є необхідною і достатньою умо-
вою зарахування кредиту, який відведено на вивчення даної НД
(табл. 4.21).
Аналізуючи отримані результати, можна зробити такі висновки:
• навчальна дисципліна «Теоретична механіка» в плані підго-
товки 6.100100 становить 6,4 Сr;
• необхідною і достатньою умовою зарахування студентові
дисципліни ТМ є (позитивна) атестація 5,12 Сr дисципліни (тоб-
то 80 % науково структурованого, професійно обґрунтованого
навчального матеріалу);
• загальна кількість тестових завдань і задач, яка необхідна
для зарахування НД «Теоретична механіка», становить, відповід-
но, від 680 до 1030 і від 130 до 200.
Таким чином, перевірка знань, умінь і навичок на засадах рей-
тингового оцінювання є важливою дидактичною умовою органі-
зації контролю навчальних досягнень студентів, яка реалізується
через ряд вимог до системи контролю:
⎯ бути досить ефективною у застосуванні на всіх етапах ово-
лодіння студентами знаннями;
⎯ реалізовувати повною мірою не тільки контрольну, а й на-
вчальну, діагностико-коригувальну, стимулювально-мотива-
ційну, виховну функції контролю навчальних досягнень сту-
дентів;
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⎯ давати змогу враховувати досягнення студента на кож-
ному кроці його роботи, активізувати самостійне оволодіння
знаннями;
⎯ виключати елементи випадковості, суб’єктивізму;
⎯ враховувати в критеріях оцінювання не лише поінформо-
ваність у загальному курсі навчальної дисципліни, а й рівень
самостійності аналізу суджень, висновків, їх новизну й оригіна-
льність; спроможність творчого використання вивченого мате-
ріалу у практиці формування ідей, гіпотез, підходів розв’язання
проблем;
⎯ давати змогу порівнювати обрану систему оцінювання з
іншими за єдиними критеріями;
⎯ забезпечувати інтегральну оцінку досягнень студента, тоб-
то бути кумулятивною;
⎯ поєднувати комплекс методів і форм контролю навчальних
досягнень студентів (усне опитування, письмовий контроль, гра-
фічна перевірка, тестовий контроль знань, портфоліо);
⎯ поєднувати кількісні оцінювання (кількість витрачених го-
дин, розв’язаних завдань, правильних відповідей тощо) з якісни-
ми показниками (позитивне ставлення до учіння, пізнавальна са-
мостійність, старанність, ступінь вияву інтересу до навчально-
пізнавальної діяльності тощо).
4.5. Компетентнісний підхід у оцінюванні
Чинні стандарти середньої та вищої освіти ґрунтуються на
знаннєвій парадигмі освіти, коли успішність навчання визнача-
ється від ступеня засвоєння того обсягу навчального матеріалу,
який міститься в нормативній програмі вивчення дисципліни.
Але сучасний стан світової економіки, її загальна глобалізація та
інформатизація вимагає перегляду такого підходу. В рамках Бо-
лонського процесу головними орієнтирами для професійного та
академічного визнання мають стати обсяги навантаження, ре-
зультати навчання, компетенції та профілі.
Тобто результатами навчання є очікувані та вимірювані на-
вчальні досягнення, які включають знання, вміння, навички, зді-
бності та компетенції. І основними компонентами тут є саме
компетенції як надійний засіб порівняння освітніх програм і ви-
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значення тих навчальних результатів, які має набути майбутній
фахівець.
Наголошуючи, що вияв компетентності відбувається лише в
певному виді діяльності, А. Хуторськой визначає компетентність
як сукупність смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок і до-
свіду діяльності щодо певного кола об’єктів реальної дійсності,
необхідних для здійснення особистісно і соціально значущої
продуктивної діяльності [133].
І. А. Зимня визначає компетентність як інтелектуально та осо-
бистісно зумовлену професійну діяльність, що базується на знан-
нях [53].
В. Г. Горб подає таке її визначення: «Професійна компетент-
ність — особистісні можливості спеціаліста, які дозволяють йому
діяти конструктивно в рамках певної професійної компетенції»
[33]. До цих особистісних можливостей автор відносить загальні
і спеціальні здібності людини до виконання певної професійної
діяльності; знання, навики, вміння, а також накопичений профе-
сійний та життєвий досвід; готовність до професійної діяльності.
Досліджуючи зміст професійної освіти, Е. Ф. Зеєр зауважує,
що формування компетентності в освітньому процесі висуває
на перше місце не інформованість того, хто навчається, а
вміння вирішувати проблеми в різних сферах. Під компетент-
ністю автор розуміє «сукупність знань, вмінь, досвіду, відо-
бражену в теоретико-прикладній підготовленості до їх реаліза-
ції в діяльності на рівні функціональної грамотності» [52,
с. 51]. Таким чином, перед вищою школою постає завдання не
тільки надати студентам фундаментальних знань, а й навчити
їх професійно працювати.
Наголошуючи на вирішальному значенні рівня сформованої
компетентності, В. Бондар зазначає, що гарантом формування
конкурентоспроможності фахівця має стати забезпечення його
вміннями:
⎯ технологічними, які формуються у процесі засвоєння фахо-
воспрямованих, теоретичних, прикладних дисциплін і профільної
практики;
⎯ комунікативними, які формуються у процесі вивчення су-
часної рідної та ділової мови, культури мовленнєвої діяльності,
залучення студентів до спілкування на заняттях з усіх дисциплін
навчального плану, в діловій і професійній ситуації під час різно-
го виду тренінгів та практик;
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⎯ управлінськими, які являють собою здатність прогнозувати
нестандартні ситуації, планувати й організовувати спільну діяль-
ність у малих і великих групах, приймати обґрунтовані рішення
[19].
Дж. Равен, розглядаючи проблему компетентності, наголошує
на її специфічності, яка виявляється в окремій предметній діяль-
ності, «...необхідна для ефективного виконання конкретної дії в
конкретній предметній області і включає вузькоспеціальні знан-
ня, особливі предметні навички, засоби мислення, а також розу-
міння відповідальності за свої дії. Бути компетентним спеціаліс-
том — означає мати набір специфічних компетентностей різного
рівня (спостерігати, бути глибоко обізнаним у предметі, само-
стійно ставити запитання, доводити власну правоту, справлятися
з міжособистісними конфліктами тощо)» [109, с. 36]. Також до
компетентностей автор зараховує наявність у людини високого
рівня ініціативності, здатності організовувати інших людей на
досягнення поставлених цілей, готовність оцінювати і аналізува-
ти соціальні наслідки своїх дій тощо.
Аналіз визначень професійної компетентності різними ав-
торами дає змогу зробити висновок, що всі вони містять осо-
бистісну складову, а сама компетентність являє собою сукуп-
ність взаємозв’язаних компонентів, які нині називають
«компетенції».
В енциклопедичному словнику зазначено: «Компетенція (від
лат. competo — досягаю, відповідаю, підходжу) — це знання, до-
свід в тій або іншій галузі» [131].
Поняття «компетенції» було введено в наукову сферу в кінці
90-х рр. минулого століття Міжнародною організацією праці.
Нині це поняття лежить в основі більшості сучасних моделей
освіти в зарубіжних країнах і трактується як загальна здатність
людини мобілізувати в ході професійної діяльності набуті знання
і уміння, а також використовувати узагальнені способи виконан-
ня дій, тобто вони виступають як інтегровані, універсальні харак-
теристики особистості [46].
У педагогічній науці компетенція визначається як загальна
здатність особи, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, зді-
бностях, набутих завдяки навчанню. Поняття компетенції нале-
жить до сфери складних умінь і якостей особистості, тобто його
можна назвати інтегративним, до складу якого входять окремі
групи компетенцій.
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Існують різні підходи до формування такого переліку компе-
тенцій, що необхідні для ефективної роботи професійно підгото-
вленого сучасного фахівця. Дж. Равен [109, с. 125] наголошує на
тому, що компетентність може виявлятися лише в органічній єд-
ності із цінностями людини, тобто за умови глибокої особистої
зацікавленості людини в даному виді діяльності. Досліджуючи
окремі компоненти компетентності, автор виділяє такі їх групи:
• тенденція до розуміння цінностей і установок щодо конкрет-
ної цілі;
• наявність самоконтролю, впевненості в собі; тенденція до
контролювання своєї діяльності;
• залучення емоцій до процесу діяльності;
• готовність і здатність навчатися самостійно;
• пошук і використання зворотного зв’язку;
• адаптивність — відсутність відчуття безпорадності;
• схильність до роздумів про майбутнє, звичка до абстрагу-
вання;
• увага до проблем, пов’язаних із досягненням поставлених
цілей; готовність вирішувати складні питання;
• самостійність і критичність мислення, оригінальність;
• готовність працювати над чим-небудь спірним і тим, що ви-
кликає занепокоєння;
• дослідження навколишнього середовища для виявлення йо-
го можливостей і ресурсів (як матеріальних, так і людських);
• готовність покладатися на суб’єктивні оцінки і йти на помір-
ний ризик; відсутність фаталізму;
• готовність використовувати нові ідеї та інновації для досяг-
нення мети; знання того, як використовувати інновації, і впевне-
ність у схвальному ставленні суспільства до інновацій;
• довіра, наполегливість, здатність приймати рішення; установ-
ка на взаємний виграш і широту перспектив;
• ставлення до правил як до покажчиків бажаних способів по-
ведінки;
• персональна відповідальність і здатність до спільної роботи
заради досягнення мети;
• здатність спонукати інших людей працювати задля досяг-
нення поставленої мети, слухати інших людей і брати до уваги
їхню думку;
• прагнення до суб’єктивної оцінки особистісного потенціалу
співробітників;
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• готовність дозволяти іншим людям приймати самостійні рі-
шення;
• здатність розв’язувати конфлікти і пом’якшувати розбіж-
ності;
• здатність ефективно працювати в ролі підлеглого;
• терпимість щодо різних стилів життя інших людей;
• розуміння плюралістичної політики;
• готовність займатися організаційним і суспільним плану-
ванням.
А. Хуторськой [133] визначає загальнопредметні, предметні, а
також ключові компетенції, до яких, у свою чергу, належать цін-
нісно-смислова, загальнокультурна, навчально-пізнавальна, ін-
формаційна, комунікативна, соціально-трудова та компетенція
особистісного самовдосконалення.
В. Хутмахер [148] у доповіді на симпозіумі в Берні (27—30
березня 1996 р.) визначає такі ключові компетенції, якими пови-
нна володіти сучасна молодь:
⎯ політичні та соціальні компетенції, тобто здатність бути
відповідальним, вирішувати конфлікти без застосування сили,
брати участь у прийнятті групових рішень, у підтримці і покра-
щанні демократичних інститутів;
⎯ компетенції, пов’язані з життям у багатокультурному сус-
пільстві. Для того щоб контролювати прояв расизму, ксенофобії
та нетолерантності, освіта повинна розвивати в молоді сприйнят-
тя відмінностей, повагу до інших і здатність співіснувати з лю-
дьми інших культур, мов та релігій;
⎯ компетенції, пов’язані з володінням усною та письмовою
комунікаціями, що особливо важливо для роботи і соціального
життя, з акцентом на те, що необізнаність із цими компетенціями
загрожує соціальною ізоляцією. У цьому контексті дедалі біль-
шого значення набуває володіння більш ніж однією іноземною
мовою;
⎯ компетенції, пов’язані з інформатизацією суспільства. Во-
лодіння інформаційними технологіями, розуміння можливостей
їх застосування, переваг та недоліків; здатність до критичного
сприйняття інформації, що поширюється мас-медійними засоба-
ми та рекламою; здатність аналізувати й добирати потрібну інфо-
рмацію, обсяги якої постійно зростають;
⎯ компетенції, що реалізують здатність і бажання непере-
рвного здобуття освіти (освіта протягом усього життя) і є основ-
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ною підтримкою професійної конкурентоспроможності, адапта-
ційного потенціалу людини до постійних змін у суспільстві.
Таким чином, усі складові компетентності можна об’єднати в
такі групи:
• діяльність особистості (пізнавальна діяльність — постановка
і вирішення пізнавальних завдань, уміння знайти нестандартні
рішення, створення і розв’язання проблемних ситуацій, продук-
тивне і репродуктивне пізнання, дослідження, інтелектуальна ді-
яльність; засоби і способи діяльності: планування, проектування,
моделювання, прогнозування, дослідна діяльність, орієнтація в
різних видах діяльності; володіння інформаційними технологіями
— отримання, переробка, перетворення, зберігання, передача ін-
формації, мас-медійні та мультимедійні технології, володіння
internet-технологіями);
• суб’єкт-суб’єктна взаємодія (взаємозв’язки із суспільством,
колективом, сім’єю, партнерами; здатність розв’язувати конфлі-
кти, співробітництво з іншими, повага і сприйняття відміннос-
тей у расі, національності, релігії, статусі, соціальній ролі; соці-
альна мобільність; комунікативна компетентність — усне і
письмове спілкування, знання і дотримання культурних тради-
цій та етикету);
• особистісні чинники (відповідальність за власне здоров’я;
ціннісно-смислова орієнтація — цінності буття, культури, мисте-
цтва, науки, релігій різних народів; система знань — структуру-
вання наявних і набуття нових; особистісна громадянська позиція
— знання та дотримання прав і обов’язків громадянина, впевне-
ність у собі, гідність; володіння методами самовдосконалення,
саморозвитку, саморегулювання, особистісна та предметна реф-
лексія, професійний розвиток, високий рівень інформаційної
культури, знання кількох мов).
Узагальнюючи, можна визначити, що професійна компетент-
ність — це здатність ефективно використовувати набуті знання,
вміння і навички; вміння вирішити ту чи іншу проблему, здійс-
нити активний пошук нового досвіду і визначити його самостій-
ну цінність, наявність умінь та навиків самостійності в плануван-
ні, організації, контролі власної діяльності; креативність,
здатність до саморозвитку, самоаналізу, саморегуляції, самоорга-
нізації, самоконтролю.
Таким чином, перед освітньою системою постає складне за-
вдання — сформувати і розвинути попередньо визначені компе-
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тенції. Проте в нинішніх навчальних планах відбувається в осно-
вному оцінювання рівня навченості студентів (обсяг знань, умінь,
навичок). Навіть у новому законопроекті, який стосується вне-
сення змін до Закону України «Про вищу освіту» (текст розміще-
ний на Web-сторінці Міністерства освіти і науки), читаємо:
«Програма навчальної дисципліни містить виклад змісту навча-
льної дисципліни, послідовність її вивчення, перелік знань та
вмінь …». Разом з тим, під час аналізу стану сучасної освітньої
системи і визначенні перспектив її реформування наголошується
на важливості розвитку і особистісних якостей студента. Резуль-
татами сучасної освіти є знання, вміння, навики, виражені за до-
помогою компетенцій, які демонструє студент після закінчення
навчання (курсу, модуля, навчальної дисципліни тощо) і які мо-
жна адекватно виміряти.
Таким чином, виникає запитання: як вимірюється рівень на-
буття тієї чи іншої компетенції? Перелік основних компетенцій
майбутнього фахівця визначений, але не створені нормативні до-
кументи, яким чином ці компетенції повинні бути сформовані й
розвинуті. Саме процес оцінювання навчальних досягнень має
визначити рівень набуття компетенції в той чи інший навчальний
період. Це вимагає перегляду критеріїв оцінювальних методик
саме з точки зору компетенцій майбутнього фахівця.
Програма дисципліни, навіть на рівні визначення змісту тем,
повинна включати не тільки перелік питань, а й виокремлення
тих компетенцій, яких студенти набувають у результаті навчання.
Приклад такої програми (фрагмент) наведений в додатку Д.
В. Байденко виокремлює в результатах навчання предметно-
спеціалізовані компетенції (теоретичні, практичні та/або експе-
риментальні знання і предметні навички) та загальні компетенції,
які охоплюють навички, що переносяться [11, с.146]. Автор та-
кож наголошує, що ці два типи компетенцій повинні займати
відповідне місце в програмі курсу і підлягати перевірці в кінці
вивчення курсу.
Загальні компетенції включають такі навички, як здатність до
аналізу, загальне знання, здатність до самостійного навчання,
співробітництво та комунікація, здатність до лідерства, організа-
ційні можливості. Ці характеристики використовуються не тільки
у вузько профільованих видах професійної діяльності, а й у бага-
тьох інших ситуаціях. Вони повинні формуватися і розвиватися в
усіх програмах навчання.
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Предметно-спеціалізовані компетенції — методи та техні-
ки, властиві тільки окремим дисциплінам відповідно до пред-
метної галузі. І тут важливо під час розроблення адекватного
навчального плану провести ретельний аналіз, щоб визначити
пріоритети та рівні для кожного окремого виду компетенцій
[11, с.146].
У розрізі цих двох груп компетенцій представлені критерії
оцінювання студентів, які навчаються на бакалаврському рівні з
хімії.
Рівень А:
• база знань велика і значно перевищує обсяги, які передбачає
програма; чудове розуміння концепцій;
• проблеми знайомого та незнайомого характеру вирішуються
раціонально і точно; процедури вирішення відповідають характе-
ру проблеми;
• експериментальні навички надзвичайні, демонструють рете-
льність аналізу та оцінки результатів експерименту; пропонують-
ся відповідні покращання та вдосконалення;
• як правило, дуже гарне володіння універсальними навич-
ками.
Рівень B:
• база знань охоплює всі основні аспекти змісту програми і
включає деякі відомості поза її межами; гарне розуміння кон-
цепцій;
• проблеми знайомого та незнайомого характеру вирішуються
логічно та раціонально; рішення в основному правильні та при-
йнятні;
• експериментальна робота виконується впевнено та ефек-
тивно;
• володіння універсальними навичками достатнє і без серйоз-
них проблем.
• Рівень С:
• база знань міцна, але в основному зводиться до змісту про-
грами; рівень розуміння концепцій доволі глибокий;
• здатність до вирішення проблем знайомого характеру або
проблем, які вирішуються безпосереднім застосуванням стандар-
тних процедур та/або алгоритмів;
• експериментальна робота в основному задовільна і заслуго-
вує на довіру;
• володіння універсальними навичками в основному достатнє.
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Рівень D:
• знання та розуміння змісту курсу перебуває на базовому
рівні;
• задачі типового характеру в основному вирішуються певним
чином;
• стандартні лабораторні експерименти зазвичай виконуються
досить успішно; хоча значущість та обмеженість експеримента-
льних даних та/або спостережень може усвідомлюватися не по-
вністю;
• універсальні навички перебувають на базовому рівні [11,
с. 82].
У рамках компетентнісного підходу може бути виокремлено
кілька цілей під час вивчення того чи іншого модуля. Наприклад,
за результатами вивчення навчального матеріалу модуля з інфо-
рматики «Професійна робота із текстовим документом» можна
оцінити рівень досягнення таких компетентностей:
• вміння ефективно використовувати можливості текстового
процесора;
• комунікативна компетентність: уміння висловити та обґрун-
тувати власне судження (під час перевірки виконання індивідуа-
льного завдання); вміння публічно презентувати свої результати
(під час усного опитування або проведення міні-дискусії) тощо;
• відповідальність за результати власної діяльності: правиль-
ність виконання індивідуального завдання; наявність бажання
виправити помилки тощо;
• уміння ефективно використовувати Internet-технології;
• аналіз та вирішення професійно-орієнтованих завдань тощо.
Акцентування саме на визначенні рівня сформованості тієї чи
іншої компетентності не означає, що, наприклад, на заняттях з
вищої математики, викладачі повинні включати вправи на її роз-
виток. Вивчення вищої математики має, свої чітко визначені цілі,
але врахування і, головне, розуміння викладачем важливості
компетентнісного підходу сприятиме розвитку особистісних яко-
стей студента.
Аналізуючи нові напрями реформування освіти в Росії, можна
виокремити такі відмінності державних освітніх стандартів ново-
го покоління:
⎯ компетентнісний характер;
⎯ спільність фундаментальної частини освітніх програм ба-
калавра, спеціаліста та магістра;
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⎯ обґрунтування вимог до результатів засвоєння основних
освітніх програм (результатів навчання) у вигляді компетенцій,
які поділяються на загальні (універсальні) та професійні (предме-
тно-спеціалізовані);
⎯ значна академічна свобода вищих навчальних закладів у
галузі розроблення основних освітніх програм;
⎯ встановлення нової форми розрахунку трудомісткості на-
вчальних занять у вигляді залікових одиниць замість годинних
еквівалентів [11].
Загальноєвропейські підходи до вироблення загального ро-
зуміння змісту кваліфікацій та результатів навчання також ба-
зуються на компетентнісному підході. Умовою створення єди-
ної Європейської рамки кваліфікацій (ЄРК) є наявність
узгодженої, чіткої та прозорої для всіх країн, доступної в за-
стосуванні системи дескрипторів, які використовуються для
описання вимог до знань, умінь та широких компетенцій випу-
скників [10, с. 89].
На семінарі в Копенгагені (січень 2005 р.) робоча група з Бо-
лонського процесу запропонувала засновану на так званих «Дуб-
лінських дескрипторах» таку структуру опису вимог до випуск-
ників триступеневої системи рівнів європейського простору
вищої освіти.
За цією структурою кваліфікацію «бакалавр» слід надавати
випускникам, які:
• продемонстрували знання та розуміння галузі, яка вивчаєть-
ся, на рівні, що підтримується підручниками підвищеного рівня
складності;
• можуть застосовувати свої знання та розуміння, демонстру-
ючи професійний підхід у роботі або на заняттях;
• володіють навичками збирати та інтерпретувати відповідні
дані;
• здатні донести інформацію, ідеї, проблеми і рішення до спе-
ціалістів та неспеціалістів;
• розуміти та реалізовувати методи критичного аналізу та
розроблення теорій;
• точно реалізовувати методи та технології, що стосуються
даної дисципліни;
• мають навички навченості, які дозволяють продовжити на-
вчання зі значним ступенем самостійності.
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Кваліфікацію другого рівня «магістр» слід надавати випуск-
никам, які:
• продемонстрували знання/розуміння, що забезпечують ос-
нову для оригінальності в розвитку та застосуванні ідей, а також
під час проведення наукових досліджень;
• можуть застосовувати знання та здатність розв’язання про-
блем в новому середовищі в ширших контекстах, які стосуються
їх сфери навчання;
• здатні інтерпретувати знання, долаючи труднощі, що вини-
кають при цьому;
• можуть чітко викласти свої висновки спеціалістам та неспе-
ціалістам;
• мають навички навченості, що дозволяють продовжити на-
вчання самостійно.
Кваліфікацію третього рівня «доктор» слід надавати випуск-
никам, які:
• продемонстрували глибоке розуміння тематики галузі, що
вивчається, та володіння навичками і методами дослідження да-
ної сфери;
• внесли суттєвий вклад своїми оригінальними дослідження-
ми, ряд яких отримали відгук у національних та зарубіжних ви-
даннях;
• здатні до критичного аналізу, оцінювання та синтезу нових
ідей;
• можуть спілкуватися із колегами та суспільством загалом за
своїми галузями професійних знань;
• зможуть сприяти технологічному, соціальному та культур-
ному розвитку в суспільстві, що базується на знаннях.
Таким чином, оцінюючи результати навченості студентів у
межах однієї дисципліни, необхідно і поточний контроль прово-
дити на компетентнісній основі. Для цього розробляють критерії
оцінювання для кожного модуля, отримані результати за яким
також враховуються і у підсумковій оцінці.
Як показує аналіз, кожна виокремлена кваліфікація містить
таку складову як комунікативна компетентність. На жаль, у нор-
мативних програмах більшості дисциплін вищих навчальних за-
кладів України її формуванню не приділяється достатньої уваги.
Перед сучасною освітньою системою поставлене завдання ці-
лісного розвитку особистості молодої людини. Якість освітніх
послуг залежить не тільки від набуття певного обсягу базових
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знань, навичок і вмінь. Це і рівень розвитку таких особистісних
якостей, як вміння самостійно ставити питання, доводити власну
правоту, справлятися з міжособистісними конфліктами, наявність
високого рівня ініціативи, здатності організовувати інших людей
на досягнення поставлених цілей, готовність оцінювати і аналізу-
вати соціальні наслідки своїх дій [89, с. 36]. До цього можна до-
дати знання та дотримання культурних традицій та етикету,
вміння контролювати власні емоції, здатність протистояти нега-
тивним нормативним впливам, поважати і враховувати інтереси
інших людей, їх індивідуальні особливості та багато інших ком-
понентів.
Проведення нами на першому занятті такого заходу, як взає-
мопрезентація (студенти-першокурсники поділяються на пари і
представляють аудиторії один одного) з метою створення друж-
ньої атмосфери і знайомства студентів між собою, дозволило ви-
явити незнання навіть на елементарному рівні основних комуні-
кативних прийомів, необхідних для публічного виступу:
• контакт очей (погляд скерований на власні записи, стелю
тощо, але не на аудиторію);
• поза тіла (нестійка, схиляння на одну ногу);
• зніяковілість (це природно для людини 17 років, що опини-
лась у незнайомій обстановці, але також підтверджує наш висно-
вок про те, що лише свідоме володіння комунікативними техно-
логіями дає змогу керувати поведінкою);
• вираз обличчя (неадекватний виступу);
• тембр голосу (тихий, невиразний) та ін.
Якісний аналіз студентських робіт дозволив нам зробити і та-
кий висновок: часто навіть підготовлені до заняття студенти не
можуть отримати високу оцінку через невміння висловити свою
думку, обґрунтувати позицію. Постала необхідність проведення
більш ґрунтовної підготовки в цій сфері. Вміння можна набути
лише в результаті систематичних занять, тому запровадження
елементів комунікативних технологій на заняттях під час ви-
вчення будь-якої дисципліни дасть можливість студентам набути
сталих навичок.
Володіння нормами етикету сприятиме підвищенню у студен-
тів загального рівня культури, що зумовить приділення уваги зо-
внішньому вигляду, корекції поведінки під час проведення на-
вчальної діяльності, покращить культуру висловлювання. Знання
основ риторики дасть змогу студенту ефективно викладати свої
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думки, відповідати на поставлені викладачем запитання, а в май-
бутньому — створить додаткові можливості для підготовки якіс-
ної доповіді на робочому місці, ефективного проведення ділових
зустрічей і переговорів.
Інтегративний підхід у проведенні діагностики навчальних ре-
зультатів включає вимірювання і оцінювання рівня досягнень рі-
зних компетентностей у рамках окремих модулів навчальних ди-
сциплін. Для кожного модуля ми пропонуємо такий перелік
навчальних завдань:
• усні відповіді (вимірюється рівень оволодіння комунікатив-
ними технологіями);
• тести різних типів і міри складності (оцінюється рівень
знань, вмінь, навиків);
• завдання кожного практичного заняття, що проводиться у
формі тренінгу (оцінюється вміння працювати в команді, рівень
володіння практичними навичками, ступінь сформованості здат-
ності до самоаналізу);
• есе (вміння проводити аналіз та синтез, робити критичні
зауваження та висновки, проводити оцінювання, порівняння
тощо);
• портфоліо (навчальна та творча діяльність, рівень старанно-
сті, вчасність виконання завдань та ін.).
За результатами оцінювання таких завдань і розраховується
підсумковий навчальний результат кожного модуля, поданого на
рис. 4.2.
Враховуючи певну складність проведення потрібних розраху-
нків, ми створюємо такі таблиці оцінювання в середовищі MS
Excel, де підсумки розраховуються автоматично (формули наве-
дено у таблиці).
Даний метод сприяє розвиткові власної оцінної діяльності
студентів, унаочнює критерії оцінювання. Чітка визначеність
критеріїв оцінювання дає змогу студентам оцінити свою роботу,
що веде до усвідомлення ними висновків щодо достатності (або
недостатності) наявних знань.
Таким чином, дослідження проблеми оцінювання навчальних
результатів має ґрунтуватися на компетентнісному підходу, коли
результатом навчальної діяльності є визначений рівень сформо-
ваності професійних компетенцій. Детальне формулювання того,
що саме повинен знати, розуміти та/або продемонструвати сту-
дент після закінчення програми навчання за певним кредитом,
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дозволить провести ефективне оцінювання. Програма дисциплі-
ни, навіть на рівні окреслення змісту тем, повинна включати не
тільки перелік питань, а й визначення тих компетенцій, яких сту-
денти набувають у результаті навчання.
Рис. 4. 2. Оцінювання рівнів компетенцій
Проаналізовані підходи до оцінювання навчальних резуль-
татів уможливлюють ефективне вимірювання рівня навченості
студентів, накопичення потрібної кількості кредитів для отри-
мання диплому, що визнається іншими країнами Європи. Це
доводить, що кредитно-модульна система досить гнучка і дає
можливість кожному вищому навчальному закладу відповідно
до чинних освітніх стандартів самостійно проектувати систему




1. Якість — інтегральна характеристика системи освіти, яка
відображає ступінь відповідності досягнутих результатів навча-
льної діяльності нормативним вимогам та реаліям сьогодення.
Педагогічні технології забезпечують належну якість і глибину
підготовки за наявності інструменту, який на основі об’єктивних
критеріїв оцінювання знань дає змогу діагностувати й прогнозу-
вати якість підготовки. При цьому оцінювання засновується не на
тривалості або змісті освіти, а на тих знаннях, уміннях та навич-
ках, які дають можливість фахівцю продукувати нові знання, фо-
рмувати інтелектуальні уміння відповідного освітнього рівня та
ефективно їх застосовувати у практичній діяльності. Тобто від-
бувається перехід від вимірювання когнітивних досягнень до мо-
ніторингу навчального поступу. Комплексне оцінювання рівня
підготовки фахівців передбачає врахування особистісних чинни-
ків, які діють в умовах надання студентам академічних свобод
через наявність індивідуальних планів, навчальних програм та
графіків самостійної їх реалізації; орієнтацію на розвиток твор-
чих умінь.
2. Адекватні методи контролю та способи оцінювання проек-
тують на стадії формулювання результатів навчання. Основними
завданнями системи оцінювання є: а) визначення рівня прояву та
розвитку системи компетенцій студентів; б) виявлення, перевірка
та оцінювання рівня здобутих знань, умінь та навичок студентів і
якість засвоєння ними навчального матеріалу з конкретної дис-
ципліни на всіх етапах навчання; в) порівняння фактичних ре-
зультатів навчально-пізнавальної діяльності із запланованими; г)
оцінювання відповідності змісту, форм, методів і засобів навчан-
ня меті і завданням підготовки фахівців галузево і компоненти
державних стандартів освіти з певного напряму підготовки або
спеціальності; д) стимулювання систематичної самостійної робо-
ти та пізнавальної активності студентів; е) виявлення і розвиток
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творчих здібностей, підвищення зацікавленості у вивченні навча-
льного матеріалу; є) оцінювання ефективності самостійної, інди-
відуальної роботи студентів; ж) виявлення кращого досвіду та
розроблення заходів для підвищення якості навчання через на-
вчальні інноваційні технології.
3. Оцінювання навчальних досягнень включає такі етапи: а)
визначення показників якості; б) визначення критеріїв оцінюван-
ня; в) формування шкали рівнів досягнення показників якості; г)
проектування методики для вимірювання показників; д) збір, об-
роблення, аналіз та інтерпретацію отриманих даних; е) оціню-
вання навчальних результатів; є) надання та поширення узагаль-
неної інформації для різних категорій користувачів (батьків,
педагогічних колективів, органів управління освітою та ін.);
ж) розроблення рекомендацій з удосконалення системи освіти і
прийняття рішень на різних рівнях. Використовують різні методи
оцінювання. Це можуть бути усне та письмове опитування, тес-
тові завдання, портфоліо, есе, письмові індивідуальні роботи та
ін. Але лише за умови проведення жорсткого об’єктивного конт-
ролю засвоєння студентом кожної теми створюються передумови
для включення в підсумковий контроль (іспит) узагальнюючих
питань (творчих, проблемних, на аналіз тощо).
4. Тести досягнень в освітній діяльності є ефективним спосо-
бом оцінювання навчальних досягнень за умови їх компетентно-
го розроблення. Вони застосовуються в широкому діапазоні як: а)
елемент реалізації програм диференційованого  навчання і виок-
ремлення студентів, які мають недостатній рівень знань; б) ін-
струмент сертифікації досягнень студентів шляхом визначення
рівня попередньої підготовки та рівня досягнень в кінці навчаль-
ного курсу; в) метод контролю результатів засвоєння індивідуа-
льних програм навчання; г)  допоміжний спосіб оцінювання на-
вчальних програм та їх удосконалення; д) метод навчання; е)
форма проведення контрольних заходів у дистанційній освіті;
є) самоконтроль. Тестові завдання попередньо аналізуються на
надійність, валідність, репрезентативність, стандартизованість.
Для адекватного вимірювання рівня досягнення навчальних цілей
використовують тести різних типів.
5. Під час проведення контрольних заходів у завдання, які
отримують студенти, слід включати цілі, які передбачають дося-
гнення певного рівня знань, закріплення отриманих навичок,
спонукають до подальшого вдосконалення. Цю інформацію до-
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водять до студентів з метою сформувати усвідомлення ними по-
ставлених завдань, що зумовлює свідоме виконання ними роботи,
збільшує продуктивність та ентузіазм. Контрольні завдання міс-
тять не лише традиційні запитання із засвоєння навчального ма-
теріалу, а й перевірку таких навичок, як уміння: узагальнювати й
зіставляти факти, робити самостійні висновки; проводити само-
оцінювання; критично аналізувати отриману інформацію; виділя-
ти головне і виявляти зв’язки між окремими явищами, чинника-
ми; самостійно опрацьовувати матеріали базового підручника та
додаткової літератури. Оцінювання навчальних результатів ґрун-
тується на рівні досягнення попередньо розроблених відповідно
до фаху компетенцій.
6. Інноваційними методами оцінювання навчальних досягнень
студентів є також використання портфоліо та есе, які характери-
зує якість навчання багатопланово і багатовимірно. Портфоліо —
це зібрання різних студентських робіт (індивідуальні завдання,
реферати, результати опитування, тестів тощо), які відібрані і
упорядковані в такий спосіб, щоб показати прогрес студента у
вивченні дисципліни або зразки його кращих робіт. Портфоліо
забезпечує обґрунтовану інформацію про процес та результати
діяльності студентів у режимі самостійної роботи, удосконалення
його креативних здібностей та вмінь отримувати власні оцінні
судження про результати своєї діяльності. Есе з обмеженою та
розширеною відповідями ефективно вимірює здатність студентів
логічно мислити, аргументувати, порівнювати, робити висновки.
7. Впровадження Європейської системи залікових кредитів
(ECTS) дозволяє вимірювати і порівнювати результати навчання
та передавати їх з одного навчального закладу до іншого, вико-
ристовуючи загальні поняття і зрозумілі для всіх механізми —
кредити та оцінки, а також забезпечує засобами для інтерпретації
національних систем вищої освіти. ECTS базується на трьох
ключових елементах: прозорості інформації про навчальні про-
грами вищого навчального закладу та здобутки студента; взаєм-
ній угоді між університетами-партнерами і студентом; викорис-
танні залікових одиниць (кредитів). Кредит відображає кількість і
види робіт відповідно до кожного елементу навчального плану
щодо загальної кількості роботи, необхідної для завершення пов-
ного року академічного навчання у закладі. Рейтинговий конт-
роль знань у модульному навчанні − це ефективний метод вимі-
рювання, виражений у цифрових даних (балах), хронометражне
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оцінювання успішності студентів із визначенням якості їх робо-
ти. Така система враховує всю активну діяльність студентів,
пов’язану із надбанням знань, умінь та інших показників, які фо-
рмують особистісні якості студента, участю в науковій роботі на
кафедрі та в конкурсах, написанням реферату, виступами з допо-
відями на конференціях тощо.
8. Інноваційним напрямом в кредитно-модульній системі є ін-
дивідуалізація навчання, яка виявляється в наданні можливості
самим студентам вибирати для вивчення певну кількість дисцип-
лін, що значною мірою враховує устремління кожного студента,
його бачення сучасної освіти. Результати навчальної діяльності
відображаються в індивідуальному навчальному плані студента.
Такий документ містить структурно-логічну схему підготовки
фахівця з певної спеціальності (перелік навчальних дисциплін,
передбачених програмою підготовки, та форми організації на-
вчання), обсяги навчального навантаження студентів з аудитор-
ної і самостійної роботи, оцінку поточної, підсумкової успішнос-
ті та державної атестації випускника. Поточний контроль
орієнтований на вимірювання індивідуальних навчальних досяг-
нень кожного студента на базі  багатокритеріального підходу.
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ТЕЗАУРУС
Валідність — здатність тесту виміряти рівень досягнення попе-
редньо узгоджених навчальних цілей.
Дидактика вищої школи — розділ педагогіки, який виявляє
закономірності і принципи процесу навчання, обґрунтовує
умови успішного використання різних форм і прийомів у
підготовці спеціалістів, а також прогнозує розвиток і зміст
організації і методики навчання, виробляє рекомендації, ви-
значає шляхи вдосконалення системи навчального процесу.
Емпатія — співпереживання, розуміння особою почуттів, які
переживає інша людина, і відповідне виявлення нею своїх
почуттів, здатність поставити себе на місце іншої людини.
Засвоєння — поєднання нового досвіду з попереднім, нової ін-
формації — із засвоєною раніше. Елементами процесу за-
своєння є сприйняття, розуміння, осмислення, узагальнення
та застосування.
Змістова валідність — ступінь відповідності змісту запитань
тесту тій сфері властивостей, які вимірюються.
Знання — категорія, що відображає зв’язок між пізнавальною і
практичною діяльністю людини. Знання виражаються в по-
няттях, судженнях, висновках, концепціях, теоріях.
Інноваційне навчання — (лат. innovatio — оновлення, зміна)
— процес навчання, зорієнтований на динамічні зміни в нав-
колишньому світі, навчальна та освітня діяльність, яка ґру-
нтується на розвитку різноманітних форм мислення, твор-
чих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливос-
тей особистості.
Інноваційний процес — комплексна діяльність зі створення,
використання і поширення нововведень.
Інновації в педагогіці — процес практичного застосування но-
вітніх педагогічних засобів різних типів (метод, методика,
технологія, навчальна програма тощо).
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Контроль — компонент системи навчального процесу, який
може проводитися в різних формах (поточний, підсумко-
вий, усний, письмовий та ін.) з метою визначення у студен-
тів рівня засвоєних знань, навичок, вмінь.
Креативність — характеристика індивіда, його здатність
продукувати унікальні ідеї, результати, засоби вирішення
проблем.
Методика навчання — система обґрунтованої побудови занять
і оптимального напряму розумової діяльності студентів у
процесі навчання. Визначає методи навчальної роботи і їх
відповідність кожному навчальному предмету з урахуван-
ням особливостей його вивчення і загальних цілей і завдань
навчання.
Мотивація — динамічний процес фізіологічного і психологіч-
ного управління поведінкою людини, що визначає її спря-
мованість, організованість, активність і сталість.
Навичка — властивість особи, а саме здатність вільно виконува-
ти цілеспрямовані дії без спеціальної спрямованої на них
уваги, але під контролем свідомості. Розрізняють навички
розумові (мислення, пам’ять), сенсорні (сприйняття), ру-
шійні (психомоторні) та вольові. Навички формуються на
основі засвоєних знань у процесі спеціальних вправ.
Навчальна програма — документ, що складається на основі
навчального плану. Програма містить пояснювальну запис-
ку про цілі дисципліни, форми та методи її викладання; те-
матичний зміст матеріалу та час, який відводиться на ви-
вчення кожної теми; перелік основної й додаткової
літератури.
Навчальний план — основна форма вираження системи навча-
льного процесу вищої школи. Це державний документ, що
визначає зміст, форми (види), режим навчальної роботи, час
вивчення навчальних дисциплін, а також способи оціню-
вання і контролю знань студентів.
Навчальний процес — взаємозалежна діяльність студентів і
викладачів для досягнення поставлених цілей. Від кожного
з учасників спільної діяльності вимагаються певні знання,
уміння, навички, майстерність і система виконання своїх
завдань. Навчальний план здійснюється відповідно до на-
вчальних планів, методик навчання.
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Надійність — вимір постійності (стабільності) тесту (або іншо-
го методу оцінювання). Постійність оцінок під час повтор-
ного тестування однієї і тієї самої групи називається ретес-
товою надійністю. Сталість оцінок за пунктами тесту —
внутрішня узгодженість.
Парадигма освіти — система основних наукових досягнень (тео-
рій, методів), за зразком яких організовується дослідницька
практика вчених у галузі освіти у певний історичний період.
Педагогічна діагностика — комплекс методів, прийомів, пра-
вил і засобів педагогів для виміру динаміки процесів і ре-
зультатів навчально-виховної роботи.
Перцепція — процес спілкування, який передбачає взаємосп-
рийняття і взаєморозуміння партнерів.
Професійна компетентність — здатність фахівця ефективно
використовувати набуті знання, вміння і навички; вміння
вирішити ту чи іншу проблему, здійснити активний пошук
нового досвіду і визначити його самостійну цінність, наяв-
ність умінь та навиків самостійності в плануванні, організа-
ції, контролі власної діяльності; креативність, здатність до
саморозвитку, самоаналізу, саморегуляції, самоорганізації,
самоконтролю.
Рефлексія (лат. reflexio — повертання назад) — зосередженість
свідомості людини на собі, на своїх образах, думках, почут-
тях. Дослідження людиною власних психіки або поведінки.
Механізм самопізнання в процесі спілкування, в основі яко-
го — здатність людини уявляти й усвідомлювати те, як її
сприймає партнер у спілкуванні
Ригідність (лат. rigidus — твердий, жорсткий) — загальмова-
ність мислення, через що людині важко відмовитися від ра-
ніше прийнятого рішення, способу мислення та дій.
Самоактуалізація — процес і результат використання, макси-
мальний розвиток людиною наявних у неї задатків та здіб-
ностей, їх практична реалізація. Прагнення особистості до
постійного самовдосконалення.
Самоефективність — упевненість індивіда в тому, що він може
керувати своєю поведінкою так, щоб вона була ефектив-
ною.
Самопідкріплення — процес, за якого люди покращують і збе-
рігають свою власну поведінку, винагороджуючи себе і ма-
ючи над цими винагородами певний контроль.
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Самооцінка — оцінювання людиною власних психологічних
якостей і поведінки, досягнень і невдач, переваг і недоліків.
Стандарти вищої освіти — вимоги до змісту, обсягу та рівня
освітньої та фахової підготовки студентів, які є основою для
проведення оцінювання їх навченості.
Технологія навчання — сукупність методів, форм, засобів, які
використовуються у навчальному процесі для отримання
результатів, які відповідають визначеному рівню.
Уміння — надбана людиною здібність цілеспрямовано, творчо
користуватися своїми спеціальними знаннями та навичками
в процесі практичної, теоретичної та творчої діяльності.
Формується різними засобами на основі знань та навичок у
матеріальній, мовній та розумовій формах.
Якість знань — рівень опанування студентами навчального ма-
теріалу та розвитку їх особистісних якостей.
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ТАБЛИЦЯ ПОНЯТЬ, ЗНАНЬ, УМІНЬ
ЗА МОДУЛЕМ № 2 ДЛЯ САМООЦІНКИ
Прізвище Група №
№
з/п Компоненти оцінювання Cамооцінка
Оцінка
викладача
Перелік термінів, які повинні бути
засвоєні:





абзац, сторінка, розділ документа
марковані та нумеровані списки




зміст, предметний покажчик, список
ілюстрацій
Знання, яких потрібно набути:
призначення і можливості текстових
редакторів
складові частини вікна Microsoft Word
(рядок заголовку, головне меню, панелі
інструментів, лінійка, робоче поле
документа, лінійки прокручування, рядок
статусу) та їх призначення
2
параметри розділу, сторінки, абзацу,
символів
дії, які можна виконати з документом
(створення, збереження, відкриття тощо)
виконання роботи з окремими об’єктами
документа (списки, буквиця, колонтитули,
примітки, виноски, таблиця)
призначення редактора формул для
створення складних виразів
2





з/п Компоненти оцінювання Cамооцінка
Оцінка
викладача
Уміння, якими необхідно оволодіти: виконання
основних дій з документами (створення,
відкриття, збереження, перегляд, друк з
установленням різних параметрів друкування)
налагодження параметрів Microsoft Word
для зручної та ефективної роботи
користування інформацією рядка статусу
дослідження властивостей документа




переміщення по документу за допомогою
номерів сторінок, закладок, заголовків
документа та з використанням комбінації
клавіш і лінійки прокручування
пошук і заміна слів, словосполучень
вставлення символів, аналогів яких немає
на клавіатурі
перевірка орфографії, граматики
створення, редагування, вилучення виносок
створення і вилучення колонок
3
робота з редактором формул
робота з таблицями (створення таблиці,
вилучення або додавання рядків та стовпців,
встановлення висоти і ширини комірок,
об’єднання і розбиття комірок, сортування
значень, створення діаграм, проведення
розрахунків, перетворення тексту в таблицю)
створення і робота зі графічними зображен-
нями за допомогою кнопок панелі Рисование
створення змісту, робота з структурою
документа
створення і редагування предметного
покажчика
створення і редагування списку ілюстрацій
3
виконання злиття документів
4 Ваші рекомендації, побажання, зауваження щодо матеріалу модуля № 2




































































































Вчасність виконання (N б)
Відповідність вимогам (N б)
Правильність виконання (N б)
Підсумок
Вчасність виконання (N б)
Відповідність вимогам (N б)
Правильність виконання (N б)
Підсумок
Вчасність виконання (N б)
Відповідність вимогам (N б)
Правильність виконання (N б)
Підсумок
Вчасність виконання (N б)
Відповідність вимогам (N б)
Правильність виконання (N б)
Підсумок
Вчасність виконання (N б)
Наявність усіх компонентів (N б)
Публічний захист (N б)
№ реферату
Підсумок
Вчасність виконання (N б)
Наявність усіх компонентів (N б)








































Виконання завдання (N б)




Виконання завдання (N б)




Виконання завдання (N б)




Виконання завдання (N б)




Виконання завдання (N б)






ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ
(МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ЯКІСНО
І ВЧАСНО ВИКОНАНУ РОБОТУ)
Роботи, обов’язкові до виконання
Вид роботи Кількість Кількість балів за 1роботу Всього
Практична
робота 8 15 120
Індивідуальна
робота 4 20 80
Реферат 1 20 20
Тести 4 20 80
Всього 300
Додаткові роботи
Вид роботи Кількість балів
Доповідь на практичному занятті 5
Виступ на лекції (10—15 хв.) з попереднім узгодженням
теми з викладачем 5
Наявність власно створеної блок-схеми лекції,
термінологічного словника, проблемних питань лекційного
матеріалу тощо
5
Публічний захист реферату 5
Захист індивідуальної роботи 5
Активність під час проведення практичної роботи в
комп’ютерному класі 5
Активність під час пошуку матеріалів, що вивчаються, в
мережі Internet 5
Підготовка презентації 5
Розроблення тестових завдань, навчальних кросвордів
тощо 5
Участь у наукових конференціях 5










































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








































Значна роль у ефективності діяльності сучасних фахівців належить
такій складовій їх професійної компетентності як інформаційна. Здат-
ність ефективно використовувати інформаційні ресурси, засоби інфор-
маційних комунікацій з урахуванням найновіших досягнень інформа-
ційних технологій, здійснювати ефективний пошук потрібної інфор-
мації в мережі Internet, уміти ефективно опрацьовувати текстову інфо-
рмацію, проводити складні розрахунки та аналіз даних у середовищі
табличного процесора — саме це визначає успішність діяльності як мо-
лодого фахівця, так і підприємства в цілому.
Мета вивчення дисципліни — формування інформаційної компе-
тенції майбутніх фахівців. Дана компетенція є підґрунтям для застосу-
вання інформаційних технологій у процесі вивчення інших дисциплін
та в майбутній професійній діяльності.
Завданнями дисципліни є: розуміння студентами сутності інфор-
маційно-комунікаційних технологій та володіння методами їх застосу-
вання у професійній діяльності; набуття ними практичних навичок ви-
користання засобів і методів подання, збирання, опрацювання, збері-
гання і використання інформації в різних видах професійної діяльності;
вміння проводити аналіз інформації із застосовуванням відповідних
програмних засобів та розв’язувати задачі, пов’язані з управлінням та
оптимізацією бізнес-процесів; використання студентами можливостей
інформаційних мереж для пошуку та оброблення інформаційних пото-
ків; знання ними основних ризиків безпеки інформації та володіння ме-
тодами її захисту; підвищення творчої складової їх навчальної і дослід-
ницької діяльності.
Предмет навчальної дисципліни — сутність, форми та методи
ефективних інформаційних технологій.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:• термінологію та призначення основних компонентів інформацій-
них технологій, їх використання у бізнес-діяльності;• логічну структуру електронного документа;• ефективні засоби письмової комунікації;• основні методи аналізу, прогнозування та оптимізації даних;• методи фільтрації даних та їх застосування у вирішенні економіч-
них задач;
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• цілі та призначення фінансового аналізу;• основні ризики безпеки інформації.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:
• застосовувати інформаційні технології для реалізації прикладних
завдань;
• використовувати ефективні методи оброблення текстової інфор-
мації;
• аналізувати табличну інформацію та застосовувати відповідні ме-
тоди розрахунків, фільтрації, прогнозування;
• використовувати інструмент «Пошук рішень» для вирішення оп-
тимізаційних задач різного типу;
• проводити розрахунки проміжних підсумків відповідно до цільо-
вого призначення;
• ефективно використовувати інформаційні технології під час робо-
ти з базами даних;
• здійснювати ефективний захист інформації.
(…)
3. Зміст дисципліни за модулями
Модуль 1. Професійна робота з текстовим документом
У цій частині курсу розкриваються принципи професійної роботи з
текстовими документами (розроблення форматів документів, прове-
дення розрахунків у таблицях MS Word, автоматизація створення ко-
лонтитулів, змісту, предметного покажчика, списку ілюстрацій). Наго-
лошується на особливостях використання полів, графічних об’єктів,
маркованих та нумерованих списків, організаційних діаграм, буквиць,
колонтитулів, приміток, виносок, закладок, написів та гіперпосилань у
документах. Студенти поглиблюють своє розуміння і практичні навич-
ки з використання технологій підготовки ділової кореспонденції, рахун-
ків, формулярів інше.
Модуль 2. Проведення розрахунків у таблицях MS Excel
Ця частина курсу підкреслює важливість ефективного використання
можливостей табличного процесора у процесі вирішення бізнес-задач.
Студенти засвоюють ефективні прийоми проведення табличних обчис-
лень, використання конструктора WIZARDS,  встановлення інформа-
ційних зв’язків між таблицями, застосування інструментів «Авторозра-
хунок» та «Автозаповнення». Студенти поглиблюють своє розуміння і
практичні навички з використання технологій упорядкування, редагу-
вання та пошуку табличних даних. Аналізується призначення та вико-
ристання фінансових функцій. Особливе значення приділяється техно-
логіям проведення розрахунку загальних та проміжних підсумків у
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базах даних і таблицях, підсумків за даними кількох таблиць, експорту
та імпорту даних, проблемі інформаційної сумісності.
Модуль 3. Методи фільтрації, аналізу, оптимізації та прогнозу-
вання табличних даних MS Excel
Студенти навчаються ефективному використанню апарату матема-
тичного оброблення та аналізу даних у середовищі MS Excel. Розгля-
дають принципи створення та використання функцій користувача,
фільтрів. Засвоюють ефективні прийоми проведення аналізу даних у
зведених таблицях, через таблицю підстановки та підбирання парамет-
рів, із використанням сценаріїв. Студенти поглиблюють своє розуміння
та набувають навичок використання апарату статистичного аналізу да-
них та функціональних можливостей інструменту пошуку рішень для
розв’язання задач оптимізації та прогнозування.
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Додаток Е
Кафедра іноземних мов фінансово-економічного факультету
Київського національного економічного університету
ім. Вадима Гетьмана
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІСПИТУ
З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА» (фрагмент)
Завдання 1. Переклад незнайомого економічного тексту з іноземної
мови на рідну мову за допомогою словника. Обсяг тексту: 1350—1400
др. знаків. Вагомість: 15 балів
13—15 балів
Переклад виконано повністю і послідовно. Дотриманий
стиль оригіналу. Переклад викладений повними закінченими
реченнями. Граматичні конструкції перекладені правильно.
Враховується правильність (доречність слововживання,
особливо термінів) українською мовою. У цілому в перекладі
допускається не більше одного мовленнєвого недоліку,
однієї лексичної або однієї граматичної помилки
10—12 балів
Переклад виконано повністю і послідовно. Дотриманий
стиль оригіналу. Переклад написаний повними закінченими
реченнями. Правильно перекладені граматичні конструкції.
У цілому в перекладі допускається не більше одного
недоліку в змісті та одного мовленнєвого недоліку.
Допускається не більше двох лексичних або двох
граматичних помилок
7—9 балів
Переклад в основному достовірний, але є окремі фактичні
неточності, або у перекладі допущені незначні відхилення
від заданого обсягу. Зустрічається неправильне слововжи-
вання. Є деякі відхилення від стилю оригіналу. У цілому
допускається не більше 4-х недоліків у змісті або
мовленнєвих. Допускається не більше 4-х лексичних або
граматичних помилок
4—6 балів
У перекладі допущені суттєві відхилення від заданого
обсягу. Допущені неточності у викладі змісту. Порушена
послідовність викладу. Бідний словниковий запас. Часто
зустрічається неправильне слововживання. У цілому
допускається не більше 6-ти недоліків; не більше 6-ти
лексичних або граматичних помилок
1—3 бали
Перекладено 40 % тексту або менше. У цілому в перекладі
допущено більше 6-ти недоліків. Допущено більше 8-ми
лексичних або граматичних помилок
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ З АУДІЮВАННЯ
«5» — відмінно
Студент вільно розуміє прослуханий
матеріал та повно і точно викладає




Студент у цілому розуміє більшу частину
прослуханого матеріалу і може вилучити
точну і повну інформацію та успішно





Студент має певні труднощі з розумінням
прослуханого матеріалу, сприймаючи
проте не менше, ніж половину його; не
може чітко вилучити точну і повну





Студент має труднощі з розумінням
прослуханого матеріалу, сприймаючи
лише його меншу частину, не може
вилучити повну і точну інформацію;
правильно виконує менше ніж 50 %
завдань.
Менше 50 %
Під час оцінювання відповіді не враховуються граматичні,










Художник обкладинки Т. Матвієнко
Верстка Н. Коломієць
Підп. до друку 15.12.09. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум.-друк. арк. 14,88.
Обл.-вид. арк. 16,93. Наклад 300 пр. Зам. 09-3698
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)
Тел./факс (044) 537-61-41; тел. (044) 537-61-44
E-mail: publish@kneu.kiev.ua
Видавництво Державного вищого навчального закладу
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
Гарантія відмінних знань
Видавництво КНЕУ, створене 1996 року, є провідним видавцем економіч-
ної літератури в Україні.
Видання КНЕУ — це книжки високої якості для студентів та викладачів
вищих навчальних закладів, науковців та підприємців.
Видавництво вже випустило у світ понад 1000 найменувань підручників і
посібників та регулярно забезпечує своїх читачів новими виданнями.
Якість понад усе
• Літературу видавництва КНЕУ розроблено відповідно до затверджених
Міністерством освіти і науки України навчальних програм та вимог Болонської
декларації.
• Процес випуску літератури видавництва включає повний цикл підготовки
книжок — від розміщення заявки автором до отримання надрукованих примір-
ників. Це гарантує актуальність матеріалів, адекватність їх сучасним умовам
ведення бізнесу та перевірку на практиці.
• Видання КНЕУ дають змогу комплексно забезпечити навчальний процес і
науковий розвиток студентів, аспірантів та викладачів. Оптимальне поєднання
теоретичних матеріалів з практичними прикладами робить видання корисними






















Суспільні та гуманітарні науки
______________________________
Видавництво КНЕУ імені Вадима Гетьмана
04053, м. Київ, пл. Львівська, 14
тел.: (044) 537-61-44, e-mail: publish@kneu.kiev.ua
Реалізація книжок
ТОВ «Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана»






? За телефоном: 8 (044) 537-61-71, 537-61-77, 238-63-19
? Електронною поштою: andrushko@icbe.com.ua
? Надіслати листа:
ТОВ «Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана»
пл. Львівська, 14, м. Київ, Україна, 04053
Дані замовлення
Повна назва та абревіатура                   Автор
організації замовника                            Кількість примірників
Контактна особа                                     Телефон, факс
Повна назва книги                                  Поштова адреса з індексом
 ТОВ «Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана»,
р/р 260050398600, АБ «Брокбізнесбанк» м. Київ,   МФО 300249,
Код  ЄДРПОУ 32961034.
?  В офісі ТОВ «Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ
 ім. В. Гетьмана», м. Київ, пл. Львівська, 14
? Кур’єрською службою «МІБО КНЕУ» по м. Києву







Пропонуємо гнучку систему знижок та вигідні умови співпраці.
Забезпечуємо щотижневе розсилання прайсів та інформації про нові надходження електронною
поштою.
Роздрібний продаж літератури в Києві
• пл. Львівська, 14
• просп. Перемоги, 54/1
• вул. Мельникова, 79/81
• вул. Дегтярівська, 49 Г
       • Книжковий магазин «Знання», вул. Хрещатик, 44, тел.: 234-22-91
• Книжковий магазин «Сяйво», вул. Червоноармійська, 6, тел.: 235-43-66
        • Книжковий магазин «Урожай», просп. 40-річчя Жовтня, 128, тел.: 258-31-87
• Книжковий магазин «Академкнига», вул. Стрітенська, 17, тел.: 272-35-82
______________________________
Видавництво КНЕУ імені Вадима Гетьмана
04053, м. Київ, пл. Львівська, 14
тел.: (044) 537-61-44, e-mail: publish@kneu.kiev.ua
Реалізація книжок
ТОВ «Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ ім. В.Гетьмана»






м. Сімферополь,вул. Горького, 5
тел.: (0652) 27-54-87
Книжковий магазин «Буква»
м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 6
тел.: (0652) 27-31-53
м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 42
тел.: (06569) 331-44




м. Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
ВОЛИНСЬКА ОБЛ.
ТОВ «Знання»
м. Луцьк, пр. Волі, 41
тел./факс: (03322) 423-98
Книгарня «Дім книги»




м. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 22
тел.: (056) 778-38-39-ф, 778-25-37
Магазин «Ера»
м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 42
тел.: (0564) 712367
Книжковий магазин «Дар»




ПП Ярошенко Н. М.





м. Донецьк, вул. Артема, 160
Книжковий ринок, м.Донецьк,
торговий комплекс «Маяк», місце 113
тел./факс: (0622) 22-68-79
ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛ .
«Світ книги»




м. Ужгород, пр. Свободи, 3
тел. : (0312) 61-36-95
Книгарня «Кобзар»
м. Ужгород, пл. Корятовича, 1
тел. : (03122) 3-35-16
ТОВ «Букініст»




м. Запоріжжя, пр. Леніна, 142
тел.: (0612) 13-85-53, (061) 220-09-96
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.
Книгарня
м. Івано-Франківськ, пл. Ринок, 14
тел. : (03422) 2-47-82
ТОВ «Арка»
м. Івано-Франківськ, Вічевий майдан, 3
тел./факс: (0342) 50-14-02, (03422) 3-04-60
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.
«Книжковий світ»
м. Кіровоград, вул. Набережна, 11
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
Глобус-книга
м. Луганськ, вул Совецкая, 58
тел./факс : (0642) 53-62-30
ФОП Гречишкін С. І.
м. Луганськ, вул. Леніна, 149-а
тел./факс: (0642) 58-95-28, 59-63-37
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
Книгарня «Глобус»
м. Львів, пл. Галицька, 12
тел.: (0322) 74-01-77
ДКП «Бібліотечний колектор»
м. Львів, вул. Лисенка, 21
тел./факс: (0322) 75-79-86
ТОВ «Ноти»





м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 338
тел.: (0512) 25-20-41
ТОВ «Ноу-Хау»
м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 35А
тел.: (0512) 47-47-97
Книгарня «Книголюб»
м. Миколаїв, пр. Миру, 3
тел.: (0512) 56-72-65
Книгарня «Світ книги»
м. Миколаїв, вул. Б. Морська, 51
тел.: (0512) 67-01-38
АІРП «Миколаїв книга»
м. Миколаїв, пр. Леніна, 122
тел.: (0512) 55-20-93
ОДЕСЬКА ОБЛ.
ПП Петров О. Є.
м. Одеса, вул. Гайдара, 66, кв. 99
тел./факс: (0482) 49-23-41;
(0482) 66-17-64





м. Полтава, вул. Жовтнева, 60А
тел./факс: (05322) 72-019
Книжковий магазин «Роксолана»
м. Кременчук, вул. Перемоги, 26
тел./факс: (0536) 79-85-95, 3-20-64
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.
ОККП «Рівнекнига»











м. Харків, вул. Сумська, 51
тел.: (057) 714-26-75
ПП Антаков А. П.
Книжковий ринок «Райский уголок»
м. Харків, пр. Кравцова, 19, 2 ряд, 22 м.
тел.: (067) 390-62-82, 8(050) 594-5840
Книжковий парк «Центральний»
м. Харків, пл. Р. Люксембург, 10,
тел.: (057) 759-02-99, 754-33-01
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.
Магазин «Учбова книга»
м. Херсон, вул. Декабристів, 22
тел.: (0552) 26-22-10
вул. Кулика, 135, тел.: (0552) 55-54-01
Книгарня «Книжковий ряд»




м. Хмельницький, вул. Подільська, 25
тел.: (0382) 65-60-73, 26-60-73
ХОП «Школяр»







вул. Байди Вишневецького, 38
тел.: (0472) 32-92-78
Магазин «Інтелектуальної книги»







м. Чернівці, вул. Шептицького, 23
тел.: (0372) 52-23-13
КП «Технічна книга»
вул. О. Кобилянскої, 45
тел.: (03722) 2-74-96, факс: 2-71-64
ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛ .
КТП «Будинок книги»
























НП Економіка праці Завіновська Г. О. 304 2007
НП Економіка державного сектора Малий І.Й., Галубарда М.К. 280 2007
НП Політична економія Кривенко К.Т. та ін. 512 2008
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
М Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовахглобалізації економічного розвитку. Т.1. У 2-х томах
Лук’яненко Д.Г.,
Поручник А.М. та ін. 816 2006
М Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовахглобалізації економічного розвитку. Т.2. У 2-х томах
Лук’яненко Д.Г.,
Поручник А.М. та ін. 592 2006
М Глобальна економіка ХХІ ст: людський вимір Лук’яненко Д.Г. та ін. 424 2009
М Глобальні стратегії Євросоюзу Білорус О.Г. та ін. 536 2009
М Мобілізаційний розвиток націонал.економ. в умовах глобалізму Токар В.В. 144 2009
НМП Міжнародна інвестиційна діяльність Руденко Л.В. та ін. 168 2008
НМП Міжнародний менеджмент Панченко Є.Г. 468 2007
НП Управлінська результативність в міжнародному бізнесі Білошапка В.А. 216 2009
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ, ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
НП Бізнес-діагностика підприємства Швиданенко Г. О. Та ін. 344 2007
НП Управління капіталом підприємства Швиданенко Г.О. та ін. 440 2007
П Економіка підприємства 4-е вид. Швиданенко Г.О. та ін. 824 2009
НП Контролінг Швиданенко Г.О. та ін. 264 2009
М Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку Гончарова Н.П. та ін. 288 2006
НП Бізнес-тренінги для економістів Бутенко Н.Ю. та ін. 306 2007
НП Антикризове управління підприємством Шершньова З. Є. 680 2007
М Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці Павленко І. А. 248 2007
НП Потенціал підприємства Федонін О.С. та ін. 316 2007
НП Управління конкурентоспроможністю підприємства Клименко С.М. та ін. 520 2008
НМП Управління конкурентоспроможністю підприємства Омельяненко Т.В. та ін. 272 2009
М Організаційне проектування підприємств Кукоба В.П. 272 2009
ЕКОНОМІКА АГРОБІЗНЕСУ
М Капіталізація сільського господарства: стан та економічнерегулювання розвитку Андрійчук В.Г. 216 2007
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
НП Державне регулювання економіки Чистов С. М.  та ін. 440 2006
НМП Ціни та цінова політика Тормоса Ю.Г. 92 2006
П Макроекономіка Савченко А. Г 448 2007
НМП Макроекономіка Савченко А.Г. та ін. 256 2008
МЕНЕДЖМЕНТ
НМП Управління якістю Вакуленко А.В. 167 2006
НМП Операційний менеджмент. Задорожна Н. В. та ін. 236 2006
НП Зб. ситуаційних вправ з дисциплін управлінського спрямування Вакуленко А. В. та ін. 200 2006























НП Організація праці  менеджера Данюк В.М 276 2006
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
П Економіка праці та соціально-трудові відносини Колот А.М. 712 2009
НП Організація праці Данюк В.М. 336 2009
НМП Ринок праці Васильченко В.С. та ін. 228 2006
П Мотивація персоналу Колот А. М. 337 2006
НМП Інформ.системи в управлінні персоналом та економіки праці Писаревська Т. А. та ін. 284 2006
НМП Управління персоналом Петюх В.М. та ін 320 2006
М Глобальні асиметрії економічного розвитку Столярчук Я.М. 304 2009
МАРКЕТИНГ
НП Маркетинг послуг Мальченко В.М. 360 2007
НМП Інфраструктура товарного ринку Савощенко А.С.та ін. 376 2007
П Маркетингові дослідження Войчак А.В.та ін. 408 2007
П Логістика Кальченко А. Г. 284 2007
НП Рекламний креатив Примак Т. О. 328 2006
НМП Інфраструктура товарного ринку Савощенко А.С.та ін. 376 2007
М Маркетинг в українській економіці Лилик І.В. 240 2009
М Система маркетингових досліджень Федорченко А.В. 272 2009
ФІНАНСИ
НП Фінансовий менеджмент у малому бізнесі Буряк Л.Д 432 2007
НМП Фінансовий ринок Суторміна В. М. та ін. 176 2008
НМП Фінанси Романенко О.Р.та ін. 388 2007
НП Фінанси страхових організацій Гаманкова О. О. 328 2007
М Ринок страхових послуг України Гаманкова О. О. 284 2009
НП Фінанси Опарін В. М. 240 2007
П Страхування Осадець С.С. 604 2006
П   Страхові послуги Осадець С.С. 464 2007
М Податковий борг в Україні: причини, наслідки,менеджмент Тимченко О.М. 232 2009
П Фінанси підприємств Поддєрьогін А. М. та ін 552 2007
П Управління фінансовою санацією підприємств Терещенко О.О. 552 2009
НМП Фінансова діяльність суб”єктів господарювання Терещенко О.О. та ін. 312 2009
НП Фінансовий аналіз Білик М.Д. 592 2009
БАНКІВСЬКА СПРАВА, ІНВЕСТИЦІЇ
П Фінансовий та управлінський облік у банках Кіндрацька Л.М. 816 2008
НП Управління банківськими ризиками Примостка Л.О. 600 2007
НП Маркетинг у банку Нікітін А. В.та ін. 432 2006
НП Ситуаційне моделювання банківської справи Нікітін А.В. 152 2006
НМ Збірник задач з аналізу банківської діяльності Герасимович А.М. 504 2006
НМП Грошово-кредитні системи зарубіжних країн Шамова І.В. 160 2007
НП Аналіз фінансово-господар. діяльності бюджетних установ Болюх М. А. 344 2008
П Аналіз банківської діяльності Герасимович А.М. 600 2006
П Гроші та кредит Савлук М.І. та ін. 744 2008
М Банки в глобальній економіці Чуб О.О. 344 2009
П Банківські операції Мороз А.М. 608 2009
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АУДИТ
НП Організація та методика аудиту підприємницької діяльності Петрик О.А.та ін.. 472 2008
НП Управлінський облік Добровський В.М.та ін. 278 2008
НП Аудит Савченко В.Я. 328 2006
НП Облік діяльності суб’єктів малого підприємництва Свідерський Є.І. 472 2008























НП Бухгалтерський облік для економістів і правознавців Кузьмінський Ю.А 648 2007
НП Збірник задач з курсу «Звітність бюджетних установ» Ткаченко І.Т. 232 2007
НМП Фінансовий облік-2 Гавриловська  Л.М. та ін. 280 2009
НП Фінансовий облік Бабич В. В.та ін. 288 2007
НП Податковий облік і звітність Коцупатрий М.М. 312 2009
НМП Облік у банках Кіндрацька Л.М. та ін. 404 2009
НП Бухгалтерський облік в управлінні підприємством Сопко В. В. 526 2006
М Бух. облік в бюджетних установах: методологія та організація Свірко С. В. 244 2006
П Облік і аудит в банках Герасимович А.М. 536 2006
П Облік міжнародних операцій Кузьмінський Ю.А. та ін. 336 2006
М Облік фінансових інвестицій: методологія та проблемиміжнародної уніфікації Лук’яненко Л.І. та ін.. 172 2006
НП Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах Свірко С. В. 380 2006
М Оцінка в бухгалтерському обліку Ловінська Л. Г. 256 2006
НП Податковий облік і звітність Коцупатрий М.М. та ін. 312 2006
ПРАВО
НП Основи правознавства Опришко В.Ф. 232 2007
НП Земельне право Мачуська І.Б. 280 2007
НМП Міжнародне право Фастовець А. С. 240 2007
НМП Митне право Діхтієвський П.В.та ін.. 160 2008
НП Правові основи місцевого самоврядування Куколевська  Ж. Д. 166 2006
НП Судово-бухгалтерська експертиза Мумінова-Савіна Г. Г. 204 2006
М Теоретичні і практичні проблеми правового забезпеченнясоціально-ек. та політичного розвитку суспільства і держави Опришко В.Ф.  та ін. 702 2006
М Уголовно-правовые проблемы трансплантации органов итканей человека и донорства крови в Украине Чеботарьова Г. В. 180 2006
НП Цивільне і торгове право зарубіжних країн Шимон С.І. 240 2006
ВИЩА МАТЕМАТИКА, ІНФОРМАТИКА, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ
М Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління Супрун Н.А. 272 2009
НП Інженерна та комп’ютерна графіка Сидоренко В.М. 336 2007
НП Інтелектуальний аналіз даних Ситник В.Ф. та ін.. 376 2007
НМП Інформаційні системи і технології в статистиці Орленко Н. С. 288 2008
НМП Інформаційні системи і технології на підприємстві Гужва В.М. 368 2008
НП Проектування автоматизованих інформаційних систем Кравченко В.Г. 360 2008
НП Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності Вітлінський В.В. та ін.. 432 2008
НП Теорія ймовірності і математична статистика. У 2 ч. Ч.1.2-ге вид. без змін
Жлуктенко В. І.,
Наконечний С.І. 304 2007
НП Теорія ймовірності і математична статистика. У 2 ч. Ч.2.2-ге вид. без змін
Жлуктенко В.І., Нако-
нечний С.І. 368 2007
СТАТИСТИКА
НП Статистика: структурно-логічні схеми та задачі Єріна А.М.  та ін. 304 2007
СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
НП Етика. Естетика Волошко І. Є. та ін. 152 2007
НП Історія української суспільно-політичної думки Морозов В.В. 180 2006
НП Історія економіка та економічних учень Проскурін П.В, 372 2007
НМП Історія держави і права зарубіжних країн Шульженко Ф.П. та ін.. 192 2007
НМП Історія економіки та економічної думки Степаненко С.В. 248 2009
НМП Теорія держави і права Федоренко Г.О. 232 2009
НП Культурологія Мачульський Б.Г. 376 2007
НП Логіка Арутюнов В. Х. та ін.. 144 2008
НП Соціологія конфлікту: практикум Крутінь Г.І. та ін.. 152 2007
